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D E L C O M A N D A N T E A N D R E 
CELEBRÓ A Y E R SESION E L CON-
SEJO D E DEFENSA 
Él señor Director dió cuenta de ha-
ber sido distribuida en la siguiente 
forma la lecbe recibida últimamente: 
L a mitad para el consumo do la 
capital, y la otra mitad para el inte-
rior de la República, distribuyéndose 
entre los comerciantes y exigiéndose-
le a éstos una relación de las ventas 
por ellos efectuadas. Mil quinientas 
cajas fueron reservadas para los his-
pitales, asilos y mercados libres, ha-
biéndose hecho el expendio en estos 
últimos bajo la supervisión del señor 
Alcalde de la ciudad. 
E l Secretario Auxiliar y Jefe del 
Despacho, Dr. Miguel A. de Aguiar, 
dió cuenta a su vez, con el expedien-
te por él instruido al señor Luis V-
Abad, recomendando la cesantía de 
dicho señor. E l Consejo aprobó la 
proposición y acordó recomendar al 
Jefe del Estado la promulgación de 
un decreto en ese sentido, toda vez 
que el referido señor Abad fué nom-
brado por resolución presidencial. • 
Fué leído después un informe de la 
Secretaría de Obras Públicas, favora-
ble a la solicitud que tenía presenta-
da la Compañía Anunciadora Lumí-
nica .acordándose recomendar al se-
fior Presidente de la República la 
promulgación de otro decreto por el 
cual se permitan los anuncios lumí-
nicos durante tres horas diarias, de 
siete a diez de la noche. 
Y por último, se dió cuenta de que 
a virtud de gestiones del Consejo, la 
Comisión de Ferrocarriles acord óau-
torizar a las Compañías ferrocarrile-
ras para que den preferencia al rans-
porte de los productos agrícolas del 
país, así como al ganado y a la leche, 
por renes de mercancías o por ex-
presos. 
DECLARACIONES D E L COMANDAN-
T E ANDRÉ 
E l señor Armando André, que tiene 
a su cargo la Dirección del Negocia-
do de Importación, Exportación y 
Consumo, dió cuenta al Conseo que, 
desde el lunes 25 del pasado mes, en 
que se hizo cargo de esa dirección, 
exigía a todos los solicitantes de 
mercancías un uramento sobre el des-
tino que pensaban dar a las mismas, 
e hizo saber también que había supri-
mido todas las autorizaciones a los 
particulares para adquisición de mer-
cancías, pues que entrega al señor 
Alcalde las necesarias para el consu-
mo de la Habana y el resto lo dis-
ribuye en las provincias para las ne-
cesidades de las mismas. 
Terminada la sesión del Conseo, el 
señor André dijo además a los pe-
riodistas que en tanto él continuara 
al frente del citado Negociado, todo i 
los libros del mismo, y sus métodos 
de distribución, estábanla la disposi-
ción de los representantes de la 
prensa y del público en general, pa-
ra que quien lo deseara pudiera rea-
(Continúa en la página DIEZ) 
L o s v e t e r a n o s 
c a m e n t e l a i n d e p 
En el local del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia (Pra-
do 71) se celebró anoche la anuncia-
da reunión convocada por el general 
Emilio Núñez para tratar del proble-
ma palpitante: la Ley que se discutió 
en el Congreso regulando las pensio-
nes que se han de otorgar a los miem-
bros del Ejército Libertador y sus he-
rederos caso de haber fallecido ésto¿, 
y de otro asunto grave, como verá el 
lector más adelante. 
Presidió el general Manuel F . Al -
fonso, actuando como secretario el 
coronel Eulogio Sardiñas. 
E n la citada junta también se en-
contraban los generales Daniel Gis-
pert, Antonio "Varona y José Rogelio 
Castillo. 
^ Coroneles: Tomás Olivera, Vicente 
Suárez, Paulino Guerén, José M. Nú-
ñez y Elíseo Cartaya. 
Tenientes coroneles; Rafael Iz-
quierdo, Juan Muñoz, Julián Valdés 
Sierra, 
Comandantes: Miguel A. Varona, 
Luis de la Cruz Muñoz, José ligarte, 
José Vicente Alonso, Enrique García! 
Braulio Morejón, Edmund J . Frede-
rlck, Manuel de la Tórnente y Poli-
carpo Madrigal. 
Capitanes: Ramiro Ramírez Tama-
yo, Armando Cartaya, Gustavo Alfon-
so, Angel E . Rosende, Manuel Valido 
y Joaquín Llavería. 
Tenientes: Armando Pérez Carrillo 
Luis Suárez, Pedro Martínez, Flliber-
e n e r g i -
C u b a 
to Vigil y otros hasta el número de 
cerca de doscientos. 
Abierta la sesión la Presidencia 
anunció que se daría lectura con pre-
ferencia a la siguiente interesante 
moción: 
"En vista del gravísimo rumor re-
cogido por el capitán Joaquín Llave-
ría y trasmitido a este Consejo, de que 
por un alto Centro cultural de esta 
ciudad se pretende iniciar un debate 
sobre la anexión de Cuba, el Consejo 
Nacional acuerda: 
Que se nombre una comisión, de la 
que forme parte el propio capitán L l a -
vería, para que, con carácter reserva-
do, haga las investigaciones del caso 
y de cuenta en seguida al Presidente 
del Consejo; y 
Que si se confirma el rumor de que 
se trata, el Presidente del Conseje 
inicie las gestiones oportunas para 
cofnbartir tan antipatriótica propa-
ganda en la forma que estime más efi-
caz, el cual queda, además, facultado 
para convocar al Consejo a sesión ex-
traordinaria, si así lo estima conve-
niente, a fin de que este organismo 
levante su protesta tan alto como sea 
necesario. 
(.) Luis Suárez, José M. Núñez, Da-
niel Gíspert, José Tícente Alonso." 
Esta moción la hizo suya el Conse-
jo entre delirantes aplausos, ponién-
dose de pie los asambleístas. 
E l segundo punto a tratar, o sea el 
de las pensiones, fué aplazado para 
una próxima sesión. 
E l b e n e f i c i o d e l a A s o -
c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
d e D e r e c h o 
Como señal de respeto hacia el doc-
tor Pablo Desvernine, Catedrático de 
Derecho Civil en la Universidad dé la 
riabana, sobre quien pesa el hondo 
dolor por la muerte de su amanto 
nmxire la comisión orgaizadora de 
la función que a beneficio de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho ha-
brá de celebrarse esta noche en el 
Teatro Martí, y de acuerdo con los 
empresarios de esê  coliseo, acordó 
transferir para mañana, jueves, por 
• a noche, la celebración de dicho ac-
to benéfico. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, Marzo 5, (vía Londres.) 
En el parte oficial publicado hoy, 
se dice que las operaciones de la* 
tropas austro-alemanas para resta-
Mecer el orden y seguridad en Ukra-
nia, siguen su curso. 
w S ? 4 : ? U E?í JTS A P R I E T O 
Washington, marzo 5. 
^ Co,nle Czernín» según avisos lie-
ai Jete del gobierno rumano en las 
lebrando, que si Rumania no cedú 
seria aplastadii y si cedía la Dobrudia 
y acordaba la rectificación de las 
fronteras podría mantener su iníesri-
dad y su actual dinastía reinaute. 
E l f e s t i v a l d e P a l a t i n o 
Definitivamente el. domingo 17 del 
presente tendrá lugar en los terrenos 
del Parque de Palatino el gran fes-
tival que en honor de cinco mil ni-
ños pobres de la Habana está organi-
zando el Comité Protector de la Ni-
ñez desvalida. 
Se hace saber que a dicha fiesta 
solo podran concurrir aquellas per-
sonas, que tengan en su poder los re-
cibos amarillos dados por la Alcaldía 
del 27 de Diciembre último al 15 de 
Enero del presente año. Esos recibos 
se exhibirán en la puerta de entrada 
y sin ellos todo esfuerzo por partici-
par del acto será estéril. 
Cada madre podrá ir acompañada 
de dos niños, pues son muchas las 
personas que tienen recibos en su 
poder y no alcanzaría para todos. 
L a fiesta consistirá en un almuer-
zo a los niños, y regalos de latas de 
leche condensad?!, bombones, dulces y 
juguetes-
E l señor Gustavo Riera ha donado 
al Comité de la Niñe.í, los cuarenta 
pesos que devengaron el día 24 de 
Febrero las veinte señoritas que au-
xiliaron a la policía en la distribu-
ción de cinco mil equipos entre igual 
número de niños pobres. 
Ayer visitaron al señor Alcalde el 
Presidente y el Secretario del Centro 
Gallego, señores Francisco Pego y 
José Gradaille. quienes convinieron 
con el doctor Varona en la celebra-
ción de un gran baile a favor de la 
niñez desvalida, que tendrá lugar el 
domingo 24 del corriente en los salo-
nes de dicha sociedad. 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
L A I N T E R V E N C I O N D E L J A P O N EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
E N L A S I B E R I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
WASHINGTON, marzo 5. 
Continúan los cambios de impresiones 
acerca de la situación en Siberia y lo 
aue allí se proponen hacer los japoneses. 
De este cambio de Impresiones parece 
desprenderse el hecho de que no hay di-
ferencia de principios entre el Japón y 
los aliados, o entre los Estados Unidos 
y el Japón, aunque la nación americana, 
no ha dado, ni dará, probablemente, su 
asentimiento oficial a las operaciones, 
de cualquier índole que sean, que puedan 
emprenderse. 
Alguna preocupación causó a los fun-
clonardos de la Cámara la noticia dada a 
luz esta noche, de que se había autori-
zado la declaración de que los Estados 
Unidos no estaban de acuerdo con la 
actitud de los aliados hacia los planes 
de los japoneses. 
Pero luego se averiguó que esa no era 
la declaración que se había autorizado, 
y que lo único que se había dicho auto-
rizadamente era que los Estados Unidos 
no darían su asentimiento al movimiento 
que se intentaba. 
El principio sobre el cual se dice que' 
están de acuerdo todas las partes inte-
resfidas €s que si la 'nfluenda alemana 
está desarrollándose perjudifcialmente en 
Siber'a y si hay riesgo inminente de la 
pérdida de las provisiones almacenadas 
en Vladifvostok, el Japón estará jusitfi 
cado en adoptar cualquiera medida de 
fuerza que sea necesaria para cumplir su 
obligación de mantener la paz en el le-
jano Oriente durante el curso de la gue-
rra. Se tiene entendido que las diíeren-
eias de opinión se relacionan con las 
medidas para apoyar al Japón en seme-
jante empresa. 
Un diplomático observó hoy que la dis-
cusión pública de la cuestión de Siberia 
parecía perder de vista la existencia de 
un tratado especial entre la Gran Bre-
taña y el Japón, tratado que impo^J a 
este último la obligación de proteger no 
sólo sus propios intereses, sLno también J 
los de su ailada, en el continente aslá-1 
tico. 
En virtud de las obligaciones Impues-
tas por este tratado, sostlénese en losj 
círculos diplomáticos que, si bien como 
acto de cortesía y acertado rasgo de po-
lítica, correspondía al Japón enterar a 
los aliados de la Entente y al gobierno 
de los Estados Unidos de sus propósitos, 
no era necesario presentar ninguna pro-
posición a los Estados Unidos, ni tal 
ves tampoco a los aliados, excepto la 
Gran Bretaña. En el Departamento de 
Estado se explicó, con relación a este 
partiicular, que no se habia recibido nin-
guna proposición directa del Japón res-
pecto a la Siberia. 
Sábese, sin embargo, que por conduc-
to dál gtlicino Inglés el Departamento 
de Estado americano se ha mantenido 
al corriente de los planes japoneses. 
F.l "status" de la cuestión en estos 
momentos, según se ha podido averiguar 
atando cabos, es que el Japón ha averi-
guado que sus aliados aprueban cordial-
mente su entrada en la Siberia, si lle-
ga a ser necesario para el cumplimiento 
de sus obligaciones. Por lo que atañe 
al gobierno de los Estados Unidos, los 
funcionarlos, al parecer, creen que no 
tiene necesidad este gobierno de dar nin-
guna seguridad oficial sobre el asunto, 
aunque—según ae ha averiguado de bue-
na fuente—créese que esta actitud podrá j 
ser expuesta al Japón de manera que 
resulte perfectamente claro que se com- ^ 
prende bien la posición del Japón, evi-
tando así toda tirantez entre los dos 
países como consecuencia de no consig-
nar los Estados Unidos su aprobación 
oficial. 
Tiénese entendido que todavía hay pro-
babilidades de que los japoneses esta-
blezcan la paz y el orden en Siberia y 
eliminen la intriga y la propaganda ale-
manas sin alarde ninguno de fuerza. 
Se están recopilando datos en todas 
partes acerca de la extensión del peli-
gro que puedan ofrecer los prisioneros 
de guerra alemanes o los radicales ma-
xlmalistas. Se está llevando a cabo una 
investigación oficial de las fuerzas del 
general cosaco Sefenoff, quien, según se 
cree, fué quien hizo resaltar la cuestión 
de Siberia, pidiendo auxilio al Japón pa-
ra suprimir a los bolshevikú. Indícase 
que éstos cosacos son los "rusos leales", 
a que se alude en los despachos recibidos 
hoy de Tokio, como elemento al cual 
no debe hacerse oposición. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Marzo 5. 
E l parte oficial francés, publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"TJn ataque alemán efectuado ano-
che contra las trincheras america-
nas en Lorena, fué rechazado. Tropas 
americanas operando en la misma re 
gión, hicieron rarlos prisioneros ale-
manes. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Marzo 4. 
E l parte oficial de esta noche, dice 
asi: 
«Protegida por la artillería, fuer-
zas enemigas atacaron en la madru-
gada de hoy a nuestras trincheras al 
Oeste de Lens. E l ataque fué recha-
zado después de un rigoroso comba-
te, en el cual hicimos Tarios prisio-
neros. E l enemigo sufrió muchas ba-
jas en su retirada a sus lineas. 
"Otra partida enemiga que se acer-
có a nuestras líneas en la mañana de 
hoy, al Noroeste de St. Queutin, tam-
bién fué rechazada". 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Marzo 5, (ría Londres.) 
E l parte del Cuartel General, di-
ce: que ayer aumentó la actiyidad 
en el frente de Lorena, al Norte de 
Francia y en los Yosgos. 
T ^ e s u n i e r i d e l a s i t ú a ' 
i l i t a r c i o n 
Nueva York, Marzo 5. 
TJNA vez má® han atacado los alemanes 
vj en la Lorena a las tropas americanas, 
y nuevamente han sido derrotados. 
A pesar de la fuerte nevada y de los 
reveses que sufrieron anteriormente, al 
esforzarse para penetrar en las posicio-
nes americanas', emprendieron los teuto-
nes, en la noche del lunes, en el sector de 
Toul, un ataque por sorpresa y en fuer-
za considerable. Los artilleros y rifleros 
americanos, sin embargo, no tardaron en 
apercibirse para rechazarlos, obligándo-
los a retirarse precipitadamente a sus 
trincheras. 
Reina, por lo general, el mal tiempo 
a lo largo de todo el frenet occidental; 
pero los australianos, a pesar de estas 
adversas circunstancia, nuevamente han 
invadido las posiciones enemigas cerca 
de Wtarneton, que se encuentra al sur-
deste de Ipres, hecho algunos prisioneros, 
y ocupado varias ametralladoras. Esta 
es la segunda aventura de esta clase 
emprendida por lof< australianos en otros 
tantos días, en la cual, como en la otra, 
han causado al enemigo bajas muy cre-
cidas. 
Los alemanes, después de haber bom-
abrdeado fuertemente las líneas britá-
nicos al Oeste de Leus, emprendieron un 
ataque que fué fácilmente rechazado por 
los ingleses, quienes causaron grandes 
bajas a los teutones, haciéndoles buen 
número de prisioneros. 
Lo mismo en Francia que en Bélgica, 
el tiempo reinante en él frente austro-
italiano es pésimo, con» tempestades de 
nieve en las montañas y fuerte agua-
ceros en los llanos. En los intervalos 
de calma, sin embargo, las patrullas 
han operado activamente en la región 
montañosa y se han librado también due-
los de artillería de gran violencia en 
varios sectores. 
En la peque Rusia las fuerzas austro-
húngaras continúan adelantando contra 
las tropas bolsheviki, trayéndolas de cea 
en meca, con el propósito de restaurar 
"el orden y la seguirdad en la Ukrania." 
En el Norte, aunque las anteriores co-
municaciones oficiales alemanas anun-
ciaban que habían cesado las hostili-
dades contra los rusos, un despacho ex-
traoficial de Petrogrado, con fecha del 
luaies, anunci a que Narva, cien millas 
al sudreste de la capital, ha sido tomada 
por los alemanes, que se dice que con-
tinúan su avance hacia Petrogrado. Dí-
cese, además, que un aeroplano alemán 
bombardeó a Petrogrado en la tarde del 
lunes y que se vieron algunos zeppei-
nes a pocal distancia fuera de a ciudad, 
volando racia la capital, pero ahuyenta-
dos más tarde por las baterías anti-
aéreas. k 
Otras noticias de Petrogrado indican i 
que los Consejos bolsheviki se proponen 
dedicar el tiempo intermedio desde la ¡ 
fecha de la firma del tratado de paz con 
Alemania y la fijada para su ratifica- | 
ción, a evacuar la la capital, destruyendo 
todas las provisiones almacenadas y ma-
teriales de guerra que no puedan lle-
varse, y quizás a organizar una Guardia 
Roja para defender al país contra los 
invasores. 
Sir Eric Geddes, el primer Lord del 
Almirantazgo inglés, en un discurso pro-
nunciado en la Cámara de los Comunes, 
se expresó en términos optimistas so-
bre los éxitos que están alcanzando los 
barcos de guerra aliados, los cuales dijo 
que estaban destruyendo cada vez mayor 
número de sumergibles. "Desde hace al-
gunos meses—-dijo Sir Eric—creemos que 
nosotros y los americanos hemos estado 
destruyendo submarinos con la misma 
rapidez- con que se han venido constru-
yendo." 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable di» la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA NUEVA RADA UKRANIANA 
Londres, Marzo 5. 
E n despacho de Petrogrado a la 
agencia de Reuter, se dice que de-
bido a la negatiTa de los delegados 
de las Potencias Centrales de tra-
tar con los representantes de la nue-
ya Rada ükraniana, dando por razón 
que las Potencias Centrales ya ha-
bían reconocido a la antigua Rada, 
los delegados de la nueya Rada ha-
biendo regresado a su patria, proce-
dentes de JPskor, han dirigido una 
proclama al pueblo pidiéndole que 
resistan al enemigo y destruyan to-
dos los depósitos de municiones y 
pertrechos. 
L A SITUACION RUSA E N E L 
JAPON 
Tokio, sábado. Marzo 2. (Vía Shan-
hai a Londres, por la Prensa Asocia-
da.) 
L a situación rusa absorre por com-
pleto la atención de la prensa y de* 
pueblo. E l gabinete japonés ha ce-
lebrado rarias reuniones. 
E L TRATADO D E PAZ RUSO-
ALEMAN 
Amsterdam, Marzo 4. 
Rnsia y las Potencias Centrales 
acordaron en el Tratado de Paz cele-
brado en Brest-LitoTsk, que la gue-
rra se diera por terminada, dice un 
despacho de Berlín. L a tercera clau-
sula del Tratado dispone que las re-
giones al Oeste de una línea acor-
dada, y la cual sería trazada más tar-
de, las cuajes pertenecieron anterior-
mente a Rusia, dejaran de estar ba-
jo el dominio de Rusia, y que Alema-
nia y Austria decidirán su suerte de 
acuerdo con sus habitantes. E l ar-
tículo cuarto dispone la eTacuación 
de la pronTincla Anatoliana y la en-
trega de Erivan, Kars y Batoum a 
Turquía. Continúe el Tratado: 
"Rusia procederá sin demora", di-
ce el artículo quinto, "a desmoTill-
zación su ejército. Incluyendo las 
fuerzas navales formadas reciente-
mente por el gobierno actual. Rusia 
además trasladará sus buques de 
guerra a las bahías rusas, donde que-
darán hasta que se celebre la paz ge 
neral, procediendo a desarmarlos in-
mediatamente. 
E l artículo décimo cuarto dice: 
" E l presente Tratado de Paz será ra-
tifleade. Los instrumentos de rati-
flcaclón serán cambiados tan pronto 
sea posible en Berlín. E l gobierno iu-
so se compromete a instancia de una 
de las Potencias de la cuádruple alian 
za a cambiar las ratificaciones den-
tro de dos semanas. E l Tratado de 
Paz estará en vigor al ser ratificado, 
siempre que sus artículos, apéndices 
o Tratados suplementarios no dis-
pongan otra cosa**. 
Las firmas de los plenipotenciarios 
aparecen en el documento. E l Trata-
do fué redactado en forma quíntuplo 
en Brest-Litovsk el día tres de Mar-
zo. 
NOTICIAS D E RETROGRADO 
Londres, Marzo 5. 
E l corresponsal de la agencia Reu-
ter en Petrogrado, telegrafió ayer lo 
siguiente: 
"Parece Improbable que el trata-
do de paz sea ratificado por el Con-
greso de soviets, el 12 de Marzo en 
Moscou. L a demora de una quincena 
concedida por los alemanes para la 
ratificación, dá un respiro oportuno 
a los soviets, quienes probablement*-
utilizarán el tiempo para organizar 
un ejército rojo y desarrollar me-
dios de defensa. 
"Según acuerdo tomado en una 
reunión extraordinaria del Consejo 
de Cómisarios,i publicado antes do 
haberse firmado la paz, se piensa 
evacuar a Retrogrado, destruyendo 
todos los almacenes de provisiones 
y materiales de guerra que no pue-
dan ser trasladados'*. 
E n despacho de Petrogrado a la 
Exchange Telegraph Company fecha-
do el lunes, se dice que a pesar de 
haber cesado las hostilidades, un ae-
roplano alemán apareció volando so-
bre Petrogrado a las cinco de la tar-
de y lanzó unas cuantas bombas. Tam 
(Continúa en la página OCHO) 
T r á g i c a m u e r t e d e u n j o v e n 
E L H E C H O T U V O L U G A R E N UNA I M P O R T A N T E C A S A S I T U A D A E N E L B A R R I O C O M E R C I A L D E 
E n la tercera habitación del piso 
alto del almacén de los señores Alon-
so, Acevedo y Compañía, situado en 
Obrapía número 15, ayer, entre once 
y doce de la mañana el joven Ramón 
Quesada y Magdaleno, de diez y ocho 
años de edad, natural de España y 
vecino del propio lugar, recibió un 
balazo en la frente, que le produjo 
una grave lesión, falleciendo a con-
secuencia de la misma horas des-
pués. 
A la hora indicada, reñere el vi-
gilante 1158, nombrado Rafael Pérez, 
que se hallaba en las oflclnas de la 
primera Estación de la Policía Na-
cional, cuando se le presentó un jo-
ven diciéndole primero a él y des-
pués al Teniente de guardia, que en 
la casa Obrapía 15, se había hecho 
un disparo, que corrieran hacia alli 
Este W e n , nombrado Julio Martínaz. 
es ín x^^ríiedor de libros de la casa 
y acompañó al vigilante Péres en un 
automóvil de alquiler hasta el lup;ar 
de la ocurrencia. 
-Miguel Fernández y Pedro Alva-
rez, empleados del almacán aludido, 
en el Instante que el policía aban-
E S T A C I U D A D . A N T E C E D E N T E S 
donaba su automóvil, en utro, tam-
bién de alquiler, embarcaban al jo-
ven herido, por cuyo motivo se diri-
gió hacia el vehículo, acompañándo-
los hasta Emergencias. E n este lu-
gar, el doctor Sansores, le practicó 
la primera cura a Quesada, certifi-
cando que le apreció una herida do 
forma circular producida por pro-
yectil de arma de fuego, de pequeño 
calibre, situada en la región frontal, 
correspondiendo al orificio de entra-
da, y, una contusión de segundo gra-
do, situada en el tercio medio de la 
región occípito frbntal, lado dere-
cho. E l paciente fué conducido de 
Emergencias a la casa de salud "Co-
radonga", donde falleció a la hora 
de su ingreso, sin articular palabra 
alguna. 
Tan pronto el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, doc-
tor Francisco Piñeiro, conoció del 
caso, asistido del Secretario Judicial 
señor Jesús Oliva, inició las prime-
ras diligencias sumariales. 
A última hora de la tarde, a pesar 
de las diligencias practicadas por el 
Juzgado, no se había podido deter-
minar de manera concreta', la forma 
en que ocurrió el accidente en el 
que perdió la vida Quesada Magdale-
no. 
Tres personas habitaban el cuarto 
donde ocurrió el hecho, el muerto, 
Manuel Zerdón Alonso, de 27 años de 
edad y Antonio Allende y Allende, 
de 34 años. Estos dos últimos son 
vendedores de la Sociedad Alonso, 
Acevedo y Compañía, y el primero 
era hijo del socio comanditario D. 
Manuel Quesada. Hace tres semanas 
se había recibido de tenedor de li-
bros y esperaba que su padre lo au-
torizase a aceptar un empleo en la 
Habana o lo envíase a los Estados 
Unidos con el fin de que estudiase el 
idioma inglés. 
Entre los elementos con que cuen-
ta el Juzgado para reconstruir la es-
cena desarrollada en Obrapía 15, há-
llanse las declaraciones de los com-
pañeros de Quesada. Zerdón dice que 
aproximadamente a las once y media 
de la mañana llegó a la habitación 
en compañía de Allende, con quien 
había estado toda la mañana reali-
(Pasa a la página CINCO) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
V I A J E D E L EMBAJADOR D E L A 
ARGENTINA 
Madrid, 5. 
E n el expreso de Andalucía marchó 
a Sevilla el Embajador de la Argen-
tina, doctor Avellaneda, quien el pró-
ximo jueves embarcará en Cádiz, pa-
ra su país. 
E l doctor Avellaneda fué objeto de 
una cariñosa despedida,/ 
A despedirlo acudieron a la esta-
ción numerosos amigos, el personal 
de la Embajada y del Consulado, dl-
reciva de Cámaia de Comercio Ar-
gontlna, dlplomáicos residentes en es-
ta Corte, ministros, presidentes de las 
Cámaras, Ayuntamientos, artistas, 11-
teartos, polííticos y periodistas. 
PREMIO D E L R E Y PARA L A S R E -
GATAS DE L A ARGENTINA 
A petición del Embajador de la 
Argentina, el Rey don Alfonso pro-
metió donar una copa para que sirva 
de premio en las regatas organizadas 
por el Club Hispano Argentino de 
Buenos Aires. 
CENSURAS CONTRA E L SE5'0R 
LA C I E R V A 
Los periódicos censuran el propó-
sito que tiene el Ministro de la Gue-
rra, señor L a Cierva, de Implantar 
por decreto importantes reformas mi-
litares • 
Agregan que esto será causa de 
que surja nueva crisis ministerial en 
cuanto se abran las Cortes. 
También dicen que implantar por 
decreto las reformas sería un menos-
precio que se le haría al Parlamento. 
Sobre este mismo asunto envió una 
carta al Jefe del Gobierno el señor 
Conde de Romauoues. 
Dice en su carta el ex Presidente 
del Consejo que realizar lo que pre^ 
tende el señor L a Cierva será dar 
muerte a las Cámaras. 
Termina manifestando que antes d© 
celebrarse las elecciones de diputa-
dos hubiera dejado a sus amigos en 
liberad para aprobar o no las refor-
mas; pero cree que en el Parlamento 
deben ser discutidas. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 5. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
Los. francos, a 71*20, 
' o j e a n d o n u e s t r a 
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85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
JUNTA D E ALMONEDAS.—EEn la 
Junta de Almonedas se celebrará hoy 
el remate del derecho de venduta de 
esta ciudad y el de consumo de car-
nes del partido de Filipinas. 
Remate.—Se remata el cafetal titu-
lado "Santo Tomás", ubicado en el 
partido de Guanajay, compuesto de 
6 caballerías de tierra, fábricas, escla-
vos y demás utensilios, apreciado en 
32,952 pesos 7 1¡2 reales 
50 AÑOS ATRAS 
Año de 1868 
Confiscación real.—El ministro do 
Estado del Rey de Prusia," ha 
sido autorizado competentemente 
para confiscar las propiedades todas 
rertenecientes al ex-rey de Hanno-
ver. 
Tumultos en Lisboa.—Han estallado 
varios tumultos en Lisboa. E l busto 
de la Reina ha sido quemado en efi-
gie. 
E l Cardenal AntonellL—Está enfer-
mo el Ilustre Cardenal Antonelli, Se-
cretario de Estado de Su Santidad 
Pío I X . 
Salló el Capitán General.—A las 
siete de esta mañana salió el Excmc. 
Sr. Gobernador Capitán General del 
paradero de Villanueva para Bata-
banó. E n esta población tomó el vapor 
"General Lersundi", de la Empresa de 
Fomento y Navegación del Sur, qua 
le llevará a Cienfuegos. 
Cuadro sinóptico.—El señor don I l -
defonso de Estrada y Zenea, ha publi-
cado un libro titulado "Cuadro si-
nóptico y exposición razonada de la 
Doctrina Cristiana", dedicado al 
Excmo. e limo. Sr. D. Fray Jacinto 
María Martínez y Saez, Obispo de la 
Hahana. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
No se publicó la edición por ser 
hmet?. 
SOBRE LA PIEDRA NEGRA 
C A R O L I N A C A L D O S D E D E S V E R N I N E 
Hay, realmente en el mun-
do, demasiado dolor inmereci-
do e Inexplicable. Y a veces el 
corazón reclama. 
La noticia de esa muerte, ha cal-
do como un trueno sobre la Habana. 
Nadie, a excepción de los familiares 
—o de algún que otro íntimo de los 
Desvernine—conocía, no digo la gra-
vedad de su estado, sino el que 
estuviera enferma. Hace pocas no-
ches, saludé a su hijo Pablo, en ca-
sa del señor Berenguer, donde se ce-
lebraba el matrimonio de su hija 
F l o r . . . Allí se hallaban amigos y 
compañeros del actual Secretario ds 
Estado;—entre ellos el señor Mar-
tínez Ortiz—y la animación de los 
rostros, denunciaba la confianza de 
los corazones... E l lunes asistía el 
señor Desvernine al Consejo de Se-
cretarios; y ayer, martes, la noble 
y venerada dama, honor y alegría de 
un hogar, cerraba para siempre los 
ojos... ¿Quién, entre los numerosos 
amigos, de esa ilustre familia, podía 
ni siquiera sospechar, el fatal inci-
dente? 
Pero si el doloroso proceso de esa 
dolencia, desanudada tétricamente» 
ha tardado en saberse, los testimo-
nios de simpatía a la dama, y de 
afecto profundo a los familiares de 
la que ha partido para siempre, s» 
han apresurado a unirse al dolor to-
tal,—al dolor de una sociedad, dondí* 
el apellido noble de Desvernine, irra-
dia doblemente ennoblecido, por un 
amplio reflejo de gloria literaria. 
(Esta palabra: Galdós, es el blasón 
más deslumbrante en la frente de la 
pensadora España contemporánea.) 
Y todos los corazones se han encres-
ponado, y todas las miradas se han 
vuelto, conmovidas, al recuerdo de 
lo que fué en la tierra, la que 
al depositar en el asilo último, bajo 
una losa de piedra, al que fué en la 
vida, a su lado, Pablo Desvernin«i. 
encerró en aquella fosa todas sus 
alegrías mundanas, todas sus satis-
facciones de dama celebrada, todas 
las seductoras vanidades sociales y 
se encerró, como en una fosa,' en ei 
recuerdo de aquel hombre ejemplar, 
desdeñando todo lo que no fuera con-
tinuar en la celda de su hogar, la 
labor educativa del que al morir, le 
había dejado la misión, dulce y lle-
(Pasa a la página CUATRO). 
E l e s q u e l e t o h a l l a d o e n l a E s t a c i ó n d e 
C r i s t i n a , e s d e l a m e s t i z a P a u l a D u q u e 
A S I R E S U L T A D E L A S D I L I G E N C I A S P R A C T I C A D A S P O R E L C A -
P I T A N CAMPIÑA, L U G U B R E H I S T O R I A D E L A R R O Y O , E N 
Q U E F I G U R A UN P R E S O C O M O P R E S U N T O A U T O R 
D E L A S E S I N A T O 
E l capitán Campiña, de la octava 
Estación de la Policía Nacional, au-
xiliado de varios miembros de dicho 
cuerpo, tras una paciente Investiga-
ción, logró saber ayer que el esquele-
to hallado en el alijo de la locomoto-
ra número 33 de los Ferrocarriles del 
Oeste, abandonada en la antigua E s -
tación de Cristina, era el de Paula 
Duque, mestiza, de diez y seis años 
de edad y que estaba domiciliada en 
una habitación de la casa de inquili-
natá. Calzada de Vives número 113, 
donde reside su madre Tomasa Du-
que con otra hija. 
Las ligas, botas blancas, ropa y pe-
luquín que estaban junto a los restos 
humanos fueron reconocidos por To-
masa Duque ante el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, a 
cuya autoridad manifestó Que eran los 
mismos que vestía su hija hace aña 
y medio, la última noche que se vie-
ron. 
Graves cargos contra Aguedo Me-
dina, amante de Paula, resultan de 
las manifestaciones hechas al Juzga-
do por Tomasa Duque. Refirió que 
Medina no solo había lanzado^ a su 
hija en el vicio, sino que le dió tra-
to cruel, llegando a sospechar que le 
diera muerte ocultandb su cadáver 
en el alijo para eludir la acción de 
a justicia. 
Aguedo Medina se encuentra preso 
en la Galera número 5 de la Cárcel 
de esta ciudad, extinguiendo la con-
dena que recientemente le impuso la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana. 
E l doctor Potts, en vista del resul-
tado de las actuaciones^ dispuso que 
la causa se radicase por el delito de 
asesinato, ordenando inmediatamente 
que por los médicos forenses se exa-
minen los reatos para que informen 
si notan en ellos señales de violencia, 
y en caso afirmativo, si les es posible, 
determinen las causas que produje-
ron la muerte a la joven Paula. Das 
ropas fueron remitidas al Laboratorio 
de Química Legal para analizar va-
rias manchas que presentan y que al 
parecer son de sangre. 
Ordenes a los distintos cuerpos de 
policía para que practiquen cuantas 
inquisiciones sean pertinentes, tam-
bién fueron libradas por la citada au-
toridad judicial. 
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C X I 
E l método, cuyo nombre sirve de-
epígrafe a este capítulo, co-iiprende 
aquellos páírafos del texto de un 
anuncio, en el cual tanto el anuncian-
te como el artículo anunciado ha-
blan por cuenta propia. E l anuncian-
te puede muy bien esforzarse por sus-
citar el deseo hacia el producto que 
ofrece en venta, haciendo la historia 
de su vida y mostrando su rostro ra-
diante. E l "interés-humano" es hasta 
tal punto una cuestión esencial (de 
vida y expresión,) que requiere per-
sonalidad, y su forma más simple re-
sulta ser la personalidad del anun-
ciante. Es indudable que esta forma 
afecta a nuestras emociones, de cier-
to modo; pero generalmente preva-
lece la idea de que dicho método, no 
es el que mejor conviene en la ma-
yoría de los casos. Aquellos que lo 
emplean suelen, por lo regular, ser 
personas de limitados conocimientos, 
y los que tienen nociones de algo su-
perior encuentran muy costoso variar 
el sistema. 
• No hace mucho tiempo nos invadió 
una verdadera epidemia de anuncios 
de la categoría de los del "Gran-yo-
soy," entre los cuales figuraba pro-
minentemente el que vamos a trans-
cribir, escrito por Mr. Robert H. Da-
vis, redactor de la popular revista 
norteamericana "Mun&ey." 
«SOY L A MAQUINA D E IMPRIMIR" 
"Soy la máquina de imprimir, na-
cida en la madre tierra. Mi cora zón es 
de acero, de hierro son mis miem-
bros y tengo los dedos de bronce. 
"Canto las canciones del mundo, las 
oratorias de la historia y las sinfo-
nías de todos los tiempos. 
"Soy la voz del px'esente, el heral-
do del porvenir. Tejo en la urdimbre 
del pasado la trama del futuro. Rela-
to, da igual suerte, las anécdotas de 
la paz y de la guerra. 
'Hago que el corazón humano pal-
pite con pasión o con ternura. Exci-
| to el pulso de las naciones y contri-
buyo a que los hombres esforzados 
' realicen actos de valentía. 
"Inspiro al trabajador nocturno, 
rendido de cansancio sobre su obra-
¡ dor, a que levante la cabeza y con-
í temple, con intrepidez, el inconmen-
| surable más allá, buscando el grato 
¡ consuelo de una esperanza eterna. 
¡ "Cuando hablo, miríadas de perso-
¡ ñas escuchan mi voz. E l anglo-sajón, 
| el celta, '•el huno, el eslavo, el hin-
¡ dú, todos me comprenden. 
"Soy el incansable clarín de las 
j nuevas. Pregono de continuo sus ale-
| grías y pesares. Colmo la mente de 
i los estólidos de ideas elevadas. Soy 
'; la luz, el saber, el poder. Compendio 
i las conquistas del entendimiento so-
; bre la materia. 
"Soy el recopilador, el archivero de 
todas las conquistas realizadas por la 
humanidad. Mi prole se acerca a tí 
en el candente brillo de la luz de una 
bugía, entre los opacos resplandores 
de la indigencia o el esplendor radian-
! te de la abundancia y el boato; ora a 
; la puerta del sol, ya en pleno medio 
día, o en el borroso y pálido anoche-
cer. 
j "Soy la risa y las lágrimas del 
; mundo, y jamás sucumbiré hasta que 
; todas las cosas hayan sido restituí-
I das al inmutable polvo. 
| "Yo soy la máquina de imprimir." 
I Este anuncio despertó gran interés 
| entre sus lectores y tuvo innuraera-
| bles imitadores. En algunos casos, 
| tanto sus ideas como sus formas, eran 
| apropiadas descaradamente por más 
de uno. Lo cual resultaba un mal, por 
j tres conceptos distintos; estaba fue -
I ra de la ética, porque constituía sen-
I cillamente un plagio; débil, por que 
| perdía el valor de su claridad, uno 
I de los méritos esenciales del original; 
| y era inadecuado por razón de que 
j muy pocos artículos tienen suficien-
• te grandeza para justificar la apropia-
! ción de personalidad y autoridad. 
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ACCIONES VENDIDAS: 289.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
Jíew York, Marzo 5. 
E l mercado de azúcar crudo no su-
frió alteración, rigiendo todavía el 
precio de 4.985 para los <<Cul>a8', cos-
to y flete, igiiai a 6.005 para l a centrí-
higa. 
Eos datos llegados de Cnba acusan 
ina mayor cantidad de azúcar recibl-
la durante la semana, con reducción 
ie las exportaciones. 
Ea Comisión dió cuenta de compras 
le ŜOjOOO sacos de azúcar cubano y 
de 14,000 de Santo Domingo, estos úl-
timos para Canadá. 
En la distribución del refinado toda.-
>ía se advierte bastante atraso, aun-
que se están haciendo todos los es-
ínerzos posibles para facilitar el mo-
vlmiento. 
No se alteraron los precios, rigien-
do el de 7.45 para el granulado fino. 
V A E O E E S 
New Tork, Marzo 5. 
Indicaciones de menor tirantez mo-
netaria y menos aprensiones respecto 
a la situación extranjera contribuye-
ron en parte a contrarrestar las re-
cientes desfavorables influencias eu 
la sesión de hoy del mercado de ralo-
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E S 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor Rene Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez Arcia 
Oficinas: Manzana de G ó m e z , Departamento, 413 . T e l . A - 0 3 6 2 
A " X r T Q O ^^de el dfa primero de este mes han sido establecidas tres nue-
ÍTl V X O w . vus Departamentos eu esta Consultoría, para la mejor defensa de 
los intereses de ios Asociados. 
Esos Departamentos son: uno para abonar las contribuciones que los asocia-
dos tengan necesidad de satisfacer; otro exclusivamente para la gestión de los 
asuntos de los asociados en el Municipio y demás Oficinas Públicas, a cuyo efec-
to ha sido puesto al ftrente del mismo un antiguo y competente ex-fundonarlo 
público; y otro para cobros de cuentas y demandas de desahucio, dirigido por 
un diligente y honrado Procurador Público. 
Repetimos que los asociados no tienen que abonar extras por los traba-
jos que proporcionan a la Cousultoría y que muy agradecidos por la favorable 
asogida que hemos tenido entre los detallistas continuaremos esforzándonos por 
dar cada día mejor cumplimiento n nuestras abonados, especialmente en las cues-
tiones del Timbre e Impuestos Especiales. 
5357 H mz 
res, sesión que no turo absolutamente 
significación ninguna, 
Eas transacciones fueron nuera-
mente muy ligeras y los únicos cani-
bios notables ocurrieron en las emi-
siones más especulativas. Por ejem-
plo, se registraron extremas ganan-
cias de dos a cinco puntos para las de 
Industrial Alcohol, General Motors, 
IJaldwin EocomotiTe, Petróleo, Taba-
co de Sumatra, Cobre de ütah y Wil-
son Packing. 
E a pequeña existencia flotante de 
algunas de estas acciones facilitó eí 
alza de las mismas. United States 
Steel se movió dentro del radio de un 
punto, terminando con una ganancia 
práctica de un pnnto. Eackawanna 
Steel, Cracible Steel y Republic Iron 
se mostraron materialmente más fuer-
tes, ganando las últimas tres puntos. 
Eas operaciones con las ferrocarri-
leras llegaron al mínimum, no cotizán-
dose algunas de las emisiones activas 
en toda la sesión. 
Eos bonos de inversión cedieron le-
lemente al acompañamiento de un 
movimiento general en esa esfera, es-
pecialmente los segundos del 4 por 
ciento. 
Eas ventas totales ascendieron a 
$3,125,000. 
E E MEKCADO D E E DIJíEEO 
Papel mercantil, 5*8¡4. 
Eibras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le-
tra, 4.75,30; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.1¡2; por 
cable, 5.70.5Í8. 
Florines.—Por letra, 44.114; por ca-
ble, 15,1|4, 
Eiras.—Por letra, 8.94.1I2; por ca-
blê  8.93. 
Rublos.—Por letra, 18.114; por ca-
ble, 13,1|4 nominal. 
Plata en barras, 85.1|8, 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 5; la más baja 2,112; promedio 5; 
cierre 2; oferta 2.1|2; último présta-
mo 2.1!2. 
Paris, Marzo 5. 
Renta tres por ciento, 67 francos 
¡50 céntimos al contado. 
I Cambio sobre Eondres, 27 francos 
! 19 céntimos. 
i Empréstito cinco per ciento, 87 
¡francos 90 céntimos. 
} Jíota.—No se han recibido cotizacio-
nes de Paris. 
I M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
| Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
'res notarios comerciaJes de esta pla-
' za, el movimiento de azúcares en los 
¡distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 4 de 
Marzo, fué como sigue: 
ZAFRA E E 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 101.815 
E n otros puertos . . . . . 51.743 
Total . . . . . . . 153.55S 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 55.775 
Por otros puertos 22.720 
Total 78-495 
Existencias Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 387.927 
E n otros puertos 242.033 
Total 629.960 
Eondres, Marzo 5. 
Consolidados, 54.1|8. 
Unidos, no se cotizaror 
Centrales moliendo: 193. 
Exportado: para Europa, 26,914 to-
neladas; para New Orleans, 5,386 to-
neladas; para Galveston, 2,714 tone-
ladas; para Méjico, 1,896 toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E f O 
E l mercado local de azúcares con-
tinúa en el mismo estado de quietud 
e inactividad anteriormente avisado. 
COTIZACION OFICÍAE I>EE C O E E -
GIO D E C O R R E E O E E S 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
¡ mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
— centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
j ta ciudad, para la exportación. 
i 
C2007 4d.-6 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O 
C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L 
M o n t e 6 6 . H a b a n a . T e l f . A - 9 2 5 9 . 
P r é s t a m o s . C u e n t a s c o r r i e n t e s , D e p ó s i t o s . 
C A J A D E A H O R R O S 
Pagamos el 4% de interés anual liquidando los intereses cada dos 
meses el 5% haciendo la liquidación al cumplirse el año, el 5.1j2% liqui-
dándose a los dos años y el 6% si la liquidación se hace después de tres 
años. 
AHORRO E S P E C I A E 
CREACION D E ESTA CIA. 
E l que durante diez años entregue $10,00 mensuales en esta caja, al 
hacer la primera entrega se le dará un resguardo por valor de $2,000.00 y 
si sus entregas fuesen de $1, 2, v 15 o 20 pesos, se le dará el reguardo 
con arreglo a lo que entregue, con derecho a liquidar sín descuento al^u. 
no &i por alguna causa no pudiese seguir pagando la mensualidad 
C. 1893 7d.-4 
¡ E S T A D A L E R T 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
Se vende en Cuba solo por la American Trading Oo., que tiene gran-
' des existencias a los precios más reducidos. = 
A M E R I C A N T R A D I N G C o . 
E E AZUCAR EN E A B0ESA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAE D E E AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro1. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores mejor impresionado que el día 
anterior, siendo' sin embargo muy li-
mitadas las operaciones durante el 
día. 
E l papel del Teléfono se mantiene 
firme, con tendencias a mejorar. E s -
tas acciones abrieron ayer algo en-
calmadas, poro por la tarde inicióse 
la reacción, advirtiéndose la presen-
cia de compradores a última hora, 
particularmente de acciones Comu-
nes. 
Las acciones de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional rigieron firmes 
y de alza, operándose a primera ho-
ra a 38.112; al cerrar nada había 
ofrecido a menos de 40. 
Las acciones Comunes de la Compa-
ñía Nacional de Camiones rigen de al-
za. Ayer se operó en un lote a 37. Es -
ta Compañía recaudó durante el mes 
de Febrero, según estado que tene-
mos a la vista, $11,869.60. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Fnidos fluctuaron todo el día entro 
S7.1;2 y 88, sin que se efectuaran ope-
raciones. 
Cerró el mercado en general firme 
y con tendencias a mejorar. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 96.1'2 a 98. 
F . C. Unidos, de 87.1|2 a 88.1)8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.114 a 107.3|4. 
Idem ídem Comunes, de 98.5¡8 a 
£?9.1|4. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 97. 
Idem Comunes, do 93 a 94.1¡2. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 70.1Í2 a 71.114 
Cuba Cañe, Preferidas, de 82 a 
S3.1I2. 
Idem ídem Comunes, de 31.1'4 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80' a 100. 
Idem idera Comunes, de 40 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 177 a 179.l!2. 
Idem idera Beneficiarías, de 85.II? 
a 86.112. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 73 a 85. 
Idem ídem Comunes, de 38 a 52. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77.1|4 a 80. 
Idem ídem Comunes, de 38 a 40. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
Í29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
c 1880 alt 20C-5 
C1993 
D I V I D E N D O 
E n la Sesión del Consejo de Directo-
res de esta Compañía celebrada el día 
22 del actual, se acordó pagar a los 
Accionistas un dividendo de un 5 por 
ciento sobre el valor nominal de las 
acciones. 
Se empezará a pagar el dividendo 
en las oficinas de la Compañía Em-
pedrado 34, altos, el día 15 del mes de 
Marzo. Para tacilitar el trabajo de 
.examinar, contar y marcar los títulos 
los Accionistas deben traer con sus 
I acciones, una factura con los números 
de sus títulos d/eitallados en orden 
i numérico y sumada la cantidad total, 
UNION OIE C0MPAM 
Thomas D. Cmvs, 
Secretario. 
C 1626 alt. 5d.-26. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
ovs maravillosos erectos son conocidos en toda la Isla 4esde hac< 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden ile sus bue> 
ñas propiedades. Todos los médicos l a recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 













PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
INCEUSO D E COMIDAS 
Ida y 
vuelta. 













L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES; 
Walter M. Daniel Ág, GraJU 
Lomja del Comercio, 
Habano. 
1. Abas cal y Sbno*^ 
Agentes. 
Sanüaxro de Cuban 
m m R E 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita por la presente a los Accionis-
tas de esta Compañía para que asistan a la Junta General que se cele-
brará el día quince del mes de Ma^zo próximo venidero, a las tres de la 
tante, en el Edificio de The Trust Company of Cuba, Obispo número 
53, con objeto de elegir nueva Direcüva, dar cuenta de las gestiones he-
chas para inscribir los terrenos ganados al mar, proposiciones varias y 
asuntos generales. 
BENIGNO DIAGO, 
c o . Secretario. 
5321 8 mz. 
m m m 
L u z B r i l l a n t e , L u s C u b & a * y F e t f o » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a i o s 
h e r m o s e . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t ¡ » a * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a i a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s a ts t : :t t : s; 
T H E 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
ANO L X X X V I 
D I A R I O D E I Á MARINA Marzo 6 de 191. PAGINA T R E S . 
Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A M A R I N A 
MIEMBRO 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FCTXDADO E X 183» 
DmBCCU» TBLBOR A.PICAl D I A R I O HABA5U> 
r>T> at>0. IOS A P A R T A D O IOIO, 
T E L E F O N O S : 
R ^ c c i ó o . . . . . . . . A-6301 O e P — ^ d e A . - ^ [ A.6201 
í í ^ " ? ™ : : : a S í « - i * ^ / 
P R E C I O S D E S U S C R I I > C I O N : 
P R O V I N C I A S UNION P O S T A L 
H \ B A N A 
3 Id. 3-75 3 Id. „.__.-.., 1 35 
12 meses S 2,1-Ot 
6 Id .. 11-O0 
3 Id. 6-0 O 
1 Id. ., 2-25 
7-00 6 id _.. 
3-75 3 Id. 
1-25 1 Id 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
P E R I O D I C O DE M A Y O R CIRCOUACIOX DE L A R E P U B L I C A 
L o s m o n o p o l i o s 
d e l t a b a c o . 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
venti/ac/ores 
c f c7jbe7//e/e .5 
o e: 
I P u e r f a s / 7 7 e / a / / C (7S. 
En uno de nuestros anteripres ar-
tículos tratábamos de los privilegios 
industriales ilegítimos y la nulidad de 
sus alegatos y reclamaciones contra el 
industrial de buena fe, si, los jueces 
quieren cumplir con las leyes colonia-
les vigentes. En dicho artículo citá-
bamos el caso del que obtuvo privile-
gio para la aplicación del bisolfuro 
de carbono a la destrucción del insec-
to del tabaco. 
Por un interesante folleto del estu-
dio del doctor Tomeu, Profesor de la 
Facultad de Derecho y Abogado Con-
sultor del Banco Español, llega a 
nuestro conocimiento un nuevo caso 
análogo en que se pretende impedir 
a un cliente del ilustrado jurisconsulto 
el uso de otro invento aplicado al 
mismo fin. Demuestra el doctor Tomeu 
claramente que dicho procedimiento 
es del dominio público y que el privi-
legio que para su empleo se ha con-
cedido carece de fuerza y de! valor 
legal. 
E l folleto es una clara y convincen-
te exposición del derecho industrial 
de los inventores y su alcance y li-
mitaciones, seguida de una concien-
zuda reseña histórica del origen y 
progresos de la aplicación del vapor de 
agua y los vapores del tabaco y la 
nicotina. No solo se demuestra en di-
cho folleto con razones y datos irre-
batibles la no existencia del delito de 
usurpación atribuido a su cliente, sino 
que como consecuencia necesaria li-
bra además de un nuevo y gravoso 
monopolio a la industria tabacalera 
ya tan agobiada y tan perseguida por 
la suerte. 
En vez de exclusivismos y privile-
gios que obstruyan y entorpezcan su 
desarrollo, necesita esta industria pro-
tección y facilidades para todos aque-
llos aparatos y patentes que contri-
buyan a su más abundante y segura 
producción. No son los monopolios ni 
los privilegios acaparadores, sino la am-
plia libertad industrial y las conee-
ciones las que han de fomentar el ta-
baco y otros productos del país. 
E l folleto a que nos referimos ano-
ta muy oportunamente los preceptos 
legales que determinan la nulidad de 
estos privilegios exclusivos. 
El artículo 35 de la Constitución y 
el 11 no toleran privilegios y sólo re-
conocen a favor del inventor el dere-
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
E s p e c i a l i d a d e n m a r q u e s i n a s , caba l l e te s , c u b i e r t a s , i I L u c e r n a r i o s de a c e r o y c r i s t a l , con v i g a s a p r u e b a de 
v e n t i l a d o r e s y p e r s i a n a s C ' l o u v r e s " ) p a r a ingenios . II a g u a , s i s t e m a e x c l u s i v o , a m p a r a d o p o r p a t e n t e p r o p i a . 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S 
S e h a c e n c h i m e n e a s , c o r n i s a s , t u b o s y c a n a l e s de todos t a m a ñ o s y f o r m a s , t a n q u e s , r e g a d e r a s y c u a l q u i e r 
t r a b a j o de h i e r r o g a l v a n i z a d o y e n negro . 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S : D O L O R E S Y S E R A F I N E S , T A M A R I N D O , T E L E F O N O 1-2197. = J E S U S D E L M O N T E . 
original. Un vecino de Filadelfia lo ha 
leído en Tito Livio, lo ha copiado y 
se lo ha enviado a la prensa local. 
E l año 168 antes de Jesucristo el Cón-
sul Lucio Emilio Paulo fué desig-
nado para dirigir una campaña con-
tra los niacedonios. Pronto se enteró 
de que "en todo círculo, y hasta en 
toda mesa" había gente dispuesta a 
aconsejarle lo que tenía que hacer. 
Y entonces pronunció un discurso, en 
el cual dijo que invitaba a. todos aque-
llos ciudadanos que sabían más que 
él, a que acudiesen a comunicarle 
su ciencia. Y añadió: "Al que quiera 
venir conmigo a Macedonia, le sumi-
cho de propiedad sobre su invención, nistraré barco caballo y tienda, y le 
pagare los gastos de viaje; pero si no El artículo 2o. de la Real Cédula de 
30 de Julio de 1833 los rechaza al 
disponer que "el privilegio se limita-
rá a los inventores y perfeccionado-
res." L a Real Orden del 18 de Agos-
to de 1482 dispone que la expedi-
ción de una cédula de privilegio "es 
y se entiende sin perjuicio de terce-
ro" cuando se pruebe en los tribu-
nales establecidos ser falsos los datos 
en que se apoyó el interesado. L a Real 
Cédula de 30 de Julio de 1833 al em-
plear los términos de "gracia, conce-
sión y privilegio" se refiere a un gé-
nero especial de contrato o concesión 
administrativa. Mas aun prescindiendo 
de estas razones al establecerse los 
"derechos individuales únicos" que 
otorga y garantiza la Constitución del 
Estado cubano se prohibieron los pri-
vilegios y sólo como derecho indivi-
dual se reconoció "a los inventores" 
el de propiedad exclusiva de sus in-
ventos. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l ó . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
do, y otras que pedían la licencia I como la de estar todo el día de pie 
de una manera insolente, las privó dj I frente a la tienda del general, con un 
las recompensas que les correspon-
dían por sus largos servicios A las 
cohortes que habían flaqueado en el 
combate, las decimó. y a los super-
vivientes les dió cebada por todo ali-
mento. , 
A centuriones que habían abandona-
do su puesto, los condenó a muerte, 
como si fuesen soldados rasos. Por 
delitos menos graves imponía penas 
terrón o con un madero en la mano. I 
Después dé las guerras civiles nunca | 
llamó "compañeros" a los soldados, 
ni en sus arengas ni en sus edictos, 
ni toleró que sus hijos y sus nietos, 
cuando tuvieron mandoá, les llamasen 
más que "soldados.'' pensaba' que el 
nombre de "compañero" no convenía 
ni al mantenimiento de la disciplina 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m i l 
(1.050,000) 
alcanza ol número serial del model* 
No. 5 de la máquina 
En Cuba, como en los demás País«s, 
la "Undenrood" es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas 7 
la profecía de que la "ünderwood" «« 
la máquina qne al fin 7 al cabo se 
comprará, va cumpliéndose al pie do 
la letra. 
J . P a s c u a ! - B a l d w Í D 
Obispo, 101. 
O L O G I A 
E L 
le parece bien el decidirse a salir de 
Roma, que se quede aquí y se absten-
ga de darme lecciones." 
Y la "preparación militar" tan traí-
da y tan llevada desde el año 14? 
Otra venerable antigüedad, que ya 
lo era cuando los romanos (Mjeron; 
Si vis pacem para bellum. Ellos fue-
ron grandes preparadores y también 
los griegos. Cuando ahora se pone a 
los soldados a hacer ejercicios de gim-
nasia sueca y a jugar a la pelota, se 
imita a los ateniense, que tenían el 
atletismo obligatorio;, y, cuando se 
les recomienda que no beban alcohol 
y que eviten "otras formas de disipa-
ciones," se copia a Esparta, pue era 
muy severa sobre esos puntos. 
Uno de los preparadores más no-
tables de Roma fué Augusto. Y así 
como el vecino de Filadelfia ha copia-i enfermedad no es contagiosa, pero los 
do algo de Tito Livio, voy a extrac • I otros tendrán el temor de ponerse en 
tar algo de Suetonio, que brindo a ese I contacto y le huirán lo que motivs,-
respetable habitante del Estado do rá que tenga que ceder su puesto a 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l h a n 
h e c l i o p e r d e r s u c o l o c a c i ó n 
a m u c h o s h o m b r e s 
No importa que sea un hombre muy 
competente, Si tiene una fea erupción 
del cutís, habrá destinos que no podrri 
desempeñar. E l podrá saber que su 
MATERIAL RODANTE D E L 
CUERPO DE BOMBEROS 
E l señor Francisco Andreu, Super-
isor deil Departamento de Incendios 
ni a la majestad de los Césares y que j ha dado cuenta al señor Alcalde de 
no era más que una adulación. haber interesado de la Havana Eleo-
Hacía bastantes regalos militares, | trie Ry. Co., la necesidad de que a! 
que consistían en oro y plata, cellares, 1 acudir al servicio de incendio el ma-
arreos de caballos, etc., pero era muy 1 terial del mismo sea considerado por ¡ Católica" 
parco en las recompensas puramente j ios motoristas como de libre vía, para ' 
honoríficas, como coronas muíales v | lo cual deben pararse inmediatamen-
cívicas; se las negaba a los que las|te todos los tranvías que estén en el 
A una avanzada edad ha falleci-
do en Cama^üey la señera doña Con-
cepción Hernández y Perdomo, viuda 
de Montejo. 
Pertenecía la finada a respetable, 
antigua y aristocrática familia cama-
güeyana. Era la única hija que que-
daba de los Excmos. señores Condes 
de Villamar don José Miguel Hernán-
dez Varona y doña Benicia Perdomo. 
Fué dama ejemplar y virtuosa. Su 
señor padre, el ilustre Conde Villamar, 
era coronel de las milicias discipli-
madas establecidas en la ciudad de 
Camagüey el año 17fi3, poseía además 
Cran Cruz de la Orden de "Isabel L a 
Pensilvania, dado a las buenas lee 
turas. Dice Suetonio en su "Histo-
ria de los Doce Césares," que Augusto 
fué el autor de muchos cambios v 
mejoras en la disciplina militar; res-
tableció algunos usos antiguos y los 
hizo observar estrictamente. No per-
mitía a ningún t-oniente de provincia 
que fuese a Roma a ver a su esposa 
más que en el invierno y aún tsto no 
lo concedía sin resistencia. 
A un caballero romano que había 
cortado los dedos pulgares a íus dos 
hijos para libertarlos del servicio, le 
confiscó sus bienes y los vendió en 
pública subasta, y también al caba-
llero. Desbandó, con ignominia, a la 
décima legión, por haberse imotina 
otro que no tenga la piel enferma 
Para qué correr esta aventura, 
cuando la pomada 
pretendían y no las concedía más que 
al mérito, y con frecuencia a solda-
dos. Nunca hizo regalos a los gene-
rales victoriosos, aunque hubieran si-
do sus compañeros en la guerra, por 
que pensaba que loŝ  que tienen el de-
recho de dar recompensas militares 
no deben recibirlas. 
Era , como se ve, un ministro de la 
guerra que sabía su oficio* un orde-
nancista duro, pero justo. Me figuro 
que si durante su reinado, hubieran 
salida a la superficie Juntas de Defen-
sa de las Armas de Infantería y Ca-
ballería no hubieran durado veinticua-
tro horas; a no ser que, como trámite 
de previo y especial pronunciamiento, 
hubiesen comenzado por asesinar al 
César. 
Pero no carecía de corazón y era un 
radio que vaya recorriendo dicho ma 
lerial hasta que éste se aleje de los 
mismos, la parada debe ser inmedia-
tamente que sienta su proximidad pe-
ro ello no obstruccionando la vía pú-
j Mica y 110 cerrando ninguna boca 
¡ calle sino lo contrario dejándolas ex-
| peditas éstas y por lo menos cinco 
j "metros a. cada lado de las esquinas 
por si pueden ser utilizadas las mis 
mas dando las vueltas correspondien-
tes. 
Igual recomendación se ha hecho o 
Ja Policio Nacional que siempre de-
ben dar vía libre sobre iodo en Ioj 
cruces de itáfico intenso tíonde algu-
na ve7 demoran el iiiaterio- referido 
con peligro para la Ciudad. 
Asiititsm.- se reconátmU 'x\ público 
Estaba emparentada con antiguas 
lamillas de Camagüey, como lo revt-
lan sus apellides. 
Descanse en paz y reciba la seño-
rita Flora Montejo y Hernández, hi-
ja de la finada, nuestro pésame. 
patriota Cuando recibió la noticia de tn genonl que siempre que perciba'! 
que Varo había sido derrotado en Ale-Ua campan i del Material de incendio 
manía, se abatió tanto que se dejó ere- se pare ialando la vía libre pueá en 
cer la barba y el cabello por algunos 
meses, y exclamaba, golpeando la 
pared con la cabeza: "¡Quintilio Va-
ro, devuélveme mis legiones!" Petéti-
esos momentos es inevitable cualquier 
accidente si éste se presentase. 
MEJORAS 
También se ha ordenado a la Com-
s i n o . 
i y el Jabón Resinol hacen cesar la pl-
: cazón y hacen desaparecer la eczema 
I y parecidas afecciones tan rápida-
; mente? 
Los médicos han recetado el trata-
miento Resinol hace más de 20 años. 
Todos los principales droguistas ven-
den pomada de Resinol y Jabón de 
Resinol. 
cas palabras, que la Historia ha re- | pañía de Tranvías Eléctricos de Ma-
cogido y que hoy repiten muchos sin | rianao y Havana E . R. So. la repara-
saber quién las dijo. 
X. Y. Z. 
RESFRíADOS CAUSAN DOL08 
DE CABEZA. t A X A r i V O RKOMO 
QUÍNiNA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
G F 0 V E viene iw. cada cajita. 
E S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marzo 1. 1 tigiiedad bíblica y gedeónica, hay uno 
E l juego de lo nuevo que es viejo,! que es novísimo y científico y que 
así en las cosas de la paz como en • ha sido inaugurado en la íruerra ac 
.las de la guerra, siempre entretiene y ¡ tual, en la marina Lo de disfrazar 
sirve para llamar a nuestros contení- un crucero de barco mercante como 
poráneos a la modestia y hasta para i han hecho los alemanes, y lo de niñ-
ear Tosa l l . r T ^ t ^ ^ a h0-|tarle .POTtas a uno mercante para que 
T w ! Z \ de 0}X\ XABm^- pareciese de guerra, como hicieion los 
Añora está de moda la palabra ca- americanos durante la lucha entre el 
monflaíre, y también la cosa, que se 1 Norte y el Sur. nada tiene de cíentf: 
practica en la guerra europea. L a pa-; fico. Sí lo es el camoufUure que aho-
labra es nueva, pero la cosa es anti- ra se practica en Inglaterra v en los 
quísima, porque desde que hubo con- Estados Unidos, v que se divide en 
S 2 3 K » hUb0 es trat^em^ y el c a l d o s sistemas: el de l l bajá vfSwildad 
r d ^ l s t r a t a ' g e r 3 ^ ^ ^ I 7 ^ ^1UmbramÍento- 0 ^ ae esiratagema. j E l primero consiste en pintar los 
Cuando Gonzalo de Córdoba, el Gran bu(:l'fes de manera que no se les vea 
Capitán puso en Italia a sus scldados a distanclas relativamente cortas, y 
camisas sobre las corazas, para que cl seSundo en pintarlos de manera 
pasasen por inofensivos campesinos I que a djstan(,-ias relativamente largas 
hizo camonflage. Y mucho, pero mu-¡ 36 les vea demasiado, para que los 
chísimo antes, lo hizo otro general ' comandarLtes de submarino se figuren 
que ya tiene fecha; un general de la, que los tlGnen a tiro y hagan fuego 
Biblia, Gedcón, a quien el Star de ¡ y desPerdlcien un torpedo o dos, o va-
Kansi City, que es un periódico muv I nos Proyectiles y entretanto la vícti-
despierto y bien hecho, ha sacado en I ma designada para el sacrificio se le» 
estos días del "polvo de las edades " I escurra- Los cuatro artistas o.ue se, 
Gedeón, con 300 hombres puso en | dlstinguen en estos trabajos —y quel 
fuga a 135 mil medianitas, valiéndose1 SOn sobre artistas hombres de ciencia 1 
de unas cuantas luces. En aquella éoo- ~ s e llaman Herzog, Mackay, Brush y 
ca cada jefe de cuerpo-o sea lo que Toch-
naía n£íí1pa^^%„COr0ne11~llevaba una' LoS d0S Pirimeros se han dedicado 
para que su fuerza lo siguiese; en a la baja visibilidact; Herzog dibu^ 
esto no había peligro porque como, Jos de diamantes de diferentes colo 
nadiP^nSi10^ laf arnias tdancas, i'68 ^ Mackay, trazos oblongos. Los 
nadie podía darse el gusto de supri-1 otros dos, para el dazzlms- n des 
pÍL3- tlr^S f-?11 coronel y a su farol. ! lumbramiento, se valen Brush del 
locadaí a d S S S algUnaS' ^ «o-i blanco y del negro, y Toch de ondas. 
£ n t r L í S Í a coimmiente, unas Parecidas a SSS, con cuatro colftr 
Stas m,; fpntn11 l0S media-|res vibratorios. Estos sistemas han 
corTsidinKii Íelante Un ejércIt0 í !ldo acomendados por la Oficina Fe-
á S K í S ? 6 5 y a correr lo deral, o Board, que ahora dirige los 
Sonremn?^1116 ^ } ™ fué ^ . asuntos de la marina mercan f ¿Sé 
íra sin H, 1 ^m0Ka df Gedeón' ^ barC0S están m ^ ^ ™n estas co-era, sm duda, hombre de tanta chis 
n S s m ^ n l sracioso semanal io del mismo nombre que se publica en Ma-
n*,vJ- qU! se enor8ullece de ser "el 
periódico de menor circulación de E s -
er^aVCUant0 a 105 medianitas, no 
S S L a í ^ ^ f medianejos como sol-
S k J S h*h™Tan sid0 franceses o 
sas raras en sus cascos—pero los re-
sultados son buenos;—y que lo son 
está fuera de toda duda, como se com-
prueba cuando en pequeña escala en 
una habitación, o al aire libre.' se 
hace esas combinaciones de dibujos 
y de colores. 
Otra novedad muy antigua, es la 
Gedeón supiera'^ñe'^í íos ' eran ! u?!raCÁ0n!s. Z tienQ* Planes para aca-
S Í I y_*?0A Isnorasen que él no tenía 
S ™ f « 3 0 ( L ^ ? u e s t l * ^ e el espio-
üaje mediamta dejaba mucho que de-
Pero si el camo-uflage es de 
eran 135 bar las guerras. Los generales de i 
ahora no se quejan de esto, o si lo 
hacen es en privado. Los hubo en los I 
grandes lempos de Roma, nue sel 
puso de mal humor y cayó sobre los 
estrategas aniatcurs de .una manéra' .na an-
E L A U T U / A W I L / 
m a s h t t m v s v 
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i¡ón del pavimento en el chacho de 
Bclascoaín y Zanja que está en ma-
las condiciones para el tráfico. 
Asimismo se ha mandado a retirar 
los tubos ventiladores que con per-
juicio del tránsito se encuentran en 
la esquina de Prado y San José de-
biendo colocarse en el ángulo de di-
cha esquina pero junto a la colum-
na y dejando por ello la vía y la ace-
ra libre. 
LA C A L L E I)E SA1V JOSE 
También da cuenta al señor Alcal-
de de baber quedado libre al tránsi-
10 público la calle de San José .desde 
Prado a Industria, ensanchada con-
venientemente y construida de asfalto. 
Se ha cuidadosamente extendido al 
alumbrado público de dicha vía colo-
cando los focos de Nltra de 500 vts. en 
pescante apropiado y en condiciones 
especiales para el servicio en las es-
quinas de ísin José con Industria, 
Consulado y Prndo. 
D r . F . G e r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d * 
SALUD. 55. 
C o n s u l t a s m é d i c a s ; jLunes, M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace visitas a D o m i c i l i o . 
D R . FEDEKÍC0 T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Coasuila?: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F 4 2 5 7 . 
O r . ü o n z a i o P e t e n 
CiJlü.IA^O DEL, HOSPITAL DE EMLEK-/ gencla» y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UKIN'ABJ AS 1 y eníeniiedades venéreas. Cistoscopia. 
r.aterismo de los uréteres y exainoa ¿ej 
rlüOn yor les Kayos X. 
jNyECCIVNES DE NEOS ALVAR SAI*', 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. y Dü 3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
5363 31 mz 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes-
de 12 a 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
5139 alt. 30mz. 
D r . S a l v a d o r V i c t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 , A L T O S . 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente) 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
C u r e s t ó m a g ' o 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
y d e l o s I N T E S T I N O S 
A q u í estamos otra vez: no quitamos el dedo del r e n g l ó n : vol» 
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del E s t ó m a g o 
ni de los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven-
ta en Droguer ías y Boticas el maravilloso C U R E S T O M A G O , que 
restituye la salud perdida en pocos d í a s ; as í , si se sufre, es por» 
que se quiere. 
No lo olviden, el C U R E S T O M A G O , se encuentra de venta en 
las Droguer ías de Sarrá, Johnson, Barrera y C a . , (San J o s é ) , T a -
quechel, y a d e m á s , en todas las Boticas. 
5188 alt 30 ma 
D r O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e i o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
<s 813 
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C R O N I C A S O C I A L , L A 
L A P R E 
E l derroche financiero 
E l señor Escobar en su crónica de 
E l Mundo, habla del derroche en Cu-
ba y en los Estados Unidos donde ca-
da Secretario del despacho formula 
su presupuesto sin consultarse con el 
de Hacienda; y sin parar mientes en 
la posibilidad de aquellos gastos. Y 
también critica el hecho de que en 
la Cámara se puedan votar nuevos 
créditos. 
Y cita como ejemplo que debiera 
imitarse el de otras naciones, espe-
cialmente Inglaterra, donde: 
, Cada ministro lleva al Consejo el ante-
proyecto ue los créditos uue necesita y 
allí son discutidos todos. Si uu mi-
nistro piue demasiado tropieza con la 
oposición üel de Hacienda, ijue es el en-
cardado de buscar los ingresos y uue t.e-
ne en consideración el estado dei ieso-
ro y la situación económica del país: la 
recaudación (jue lid uaindo ea el ejer-
cioues, pueden aumentar o disminuir los 
créuitos pedidos por la Comisión; pero 
en Inglaterra, solo pueden uisminuinos; 
y, por esto, el sistema inglés ^s el me-
jor ciue se conoce y uue bu siuo adopta-
do en el Canadá y en otras colonias ,pri-
tánicas. Además, en Inglaterra, la ini-
ciativa financiera corresponde exclusiva-
mente al gobierno; (¿ue es el único (iue 
puede pedir créditos. Ninguna Comrsiou, 
ningún miembro del Parlamento está au-
torizado para pedirlos. ," 
uraeias a esta precaución ele todas las 
grandes naciones europeas, acxuella «y^la 
que tiene la Hacienda mejor regida; y 
la única que lia amortizauó deuda, por 
grandes sumas, de un siglo acá. lüa Cu-
oa hay una precaución parecida a esa, 
pero uevirtuaua, en el articulo 00 de la 
Constitución; en el cuai se dice que el 
Congreso no podrá "asignar a ningún 
servicio que deua ser dotado en el presu-
puesto mayor cantidad que la propuesta 
en el proyecto del gobierno; "pero si po-
drá" crear nuevos servicios y reformas 
o ampliar los existentes por medio de 
"leyes especiales." 
La primera parte está bien; la segun-
da muy mal; y ella es lo que ha abierto 
en Cuba oe par en par las puertas al 
derroche; que se contendría muchísimo 
si se reiormase ese constitucional. 
Generalmente, las consignaciones de 
nuevos créditos se hacen con cargo 
al capítulo de sobrantes del presu-
puesto. Y como ese capítulo no es 
muy elástico y a veces algo proble-
mático, el derroche se limita a un 
puro alcance de la realidad finan-
ciera. 
Y todo se va arreglando con presu-
puestos más subidos. 
Y vamos tirando. 
La asamblea de los liberales. 
Leemosc en E l Nacional lo siguien-
te: 
Se habla de que dentro de esta pri-
mera quincena del mes de Marzo cele-
brarán los liberales una magna asam-
blea. No nos parece mal que los libe-
rales se reúnan para indicar a sus ¿on-
gresistas las reformas que en la Cons-
titución y en la Ley iülectoral vigente, 
la realidad imponen para que Jas luchas 
comiciales se desarrollen de una manera 
diáfana y legal, y no sean una burla al 
cuerpo electoral ni una ficción como has-
ta ahora ha venido sucediendo, por los 
muñidores del refuerzo, así como qué 
para que no haya duda alguna de que 
nuestros gobernantes desean más elec-
ciones que sean el producto de la volun-
tad de los electores, se restablezcan las 
garantías constitucionales?, cuya suspen-
sión hizo necesaria un estado anormal de 
cosas. 
Ño nos parece mal, repetimos. Pero 
también deben tratar los liberales de la 
renovación completa de sus organismos. 
Hay mucho malo, gastado, choteado e 
ineficaz en ellos, para que pueda no ya 
llegarse al éxito de las próximas elec-
ciones, pero ni siquiera a una organiza-
ción medianamente buena, que tiene que 
preceder a toda lucha electoral, ni dán-
dole una dirección a ese Partido, aban-
doanndo a su suerte, después de los su-
cesos de Febrero del pasado año. 
Es necesario que el partido liberal 
se consolide y se mueva; porque la 
inactividad significa la muerte o di-
solución de los organismos. 
Dos cubanosc ilustres. 
Leemos en "La Unión" de Guana-
bacoa, dirigido por el ilustrado señor 
Chdce, un artículo en que ensalza los 
méritos indiscutibles de dos cubanos 
dignísimos: Mariano Aramburo y Mi-
guel Alonso Pujol, cuyas candidatu-
ras recomienda, y dice;: 
Mariano Aramburu y Miguel Alonso 
Pujol, han sido: dos hombres luchado-
res que, en la calma de nuestra santa in-
de-pendencia—si independientes podemos 
llamarnos—han prestado a la Patria, el 
concurso de sus inteligencias prepotentes 
y el cauda] de aus iniciativas benéficas. 
Y a hombres así, de tanta talla, valia y 
signiJicación, ningún partido puede, ni 
debe regatearles Ja postulación, la jus-
ta postulación: ni el cuerpo electoral, sus 
votos, que equivale a su confianza! Y 
bien merecen la. confianza del pueblo y 
el equitativo estímulo y la gracia de su 
Partido, dos liberales tan íntegros, tan 
cívicos y de tanta solvencia intelectual 
y moral, como los doctores Mariano 
Aramburo y Machado y Miguel Alonso 
Pujol. Para los que, (si no han muer-
to también por desgracia, los generosos 
sentimientos de Justada hacia el mérito), 
guarda el alma nacional, verdadero cul-
to. Producto ese hidalgo sentimiento, de 
las labores intensisima y beneficiosas 
para el país, realizadas desinteresadamen-
te por ellos, sólo cómo amantes de la 
Patria y fervorosos sostenedores de la 
soberanía del pueblo, sus instituciones 
y sus Leyes...! 
Creemos que en las nróximas elec-
ciones, el cuerpo electoral no olvida-
rá a tan nobles y distinguidos cuba-
nos. 
E l pan criollo. 
L a Yoz del Pueblo de Guantánamo, 
publica la siguiente nota sobre el 
mejor modo de hacer plan de pláta-
no. 
Véase el procedimiento: 
Los plátanos de que se hizo harina y 
pan, fueron cortados de los platanales 
con solo cinco días de anticipación. 
La pequeña familia de plátanos "slk 
pig" es la que produce los mejores re-
sultados. 
El procedimiento fué escrito como si-
gue : t r 
Deberán elegirse plátanos crecidos, pe-
ro aún no maduros, los que se pelan, re-
banan y secan con facilidad y pronti-
tud prefiriéndose ponerlos sobre una ho-
ja galvanizada. 
Luego se les pasa por molinos de maíz 
ordinarios. 
De sesenta y tres libras de plátanos 
verdes se sacaron diez y seis y media 
de harina. 
El pan, que resultó de exquisito sa-
bor, se hizo con dos terceras partes de 
harina de plátano y la otra de trigo. 
La harina de plátanos también pudo 
haberse usado para hacer potages en sus-
titución de la avena, o para hacer pu-
dines. 
Calculando el costo de los plátanos em-
pleados en este expertmento en treinta 
centavos, y el de la mano de obra para 
convertirlos en harina, en veinte, hubie-
ra costado cincuenta centavos, todo, o 
sea a razón de tres'centavos por libra. 
El "London Lacent" afirma que la ha-
rina de plátano se digiere mejor y con-
tiene mayor cantidad de nitrógeno que 
la de trigo, así como que se conserva por 
considerable tiempo. « 
E l plátano es un alimento univer-
sal y precioso; mejor indicado que el 
maíz para hacer pan y golosinas de 
toda especie. 
D E_ 
A e o A R n o 
c r e o , 
A n t i g u a m e n t e , 
e l C a b a l l e r o F e u d a l , 
o f r e c í a a s u D a m a , 
a l m e n a d o C a s t i l l o 
q u e c o n v e r t í a e n 
p r i s i ó n d o r a d a . 
&. &. 
" E L I N G E N I T O " 
o " C O R O N E L A " , 
P r e c i o s a f i n c a u b i c a d a e n L a L i s a , h a 
s i d o d i v i d i d a e n l o t e s , p r o p i o s p a r a p e q u e -
ñ a s f i n c a s d e r e c r e o . P o r s u a l t u r a , a i r e s 
p u r o s y b e l l a s i t u a c i ó n , e s e l l u g a r i d e a l p a r a l a 
r e s i d e n c i a a m e n a , l a v i v i e n d a t r a n q u i l a , q u e h a c e 
p l á c i d a l a v i d a y b r i n d a e n c a n t o s a l a e x i s t e n c i a . 
H a y l o t e s d e s d e 4 , 5 0 0 h a s t a 1 S , 0 0 0 m e t r o s , t o d o s c o n 
= a g u a y l u z e l é c t r i c a a l f r e n t e . ============ 
M e d i o m i l l ó n d e m e t r o s § e k m v e n d i d o e n s ó l e d e s m e s e s . 
D i s t a " L a G o r o n e r J 0 0 m . d e l C o n n t r j C l n l ) P a r k y 5 k i l ó m e t r o s d e l a P l a y a d e M a r i a n a o . 
E L M E T R O 
y 
S i e t e k i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a » c i r c u n d a n 
y d i v i d e n l a f i n c a . Y a s e h a n h e c h o l o s 
t e r r a p l e n e s y d e n t r o d e s e i s m e s e s , 
e s t a r á n t e r m i n a d a s l a s o b r a s . E s t o s 
t e r r e n o s d i s t a r á n e n t o n c e s 9 k i l ó m e t r o s 
— d e l P a r q u e C e n t r a l d e l a H a b a n a . — 
o f i c i n a s : 
D O 1 1 8 , A L T O 
T E L E F . A - 6 8 1 8 . 
d i r e c t o r e s ; 
M a n u e l J . C a r r o ñ o . 
C a r l o s M . d e A i z u g a r a y . 
F e r n a n d o G . d e M e n d o z a . 
J u a n R . d e A r e l l a n o . 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E l C l u b H í p i c o d e l a H a b a n a » c o n s t r u i r á 
s u C a s a C l u b e n I n g é n i t o ' ' o ^ C o r o -
n e l a " , c o n p i c a d e r o , e s t a b l o s , g a r a g e , 
y l a e m p r e s a h a r á t r e s k i l ó m e t r o s d e 
c a m i n o , e s p e c i a l m e n t e p a v i m e n t a d o 
. p a r a p a s e o d e c a b a l l o s . • 
Leche condensada a 35 centavos. 
H o y d í a , e l a m a n t e e s p o s o , 
h a c e a s u D a m a , l a R e i n a 
d e s u h o g a r y l e r e g a l a 
u n c h a l e t , q u e . e s 
n i d o d e a m o r . 
E l semanario Reflejos, de Jagüey 
Grande se queja como todo el mundo 
de la escasez y la carestía de los ví-
veres. 
Y dice: 
j los niños no carezcan de su alimento tal y com 
primordial; y no lo decimos rorque 1 cobran 
K N M A R T I 
L A F U N C I O N D E L O S E S T U D I A N T E S 
Un acuerdo laudable. 
L a Asociación de Estudiantes de 
Derecho, en señal de cariñosa con-
sideración al duelo de un ilustre pro-
fesor de la Facultad, el doctor Pa-
blo Desvernine, ha dispuesto transfe-
rir para la tarde de mañana la fun-
ción que debía celebrarse hoy, a su 
beneficio, en el teatro Martí. 
L a r.legre revista Venus Salón, don-
de tanto se hace aplaudir la Mayen-
día, figura como primer número del 
programa. 
Va luego un entremés. 
Además de un monólogo que ha es-
crito Gustavo Robreño para los estu-
diantes, que dirá su propio autor, se 
estrena un apropósito de Acebal, re-
presentado por este mismo y Eloísa 
Trías. 
¿A qué más atractivos? 
i La Comisión Organizadora de esta 
fiesta teatral sorteará entre las da, 
| mas un objeto. 
No es de gran valor. 
Pero resultará para la favorecida 
según asegura el joven Pepín Gonzá,1 
lez Benard, de gran utilidad. 
Algo que respondo, por el momen-
to, a una actualidad palpitante. 
¿Qué s e r á ? . . . 
Conviene advertir que solo quedau 
disponibles de venta lunetas y alta* 
localidades por haberse agotado los 
palcos y grillés. 
Y un detalle más. 
E l espectáculo, sigúiendo la costum-
bre de las tandas elegantes de Mar-
tí, dará comienzo a las cuatro. 
Hora fija. 
(Pasa a la plana QUINTA) 
C a r o l i n a G a l d ó s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
na de espinas, de forjar en sus hi-
jos, hombres dignos de la grandeza 
de la Patria y de la cultura del mun • 
do. Lo que ha sido esa consagración 
en el cumplimiento de un encargo 
de ultratumba, se ve en el resultado 
que sus santos esfuerzos han obte-
nido. Pablo Desvernine, es uno do 
los más altos prestigios de la Re-
pública, por su carácter y por su 
rango político. Obra de la que se ha 
ido tranquila, a dar en 
II bel glardlno 
che sotto i raggi di Cristo sMnfiora 
cuenta al Hacedor de su misión te-
rrenal bien cumplida, al través de 
todos los obstáculos, que en los al-
tos esfuerzos se interponen. 
Yo sé que cuanto escribo hoy, en 
alto tributo de justicia, recordando 
a Carolina Galdós, es quizás, innece-
sario, porque la virtud, llegada a 
esas alturas, se basta a sí misma y 
basta a Dios, que pesa los méritos 
humanos. Pero en el estado actual 
de la humanidad, arrastrada por los 
cantos de sirena de todas las pasio-
nes malsanas—tanto más malsanas, 
cuanto más apasionadas,—el ejemplo 
de una santa vida es una sugest'ón 
que debe ofrecerse como un espejo 
de imagen imborrable. Si todas las 
almas fueran lo que fué el alma da 
la viuda de Desvernine, bastaría, co-
mo en las rápidas biografías de las 
Santas primitivas, escribir: "Vivió 
activamente honrada, dulcemente ho-
resta, y murió en la paz del Señor'-. 
Pero los tiempos han cambiado defi-
nitivamente—y "el buen paño no se 
vende ya en el arca". Pregonar las 
grandezas de esa vida es, "hoy", uu 
deber para los que sientan un cora-
zón puro en el pecho, y una pluma 
veraz entre loa dedos. 
Yo pienso, al pensar en esa madre, 
en sus hijos. Educados en el templo 
moral de aquel carácter, que ha ple-
gado el hierro de su voluntad bajo 
el puño—más férreo—de Dios, si el 
golpe ha debido ser tremendo, la 
reacción en el dominio sobre sí mis-
mo—ha debido ser a la altura del 
golpe. Desgarrados de angustia, pe-
ro sumisos, han debido aceptar, con 
una aceptación que a nosotros debe 
aparecemos como pavorosa, los 
decretos sumarios de la existencia. 
Sumisión digna a lo inaccesible, a 
lo que la impunidad de la naturaleza 
impone; sumisión heroica, al lado 
de la cuar todos los orgullos son vul-
gares. Y que les será contada en los 
registros de la Equidad suprema— 
que es también para las almas gran-
des en la resignación, la Bondad Su-
prema. 
Esta tarde, los sagrados despojos 
de la muy llorada señora, descansa-
rán en tierra cristiana. L a Habana 
entera acompañará al último asilo, 
a una gran representante de la dig-
nidad cubana, a la viuda ejemplar, a 
la madre augusta, a la dama impeca-
ble, que ha sido en su larga peregri-
nación por la vida, el honor de una 
raza. Las flores se desplomarán so-
bre la cerrada losa, como el perfu-
mado adiós último de una sociedao 
que tanto la estimaba, y que tanto 
la admiraba. 
Y si se ven, entre las flores qut» 
lloverán sobre la blanca piedra fúne-
bre, algunas rosas más rojas, salpi-
cadas de gotas de rocío más pálidas, 
•serán las rosas teñidas por la roja 
sangre del corazón de sus hijos,— 
y empalidecida la blancura, por sus 
lágr imas! . . . 
Conde HOSTIA. 
C o n s t i t u c i ó n 
d e G r e m i o s . 
Se han constituido en el AjTinta-
miento los gremios que se expresan a 
continuación, eligiendo las siguientes 
comisiones de reparto: 
Tienda de libros de todas clases 
Presidente: Antonio Rey Vilela. Vo-
cales: Ramón Aguado y José Llano, 
Suplentes: Santiago Bustillo y Jorge 
Moran. 
Bazar de ropa hecha: Presidente: 
Antonio Santeiro. Vocales: Francisco 
López, Modesto Torres, pedro López, 
Juan R. castrillon, Alberto Lamino y 
Francisco Gómez. 
Suplentes: Faustino Barros, Benito 
Ortiz y Luis Martínez. 
Fábricas de calzado de todas cla-
ses, presidente; Enrique Patino. Vo-
cales : José Valiño, L . Travieso, Juan 
Gómez, Antonio Monserrat, Gervasio 
Abascal y Manuel Pérez Ferrer. Su-
plentes: Francisco Villarin, José Oh, 
Du#umar y José V. Soto. 
Fábricas de tabaco de Vuelta Aba-
je. Presidente: Ramón Argüelles. 
Vocales: Carlos Beherens y Juan 
Díaz. Suplentes: Saturnino Alvarez 
5 Jíu^taquio Alonso. 
Bodegones y figones. Presidente: 
Nicolás Guasch. Vocales: Francisco 
Luis, Manuel Martínez, Antonio Agüe 
ro, Weng Ben, Alejandro Gohen.Weng 
Gen Lpng, Manuel Molinuevo, Marce-
lino Cuervo, Joaquín Arévalo, Anto-
nio Achong, José León, Faustino Cam 
pa, Gervasio López y Fernando Ló-
pez. Suplentes: Manuel Landeira, 
Andrés Iglesias, Manuel Toral y 
Cándido García. 
No se constituyeron los gremios de 
encomenderos, tratantes de maderas 
del país, tabaquerías al menudeo. 
Nos ha visitado don Manuel Alonso 
Botas, manifestándonos que compare-
ció oportunamente ante el Juez Co-
rreccional de la Sección Primera, con 
motivo de la acuasción que se le hizo 
por . la Policía Judicial, de estar mez-
clado en el asunto de los emigrantes" 
españoles que se dicen explotados en 
la Estación Terminal y que dió ori-
gen a nuestra información del pasado 
domingo. 
E l señor Alonso desea hacer cons-
tar,—y en ello le complacemos muy 
gustosos, — que no habiéndose com-
probado la citada acusación fué ab-
suelto por el referido Juez de la Sec-
ción Primera. 
D r . J . L Y O N 
D E LA FACULTAD DS PARIS 
Especialista en la curacíín radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOMEIILjíLOS, lá , (ALTOS.) 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , S 3 . 
Esta casa está liquidando ías exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
. G E L A T S & C o . 
A O U I A R . l o » . * o a B A N Q U E R O S H J H . B J I . n A 
v ^ ^ C H E Q U E S d e V l Á J E R O S ^ g a d o w . 
« a t o d a s p a r t e s d e l s u m d Q * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
R e c i b í a o s doptaltot en esta Secc ión 
pagaedo intereses al 2 p$ «auaL 
Todfcj esta* operaciones pneden efectuarse también 
Tómense medidas enérclcno '-nra r.„ '.nosotros creamos que la lecho pueda ago- llegará el •- wi» quetarse de un todo, no; lo decimos porque | bre podrá 
o va subiendo 
y 40 centavos 
momento en 
comprarlo. 
ese articulo (ya 





a, atajar el mal. No veamos \ Creíamos que en las poblaciones ^ 
espectáculo de que, mientras hnhrfa pseasez de le V 
n n bres robustísimos sentados en|"ltGilor no nabua ^ , riue 
las mesas de los cafés con sendos va- do v?ca, y vemos con tristezd, y 
sos de leche a su trente, tiernos infantes I f i g ^ , ^ ja especulación no perau 
llcren de hambre . . . SI necesario fue-!, . . „„„„ carrifícar •* 
re. suprímase la venta de leche en los 1 luS^ 111 momento paia sacriu 
cafés sus t.ctimas, 
AÑO L X X X V I 
D í Á R i O DE U M A R I N A Marzo 6 de 1 9 1 ^ PAGFNA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
E L S A L O N M 1 9 1 8 , 
„,„ Cada ticket, de precio módico, lleva-
Un bello proyectot nfimero para optar al sorteo 
Surie de la ^ " f 1 * ^ 1 os cedros Pque se^han compro-
Pintores que preside el doctor Fede ae i ^ expresamente varios 
rico Edelmann y Pmtó . ™ei expositores. 
Pláceme darlo a conocer. áeÜeD,cho sorteo se efectuará, en mo-
Consiste en dedicar una ^ l ¿ e _ m ^ J 0 pr0picio, a presencia de cuan-
la semana próxima, ^ e ^ p ^ / a e ^ . S r c o n c u r r a n osa tarde a la exposl-
tninará ^ortun^mente VBX& u n ^ j x tos ^ y ^ 
bibiclón especial del Salón de Bellas cion »p ^ ^ ^ 
^ Í S d e en que por vez primera, y en el local de la Academia de Cien-
como una excepción, se abonarán los c i a ¿ o r t u n a m 6 n t e diré el dla qUe Se 
hÍ1¿et;Srotceto se destinará, en su to- designe por la Asociación Nacional de 
r . S a d a los fondos de la Cruz Roja Pintores para esta fiesta, talidad, a ios ioimu ^ de arte es de caridad. 
Cubana. 
C H I C 
Salió con puntualidad el número 
Cúlpese al cronista, por rezagado, 
le í tardío anuncio de su aparición. 
Vien* esta vez Chic nutrido de un 
naterial que responde a diversos ór-
lenos de la.actualidad, ya deportiva, 
ya social, ya artíst ica. 
Las planas centrales, dedicadas ai 
Salón de 1918, resultan de un ínteres 
singular. 
Aparece una crítica de los cuadros. 
Uno de éstos, el que tiene allí ex-
ouesto María Julia Moreyra, titulado 
vaturaleza Muerta, del cual dice, en 
juicio brevísimo, como todos los demás 
ñe A. P. l e s , que es discreto en su 
íolorido y composición. 
María Julia! 
Está en una página su retrato. 
La bellísima señorita, hija de los 
iistinguidos esposos Aurelio Moreyra 
Y Carolina Pruna, hizo su aparición 
en los salones recientemente. 
Es encantadora. 
Otro retrato llena una página de 
Chic, y es el de Piedad. Sánchez de 
Pedro, dama muy interesante de nues-
tra sociedad. 
Una fotografía debida a Marcean, 
de Nueva York, la que presenta la 
brillante revista. 
Más retratos engalanan el cuader-
no, entre otros, el de la señorita Ma-
ría Infante y Maldonado, de la socie-
dad holguinera, y el de la señorita 
Flor Berenguer, en traje de novia. 
Una niña monísima, Alicia de Solo y 
Suárez Murías, sonríe en una de las 
planas. 
Y en la sección de Los Elegidos.. . 
aparece la caricatura de uno de los 
más prominentes funcionarios del go-
bierno. 
La firma Blanco. 
El caricaturista de lápiz agresivo... 
En la información que hace Chic 
del Campeonato de Polo aparece la 
nueva glorieta, en plena tarde de Jue-
go, radiante de animación. 
Allí están los campeones, entre 
otros Duque Estrada, Harriman y el 
simpático teniente coronel Eugenio 
Silva, entusiasta lender del elegante 
sport. 
Un aplauso para Chic y para sus 
meritísimos directores, Miguel Angel 
Mendoza y Lorenzo de Castro, por el 
primer número de Marzo. 
Número completo. 
Hoy. 
Primer miércoles de mes. 
Reciben las señoras Lolita Bonet 
3c Falla Gutiérrez, América Pintó de 
Chacón, Rosita Echarte de Cárdenas, 
María Galarraga de Sánchez y Eela 
f ernández de Castro de Jacobsen. . . . 
Recibe esta tarde la señora Esteli-
ta Machado de Rlvero. 
También es día de recibo de la se-
Dora Mercedes Romero de Arango. 
Y de las señoras Estela Broch de 
Torriente, Mariana de la Torre de 
Mendoza y María Luisa Soto Navarro 
de Soler. 
No recibe, por las razones que ayer 
expuse, Margarita Iglesias de Des-
ternine. 
Está de duelo. 
Mme. Nicole. 
Llegó anteayer a la Habana • 
La célebre modiste^ cuya visita ha 
bía yo anunciado, ha querido alojarse 
en el Serllla para montar en el ele-
gante hotel una exhibición de sus 
tnodelos. 
Mme. Julieta Nicole ha venido des-
tle Par ís por la vía de Nueva York. 
Reciba mi saludo. 
* * * 
Lucrecia Bori 
Una grata nueva llega de la inolvi-
dable artista. 
La inserta Chic en su número últ i-
mo y me complazco en recogerla pa-
ra agrado de los muchos amigos y 
admiradores que aquí dejó la notable 
cantante valenciana. 
Dice as í : 
"Por carta que un querido amigo ha 
recibido de ella, le comunica el fe\iz 
resultado de una delicada operación 
quirúrgica que acaba de sufrir en su 
privilegiada garganta, la que ha. que-
dado aún más dúctil, más mejorada, 
permitiéndola emitir la voz con más 
volumen y mucho más timbrada que 
antes." 
¿Volverá al teatro la Bori? 
Es su idea l . . . 
En el Vedado, 
f A la nueva y elegante casa de la 
i hella barriada, en la calle J., entre 
'35 y 17, acaba de trasladarse la se-
i ñora María Fernández viuda de Pé -
rez. 
Con la respetable dama se han ins-
talado también en esa casa sus so-
brinos, el señor Juan Castro, Admi-
nistrador de la Sucursal del Banco 
Español en la Avenida de Italia, an-
tes Galio no, y su joven y bella es-
posa, la señora Avelina Fernández. 
Me apresuro a consignar la noticio, 
para conocimiento de sus numerosas 
amistades de la sociedad habanera. 
* » * 
Mrs. Sun. 
Llegó ayer esta dama, esposa del 
nuevo Encargado de Negocios de la 
República China, el cual ha quedado 
en Nueva York. 
En el vapor Excelsior, de la línea 
de Nueva Orleans, realizó Mrs. Sun el 
viaje hasta la Habana. 
Viene desde su país. 
« * * 
Un periódico más. 
Es el que con el t í tulo de E l Fron-
tón se proponen publicar compañeros 
muy queridos del periodismo. 
Unica publicación de su índole au-
torizada por la Junta Directiva del 
Jai Alai para repartirse, los días do 
partido, en el interior del local y en 
pleno espectáculo. 
Ostentará E l Frontón el carácter de 
órgano oficial de la empresa que va 
a reanudar entre nosotros el deporte 
vasco. 
Prosperidades! 
* * • 
En Payret. 
La bella zarzuela Las Campanas de 
Carrión, donde tanto se hace aplau-
dir el barí tono Antón, subirá hoy de 
nuevo al cartel del rojo coliseo. 
Es noche de moda. 
Enrique FONTANILLS. 
U f l C R d e T I B E S ^ " ™ 
El mas a r o m á t i c o , 
R E I N A , 3 7 El m e j o r . 
D e H a c i e n d a 
LO DE CIBNFUEGOS 
El Jefe de la Inspección Especial 
de Aduanas, señor Jiménez Rojo, que 
regresó ayer de Cienfuegos, dió cuen-
ta al Secretario de Hacienda de su 
viaje a la Perla del Sur, el cual tuve 
por objeto practicar una inves iga-
ción con motivo de haber solicitado 
el Agente de la Ward Line en aque-
lla ciudad, el auxilio de la policía pa-
ra efectuar la descarga de dicho bu-
que, operación que correspondía a 
los funcionarios de la Aduana. 
El doctor Canelo ha llamado por 
telégrafo al Administrador de la 
Aduana de Cienfuegos, señor Pór-
tela. 
ASCENSOS EN LA ADUANA 
Con motivo de la vacante por pa-
se a otro destino del señor Félix 
Sánchez Estrada, han ocurrido en la 
Aduana de la Habana los siguientes 
ascensos: 
El señor José Montóte, competen-
te empleado de la Inspección Gene-
ral del Puerto, ha sido nombrado 
Inspector de Distrito con el haber 
anual de 1,200 pesos; el señor Gonza-
lo Castroverdo ha sido ascendido a 
Vista de segunda con 1,500 pesos y 
el señor Tr l s tán García, que hasta 
hace poco desempeñó la plaza de Ins-
pector de Visita, a Inspector de Visi-
ta con 1,200 pesos anuales. 
Felicitamos a los nombrados por 
tratarse de empleados probos y cum-
plidores, y a la Administración de la 
Aduana por tan acertados nombra-
mientos. 
» NAUFRAGIO 
E l Administrador de la Aduana de 
Puerto Padre ha dado cuenta a la Se-
cre tar ía de Hacienda de que la cha-
lana de pesca "Angel Felipe", t r ipu-
lada por Rafael Rlvalles y Manuel 
Navarro, naufragó, habiéndose en-
contrado algunos restos de la embar-
cación . 
No aparecieron los tripulantes, su-
pon iéndose comidos por los tiburo-
nes. 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a l a s 
d a m a s q u e y a h e m o s r e c i b i d o l a p r i -
m e r a r e m e s a d e 
T e l a s f r a n c e s a s 
d e v e r a n o 
e n v o i l e a l i s t a s y c u a d r o s y b o r d a -
d a s , b l a n c a s s o b r e v o i l e y o r g a n d í . 
V o i l e c o l o r e n t e r o p a r a v e s t i d o s y 
p a r a c o m b i n a r c o n e s t a m p a d o s . 
x l l E n c a n t o 
C 2000 ld-6 l t-7 
D E O B E 
CAÑA QUEMADA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, en la colo-
nia "Santa Elena", en Campechuela, 
se quemaron tres mi l arrobas de ca-
ñ a . 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación, han si-
do aprobados los presupuestos extra-
ordinarios del actual ejercicio corres 
pendientes a los Ayuntamientos, de 
Victoria de las Tunas y Agrámente . 
EN LIBERTAD 
Por orden del Secretario de Gober-
nación, ayer fué puesto en libertad 
el súbdito inglés E . D . Rogers. 
La libertad de dicho señor ha obe-
decido a que de las investigaciones 
practicadas, no hay motivos que jus-
tifiquen su detención. 
Relacionada con la anterior liber-
tad, al medio día de ayer celebraron 
unaentrevista el Ministro inglés Mr . 
Ptepen Leach y el doctor Montalvo, 
Secretario de Gobernación. 
T r á g i c a m u e r t e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
zando ventas de la casa. Tan pronto 
entraron en la alcoba, como tienen 
por costumbre, tanto él como su com 
pañero, comenzaron a desalojar su» 
bolsillos de los papeles y dinero que 
llevaban, arrojándolo cada uno en 
sus respectivas camas. A l sacar del 
bolsillo su carnet del "Centro de De-
pendientes"—continúa diciendo Zer-
dón—el joven Quesada se acercó a 
la cama y tomándolo entre sus ma-
nos, comenzó a hacer comentarios 
acerca de la confección de dichos 
documentos, diciendo que él tenía que 
retratarse para adquirir el suyo uef 
Centro Asturiano. Conociendo que 
Allende era socio de este último cen-
tro, le pidió el suyo, dirigiéndose am-
bos hacia el baúl de aquel, donde lo 
temaron. Examinado el carnet por 
Quesada—dice Zerdón—el joven, al 
^observar una pistola que Allende 
guardaba en el cofre en cuestión, l-> 
dijo: ¿Por qué no limpias esa pisto-
la? Allende le contestó que no la ne-
cesitaba y que la dejase en aquel 
lugar, re t i rándose junto a su casa, 
para continuar la operación de libe-
rar sus bolsillos de papeles y dine-
ro. Volvió Quesada a tomar el a r m a -
agrega Zerdón,—y dirigiéndose a 
Allende le dijo: "Tú no entiendes de 
este mecanismo", respondiéndole el 
interpelado: "No vayas a andar ahí", 
contestándole a su vez aquél : "Yo 
entiendo". 
E l criado del almacén hizo sonar 
una botella golpeándola, para que 
concurriesen todos a la mesa. Yo sa-
lí de la habitación para el comedor, 
termina diciendo Zerdón—y hal lán-
dome en el comedor sentí an dispa-
ro y al regresar al cuarto v i a Que-
sada sobre el pavimento, manando 
sangre por la frente". 
Antonio Allende, el propietario de 
la fatídica pistola, conviene en su 
declaración con todo lo expuesto por 
Zerdón, agregando, que un instante 
después que el joven Quesada le di-
jo : "Yo entiendo", refiriéndose a oue 
conocía el mecanismo del arma, sin-
tió una detonación y al volver la ca-
ra vló caer a Quesada contra el pa-
vimento, quedando su cabeza junto 
a la cama de Zerdón, con los pies 
hacia el baúl y el cuerpo descansan-
do sobre el piso, del lado derecho. 
Allende y Zernón, son las únicas 
personas que pueden dar detalles por 
el suceso, y como quiera que no con« 
cretan la forma en que (Quesada je-
cibió el balazo, que penetrándole per 
la frente sigue una trayectoria para-
lela al plano donde estaba situado, 
el doctor Plñeiro, a más ordenar se 
le practicara la autopsia al cadáver, 
operación que se verificará en la ma-
ñana de hoy, dispuso que por los pe-
I n y e c c i ó n 
C u r a e n 3 6 h o r a s e i f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c i a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
De v e n t a e n t o d a e l a s t ruenas r « ^, , ^ 
_ a r m a d a » y D r o g u e r í a s . 
ritos del Laboratorio de Química Le-
gal, se le tomase en parafina la im-
presión dactilográfica a Antonio Alien 
de, para conocer por medio de un 
análisis si existen residuos de p ó h o -
ra en la parafina, recogidos de los 
dedos de Allende y que de existir, 
indudablemente pertenecen a la des-
flagración del explosivo a disparar el 
arma. 
Allende quedó en libertad provisio-
nal. , 
Pract ícanse otras investigaciones y 
se conoce el resultado de la autop-
sia y análisis químico. 
E s t ó m a g o s a n o 
No son muchos los que pueden de-
cir que su estómafro está sano y mu-
chos menos los que ciertamente lo 
estén, porque siendo como-es el estó-
mago el más importante de los órg-a-
jios del cuerpo, su función ha de ser 
tony compleja y por tanto muy deli-
cado su hmeionainiento. 
Tero no importa que el estómatro 
se resienta y deje de actuar con la 
rapidez y eficacia necesarias a la v i -
da, porque esas interrupciones serán 
hreves, ya que el Digestivo Pepsivlta, 
cura en breve tiempo cualquier afec-
ción estomacal, incipiente o declara-
da. 
Digestivo Pepsivlta, se vendo en to-
das las boticas. Regulariza las fuiA 
ciones del estómago, ayuda la diges-
tión, evita acedías, estreñimiento y 
todos los males que provienen del es-
tómago desarreglado. 
C1954 a l t 3d.-6 
Dr. l u á n Santos f e r n á n d e z . 
Y 
D r . francisco Ma. F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
<fte 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Boy y Dragones, 
Teléfono A-1540l 
MENOR LESIONADO 
A l caer casualmente en el patio 
de su domicilo, en ocasión de estar 
jugando, el menor Guillermo Ruiz 
Oribuela, de tres años y vecino de 
Labra 273, sufrió una herida contu-
sa, leve, en la región mentoniana. 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros por el doctor Barroso. 
CONSECUENCIAS DE UN RESBA-
LON. 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer por el doctor Bár-
cena, de contusión de segundo grado 
en la región génito crusal izquierda, 
levo, el menor Marcelino Mora Fer-
nández, de 12 años y vecino de Pila 
24. 
1 lesionó en Monte y Suárez al 
resbalar y caer, por efecto de haber 
pisado una cáscara de plátano. 
¡ i 
Sr. Dr . A r t u r o C. Bosque. 
Farmacia " L a Car idad . " Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pert inaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horr ib lemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravi l loso preparado l levar 
a v í a s de c u r a c i ó n esa te r r ib le enfermedad, pues me ha l lo 
completamente curado con solo u n mes de t ra tamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hal lo m u y agra-
decido del insuperable preparado a l cual debo m i perfecto 
estado de salud. Queda usted p o r tanto autor izado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a b ien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. 
Gervasio G a r c í a G o n z á l e z . 
L a "Pepsma y Ruibarbo Bosque" es el m e j o r remedio eja 
el t ra tamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes d e l e s t ó m a g o e intestinos. 
M a g o d e l b i l l a r 
RIBAS ES UNICO, ES M A R A V I L L O S O . , ES I N A D J E T Í V A B L E . E L 
G R A N B I L L A R I S T A ESTA EN L A H A B A N A 
Isidro Ribas, el prodigioso billaris-
ta español, ha llegado a la Habana 
Isidro Ribas es el campeón del 
mundo del billar, campeonato que 
ganó, de manera única y memorable, 
en 1903 en el Grand Café de P a r í s . 
Decir en el mundo del billar—uni-
versalmente, en todas las grandes 
ciudades, en donde se consagra un 
culto al varonil y hermoso sport— 
Isidro Ribas, es hablar del Mago del 
Bi l lar . 
Un Mago, Esa es la verdadera pa-
I gran periódico sportivo de París—da-
rá una sesión mañana domingo, en 
! la Academia Louis, calle del Bac nú-
1 mero 30. 
Su repertorio es inadjetivable." 
En otra crónica decía el crítico 
francés de billar que firma Sketch: 
Señor M . V. Tafall, campeón esp 1-
iíol de carambolas. 
labra. Hay que ver las "cosas" que 
hace para comprender, entonces, que 
no hay adjetivos con que rotular la 
enorme y única labor de este hom-
bre. 
E l gran crítico francés C. Faroux, 
ebcribe en "L'Auto", de Par ís , lo si-
guiente, que traducimos. 
Se titula el pequeño art ículo de 
Faroux as í : "Un virtuoso: Ribas." 
Traducimos: 
"Un jugador extraordinario se ha-
lla actualmente de paso en P a r í s : yo 
he tenido ocasión de verlo jugar, y 
yo he señalado su incomparable maes 
t r ía a los "amateurs" del noble jue-
go. 
Ribas es sobre todo digno de aten-
ción por la pureza y la elegancia de 
su ejecución: su golpe de muñeca es 
de una potencia fantástica, y en su 
mecanismo, sin igual. Ribas es solo 
en el mundo: lo que él hace, nadie 
lo ha hecho. 
El le comunica al bil lar una vida 
intensa: sus carambolas—. ¡oh, cbOR 
prodigios de retroceso!—sus golpes, 
a. lo largo, son vertiginosos. Y todo 
el juego, con suprema vitalidad, sin 
preparaciones fatigantes, constituyen 
r¡n espectáculo de raro valor. 
Encantan y maravillan, aturden, 
como algo ultranormal, sus jugadas, 
sus combinaciones que él llama de 
"fantasía"—un poso, impropiamente— 
en que la riqueza de su genio se 
muestra maravilloso. 
No existe en el bil lar un hombre 
como este, no hay nadie que tenga 
tal virtuosidad en la ejecución, n i ta l 
verbo en la concepción. De hecho, en 
el mundo del billar, no hay más que 
lino solo: Ribas. 
Y esto ofrece materia para una am-
plio reflexión: ciertamente algunas 
jugadas de Ribas no son explicables 
sino como un gran esfuerzo dé equa-
ciones. 
El llama a su arte, golpes de fan-
tas ía . No. Esos son golpes de cien-
cia. Golpes de prodigio- Sus jugadas 
de retroceso, después que los ojos las 
ven, llenos de asombro, parecen 
obras de un genio; ahora bien: vien-
do su arte, no es necesario explicar 
trayectorias científicas, porque la be-
lleza, la elegancia y la erracia de sus 
combinaciones, superan a todo. 
Ribas— así terminaba "LAuto" , el 
Sr. Isidro Ribas, prodigioso Mllaris-
fa, enmpeón de golpes de fantasía, 
nbiHtmsr- - .-̂ .i • •>ri"-̂ T~~>innirm 
a ^ ^ h 
"Es un gran regalo ver jugar a R i -
bas, el maravilloso español Ribas es 
el lampeón del mundo en el intere-
sante juego de billar de fantasía . 
Es una rara fortuna tener en Pa-
,rís este mago del b i l lar . 
Vignaux, el campeón francés, de-
claró públicamente lo siguiente: 
—Ese Ribas, ¡oh! Yo no he visto 
nada semejante-
En Madrid, en los suntuosos salo-
nes del general Villalba, dió una se-
sión ín t ima. 
Decía "E l Liberal", al día siguien-
te en la nar rac ión de la fiesta: 
"En las carambolas de fantasía— 
aunque es maestro en todo lo que al 
billar se refiere—Isidro Ribas no ha 
encontrado, por ahora, en el mundo 
entero, quien pueda competir con él . 
Domina todos los secretos del retro-
ceso y precisa infaliblemente los án-
gulos de incidencia y reflexión. 
ALGUNAS CARAMBOLAS DE FAN-
TASIA 
Casi es inexplicable el arte de R i -
bas. 
Mencionemos una de las innumera-
bles "fantasías" que realiza- Para 
ello, copiemos esta descripción del 
"Heraldo" de Madrid: 
"Dejó dos bolas sobre la mesa y 
colocó la tercera en el suelo, como a 
unos ochometros de distancia. Poco 
después, a impulsos del taco, la bola 
de salida tra^ de chocar con la se-
gunda saltaba por encima de la mesa, 
yendo a hacer carambola con la quo 
se hallaba en el suelo. 
Otra carambola maravillosa. Un 
espectador, colocado cerca de la me-
sa, se ha metido en el bolsillo una 
bola. E l señor Ribas ha calculado 
exactamente la fuerza y la distancia, 
y ha logrado hacer carambola con la 
bola oculta, haciendo saltar de la me-
sa la bola de salida. 
EL CAMPEON TAFALx 
Con el señor Ribas viene el cam-
peón español señor M . V . Tafal l . 
Vázquez Tafall es muy conocido del 
público cubano, principalmente, de 
los aamteurs de bi l lar . 
Quizás se realice el siguiente pro-
yecto en algún espectáculo público, o 
en algún club de la Habana. 
Los señores Ribas y Tafall juga-
rán un match especial con los cam-
peones cubanos Campanioni y Coellc 
(Caballito). 
E l DIARIO DE LA MARINA, al 
consagrar esta información al prodi-
gioso billarista señor Ribas, le da la 
bienvenida, así como a su distingui-
do acompañan te . 
CHOQUE 
En Amistad y Neptuno chocaroi 
ayer el auto número 2762, manejadí 
por Mario Gardano Luis, vecino d« 
Reina 16 y el t ranvía 230. Playa Es-
tación Central, guiado por ©1 moto-
rista 96, Francisco Arias Várela, d< 
7a. número 133, en el Vedado 
E l t ranvía sufrió aver ías por va-
lor de $5. 
S« «xt lrpan por la olectroltal». 
K&rantía médicc de que flo %% repro-
ducen. Instituto d« Eíect rotempl» 
Dres. Rcoa Casuso 7 Pifielra 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a & 
Es un síntoma que reviste 
mucha gravedad, y si se pro-
longa sin procurar atenderlo, 
trae en oos de sí funestas conse-
cuencias. Si se expenmenta di-
ficultad para digerir los alimentos, 
si la respiración después de co-
mer es difícil y se sienten fre-
cuentes dolores de cabeza, todo 
ello es señal inequívoca de que 
el estómago se halk alterado. 
Estos trastornos estomacales 
traen como consecuencia una 
debilidad muy grande; pero esta 
puede subsanarse con el uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el estómago. Que las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams reúnen estas cualidades, 
está probado por innumerables 
testimonios. 
Las encontrnréis en todna los 
boticas y otros estableoiruien-
tos mercan ti les en todo el jnun-
docivilizado. UsádlasT todc 
Tuestros males de eatómafc^ 
desaparecerán en poco tiempo. 
i 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f | % ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA ftN AFECCIONES PE LA PtEl_ 
Ind i spensab l e en el v e r a n o , p o r q u e hace desaparecer la 
g r a á a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que p roduce el ca lor . 
Conserva e l c u t í s en 
p lena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . . - - -
P A S C U A L y R E Y . E s t r e n a n , e l J u e v e s , d í a 7 , e n e l S A L O N T E A T R O " P R A D O " . E s t r e i ^ 
" ^ L F A N T A S M A F A T A L 
P O R E L P R I M E R A C T O R N O R T E A M E R I C A N O H E N R Y B . W A L T H A L L S . — 
: : S U B L I M E 
9 9 
C O N M O V E D O R 
M a t i l d e L a R o m a n z a d e R o m a n z a 
e l J u e v e s S A L O N C h a r l e s d í a c r e a c i ó n r n a y o r 
c 1925 
d e M a t i l d e 
E n l a s e g u n d a t a n d a . P a s c u a ! y 
C1926 
"MARTIR" BASADA E N UNA S E R I E D E INTRIGAS Y D E D I F I C U L T A D E S SBNSACIONALISIMAS. "M 
P R O Y E C T E , OBJETO D E SORPRESA, ADMIRACION Y VIVOS COMENTARIOS E N T R E LOS QUE EN E L M 
SURAN E L "ABNEGACINISMO" D E LAS GRANDES ALMAS. 
L A OBRA INTENSA, D E T E S I S HABILIDOSAMENTE CONSTRUIDA GIRANDO A L R E D E D O R D E ESCEN 
GRAN TRAGEDIA QUE, D E S D E L A DECADENCIA D E L TEATRO SOLO E S DADO ADMIRARLAS EN E L F I L 
BA I N T E R P R E T E S DE PRIMERA T A L L A COMO LOS QUE L A CASA "CESAR" P O S E E EN T I L D E KASSAY, 
RISSO. LAS CARACTERISTICAS P R I N C I P A L E S D E E S T A B E L L A PRODUCCION, SON: BUEN REPARTO, 
NO T ORIGINAL ARGUMENTO ROBA LA ATENCION D E L E S P E C T A D O R D E S D E E L PRINCIPIO HASTA 
TIEMPO A LA CONTADURIA D E L T E A T R O "FAUSTO" PARA E L E S T R E N O D E "MARTIR". 
ARTIR" HA DE S E R DOQUIERA SE 
UNDO APLAUDEN Y LOS QUE CEN-
AS D E FAMILIA DIGNAS DE LA 
M, E N L A PANTALLA, NECESITA-
GUSTAVO SERENA Y CAMILO DEL 
E X C E L E N T E S ARTISTAS, Y Sü FI-
E L F I N . PIDA SU LOCALIDAD CON 
Lorenza, rebosando de júbilo por aquella curación casi milagrosa, pue de decir a su esposo: "Eres mío por 
é veces: porque te amo y porque te he librado de la muerte". 
P r ó x i m o s e s t r e n o s d e S A N T O S Y A R T I G A S : " T o s c a ' 
s d e P a r í s ' ' , p o r G u s t a v o S e -
C a s t l e y l a s u l t i m a s c r e a 
L i n d e r e n P a r í s . c i o n e s d e M a x 
c 1991 ld-6 
MI n a n u e v a r a d a 
ESTRENO EN CUBA D E LA SENSACIONAL Y LUJOSA CINTA INT ERPRETADA MAGISTRALMENTE P O R LA B E L L I S I M A ACTRIZ F E R N iNDA TANT» 
11 T e n i e n t e d e l 9 o d e L a n c e r o s . " 
V I E R N E S 8. ESTRENO D E LA MAGNIFICA F I L M A R T I S T I C A M E N T E CREADA POR LA TALENTOSA ACTRIZ SRA. D. LORYS Y POR E L AFAMADO ACTOR DE LA COM& 
DIA FRANCESA SR. SIGNORET. 
" E L R E Y D E L A . R 
9 * 
SABADO 9. LA MONUMENTAL CINTA D E EMOCIONANTE Y SENSACIONAL ARGUMENTO, FILMADA POR LOS EGREGIOS ARTISTAS GINA MO>TES T DANTE CAPELI l ! 
. . . Y , l o s r e p t i l e s f u e r o n v e n c i d a o e l 
PROXIMAMENTE: LA GRAN S E R I E EN 15 EPISODIOS D E VITAG RAF, T I T U L A D A ; 
c a r r i í d e l a m u e r t e . 
" Í H E f l G T H T i N G T R A I L 0 U S E M D E E A P E E E A " 
Una escena de "E] Teniente del Do de Lanceros". R E P E R T O R I O S E L E C T O D E L A INTERNACIONAL CINE MATO GRA FICA. C 2008 2d-6 
NACIONAL 
La Compañía de la divina Sarah 
acupará el gran coliseo durante los 
días 9, 10 y 11 del actual. 
Mañana se inaugurará la tempo-
rada de cine, proyectándose películas 
muy interesantes. 
F A Y R E T * 
La Compañía Berenguer puso ano-
che en escena "Las dos princesas", 
cbra que obtuvo una esmerada inter-
pretación. 
Todos los artistas fueron objeto ds 
entusiásticos aplausos. 
Para esta noche se anuncian "Las 
Campanas de Carrión." 
Mañana, jueves,- se efectuará la 
función de despodida del aplaudido 
barítono señor Ballester. 
E l viernes, debut de Herminia Qui-
lez, tiple cómica de la que tenemos 
muy buenos informes. 
L a obra elegida por la mencionadi 
artista es "La Tirana." 
Esa noche se pondrá también en 
escena "La Macarena", gran triunfo 
del notable actor señor Heras. 
E l homenaje a Regino López, que 
se efectuará el día 15, promote ser 
un gran succés-
En el programa figuran "La gue-
rra universal" y "La viejecita", ade-
más de otros atractivos. 
E l día 21, estreno de "Por la vic-
tcria", de autores locales. 
"La joya empeñada", por El la Hall; 
los episodios tercero y cuarto 'de " E l 
misterio del millón de dollars", titu-
lados " E l falso amigo" y " E l aparta-
mento del último piso; " L a bala ne-
gra", "Conquista romántica", "La hi-
ja del gendarme" y "Los amores de 
i Mariana." 
Mañana, el Trío American y la pe-
lícula " E l salvaje", además de los 
episodios tercero y cuarto de " E l bu-
que fantasma", titulados "Al garete" 
y " E l secreto de la tumba." 
d e s 
ESTRENO EMOCIONANTE. HOY MIERCOLES EN E L CINE NIZA, P RADO 97. SIN A L T E R A R LOS P R E -
CIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS. MA ÑAÑA LOS EPISODIOS 14 Y 15 DE LOS SECRETOS D E L A ORDEN NE-
GRA. c 2009 ld6 
CAJIPOAMOR 
En el programa de hov figura el 
notable Trio American con su gran 
variedad de bailes y cantos. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
ará la cinta de la marca Pájaro Azul 
titulada "La casa de muñecas", inter-
pretada por Dorotea Phillips. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
T E A M S N A C I O N A L 
M a ñ a n a d a c o m i e n z o Ja g r a n t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . E l c o -
lo sa l a t l e ta y g e n i a l a c t o r i ta l i ano A u s o n i , e l c r e a d o r d e E s p a r t a g o , 
y L o s U l t i m o s D í a s d e P o m p e y a , se p r e s e n t a n u e v a m e n t e a l p ú b l i -
co h a b a n e r o , c o n l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a " E l M á s 
F u e r t e " , b a s a d a e n a s u n t o de la g u e r r a e u r o p e a . E l c o l o s o i t a l i a n o 
en el F r e n E e O c c i d e n E a l . 
E l v i e r n e s 8 , e s t reno d e l a or ig ina l p e l í c u l a " M a r i u c h a " . 
" E n b r e v e p r e s e n t a c i ó n d e " L e n g u a s p e r n i c i o s a s " o " E l G r a n G a -
S o t o " , d e l c o n o c i d o e scr i tor n o r t e a m e r i c a n o G e o E . H a l l . 
C-2011 14d. 6. 
«SEVILLA D E MIS AIIIORESn 
Se efectuó anoche en el teatro Mar-
tí, la reprise de la revista fantástica 
de gran espectáculo, de Francisco 
Ruiz París y Quinito Valverde, titu-
lada "Sevilla de mis amores." 
L a obra fué muy bien acogida por 
el numeroso público que llenaba el 
teatro do la calle de Dragones. 
Valeriano Ruiz París, notabilísimo 
actor cómico, reapareció en la pin-
toresca revista, con extraordinario 
éxito. 
La concurrencia aplaudió con gran 
entusiasmo al valioso artista. 
Ruiz París pudo comprobar ayer 
las múltiples simpatías con que cuen-
ta entre los asiduos concurrentes a 
Martí. 
T O D O E L U O L O D I C E 
Si el R E C R E O DE B E L A S C O A I N ha sido con tanta rapidez el lugar predilecto del público es porque es-
ta admirablemente construido para los espectáculos y libre de las molestas brisas nocturnas del mar. Vaya 
una noche al R E C R E O DE BELASCOAIN y verá caras bonitas. Teléfono A.7S33 
Piense xisted en E L GRAN GALEOTO 
c 2003 ld-6 
MARTI 
Programa dé la función de esta no-
che: 
Sn primera tanda, "Sangre moza"; 
en segunda, "¡Sevilla de mis amo-
res!"; y en tercera, " E l Club de las 
Solteras." 
AVEMDA DE I T A L I A 
L a compañía de zarzuela española 
que actúa en este teatro, triunfó en 
toda la línea, siendo mayor cada no-
che el públicc ~ne a él acude. 
Esta noche, éh primera tanda, se 
pondrá en escena "El barbero de Se-
villa", gran éxito de Emilia Rico. 
En segunda, "Pepe el Liberal", en 
la que el popular Palomera está ini-
mitable. 
Y en la tercera, "San Juan de Luz", 
para lucimiento de Consuelo Vizcaíno 
y Amparito Pérez. 
E l viernes, en función de moda,"El 
trust de los tenorios." 
Se preparan muy interesantes es-
trenos. 
Además, danzones, one steps, foi' 
trots, valses, etc. 
ALHAMBRA 
"¡Arriba la rumba!", "Amor de ca-
baret" y "Cuba aliada" integran el 
programa de esta noche en el coli-
seo de Regino y Villoch. 
FAUSTO 
Muy interesante es el programa de 
la función de esta noche. 
Cintas cómicas en la primera tan-
da; en segunda, estreno de la inte-
resante cinta "New York, ciudad 
monstruo"; y en tercera, el intense 
drama pasional "Amor que redime", 
presentado suntuosamente por la Ca-
sa Pathé. 
Mañana, jueves de moda, estreno 
de "Mártir", creación de Tilde Kas-
say, la triunfadora en "Nana", y de 
Gustavo Serena, el famoso actor ita-
liano. 
"Mártir" es obra considerada supe-
rior a "Odette." 
MAXIM 
Constituyó un gran éxito, anoche, 
en este concurrido Cine, la inaugura-
ción de las proyecciones de la mag-
nífica cinta titulada " E l reino secre-
to." 
Esta serie, que consta de quince 
episodios, tiene un argumento intere-
sante. 
E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, primero, segundo y ter-
cero episodios de " E l reino secreto"; 
y en tercera, cuarto, quinto y sexto 
episodios de la misma cinta-
Mañana ,estreno de los episodios 
séptimo, octavo y noveno. 
F0BN08 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, los episodios quinto y 
sexto de "Ravengar", y en tercera, 
" E l instituto." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Para hoy anuncia la Empresa del 
Recreo el siguiente programa: 
E n la primera parte, la cinta cómi-
ca "Travesuras de Jorgito" y el cuar-
to episodio de la serie " E l secreto 
del submarino", titulado "La casa del 
anarquista." 
Los episodios quinto y sexto, titu-
lados " E l falso criado" y "Las minas 
del canal", serán proyectados en la 
segunda parte. 
L a orquesta idel Recreo amenizará 
el espectáculo ejecutando el siguien-
te programa: 
Selección de E l Trovador, G. Ver-
di; Overtura Poeta y Aldeano, Su-
ppé; Overtura Raymond, Thomas; 
Pasodoble Le Roi SAmuse, Delibes. 
NIZA 
Eu las tandas primera y tercera, 
" E l nuevo pacha"; en segunda ^ 
cuarta, " E l laberinto de pasiones." 
FOMENTO D E L TEATRO CATALAN 
En el teatro de la Comedia se ce-
tuará esta noche una gran íunC^ 
extraordinaria a beneficio del notabi 
actor y pintor escenógrafo José P"' 
jol. 
E l programa combinado es el s1 
guíente: | 
1. —Himno Nacional Cubano Vor 6 
quinteto que dirige el maestro Mor 
no. 
2. —Estreno de la obra en un 
original de Santiago Rusiñol, titula 
"La Virgen del Mar." e\ 
3. — L a Compañía que actúa en ^ 
teatro de la Comedia, que fiir'se ri. 
notable actor señor Alejandro Gar 
do, pondrá en escena, como de me, 
cía al beneficiado, la graciosa con ^ 
día en un acto, del gran comedios 
fo español Pedro Muñoz Seca, 
lada "El sueño de Valdivia." \ 
4. — E l saínete en un acto, ^ ' ^ e 
de Santiago Rusiñol, titulado 
de Bien." oCij, 
La función comenzara a i - -
en punto. 
NPEVA INGLATERRA la9 
En la matinée se proyectaran,^ 
cintas "Charlot en el parque' y 
jo el sol de la Pampa". , ^a. 
Por la noche, en primera J * ^ . . 
"Vigilia de armas de los boy s 1 ^ . 
en segunda, "Bajo el sol de la 
pa." 
L A R A 
Magnífico es el programa 
función de hoy. ta"' 
Cintas cómicas en la pi"inier ^¡go-
da; en segunda y cuarta, loS t y 
dios 9 y 10 de "El gran secre^ * 
en tercera, "Los dramas del 
f A G I N A S I E U L 
iox-
m l x x x \ . 
D I Á R Í O D E L A arzo 
T r i b u n a l e s 
F l letrado con,ultor de la S e c r e t a r í a de I n r f r u c c i ó . P í b U c a y B e U a . A r -
r i u r r e contra una « s o l n c i ó n del Señor P r u d e n t e de a RepnbUca. 
U S a d a n ó n i m a " C a j a de A b o n o , y Banco Gallego" t a m b i é n ha 
. M . r i J o r e a m o conteOcioso-admini s tra t íyo contra ,una reso luc ión de 
„ 1 Supremo y en la Audiencia se c o n o c e r á hoy de demandas esUble-
" d a s por el Estado contra resoluciones de l a Junta de Protestas. 
Se declara no haber lugar a l recur-
so d© c a s a c i ó n establecido por el pro-
cesado Bernardino Chenard Suárez , 
Eecursos fein lugar sentencia de la Audiencia de 
Se declara no haber iufdr l Habana ^ lo c o n d e n ó a la pena 
cm.so ^ c a s - ó n e s t ^ a ñ o s % n c e meses y once días 
E N E L S U P R E M O 
H i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o . 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a l e s p o n e r o s a s e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a l o s H o m b r e s , 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s . 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
D E S C U B R I M I E N T O P R O D I G I O S O Q U E M A R C A E L A D V E N I M I E N T O D E UNA N U E V A E R A EN L A C I E N C I A MÉDICA. 
la Habana, que lo condenó como au-
r i i t o ^ r a m i S a t a ^ ¿ n a s ^ r e V S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
pectivamente, de 20 pesos de ;?ulta «3 
10 días de pr is ión y 50 pesos de m u í - ¡ 
ta ó 50 días de encarcelamiento. 
Se declara no haber lugar 
curso de c a s a c i ó n interpuesto pon Ro F i s c a l : ^ s e ñ o r 
sa García 
Alonso, 
Alonso o María F l o r a 
, contra sentencia de ^ A u -
diencia de la Habana, que la c o n d e n ó 
a la pena de 180 días de encarcela-
miento por un delito de hurto. 
K U E V A YORK, N. Y—Desde el notable 
descubrimiento del hierro orgánico, el Hierro 
INuxado o "Fer Nuxate" como los franceses 
S a l a de lo Cr imina l , Jo llaman, ha tomado el país por asalto. Se 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de la calcula moderadamente en tres millones el 
l • „ , -ctío^oI r.n ~qii numero de los que lo están tomando a diano 
Habana. E l Ministerio F i s c a l en cau- sólo en cste país Lo mismo de méd;cos que 
sa contra E m i l i o Rodeu Mart ínez , por de particulares afluyen datos con los más 
al re- PStafa Ponente- s e ñ o r D e m o s t r é , asombrosos resultados. Tanto es así que, doc-
'•nStrnovo^rv Toti-íjHn- tores oe reconocida fama predicen a una que 
jnguereao. i_,t;ir-ttuu. cstamos en vísperas de una nueva era de mu-
s e ñ o r RosadO1 Aybar. jeras mucho mds bonitas y rosadas y de 
hombres mucho mis vigorosos. 
_ •* t^r A11>4tan/>tn lo E ' Dr. King, conocido clínico y autor neo-Infracc ión de ley. Audiencia de la yorkin0i dijo en el curso de ^ €ntrevista 
Habana J o s é Rea l Recio, en causa sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
I ñor nerjur ío Ponente; Señor Gutié'- haber hombres de vigor férreo. _ Palidez es 
1 • - t->j i r>„i,Qii sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
rrez Quiros. F i s c a l : s e ñ o r Rabel! . de hierr0 Los anémicos tienen la piel pálida, 
Letrados: s e ñ o r e s Guil lermo Chapla ]a carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
v A F e r n á n d e z de Castro. fatigado y la memoria frágil, el sistema que-
• brantado, la condición de ánimo nerviosa, irn-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
OuebrantamientO d!e forma e in- hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
^ .1 , A„¿; „,•„ j « i„ -tj„ le alejan también las rosas de las mejillas. 
f racc ión de ley. Audiencia de la H a - ..En las comidas ^ generalizadas de 
baña . Emi l io Vasdeu Carbonell , en América, las féculas, los azucares, almíbares, 
causa por infracc ión de la lev elec- dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
, ' , - « " _ tt̂ v. galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
toral. Ponente: seno^ Cabarrocas H o r ^aicenaj har¡nas degerminadks, ya no se en̂  
OOr parte del i ta . F i s c a l : s e ñ o r Figueredo. L e t r a - cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
" dos • s e ñ o r Augusto Prieto hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
" de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
a rWlarfl no haber lugar a l re- I I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de la al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
curso de c a s a c i ó n interpuesto por el i Habana. E l Ministerio F i s c a l en cau- « J ^ 3 " ' son culPable ^ °tra Pérdlda de 
nrocesado Amado F r a g a Valiente, I sa contra Miguel Contreras, por le-
"Por lo tanto, si deseáis conservar él es-
contra sentencia de la Audiencia de! sienes. Ponente: s eñor Ferre i ' y P i - pirítu y vigor de la juventud hasta una edad 
la Habana, que lo c o n d e n ó a la pena] cabía. F i s c a l : s e ñ o r Rabel l . 
de 125 pesos de multa, por un delito ^ -
Sala de lo Civ i l 
In fracc ión de ley. Audiencia de 
Orlente. María T 
Se declara no haber lugar a l recur-
so í e c a s a c i ó n interpuesto por el pro-
cesldo Juan Pablo Cantón contra 
sentencia de la Audiencia de la H a -
bana que lo c o n d e n ó a la pena de 
12 a ñ o s y un día de rec lus ión , como 
autor d é un delito de homicidio, con 
la atenuante de haber precedido in-
mediata provocac ión 
ofendido. 
de in fracc ión electoral en grado de 
tentativa. 
¡ S i e n t o q u e e í 
S a n a t o g e a H a c e 
R e n a c e r m i s 
F u e r z a s , D o c t o r ! 
A l o c r e o ! E s o m e d i -
c e n t o d o s l o s p a c i e n -
t e s a q u i e n e s l o h e 
r e c o m e n d a d o c u a n d o s u -
f r e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l 
e x c e s o d e t r a b a j o , p r e o c u -
p a c i o n e s , o b l i g a c i o n e s s o -
c i a l e s o p r o f e s i o n a l e s y I e s 
v i e n e n e l d e c a i m i e n t o , i n -
d i g e s t i ó n , i n s o m n i o , q 
E l Sanatogen proporciona a l 
s i s t ema nervioso el a l imento que 
requiere para su r e c o n s t r u c c i ó n , 
m e j o r a l a sangre, arregla l a d i -
g e s t i ó n y reconst i tuye e l orga=> 
n i s m o en general . 
Por eso nosotros, los doctores 
que conocemos el Sanatogen, 
lo recomendamos en todos ios 
casos de a n e m i a , m a l a r i a , n e u -
ras ten ia , d e s ó r d e n e s gastro- in-
test inales y debil idad general . 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
en alguna forma orgánica, la d ficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos más 
cjar-r' en oí iuipio renombrados en París, y que ha estudiado en 
betrra en ei jiuuiu :gran(ies instituciones médicas europeas, ha _ europeas, 
demol í tor ío de la hacienda QChoa. PO- dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
nente- s e ñ o r Tapia . Letrado: s e ñ o r ,cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
_ TVTor^an' ¡fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
r . Marcane. [ciñas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la 
Infracc ión de ley ' Juzgado de Pr í - convicción de que podrían salvarse millares de 
t _ „ j ~ cín-n+ir,<yn A C i t ^ o vidas que se pierden al año por pulmonía, 
mera Instancia de Santiago de Cuba, • e( ^sis< niafes dc log r¡ñonepS) ¿¿{ h;gad^ 
Desahucio. F r a n c i s c a R o d r í g u e z Con- del corazón, etc. La csrnsa real y verdadera 
tra Fel icitas Carvajal . Ponente: se- que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
ñ o r Edelman. Letrado: s e ñ o r C a r r e - |;!er™ei^> j J ^ ^ 1 ' 1 ^ o t o ñ a d a por faltar 
r a s . j No hace mucho se me presentó un individuo 
i que frisaba en el medio siglo, a pedirme le TTifrafrirm ñe* W Aiiflipncia dp lo Ibicicse un registro preliminar para asegurarse i n f r a c c i ó n de ley. AUOiencia Ge ia , la vi(Ĵ  Sorprendióme hallarle con la pre-
Habana. Contencioso administrativo. ;sión sanguínea de un mancebo de veinte años 
E l Estado Contra resoluciones de la í y "n vigor, una energía y una vitalidad propios 
Junta de Protestas n ú m e r o s 7.772 y 
7.773, sobre aforo de papel parafi-
nado importado por Thomas E . T u -
r u l l . Ponente: s e ñ o r Hevia. F i s c a l : 
s e ñ o r Figueredo. Letrado: s eñor Ro-
sado Aybar. 
E X L A A U D I E N C I A 
Contra R e s o l n c l ó n del s e ñ o r Pres i -
dente de l a Repúbl i ca 
Se ha radicado en la Sala de lo 
C iv i l y de lo Contencioso-adniinistra-
tlvo de esta Audiencia, recurso con-
tencioso administrativo establecido 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. E l secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treinta años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
lado y ?s sale por otro sin haceros el menor 
provecho. . Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis v decaéis lo mismo que 
una planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente •'hierro. SI carecéis de robustez y 
salud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ente: Veá hasta cuándo podéis trabajar o 
hasta^ dónde caminar sin fatigaros. Luego 
¡\ Ayuntamiento de la Habana. Ma-
yor cuant ía , ponente; Val le . L e t r a -
dos; J i m é n e z y Bandin l ; procurado-
res : Cárdenas y Reguera, 
Oeste. Rouselon F r e r e s Corapany, 
contra Hierro, Gonzá lez y Corcpañía . 
Incidente. Ponente: Tre l l e s . L e t r a -
dos; J i m é n e z y Bandini ; procurado-
res; Cárdenas y Reguera. 
Este . Genaro B e l l ó n contra Brito 
Hermano. Menor cuant ía . Ponente: 
Tre l l e s . Letrado: Soublete. p r o c u r a -
dores ; Reguera y' Yáñiz . 
Sur . A n d r é s A . T e r r y y otro con-
t r a J o s é Gonzá lez López . Desahucio 
Ponente: Tre l l e s . Letrados Cano y 
Garc ía Hernándeiz. 
Audiencia. A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Estado contra la Junta de Protes-
tas. Contencioso-administrativo. Po-
nente; Trel les . Letados: ' s e ñ o r v i s -
c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las notificaciones que 
se practican en la S e c r e t a r í a de l a 
S a l a de lo Civ i l en el d ía de hoy: 
Letrados; Antonio F e r n á n d e z ; R o -
gelú? y Alfredo Castel lanos; J o s é R 
Cano; Nicomedes, Adam; Antonio E l i -
g ió de la Puente; Miguel Gonzá lez 
Llórente!; F i d e l V i d a l ; Federico de 
C ó r d o v a ; Ramiro R . Morí s . 
Procuraxlores; R a m ó n S p í n o l a ; T i -
burcio S . B a r r e r a s ; Franc i sco P é r e z 
T r u j i l l o ; Pere i ra ; Castro; Es teban 
Y á n i z ; L l a m a ; Franc i sco V . H u r t a -
do; C á r d e n a s ; ; L l a n u s a ; Ster l ing; 
Amador F e r n á n d e z ; Pablo p iedra; 
Franc i sco D í a z ; Gonzá lez del Cris to; 
Alejandro O'Reil ly; J o s é A . R o d r í -
guez; Granados; Y á ñ i z ; Daumy; J u -
l i á n Perdomo; Mazón.; L e a n é s ; C h i -
ner; Isidoro Recio; , Zayas ; Rodolfo 
del Puzo; J o s é I l l a ; L ó s e o s . 
Mandatarios y partes; Vi l la lba; 
I smae l Goenaga; Francisco G . Qui -
r ó s ; Julio Gut i érrez ; Mar ía S i lv ia 
Díaz,; F é l i x R o d r í g u e z ; Leonardo S . 
A l e m á n ; Fernando P é r e z M u ñ o z ; 
R a m ó n I l l a s ; Laureano C a r r a s c o ; G . 
S á e n z ; Rafael Maururi . 
por don Federico Córdova Quesada. . tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
La mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer varios substitutos con nombres 
temejantes. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado única-
mente por 
The BaubrChemicalCo., Inc 
30 Irvinj Place, New York 
Enlas Buenas Farmacias 
fe^s S ü n a l o q e n 
contra r e s o l u c i ó n de seis de diciem-
bre ú l t i m o del s e ñ o r presidente de la 
R e p ú b l i c a que s u s p e n d i ó el pago de 
los doscientos pesos mensuales que 
figuran en el presupuesto votado por 
el Congreso para el a ñ o fiscal de 
1917 a 1918 como haber leí letrado 
consultor de la S e c r e t a r í a de Ins truc-
c ión P ú b l i c a y Bel las Artes. 
Contra r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de cHacienda 
T a m b i é n se ha radicado en la pro-
pia Sa la de lo Civ i l el recurso con-
tencioso administrativo establecido 
por la Sociedad Mercantil C a j a de 
Ahorros y Banco Gallego S. A-, con-
t r a r e s o l u c i ó n de v e i n t i s é i s de E n e -
ro ú l t i m o de la Secre tar ía de Hacien-
da que dec laró sin lugar la alzada, 
interpuesta contra l iqu idac ión prac-
ticada por la A d m i n i s t r a c i ó n de R e n -
tas de la Habana para el cobro del 
ocho por cieinto correspondiente al 
Estado sobre las utilidades l íquidas 
.de esa i n s t i t u c i ó n durante el año ven 
^uxado tres veces al día después de las co-
midas pot dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
ésto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza demanda para enrojecer la sangre de 
sus hilos. Habéis de tiznar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de un'atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de. entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y dSdoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia,- hallarán que es un remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguista^ 
y cuyos constituyentes de hierro son muy re» 
cetados' por eminencia' medica! tanto de Eu-
ropa como de America. Al revés de otros pro-
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, JÍ\ 
descompone el; estomago; antes al contrario, i 
es remedio potentísimo en casi todas -las 
formas de indigestior.. como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los írabricantes en c1 hierro nux-
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in. 
stitucion de caridad, siempre que puedan hâ  
cerse cargo de cualquier hombre o.mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro seman-.s no le aumen-
ten las fuerzas tn un 200 por r'ento, salvo qu< 
hay-"1, alguna grave afección orgánica. Se des» 
pacha en tedas las buenas farmacias. " 
P é s a m e . 
S e g ú n noticia c a b l é g r á f i c a .recibida 
por sus familiares, ha fallecido en 
estos d ías en G r a n Canar ia- la dis-
tinguida s e ñ o r a doña T o m a s a Caste-
llano, viuda de Morales, pertenecien-
te a una de- las m á s respetables fa-
mil ias de aquella sociedad y empa-
rentada con significadas personalida-
des de la Colonia Canar ia en Cuba a 
las cuales, como a sus d e m á s fami-
l iares a c o m p a ñ a m o s en su justo do-
lor. 1 
S O B R E A L I M E N T A C I O N 
Suárez como autor de un delito de : d e m n ü a c i ó n mediante ol •'bono de ¡ trar la certeza de los servicios, a s í diva r e c h a z ó el vigilante, denuncian 
estafa á la pena de cinco meses de í $22.954 pesos; para el procesado B a r - como que no le hab ía sido abonado , do el hecho dicho funcionario I.^s 
arresto inayor. 
Absolviendo a Isidro Medina Sainz, 
por hurto. 
t o l c m é Ruiz Azofra, como autor de e l valor de su trabajo, proponiendo 
i un de'ito de estafa. a Inocente Abad Medina y J o s é Mar-
( Lk señora E m i l i a Gouzá lez de Suá-1 l í n e z frlartínez, quienes bajo j u r a -
I rez en 10 de septiemore de 1914, to-; m e n t ó y apercibimientos legales, de-
| mo a pr 'stamo de los s e ñ a r e s J . B a l - I c lararon ser ciertos los particulares 
Absolviendo a Arturo Orihuela C r i s ' cells 
to, por hurto. 
P a r a este individuo el F i s c a l re t iró 
la a c u s a c i ó n que ten ía formulada. 
C O N C L U S I O N E S P I S C A L E S 
Causa por estafa de $22.954 y otras. 
Por e l Ministerio F i s c a l se han 
formulado conclusiones provisionales 
interesando las siguientes nenas: 
A b s o l u c i ó n y r e c l u s i ó n en la E s -
cuela Reformatoria de Guanajay para 
el procesado Ismael Meléndez Pérez , 
de 15 a ñ o s de edad, como autor de un 
delito de robo; quien haciendo uso 
cido en treinta de junio de mil nove- de llave falsa y' sin que sepa de 
cientos diez y siete, 
Sentencias 
Por las Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia se han dictado las s i -
guientes : 
Condenando a Florentino Pedroso 
P E R A 
e r , u ' i 
y t u m o r e s . 
. a T e > M d f l í o . C o n c i t a s d o 1 2 a 4 » 
p a n a l o s o o b r a s : d a S y m m á m a 4 . 
Compañía la suma de $3'.» 039 0?. ¡ del interrogatorio / a pesar de cons 
oa ero e s p a ñ o l y en 11 de julio dc ; tarles todo lo contrario, cuyas mani-
m-". babiendo rec ibi i . . de Sobrinos i testaciones hicieron, inducidos por el 
de a . Gonzá lez , dos giros, uno por j procesado a quien deseaban servir. 
SIL L54 y otro por $11.000 decidió en j Como consecuencia de estos test inu-
tregar f-u importe a lo 5 acreedores hi-1 nis en 15 de noviembre de 1916 fué 
potecunos por pago de intereses y declarada con lugar la demanda y con 
denado al pago al demand?do. s in 
que se haya llegado a hacer efectiva. 
Dos multas de 325 pesetas y ot.a 
de 9 pesos ,para el procesado F r a n -
risco Heirnández del Rosario, como 
autor de un delito de cohecho en gra-
do de tentativa; quien fué conducido 
por Antonio L a Noval y R e m e í . v i -
gilante 24 de la P o l i c í a de Regla acu-
sado de la c o m i s i ó n de un delito de 
parte del capital, a civ/o efK.to re-
so lv ió venir personalmente a esta ca-
p ú a l dtsde su finca V l d c s p i n e en el 
Caim.'to del Guayabal J o n l e roside 
E n les momentos en que iba a em-
preirler el viaje se apri'ér'ló en la fin-
ca el procesado Barto*op«.e I'MV/. A z c -
í-ra, perfona de toda la confiSiiza dc 
la s»ñora Gonzá lez !">cr <.•• «íir /-ntre 
do con otro, pene tró en la habi tac ión I ellos distintas relaciones de negocios 
de Jacinto N a r v á e z , Omoa 14, y se 1 el cur-l se br indó p |vn tra r a e.-á? 
apoderó de un revó lver y prendas de ¡c iudad y entregar a los s e ñ o r e s B a ! | ¿ ^ ^ 7 enTregandoTl procesado a l v i 
la propiedad de Narváez tasadas en cells los dos giros, ofrecimiento que i giiante tres pesos para que no foi' 
noventa .pesos diez centavos, ocupán 
dosele un revó lver y un solitario de 
tr i l lante valuado en $18.00. 
Cuatro años , dos meses de presi-
dio corréc iona l para el procesado Cán 
dido Requeijo F e r n á n d e z , como autor 
de un delito de hurto, quien era de-
pendiente de la tienda de ropa Nep-
tuno 54, -saliendo el día 5 de lebrero 
de dicha casa llevando dos bultos de 
ropa que se hab ía apropiado, con á t r -
mo de lucro, y advertido por el de-
pendiente Mariano García lo puso en 
conocimiento del dueño, quien lo per-
s igu ió , ocupando los buitos que f u > 
ren tasados en $65.50 
Ud a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n días 
de presidio correccional 
a c e p t ó la s e ñ o r a González , a cuyo 
efecto e n d o s ó los dos giros, susen-
biemk el endoso en blaocj y entre--
g á n d o l o s al procesado. Este a l l le-
gar a la Habana, \o¿ hizo efectivos 
y ie apropió su importe, sin cumplir 
la c o m i s i ó n que se le había confiado. 
Un a ñ o de pr i s ión y pago de cos-
tas por terceras e iguales partes pa-
r a J u l i á n García H e r n á n d e z , por in -
ducc ión del delito de perjurio, quien 
d e m a n d ó en juicio verbal en el J u z -
gado Municipal de B a t a b a n ó a Manuel 
Rosales Rodr íguez , por trescientos 
pesos que como dependiente encarga-
do del giro de compra venta de fru-
tas había devengado. Abierto el j u i -
cio a prueba el procesado propuso 
y una m- prueba testifical a l ó b j e t o de demos-
gilante tres pesos para que 
mulara acusac ión contra é l . cuya dá-
tres pesos ofrecidos a l vigilante fue-
ron ocupados. r *j 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la P r i m e r a 
Juicio oral causa contra E s t r e l l a 
S á n c h e z , por estafa. Defensor: doc-
tor Arango. 
Contra J o s é Ram^n P é r e z , por rap-
to. Defensor; doctor García . 
Sa la Segunda 
Contra Cás tu lo plochet, por cohe-
cho. Defensor; doctor Mármol . 
Contra T o m á s Robaina, por robo. 
Defensar: doctor Ruiz . 
Sa la T e r c e r a 
Contra Emi l io R o d r í g u e z , por rap-
to. Defensor: doctor Vieites 
Contra P í o P e ñ a l v e r Marín, por 
rapto. Defensor: doctor Toledo. 
Sa la de lo C iv i l 
Norte. A n d r é s L ó p e z Díaz , cont .a 
L a madre cariñosa que le purga con 
Bombón Purgante del doctor, Martí, ale-
gra al niño y le hace gozar rporque el 
íiembón Purgante del doctor Martí, lleva 
la purga oculta y no se advierte su sa-
bor. E l niño lo pide, porque lo cree uu 
bombón de la confitería. Se vende en 
tridas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno 91. 
No p r e c i s a c o n o c e r l a c a u s a d e l p a d e c i m i e n t o . 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
C u r a p o s i t i v a m e n t e todo d e s a r r e g l o e s t o m a c a l p o r g r a v e o c r ó n i c o 
que s e a , d e s t e r r a n d o p a r a s i e m p r e l a s m a l a s d iges t iones p o r m u c h o 
y v a r i a d o que se c o m a , los a g r i o s , n á u s e a s ; los v ó m i t o s d e l e m -
b a r a z o , e l m a r e o de m a r . S u g r a n p o t e n c i a d i g e s t i v a a s e g u r a q u e 
e l e s t ó m a g o r e c o b r e l a n o r m a l i d a d de sus f u n c i o n e s . C u i d a d o c o n 
las i m i t a c i o n e s , p e d i d s i e m p r e D I G E S T I V O G A R D A N O . 
V e n t a e n t o d a f a r m a c i a y d r o g u e r í a . 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R I Q . 
G R A T I S E N V I A M O S 
Nuevo c a t á l o g o de novedades y 
perchero de bolsillo "Saclay*' d© 
metal niauelado, si e n r í a 15 sellos 
rojos a 
S A N C H E Z Y C o . 
A P A R T A D O 1 7 0 8 H A B A N A 
5098 10 m 
_ F O L L O T N _ J 0 
U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A N O S 
P R I M E R A P A R T E 
OBRA E S C R I T A E N FRANCES 
POR 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
Ee venta en L.a Moderna Poesía, Obis-
po, 183 y 135) 
(Cont inúa) 
a lo menos un hombre de la tripula-
fin en quien tuviera confianza; era ne-
tsario prevenir cualquier eventualidad. 
Ahora bien, obligado el capitán Hull a 
Ecog-er los marineros mfts fuertes para 
| l . fipular el bote, forzosamente tenía que 
ejar el cuidado de guardar el "Pilgrim" 
1 aprendiz. 
—Dick, le dijo, te encargo que quedes 
bordo durante mi ausencia que será cor-
a según espero. 
—Bien, señor, respondió el joven apren-
Iz. 
Dick Sand hubiera querido tomar par-
? en esta pesca que tenía para él vm 
gran atractivo; ptro comprendió por 
na parte que los brazos de un hom-
re hecho valían más que los suvos pa-
a el servicio del ballenero, y por otra 
Brte, ciue él podía reemplazar al ca-
pitán Hull. Se resignó, por cousiguien-
L a tripulación del ballenero debía 
componerse de los cinco hombres, inclu-
so el contramaestre Howik que forma-
ba la tripulación del "Rilgrlm." Los cua-
tro marineros debían colocarse a los Ufe-
mos y Howik tomaría el remo de popa 
que sirve para gobernar una embarcación 
de este género. En efecto, un simple ti-
món no tendría una acción tan pronta v 
en el caso de que los! remos de las ban-
das se pusieran Huera de servicio el re-
mo de popa bien manejado, podía poner 
truo a del alcarice del mons-
Q̂KUeKfab!1 por el capitán Hull, que 
se había reservado la plaza de arponero 
y que como ya él había dicho, no era eŝ  
fi * Prlme-ra «J6? I116 lil desempeñaba. 
U ' J S I COi1*lr,i*9^^bIa IanZí»r Primero 
el arpón después cuidar del desarrollo del 
argo sedal fijo a su extremo, y por úl-
timo concluir con el .animal a lanzadas 
cuando volviera a la superficie de* ( & é £ 
Los pescadores de ballenas emplean al-
gunas vec-es armas de fuego para es?e gé-
V l e ,P?Síf: P?r 1116(110 de una máqui-
na especial (especie de pequeño cañón co-
locado ya a bordo del buque va en la 
proa del bote ballenero). ia¿znn o un 
* a n ? \ ^ \ V \ n r i Ú O S» t r e m i d a aua cuerda, o balas explosivas que pro-ducen gran destro zoen el cuerpo dll ani-
Pero el -Pilgrim" .no iba provisto de 
sem .Jantes aparatos, que son por lo demás 
de mucho coste y mu* difíciles de rn^e 
jar, y como los pescadores son poco am! 
gos de innovaciones, prefieren em W wí, 
armas primitivas de la<r nn» 
hábilmente, es d¿cir,e e l ^ n T ^ 7 1 
p o S l ^ f f i 1 1 PorUlioSlbame^io^tCntrr' S * capturar al j ^ h a r ^ U E ^ a T i ^ ^ ? lias de su buque. ^milo mi-
EJ1 tiempo, por lo demá» ,î u<~ * 
recer esta e x p e d i c i ó n ; ' i T m a r ' m u y 
h» 1 Pr(?Póslt0 Par* las maniobras 
de un bote ballenero. E l viento tendía a 
calmarse y el "Pilgrim" no debía deri-
var de una manera sensible mientras su 
tripulación estuviera ocupada a distan 
cia. 
E l bote ballenero de estribor fué des-
pués arriado y ios cuatro marineros se 
embarcaron en él. «^lueioa se 
Howik les hizo poner en el bote dos 
de esos grandes venablos que sirven de 
arpones, y además dos largas lanzas con 
punta muy aguzada. A estas armas ofen 
?ír;f. i 1110 0-i,íco Pa«í««tea de cuerdas 
flexibles y resistentes que los balleneros 
llaman "sedales" y que miden seiscien-
tos pies de longitud. No se necesita me-
nos, porque frecuentemente sucede que 
basatnnClnefrlaS,UnÍflaS Pür lo8 extremos.^o bastan para lo que se necesita: tanta es 
merge ndÍdad a ^ la ballena se su 
Tales fueron lo* diversos aparato» que 
cuidadosamente fueron colocando en la 
proa de la embarcación. 
Howik y los cuatro marineros no es-
«USTO? ^ orden de s o l t a r l a 
. .N* «do, aitio estaba libre en la nron 
S J ^ 1 1 ^ ei ^ ^ V u v ; ^ 
bía puesto el buque al pairo S de otr¿ 
ñera que t las velas, contrariando 
a^n mutba, mantutvicran . al 
goleta casi inmóvil. 
su ac-
bcrgantín 
w T>nt0 (Ie embarcarse el capí 
tán Hull echó una última mirada a s i 
buque. Se aseguró de nu 
en orden, las drizas, bien amarradas ^ 
las velas convenientemente orientad 
estaba 
y 
as; to-t ™ que Ajando al jWen aprend'iz a 
bordo durante una ausenta que podía 
durar muchas horas, ouerf., ™n JP-aS que Dick S a n d " n o ^ S ' 3 ' 
ni una sola maniobra 
ue urgencia. 
que ejecutar 
no ser en caso 
E n el momento de partir le dió sus 
últimas Instruccioues. 
—Dick; le dijo, te dejo solo. Vela por 
todo, y si lo que no es posible. Huera 
necesario que pusieras en marcha el bar-
co en el caso de que nosotros fuéramos 
arrastrados demasiado lejos en la perse-
cución de-este jubarte, Tom. y sus com-
pañeros podrán perfectamente ayudarte. 
Indicándoles bien lo que han de hacer, es-
toy seguro de que lo harán. 
—Sí. capitán Hull; respondió el viejo 
Tom, el señor Dick puede contar con nos-
otros. 
—Mandad, mandad ; gritó Bat. tenemos 
gran deseo de seros útiles. , 
—¿De dónde hay 'que t i rar? . . . pre-
guntó Hércules remangándose las anchas 
mangas de su blusa. 
—Por ahora de ninguna parte; respon-
dió Dick Sand sonriendo. 
—A vuestras órdenes replicó el co-
loso. 
—Dick; dijo el capitán, el tiempo es 
bueno, el viento ha caído, nada indica 
que vuelva a refrescar. Sobre todo, su-
ceda lo que quiera, no eches ningún bo-
te al mar, ni dejes el buque. 
—Comprendido. 
—Si fuera nepesario que el "Pilgrim" 
fuera a buscarnos, te haré una señal izando 
una bandera en el extremo de un bi-
chero. 
—Id tranquilo, capitán; no perderé de 
vista el ballenero, respondió Dick Sand. 
—Bien, hijo mío, replicó el capitán 
Hull; valor y serenidad ya eres capitán 
interino; haz honor a tu grado; nadie a 
tu edad lo ha tenido semejante; 
Dick Sand no respondió; pero se son-* 
rojo sonriéndose. E l capitán Hull com-
prendió su sonrojo y se echó a reir. 
— E l bravo muchacho, dijo entre sí, es 
todo modestia y buen humor. 
A pesar do todas estas recomendacio-
nes, era visible que aunque ningún pe-
ligro había para hacerlas, el capitán Hull 
no dejaba con gusto su barco, ni «uu por 
algunas horas. Pero un irresistible ins-
tinto de pescador, y sobre todo el ar-
diente deseo de completar su cargamento 
de aceite, y de no quedar mal con los 
compromisos contraídos por James W. 
Weldou en Valparaíso, le impulsaban a 
intentar la aventura. Por otra parte, una 
mar tan bella se prestaba perfectamente 
a la persecución de un cetáceo. Ni su 
tripulación ni él habrían podido resistir 
a semejante tentación. L a campaña de 
la pesca podría al fin completarse, y esta 
última consideración sobrepujaba a todas 
en el corazón del capitán Hull. 
Se dirigió -pues 1 a la escala. 
—Bueua suerte, le dijo la señora Wel-
don. 
—Gracias, señora, 
—Os ruego que no hagáis mucho daño 
a la pobre ballena, gritó .Tuanlto. 
—•—No, hijo mío; replicó el capitán 
Hull. 
—^Cegedla suavemente, señor. 
—Sí, Juanlto, con guantes. 
—Algunas veces, observó el primo Be-
nedicto, se suelen recolectar insectos muy 
curiosos sobre el dorso de esos grandes 
mamíferos. 
—Pues bien, señor Benedicto, respon-
dió, riendo el capitán Hull; tendréis el 
derecho de "entomologizar" cuando el ju-
barte se encuentre a lo largo del "Pil-
grim." 
Y volviéndose hacia Tom, le dijo; 
—Tom, cuento contgio y con tus com-
pañeros, para que nos ayudéis a despe-. 
dazar la ballena cuando esté amarrada al 
casco del buque, lo cual no tardará en 
suceder. 
—Siempre a vuestra disposición, señor; 
respondió el viejo negro. 
—Bien, replicó el capitán Hull. Dick, 
esta buena gente te ayudará a preparar 
los barriles vacíos; durante nuestra au-
sencia que los suban sobre cubierta, y 
de este modo la tárea se concluirá pron-
to a nuestra vuelta. 
—Así se hará, capitán. 
Para los que lo ignoren conviene de-
cir que, una vez muerto el Jubarte. debía 
ser remolcado hasta el "Pilgrim," y ama-
rrado sólidamente a su costado de estri-
bor. Después los marineros, calzados de 
botas con gárfios, debían instalarse sobre 
el dorso del enorme efetáceo, y despedazar-
le metódicameiite cortándole en tiras pa-
ralelas, dirigidas desde la cabeza a la co-
la. Estas tieras serían en seguida corta-
das en trozos d̂ ? pie y medio, y después 
flivididas en pedazos más pequeños, loa 
cuales después de haber sido bien esti-
bados en los barriles, serían enviados al 
fondo de la bodega. 
, Ordinariamente los buques balleneros, 
cuando ha concluido da pesca, maniobran 
de manera que puedan acercarse a tierra 
lo antes posible, a. fin de concluir sus 
manipulaciones. La tripulación baja a tie-
rra, y allí procede a la fusión de la gra-
sa, la cual bajo la acción del calor de-
ja toda su parte utillzable, es decir, el 
aceite (1).-
Pero en las circunstancias actuales, el 
capitán Hull --no podía pensar en volver 
atrás para concluir esta operación. Pen-
saba no fundir este complemento de gra-
sa hasta llegar a Valparaíso. Por lo de-
más, con los vientos, que no podían tar-
dar en soplar del Oeste, esperaba haber 
reconocido la costa americana antes de 
veinte días, y esta pérdida destiempo no 
podía comprometer los resultados de su 
pesca. " . 
Llegó el )nomento de partir. Antes de 
que el "Pilgrim" se hubiera puesto al 
pairo, se había acercado un poco al 'sitio 
en que el jubarte continuaba señalando 
su presencia por los surtidores de vapor 
y de agua. 
E l jubarte continuaba nadando en me-
dio do aquel vasto campo, rojo.de crus-
táceos, abriendo automáticamenre su an-
ch'a boca, y absorbiendo ^ a cada aspira-
ción millones de anhnalitos. 
Al decir de los inteligentes de a bor-
do, no había temor de que pensara es-
caparse. Era, a no dudar, una ballena 
de • combate. v 
(1) E n esta operación, la • grasa de la 
ballena pierde muy cerca de la tercera 
parto de su peso. 
E l caipitán Hull traspasó los parapetos 
y bajando la escala Jde cuerda, saltó a 
la proa del bote ballenero. • ' 
L a señora Weldon, Juan, el primo Be-
nedicto, Tom y sus compañeros, se des-
piderpn por última vez del capitán, de-
seándole buena suerte. 
Hasta, el mismo Dingo, enflerezándose 
sobre sus patas y asomando su cabeza 
por entre las cuerdas, parecía querer dar 
un adiós a la tripulrtción del; ballene-
ro. 
E n seguida acudieron todos a proa, a 
fin de no perder ninguna peripecia da 
tan admirable pesca. 
E l ballenero se separó de a bordo y 
bajo el impulso de sus cuatro remos vi-
gorosamente manejados, principió a alo-
jarse del "Pilprim." 
—Mucho cuidado, Dick, mucho cuida-
do; gritó por última vez el capitán Hull 
al joven aprendiz. 
—Contad conmigo, señor. 
—No pierdas de vista el buque, ni tam-
poco el ballenero en que vamos, hijo 
mío, no lo olvides. \ 
—Así lo haré, capitán, respondió Diok 
Sand, que fué a colocarse junto al ti-
món. 
Ya la ligera embarcación se encontra-
ba a muchos cientos de pies del buque, 
y el capitán Hull de pie en la proa, no 
pudiendo hacerse oir, renovaba sus reco-
mendaciones con gestos expresivos. 
Entonces Dlngo, con las patas apoyadas 
sobre las vagras, dió una especie de la-
drido lastimero, que hubiera impresiona-
do desfavorablemente a la gente algún 
tanto supersticiosa. 
Este ladrido hizo estremecer aun a la 
misma señora AVeldon. 
-' —Dingo, le dijo, Dlngo, ¿es así como 
das valor a tus amigos? Vamos, da u i 
ladrido bien claro, bien alegre.1 
Pero el perro no ladró, y dejándose caer 
sobre las patas, fué lentamente • hacia la 
señora Weldon, y la lamió cariñosamente 
la mano. 
—No mueve la coln... mnrmuró_Toai 
a media voz, ¡Mala señalj mala ' seña l ! 
PAGÍNA O C H O 01AK1O D E L A M A R I N A Marzo 6 de 1918 . 
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S E R V I C I O C A B M U N D I A L 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Viene de la PÍUSIERA) 
bien rolaron aeroplanos sobre la are-
nlda, Jíersky Prospect, y existe la 
creencia de qne el enemigo apunta-
ba contra la estación de San Nico-
lás. E l domingo por la noche sê  rie-
ron zeppelines so^re Gatchina, 35 mi-
llas de retrogrado, yolando hacia la 
capital, pero fueron rechazados pos-
los cañones auti-aeroes. 
NÜFVO CONSEJO DE SOLDADOS t 
OBREROS 
"Volgoda, Marzo 5, (por la Prensa 
/^ociada.) 
Vn nuero Consejo siberiano de 
obreros y soldado? de la República 
en Irkutsk, el cual acordó no reco-
nocer ninguna paz imperialista ale-
mana, ha organizado un Conseio de 
Comisionados Siberianos Nacionales, 
compuesto de once miembros de los 
Bolhsreki y cuatro rerolucionanos 
sociales de la izquierda. 
E l Presidente del Consejo es M. 
Shozatsky r el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, M. ShOzatsky y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
M. Weinhaum. También se ha for-
mado un Comité Central EtecntiTo, 
el cual actuará como un Cuerpo le-
jls latíto independiente. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable áé lá "Prensa Asociada 
recibido por el hiló directo). 
LA TRIPULACION D E L «SEADLER', 
Talparaíso, Marzo ó. - ' 
l a goleta chilena *4Píüc6n,^ ha lle-
gado aqní de E áster Islánd, y trae 
a bordo la tripulación del crucero 
auxiliar alemán «Seadler*'. Los ale-
manes llegaron a la Isla én un bote 
después que se perdió el crucero. 
Hace cerca de un año circuló la no-
ticia que el crucero alemán "Sead-
ler" había sido hándldo por un cru-
cero británico. 
E l «Sea¿ler»,, o "Seeadler", creía-
se que era la anticua bai-ca ameri-
cana ^ a s s de Bahamaw. Hizo sus 
correrías por el Atlántico del Sur, 
durante rarios meses, y fcchó a pi-
«ue por lo menos once mercantes. 
E l capitán del «orsario. Conde ven 
Luckner, declaró que había hundido 
yeinticinco barc<ís. 
Tarías notíciaf circularon respec-
to a la suerte d«l corsario y su tri-
pulación. Dijese *iue un destróyer in-
glés lo había mandado al fondo del 
mar; otro rumqr decía que el cor-
saiio había encallado y otro que ha-
bía sido destruido por el fuego. Tam-
bién se dijo que el capitán y clnce 
tripulantes habían caído prisioneros 
frente a la isla de FI j i . 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Pl^tisa Asociada 
tecibiáo cor el hilo directo). 
IMPORTANTE REUNION 
París, lunes, Marzo 4, 
Gran Impórt«ncia se dá a una reu-
nión celebrada esta tarde por el Co-
mité de Asuntos Extranjeros dé la 
Cámara de Diputados, a la cual asis-
tió el Ministro de RelarSones Exte-
riores M. Pichan. Créese que la si-
tuación de Rusia en cuanto afecta 
a Extremo Oriente, fué tratada. 
Aunque los miembros del Comi-
té sé negaron a exponer nada acer-
ca de las declaraciones hechas por 
M. Pichón, pero sin embargo, los in-
formes de la reunión trasmitidos por 
la agencia Havas hacen suponer î ue 
parece cierto que todos los aliados 
están contestes en dejar al Japón la 
Obra de Interrenir en la Manchnrla 
y en la Siberia. 
LOS I N G L E S E S E N I T A L I A 
Londres, Marzo 5. 
Una comunicación oficial publica-
da h^v, sobre las operaciones en Ita-
lia, dice así: 
"Desde el último parte expedido, 
el tiempo ha estado malo y solo ha 
sido pos í^e rolar un día, en el cual 
drsfTTKmos tres máquinas enemlífa*. 
IJO* ariadores que han caído prisio-
íjcros nuestros. confiñsaH nuestra su-
perioridad aeiea y dicen que hemos 
causado much") daño a sus n3rodro-
tros y máquina^, «'specialmeíue du-
rante los dos últimos meses. 
"En las últimas 24 horas el tiem-
po ha empeorado, con grandes neTa-
das en las montañas'*. 
LA INTERVENCION JAPONESA EN 
SIBERIA, E S UN HECHO 
Londres. Marzo 5. 
E l "Erening News'* dice que ia 
cuestión relacionada con la Inter-
tención japonesa en la Siberia, ha sí-
do resuelta, y que todos los aliados 
incluyendo los Estados Unidos, han 
acordado que se llere a cabo una 
acción inmediata para proteger los 
intereses de las potencias. 
E l "Daily MaiT* dice que las pftT-
eione« hechas por los Embajadores 
de Inglaterra, Francia e Italia en 
Tokio, pidiendo la interrenclón del 
Japón en la Siberia, es equiTalente 
a pedir que el Japón tome las medi-
das necesarias para proteger pronta 
y adecuadamente los intereses alta-
dos en dicho lugar; siendo el objeto 
Inmediato proteger los depósitos mi-
litares en TladiTOstok y a lo largo 
del ferrocarril transiberiano. 
'•Xas autoridades militares japone-
sas", dice el "Daily MaiP, decidirán 
hasta qué punto eij Siberia será rla-
ble llcrar a cabo la medida protec-
tora, la caal, además de proteger lo-» 
depósitos militares, también tratará 
de evitar que caiga en poder de Ale-
mania la inmensa producción de cO-
mestibles de aquella parte de Sibe-
ria, que linda por el Oeste, por una 
línea paralela, con Omsk. 
"Hay motiro para creer que el Ja-
pón, en cambio de qne se le permita 
obrar libremente, está dispuesta a 
dar a los aliados toda clase de segu-
ridades de oue no persigue ningún 
fin interesado y que su único deseo 
es obrar ron prontitud y eficacia en 
cbseanio de los intereses aliados. Es 
orObable que el Embajador anicrlca-
io se una a sus colegas para hacer 
a petición. Aunque los Estados Unl-
los no toman parte en la proposi-
ción aliada, no se espera qne se ópon-
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ga a que se tome el paso que parece 
inminente ahora1*. 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, lunes, Marzo i . (Por la Prensa 
Asociada.) 
Granadas han estado cayendo en 
gran número y con mucha rapidez 
dentro de las líneas americanas y 
sobre las posiciones enemigas en el 
sector de Toul, hoy. Además de una 
gran cortina de fuego que el enemigo 
colocó sobre las posiclcnes america-
nas al rayar el día en estas inmedia-
ciones, dós mil proyectiles han sido 
alemanes durante el raid entregando [ Americana se sirve de ellos para in-
mensajes 
Dos oficiales de artillería, el capi-
tán Holtzendorff, cuya residencia es-
tá en Georgia, y el teniente Green, 
recibirán la cruz de guerra francesa. 
Fueron heridos por cascos de gra-
nadas. 
Los tenientes Canby y Colema» 
fueron a la "tierra de nadie" durante 
el día, y cada uno hizo un prisionero 
alemán. E l sargento Norton mató a 
un oficial alemán y a dos soldados. 
Fué retado por el teniente a que 
saliera de su cueTa y salió al frente 
lanzados en la yecindad del territo-' de sus hombres para darles comba 
río ocupado por los americanos; mu-
chos de estos proyectiles cayeron en 
poblaciones. Las bajas americanas, 
sin embargo, han sido muy pocas. 
E l domingo por la noche los ame-
ricanos continuaron bombardeando 
al enemigo y le colocaron dos cor-
tinas de fueog sobre sus posiciones. 
L a actiTidad de la infantería se limi-
tó exclusiyamente a operaciones de 
ratrullas. Los americanos registra-
ron la "tierra de nadie", cubierta de 
nisye, en busca de los cadáreres ene-
migos que quedaron durante el raid. 
No se halló ningún cadáTor, pero el 
cadárer de un americano fué descu-
bierto en la alambrada americana, 
frente a un puesto de escuchas. E l 
soldado tenía puesta su careta. Una 
bala le atrayesó la cabeza. En el 
rifle que estaba debajo del cuerpo 
sólo tenía dos tiros. Otras cosas in-
dicaban que había muerto comba-
tiendo. Continúa la fuerte nevada. 
Krcesita ns&tf diseno? t!ev« tm 
I O S T R E S H E R M A N O S 
Li» casa <¡&e meaos interés cobra. 
Consolado, 9 4 y 96 
T e l é f o n o A . 4 7 7 5 
E L JAPON CUENTA CON CHINA 
Londres, Marzo 5. 
Créese, según un despacho de To-
kio a la Reuter, que el gobierno ja-
ponés está bien informado de lc> 
acontecimientos en Siberia, pero por 
ahora ha adoptado la política de aes. 
pera vigilante''. E l Japón tiene mucho 
cuidado en levantar el antagonismo 
de los rusos leales, quienes a pesar 
de su gran necesidad de auxilios, 
muestran extrema sensibilidad por to 
da intervención estraña. 
Reconociendo también que China 
tiene derecho a considerarse como 
protector de la frontera en qeu el 
Japón no limita actnalmenté. proba-
blemente los nipones habrán acor-
dado con China un plan para una 
pronta cooperación. 
LOS AMERICANOS CONDECORA-
DOS POR C L E M E N C E U 
Con el ejército americano en Fra»?. 
cia. Marzo 4. 
Se ha autorizado la publicación de 
los nombres de los oficiales y solda-
dos americanos que fueron condeco-
rados ayer por el Jefe del gobierno 
francés, M. Clemenceaa. Fueron los 
siguientes: 
Teniente Joseph Canby, Brooklyn, 
New York. 
Teniente William Coleman, Char-
leston, South Carolina. 
Sargento Patrick Walsh. 
Sargento William Norton. 
Soldado "Bnddy" Pittman, de Broo 
kl jB, Nevr York. 
Soldado Alvín Smiley, de St. Louls. 
Los sargentos hace varios afios 
que están en el ejército. E l Sargen-
to Walsh vivía en Detroit y el Sargen 
to Nortrton. en Arkansas. 
Los soldados se distinguieron atra 
te. E l sargento Walsh tomó el man-
do de su destacamento frente a una 
alambrada, al caer muerto su capí-
tán y continuó combatiendo. 
HABLA E L ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Marzo 6. 
"Creemos que durante algunos me-
ses nosotros y los americanos he-
mos estado hundiendo submarinos 
con la misma rapidez con que se han 
venido construyendo". 
Estas palabras fueron vertidas hoy 
por Sir Eric Geddes, Primer Lord del 
Almirantazgo en discurso pronuncia-
do hoy en la Cámara de los Comu-
nes. 
Agregó que las fuerzas navales de 
los aliados en aguas europeas se au-
mentarán con un contingente de bar-
cos de guerra brasileños. 
ifLa estadística de barcos destrui-
dos por el eemlgo va constantemen-
te disminuyendo. L a pérdida del to-
nelaje mundial durante el mes de Fe-
brero es algo más que la mitad de 
la pérdida sufrida durante el mes de 
Febrero del año pasado. 
"En las aguas alrededor de las Is-
las Británicas, principal campo de 
operaciones de los submarinos ene-
migos, es donde se han obtenido has-
ta aquí los mayores éxitos contra los 
submarinos, recientemente con el au-
xilio de las fuerzas navales amert 
vestigar la fiebre de las trincheras, 
nueva desde la guerra. 
Todavía no se ha descubierto por 
el microscopio el organismo que pro-
duce la fiebre, aunque está a la ca-
beza de las fiebres que padecen los 
británicos en el frente y se encuen-
tra segunda en la lista de las que 
causan más merma. 
L a enfermedad no es mortal, pero 
significa una ausencia de seis a ocho 
semanas de las filas de combate. 
L a escasez de médicos en el ejér-
cito británico ha impedido al "Royal 
Arínj Medical Corps" estudiar la can 
sa del maL L a Cruz Roja Americana 
decidió emprender una investigación 
basada en la investigación de la fie-
bre amarilla hecha en Cuba. 
Con la aprobación del General 
Pershing se hizo un llamamiento de 
voluntarios y virtuaímente todos los 
alistados en los hospitales 101, 103, 
y 104, y en las compañías de ambu-
lancias 101, 103 y 104, se «ometieron 
al experimento. Se escogieron sesen-
ta hombres. Un confortable hospital 
sé preparó con su completo equipo 
de laboratorio y todo lo necesario 
para trazar la trasmisión de los pa-
rásitos. Todo ha sido dispuesto por 
la Cruz Roja Americana. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable dtí Ja Prensa Asociada 
trecibido por el hilo directo). 
tió a la ceremonia fúnebre. Miles de 
personas que no pudieron entrar en 
la Iglesia permanecieron en la plaza 
de Logan con l a cabeza descubierta 
durante la ceremonia. 
De acuerdo con los deseos del Ar-
zobispo, hubo una nota, de simplici-
dad en los funeraleSir la cual contras-
taba con el elaborado servicio de la 
solemne Misa de Réquiem Pootificial 
que se celebró por el descanso de su 
alma. 
LO QUE LOS ESTADOS UNIDOS 
HAN DADO A LOS A L U D O S 
Washington, marzo 5. 
Alimentos suficientes para racionar 
a más de diez y seis millones de 
personas al año han sido embarcados 
de los Estados Unidos a los aliados 
desde que estalló la guerra hasta el 
día primero de enero. L a noticia la 
dló el Administrador de Subsistencias 
esta noche al hacer público un análi-
sis del enorme esfuerzo hecho por la 
nación para exportar alimentos a la 
Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusiá. 
Además hay un extra de unas 265.000 
canas. Por otra p a r t r Ta ^ y ^ 
en el Mediterráneo ha sido más di- Iaaas ^ grasas 
ftvii t ac r o n ^ ^ ™„„ ' L a Gran Bretaña recibió mas de la íc l. Los ecursos para combatir a 
los submarinos en esas agnas son me 
nos adecuados y los éxitos obtenidos 
menos satisfactorios". 
"Se hace cada vez más evidente 
que a medida que van mejorando to« 
dos lo?, recursos para combatir a los 
submarinos, será posible ir convlr-
tíendo la atención hacia el Medite-
rráneo. 
"Recientemente fui a Roma a asis-
tir a una reunión de la Comisión Na-
val Aliada, y también inspeccioné 
los establecimientos navales del Me-
diterráneo, Incluso los de la marina 
griega. Los oficiales navales ingleses 
están ayudando a los griegos en la 
reorganización do su marina, qne y» 
^está cooperando en el Mediíerráneo 
y prestando valiosos servicios'. 
LA F I E B R E D E LAS TRINCHERAS 
París, Marzo í>. 
Sesenta alistados del cuerpo sani-
tario de los Estados Unidos, todos 
del Estado de New England, se ha-
lian ahora sirviendo de huéspedes a 
piojos, animales o infectados, o han 
recibido Inyecciones de sangre de sol-
dados qne han sufrido de una enfer-
medad denominada la fiebre de las 
trincheras. Se encuentran en un hos-
la 
mitad de la cantidad total, suficiente 
para alimentar ocho millones de per. 
sonas. Francia ocupó el segundo lugar 
con productos suficientes nara la ali-
mentación de 4.200.000 personas. Ita-
lia recibió lo suficiente para alimen-
tar más de dos millones de nersonas. 
LOS F U N E R A L E S D E L ARZOBISPO 
DE F I L A D F L F I A 
Filadelfia, marzo 4. 
Con todos los honores tradicionales 
que señala la Iglesia Católica, se ce-
lobraron hoy ios funerales del Revé-
rendísimo Dr. Edmond F . Ppiender^ 
gast. Arzobispo de Philadelphia, en 
la Catedral de San Pedro y San Pa-
blo. Los Cardenales Gibbons y Farley, 
el Arzobispo Bonzano^ representante 
papel; más de veinte Obispos, Arzobis 
pos y onsJgnors, de distintas partes 
del país; centenares de sacerdotes v 
miembros de varias Ordenes i eligió-
sas, además de miles de miembros do 
la Iglesia Católica se congregaron pa-
ra rendir el último tributo a la me-
moria del difunto distinguido jefe de 
uno de los Arzobispados más grandes 
del país. 
L a inmensa Catedral donde fué ten-
dido el Arzobispo en una cripla deba-
jo de] Altar, resultó demasiada pe-
ARMENIOS E N P E L I G R O 
Boston, Mass, marzo 5, 
Existen pruebas de que actualmen-
te la influencia alemana se ejerce so-
bre los tratados en Rusia para pasar 
a cuchillo a un mil lón seiscientos mil 
armonios y un mil lón trescientos oln-
cuenta mil georgianos que viven en la 
Transcaucasia'% dice una declaración 
publicada esta noche por Llames L . 
Barton, Secretario de la Junta Ame' 
ricana de Comisionados para Misio-
nes Extranjeras y Presidente del Co-
mité Americano de Socoros para Si-
ia. L a declaración agrega que tres-
cientos cincuenta mil de los habitan-
tes de la Transcaucasia son armenios 
refugiados de Turquía. . 
E L B I L L F E R R O C A R R I L E R O 
Washington, marzo 5. 
E l control de los ferrocarriles por 
el Gobierno, probablemente continua-
rá veintiún meses después de la ene-
rra. 
Un acuerdo tentativo fijando ese lí-
sute fué alcanzado hoy en una con-
ferencia sobre el Bi l Ferocarrilero, 
como término medio entre ios dos 
años solicitados por la Cámara y lo« 
18 meses que pide el Senado. Créese 
que el acuerdo de hoy será presenta-
do al Congreso. L a conferencia conti-
nuará mañana sobre la cuestión de 
tarifas. Espérase que mañana se lle-
gue a un acuerdo completo sobré la 
medida. 
Wass, Wtertovm, Mass.; Roy p. Met-
.calf, Irasburg Yt y Raymoud Pease, 
a y d o n v i ü e , Y t 
HORROROSA SITUACION 
New York, marzo 5. 
Más de la mitad de la población 
hebrea de Jerusalén, ha muerto de 
hambre y de epidemia de peste, dice 
un mensaje recibido por la Comisión 
de la restauración de Paltestlna, por 
conducto del gobierno inglés. E l men-
saje dado a la publicidad esta noche 
por la comisión, agrega que los trein-
ta mil restantes parecen cadáveres. 
"Sin embargo, todos están conten, 
tes no obstante los tres afios de sufri-
mientos agudos,^ 
" E l maíz osease y el poco ^ue hay. 
Os caro; y otros artículos de primera 
necesidad, prácticamente no existen. 
A los soldados ingleses se les admira 
por su generosidad con los pobres, en-
tre los cnales distribuyen frecuente-
mente sus propias raciones; las auto» 
rídades Inglesas están haciendo todo 
lo posible por alimentar al pueblo". 
W1LSON PEDE AUTORIZACION PA-
RA ADQUIRIR LOS ESPIGONES 
ALEMANES D E HOBOKER 
Washington, marzo 5. 
L a Comisión de Créditos del Sena-
do pospuso hasta mañana, su ('eclsión 
sobre la petición presentada hoy por 
el Presidente Wílson. solicitando una 
legislación autorizándole para adqui-
rir para el gobierno, el título legal 
y completo a los espigones, situados 
en Hoboken, Nevr Jersey, y de pro-
piedad ailemana, de l&s línea? North 
Germán Lloyd y Hambur-American. 
E l aplazamiento se debió a la in-
sistencia de algunos de los miembros 
do la Comisión, empeñados en saber 
el fundamento de la petición, 
Yario ssenadores demócratas y re-
publicanos se unieron para oponerse 
a lo solicltadofi mientras el gobierno 
no exponga los motivos que tiene nara 
a)dquMr estas extensas propiedades 
alemanas, junto con un cálculo apro-
ximado del costo de las mismas. Al-
gunos miembros expresan el temor de 
que este paso llevase al gobierno a 
la permanente posesión y operación 
de los barcos. 
E n vista de que el gobierno ya se 
ha incautado de otros espigones y los 
está utilizando, se argüyó que debía 
darse una explicación de la necesidal 
de extender, en el sentido indicado, 
estas medidas. 
GRAN ORGANIZACION A N T L A L -
COHOLICA 
Chicago, Mareo 5. 
L a formación de una Federación 
Nacional Seca, qué se compondrá vir-
tuaímente de todas las principales 
sociedades prohibicionistas del pais 
y será la mayor organización del 
mundo, enemiga del licor, se anun-
ció aquí esta noche. 
William J . Bryan es Presidente de 
la organización. 
Inmediatamente se organizará una 
activa campaña oratOvia, 
Los tres Objetos fundamentales de 
la organización, son: ratíflcaclón de 
la enmienda sobre la prohibición na-
clonal, en el más breve pl«zo posible» 
promover el triunfo de las campa-
ñas prohibicionistas en los seis Esta^ 
dos qué votan sobre la sjuestión en 
Noviembre, e Inmediata prohibición 
en la guerra, "a fin de conservar las 
facultades humanas y los recurso» 
de la nación". 
E l Cuartel General Nacional se es-
ta Mecerá en Plttsburgh, y se abrirán 
Inmediatamente circulares en Chica-
go, Washington, New York, y muchas 
otras ciudades. Las arcas de la Fe-
deración contienen ya más de 100.000 
pesos» y se han prometido varios cen 
tenares de miles más". 
ASAMBLEA TUMULTUARIA 
Madison, Wisconsin, marzo &. 
Un acuerdo de cabaleros hecho por 
los miembros de la Asamblea del E s -
tado para eludir tecnicismos y prose-
guir esta noche a la votación sobre 
la resolución condenando al senador 
de los Estados Unidos Robert M. L a -
follete, fué roto en la primera hora 
de la sesión celebrada. Los unos se 
echaron la culpa a 10 sotros. L a rup-
tura vino cuando él Presidente Whi-
ttet dispuso ue solo se permitirían 40 
minutos de debate. AI oír esto el con-
gresista Evjue. leader de los parti-
darios de Lafollote, dijo ue «amorda-
zaba la ley", y que por lo tanto no 
quedaba obligado al acuerdo ul emi-
uría su voto. 
Todos los asientos de las tribunas 
estaban ocupados y afuera había un 
grupo numeroso de curiosos aguan^ 
tan do la lluvia que caía cuando em-
pezó la sesión. Ochenta y cinco miem-
bros estaban presentes cuando se pa-
só lista. L a asamblea, se compone de 
cien miembros y el reglamenta dispo-
ne qu een casos como el de Lafollette 
s» necesite mayoría por lo menos de 
cincuenta y un votos para tomar acuer 
do. Según escrutinio practicado a los 
leales les faltaban dos votos para fm-
poner su programa en la Asamblea. 
L a votación fué 49 " s F y S6 «no". 
Esto paralizó la seión. Sacos donde 
las mujeres llevan sus trabajos de 
croché y periódicos, pipas v otros ob-
jetos fueron lanzados al salón, mien-
tras que ambos partidos se sentaron 
aguardando la llegada de más miem-
bros que vienen en el tren de la no-
che. . 
L A COMPAÑIA MINERA D E CERRO 
DE PASCO 
Nueva York, marzo 5. 
L a compañía minera Cerro de Pas-
có, que según despacho del Perú sus-
graívemente heridos el primero d e í l p o J ^ ó sus operaciones, es una com-
mes actual, fecha en que los alemanés ! pañía formada en Ne>v Jersey con un 
capital de diez millones de pesos, pro-
piedad de la Cerro de Pasco Copper 
Corporation, de la cual e* Presidente 
L . T. Haggin. Las aclonés de dicha 
compañía están en la lista de la Bolsa 
de Yalores de New York. Las propic-
dades están On los Andes y prodreen 
cobre, carbón, alguna plata v oro. Los i 
funcionarios de la compañía se han 
negado hoy a decir nada sobre la 
suspensión. 
P o r 5 0 A ñ o s 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
S3 
w J ^ 1 8 AMERICANAS Washington, marzo 5. 
E l General Pershing telegrafió hoy 
al Departamento de la Guerra Jos nom 
bres de otro Teniente y tres soldados 
mas muertos y los de cinco soldados 
discutiendo esta noche sobre la cues-
tión surgida con el nuevo partido na-
cional, formad aen St. Louis por los 
socialistas, que están en desacuerdo 
con la actitud adoptada por el partido 
en la guerra. 
Durante el día la facción de St. Luis 
parece que adquirió alguna ventaja. 
Tres veces ganaron pequeñas escara-
muñas, pero por la noche losTeáders 
de ambas partes, aunque prediciendo 
la iovtoria, planeaban ofrecer un cem 
premiso. L a resolución pidiendo una 
fusión fué presentada por William A. 
Brabaker, de Chicago y prevé que los 
nacSonallstas adopten un programa 
satisfactorio. Las principales objecio-
nes hechas al programa nacionalista, 
son que favorecen el impuesto irdM-
dual y que su propósito principal apa-
rentemente no era la prohibición en 
toda la nación, aunque los delegados 
que favorecen la unión insistían, sin 
embargo, en que la prohibición era el 
propósito principal del partido nado, 
nallsta. 
Les prohibicionistas estaban muy 
descontentos porque el Alcalde Thom-
son do Chicago se negó a pronunciar 
el discurso de bienvenida. Al Alcalde 
se le pidió que pronunciara el discur-
so y Yirgi Hinshaw, Presidente del 
Comité Nacional del Partido Prohibi-
cionista, al abrir la sesión d):o que 
"a un promnlente chicaguense se le 
había rogado que hiciera ©1 saludo 
de bienvenida y se había negado". 
Hermán P. Farls, de Clínto, Missoa» 
rí, fué electo Presidente de la Con-
venefón sin opisiclón de ninguna es-
pecie. 
HERMOSAS PALABRAS D E L OBIS-
PO D E GANTE 
Washington, marzo 5. 
E l movimiento de protesta por la^ 
Comunas belgas contra la intriga de 
separar a Fliaiides del resto de Bél-! 
gica, se ha extendido de tal manera 
que el gobierno alemán ha prohibido 
a oís Consejos Comunales, bajo penas 
sevorísimas, que traten de la autono-
mía de Flandes. 
Los despachos oficiales de boy, di-
cen que las administraciones comuna^ 
les de la provnca dé Lembourg han 
recbido órdenes prohibiéndoles que 
traten de esa cuestón, bajo pena de 
ser castigadas de acuerdo con lo quo 
dispone la Ley Marcial. A lo& gobier-
nos comunales de la provincia de Bra-
bant se les dice que toda discusión so-
bre la referida cuestión será ^reprimi' 
da con gran severidad". 
L a Legración también ha redhido 
noticias de su gobierno díciéndole que 
el Obispo de Gante había nrotestado 
de la intriga de seiparar a Flandes, en 
la forma siguiente: 
^ E l clero de nuestra diócesis siem-
pre se ha distinguido por su fidelidad 
a la patria belga, creyendo firmemen-
te que el amor a nuestro país es un 
deber y una virtud cristiana. Yo es-
timo que es deber mío declara en mi 
nombre y en el nombre del clero de la i 
diócesis de Gante, qu© no estamos de j 
acuerdo en lo absoluto con la actitud! 
del Comité que él mismo se titula: j 
«El Consejo de Flandes?, y que nos-i 
otros consideramos nuestro deber i>er ( 
manecer fiel a les lazos que nos unen | 
a la patria belga, a su Rey y a suj 
gobierno, 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S EN NEW 
Y O R K 
New York, marzo 5. 
Los demócratas recuperaron el con-i 
troi en la Cámara de Representantes 
que el teniente John Flenninken, de Americana asistieron. 
Lynn, Mass, fué muerto en acción, el! Después do un día de agrios deba-
27 de febrero y que tres soldados de i tes durante los cuales cáusticas ex-
un batallón de ametralladoras fueron! presiones fueron cambiadas haciendo 
gravemente heridos el 28 del propio (acusaciones contra la desíealtad al 
Tesando las cortinas de fuego de los pital británico en donde la Cruz Roja quena para d inmenso gentío yue asis mes, cuyos nombres son; Wiliam'partido, los delegadostodavía seguían 
asaltaron una trinchera americana 
cerca de Toul. Con estas últimas, la 
iíista total de bajas en poder del De-
partamento de la Guerra hasta ahora, 
es la siguiente: tres tenientes y diez 
y siete soldados muerto«; un capitán, 
un teniente y diez soldados gravemen-
te heridos y diez soldados levemente 
heridos. 
Los nombres de los muertos, según 
cablegrama de hoy, son: 
Primer teniente David K. Summer, 
Jonosboro, G . ; y soldados Knute OI-
son, Syoughtoit, Misconsln, Bruno Sií-
«towski, Joliet, Illinois y Lloyd W 
Spatz, Bismarck, Nd. 
Los cinco gravemente heridos son; 
Cabo Oliver D. Deardorff, Decatur," 
Illinois y soldados Roy J . Collins, Pe-
tersburg, 111; Frank j . Houle, Warc, 
Mass.; Giuseppi FanufchI, San Fran-
cisco y Wiliam Hhoadés, Soquel, Cali-
fornia. 
E l General Pershing también dice 
LA CAMPAÑA CONTRA L A BEBIDA 
Chicago, marzo 5. 
Una demanda por una inmediata 
campaña prohibicionista que abarque 
toda la nación, como medida de gue-
rra, fué pedido por YIrgil G. Hins-
haw, Presidente del Comité Nacional 
ProhibicionÍ8ta, en el discurso que 
pronunció al inaugurarse la décima 
tercera convención nacional del par-
tido, en Chicago. Más de mil delega-
dos de todos los Estados de la Unión 
C r i s t a l e s 
q u e s o n m e j o r e s 
qué aquéllos usualmenté supH' 
dos, pueden solamente ser s -̂
quiridoa de personas especial' 
mente calificadas para exami-
nar cuidadosamente la vista ? 
hacer la pi-opia selección de 
cristales y montura que la per-
soua requiere. 
Nuestro optometrista, Wé 
Chase, está dando un maguí-' 
fico servicio a nuestros clieu-
tes, y nuestro departamento d» 
óptica ha adquirido envidiabla 
reputación entre aquellos qu<3 , 
saben apreciar los trabajos d© 
alta calidad. 
AÑO LXXXVI 
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U X O G O N F I T E S 
'del Dr. Richards. E l único laxante que 
»q irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tidn crdnica combinándolos con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
¿oí, al tríuntar sus candidatos eu cua 
frn distritos de Greater ]\ew lork, 
fn i S elecciones especiales conreca. 
S s para elegir 1^ sucesores de cu^. 
S> miembros de dicho l'artido que 
han denunciado sus actas. 
Las mujeres neoyorquinas rotaron 
uor primera yez desde que obtuTieron 
Sl dírecho de s u f r i ó en las *Jwa*H 
celebradas en el mes de noTlem-
Srl último. Las « ^ f f d f 1 ^ ^ ! 
31.858 rotos de un total de 78.19£en 
cuatro distritos. Todas rotaron tera- . 
prano, y al hacerlo parece que ya sa-1 
bían lo que Iban a h f ^ i t í ? oue 1 
muy pocas las preguntas tontas que | 
Sciercn. L l resaltado d^u^tra +quc ,, 
las mujeres se guiaron por la política 
de sus espesos o parientes. 
Los candidatos electos son: 
Séptimo distrito, Condado de Kings, 
John J . Daleney. 
Ociare Distrito, Condado de Kings, 
WilUam E. Cleary. ' 
Yiírésímo primer Distrito, Condado 
de New York Jerome F . Doneran 
Yígiéslmo Segundo distrito, Conda-
dos de New York y Bronx, Anthown 
T P rifin 
El único distrito en que aparecía 
una mujer como candidato fué el ri-1 
pésimo primero, en el que Mrs. Ma-
Bue Colrin era el candidato por el 
Partido Prohibicionista. 
LAS SUFRAGISTAS 
Washington, Marzo 5. 
El Cuartel General Nacional de las 
sufragistas anunció esta noche que, 
seeún el informe que ha recibido, eí 
95 por ciento de las mujeres inscrip-
tas rotaron hoy en las elecciones pa-
ra el Congreso, en Nuera York, miei» 
tras que sólo acudieron a las urna» 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NAON TÜELYE A 1VASHINGT0N 
Buenos Aires, Marzo 5. 
La decisión del doctor Bómulo S. 
Naon, Embajador de la Argentina en 
los Estados Unidos, de regreso a 
Washington, significa que el gobierno 
ha aprobado sin reserras, todo lo que 
el citado Embajador ha hechQ, y de 
que continuará con la misma políti-
ca que ha seguido con el propósito 
de estrechar las relaciones entre am-
bos países. E l Corresponsal de la 
Prensa Asociada hace la declaracii'm 
como resultado de informes proce-
dentes de buenas fuentes. 
Este estado de cosas, junto con ra-
rios incidentes políticos ocurridos re. 
cientemente, hace creer en Buenos 
Aires, de que no existe duda alguna 
de que la Argentina está asumiendo 
una actitud más amistosa hacia los 
Estados Unidos y aliados de la En-
tente. E l corresponsal ha sabido tara 
blén que el doctor Naon está estu-
diando con el Presidente Irigoyen ra-
rios proyectos designados a estrechar 
las relaciones entre la Argentina ^ 
los Estados Unidos, con beneficios' 
snbsíancfnlcs para ambos países. 
EL MINISTRO MEJICANO EN JA-
PON Y CHINA, REGRESA A SU 
PAIS 
Tanconrer, B. C , Marzo 5. 
El Coronel L. M. Pérez Romero, 
Ministro Plenipotenciario y Enriado | 
Extraordinario do Méjico en Japón j 
y China, llesró aquí hoy de Oriente, ! 
El Coronel Romero espera perraane- } 
ccr en esta ciudad durante algunos | 
días antes de continuar riaje para i 
Ciudad Méjicoj ría San Francisco. 1 
HABLA EL PRESIDENTE CABRERA 
Ciudad de Guatemala, lunes. Mar-
zo 4, 
El Congreso se reunió hoy y el es-
tado de Sitio que estaba en rigor des-
de el terremoto ocurrido en Dicient-
bre, fué lerantado. 
El Presidente Cabrera, en su men-
saje recomienda la construcción de 
nna ciudad moderna en el mismo pun 
to donde estaba la ciudad destruida, 
suspendiendo las contribuciones dn-
rante cinco años y admitiendo el ma-
terial para la fabricación libre de 
derechos. Felicitó al país por la pe-
quefia pérdida de ridas sufrida du-
rante la catástrofe y dió gradas al 
gobierno de los Estados Unidos, a 
¡a Cruz Roja y a los países recínos 
Kue socorrieron a Guatemala. Las se. 
«iones del Congreso se celebran en 
ta Academia Militar. 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
TELF. A- . l l l . H A B A N A 
París. Madrid 
A P A R T A D O 1933. 
New Y o r k . Londres. 
"ALIXAfCK rBNIT" tiene por mislóu PBINCIPAL, dar conocimiento,y 
pone.- en relación al público en «enera! con las Affencia», Entidades y 
Bmpresa» nacionales y «qtranjera» «ue se dedlanen m plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles. Industri ala» y AdmlntatraUro* facilitando 
muestras, caUUogos, proyectos, memorias, reílanientos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedente» sean necesarios. 
INECESITA compra-rente de c a ^ o solar? 
|NECESITA planos para ^ r l c a r ? ^ ^ 
jNECESITA materiales dé fabricación? 1^w,.,r_(, T„rM îr„ 
Para eso *ALLIANCE FENUL,'» 
o sanitarias? 
Para eso "ALLIANCE EENUSL." 
i NECESITA obras sléctrlcas 
INECESITA hacer operaciones bancarla»? 
Para eso "ALLLANCE FENIX.»» 
i NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
iNECESITA hacer algún seguro oc lianza? 
1 Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
i NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
i NECESITA gestionar asuntos en oficlnás? 
' Para eso "ALLIANCE FENIX.»» 
i NECESITA correr alguna testamentaria? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
«NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
iNECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
iNECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
¿NEICBSITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE FENIX."   " X I  IX.»» 
CE I compr r antomdrü? 
j NECESITA hacer algún riajs? 
Para éso "AI/LIANCE FENIX." 
{NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
{NECESITA toda clase de maquinarla? 
Para eso *ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALMANCE FENIX." 
{NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NENECBSITA pedir algo al extranjero? 
P^ra eso *AXLIANCE FENIX" 
Sr. . . . . 
que viren en 
desea que "ALUANCE FENIX" le conteste a !a mayor bre-
vedad respecto a lo que t continuación se expresa: 
(Contestación grmtte & los leetom del DIARIO DE LA MARINA). 
SÜSVEND10 SUS OPERACIONES 
Lima, Peni, Marzo 5. 
La Compañía Minera Cerro del Pas 
ro, productora de cobre y plata, si. 
íuada a 110 millas Nordeste de LU 
íua, ha suspendido sus operaciones. 
Más de tres mil hombres quedaron 
sin empleo. 
DRAMA SANGRIENTO 
Conrington, Ky., Marzo 5. 
Tres hombres, dos de ellos directo-
res del «Ninth Ward Building and 
Loan Association" y el otro tfn ban-
dido, fueron muertos esta noche al 
ser asaltados m Directores de la 
referida Asociación por el bandido 
muerto y dos compañeros más. 
El Jefe de Policía Theodore Klum-
per, el cual es uno de los Directores 
tie la Asociación de referencia y qu© 
se hallaba presente en la sesión que 
celebraban los Directores al ser asal-
tados, inmediatamente disparó con-
tra los asaltantes, dejando a uno de 
ellos muerto con un balazo en la ca-
beza. Los otros dos bandidos también 
rompieron fuego y mataron a Andrevr 
>ordiiieyer, de 63 años de edad, P r c 
sfdente de la Asociación y a John 
Rehm, apaíero, de 83 años do edad. 
irt í.Cai?í'iaroiV,1,os 25 t}ros entre 
os bandidos y Klumper, después de 
los cuales, aquellos arrebataron un 
M 0 co?teilía $1-200 y salieron 
fiel edificio, logrando escapar en un 
autoraÓTil que los esperaba. 
Jntificado?0 mUert0 aÚn 1,0 ha 8Wo 
FALLECIO LA SEÑORITA MARI4 
A. ZEBALLOS 
Buenos Aires, Marzo 5. 
La señorita María Alicia Zeballo^ 
nZm&naJe} .señor Estanislao Zeba-' 
1; ^"Si?18^0 e n t i n o en Wash-
fngton, falleció en esta capital ano-
f f senorita Zeballos era muy 
^nocida en Washington. y 
LA NEUTRALIDAD DE LA 
ARGENTINA 
^ASIIINGrON, marzo 5. 
ficando su neutralidad. Iftform(̂  de Bue-
nos Aires anuncian que tendrá una ma-
yoría segura én el Congreso. 
El regreso a Washington del Embaja-
dor Naon y el anuncio dé que bu dimi-
sión no fué aceptada, a pesar de su in-
sistencia en que su gobierno adoptase 
una política más agresiTa, no sorprende 
á los diplomáticos de ésta capital. Los 
despachos de la Argentina han dictádo 
que actualmente sé halla ócupado en bus-
car una tnéjor ínteligértcia entre los Es-
tados Unidos y la Argentina sobre cues-
tiones que han Surgido acerca dé em-
barques dé Suministros pór la proclama 
de restrticciones y a la Tez se están lle-
vando a cabo negociaciones para qué se 
embarquen a los aliados mercancías de 
la Argentina. 
Poco interés se presta aquí al asunto 
de que la Argentina sé una o no a los 
aliados, Económicamente el país está 
contribuyendo materialmente a la causa 
aliada, principalmente porque los mer-
cados de los aliados son los únicos que 
tiene abierto para «ue productos. Sus tri-
gos Tan a puertos europeos sin protes-
ta alguna y espérase qué pronto sé ter-
minarán los arreglos necesarios para que 
su sobrante de carne Taya a la Gran 
Bretaña, Francia e Italia. 
Cualquier cambio material en las Téia-
-iones de Alemania con la Argemna, pa-
• oce i.oy más remoto oue nunca al Denar-
.amento de jetado, como resulto de 
*s elecciones cfectu:Mns en la Argentina 
xl domingo pasado. 
El Presidente Iri 
"onsistentemente igoyen se ha negado tomar parte ne la 
«uerra mundial, ni activamente, ni modi-
N a t a l i c i o 
El hogar de nuestros estimados 
amigos ios esposos Camilo Lamás y 
FrafcCíséa, Godéiro, ha visto aumenta-
da su felicidad con el nacimiento de 
una hermosa niña, ocurrido el 4 del 
actual. 
Enviamos con tal motivo al matri-
monio Lamás-Godeiro, nuestra más 
afectuosa felicitación. 
B a n q u e t e v e g e t a r i a n o 
Se celebró anoche en el restaurant 
Vegetariano "Pro-Vida" el banquete 
organizado en honor de la orensa ha-
banera por el Presidente de la "Aso-
ciación Naturista de Cuba", su pro-
pietario don Aquilino López v nuestro 
estimado compañero señor Octavio 
Dobal, a fin de dar a conocer al pú-
blico las conveniencias del sistema 
vegetariano. 
Probablemente habrá sido este ban-
quete el primero de su índole celebra-
do en Cuba. 
Alrededor de una elegante mesa te-
maron asiento, además de los invita-
dos, el señor Alberto Fernández, con-
dueño de "El Pincel", y los compañe-
ros José A. Fernández, por el DIA-
RIO DE LA MARINA; Oscar Herrera 
y F. Pons, por "El Día"; Emilio VI-
llacampa, por "La Discusión"; León 
Brunet. por "El Triunfo"; Waldo La-
mas, por el "Diario Español"; Emilio 
Castro Chañé, por "La Nación"; Ar-
turo Gómez Praga, por "La Prensa"-
Horacio Cardona, por "La Lucha" y 
"La Noche", y José Molina, por "El 
Correo de Cuba". 
Se sirvió el siguiente original 
MENU 
Sopa de legumbres. 
Coliflor estofada. 
Paella vegetariana, 
Berengenas a la parrilla-
Carne vegetal a lo Kellog. 
Ensalada de lechuga, sanahoria, hue 
vo, col, rábanos, tomate y ají. 
Postres: puding de calabaza y dulce 
de tomate. 
Café de malta. 
Kn animada plática transcurrieron 
las horas de esta grata fiesta, en la 
que se puso de manifiesto lo conve 
niente que resulta el uso de vegetales 
en las comidas y la nutrición sana que 
reporta al organismo. 
A las diez próximamente terminó el 
referido banquete. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE UNA CARTERA 
Ante el ofilcial de guardia en la Je-
fatura de la Policía Secreta compa-
reció ayer Nicolás Guach Fombas, 
vecino de la Avenida de Italia núme-
ro 37, denunciando que' encontrán 
dose parado en la acera frente a la 
casa número 94, de la calle de Ofi-
cios, le hurtaron del bolsillo interior 
del saco una catera conteniendo 500 
pesos. 
SE APROPIO DEL DINERO 
José Rosa Sastre, Cajero do la Dro-
guería Sarrá, denunció que el em-
pleado Tomás Díaz Crespo, vecino do 
Aguacate 90, se había apropiado del 
importe dé cuentas por valor da 
$1-266.64, que le había dado para su 
cobro 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Arturo Bercedo y Fondo, vecino de 
la Avenida de Italia, esquina a Tro-
cadero, fué asistido anoche en el cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
de una herida por avulsión en el de-
do pulgar de la mano izquierda, le-
sien que se produjo casualmente tra-
bajando en la imprenta Bohemia. 
El doctor Junco certificó su estado 
de gravedad. 
AMENAZAS 
Martín Fauler Mamacho, vecino de 
Concha 4, fué asistido en el centro 
de socorros de Jesús del Monte de 
varias lesiones leves las que dice le 
produjo según dijo un individuo nom-
brado Manuel Moliner, al salir de la 
fundición situada en Villanueva y V6-
lázquez, amenazándolo además con 
matarlo si continuaba trabajando en 
el referido taller. 
No. itsz 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PAKA LOS OJOS 
en ««t, Periódico mañana bu DecI»-
PaolooM d« Doctores. 
^ f * 1 1 ^ 7 ^ P ^ l ^ a s de los «Jos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecconM de 
los ojo» y para fortificar la ^ ge 
ractía de deroluciót del dS&ero. * 1 
H o m b r e s y I 
Alejandro de Hnmboldt, el 
sabio explorador d« la 
América Latina. 

















Ron s sean. 
Algunos grandes escritores 
ingleses. 
Autores de cuentos de ha-
das. 
Bartolomé Esteban Murillo, 
Cleopatra del Mío. 
Cristóbal Colón, el descu-
bridor de América, 
Descubrimiento del Polo 
Sur. 
Elena Keller. 
El gigante que llevó en 
hombros a un pobre. 
Marco Polo y sus maravillo-
sas aventuras. 
El Padre Talamantes. 
El primer viajo de navega-
ción alrededor del Mundo. 
Magallanes y Elcano. 
Cómo llegaron al Océano 
Pacífico. 
En busca del camino de la 
India por mar. 
Tasco de Gama y la prime-
mera expedición que do-
bló el Cabo de Buena Es-
peranza-
Esclavos célebre*. 
Famosos artífices de Eoma. 
Florencia y sus constructo-
res. 
Héroes de las naciones. 
San Martín, el libertador de 






José Martí, apóstol de la 
independencia cubana. 
Garibaldi, hijo de un pes-
cador, hace de Italia una 
gran nación. 
La doncella de Orleans. 




Andrés Hofer, el valeroso posa^ 
dero que combatió a Napoleón, 
Leonardo de YIncL 
Lord Lister. . 
Lo que pensó Confucio. 
Los constructores del ferrocarriL 
Los Cruzados. 
Los hombres que incitaron al pue-
blo a hacer la Guerra Santa. 
El Papa Urbano I I . 
Kieardo "Corazón de Leon,w 
Los Cruzados ante Jerosalén. 
Rechazan a los Turcos y conque-
tan a Jerusalén. 
Godofredo de Bouillón. 
La Segunda Cruzada, 
San Bernardo. 
Misericordia de Saltwllno 
La Tercera Cruzada. 
Huerto de Ricardo "Corazón ae 
León." 
La Cruzada de los Timos. 
Los Emperadores de Roma, 
Los Exploradores de Australia, 
Los Exploradores del Africa, 
Los fundadores de Yenecla. 
La catedral de San Marcos. 
El famoso Campanillo. 






El palacio de los Dnx. 
La familia Lombardi. 
Alejandro Leopardi. 
Bartolomé Colleonl, famoso sol-
Andrés del Ytrrochio, maestro del 
célebre pintor Leonardo de YincL 
Tlciano, el pintor poeta. 
Los Bellini, , 
Gentil Bellini, llamado por el sul-




Juan van Eyck, 
Antonello. 





Las bodas de Cana, 
Lo* grandes hombres de Grecia, 
Solón. 
Leónidas y sus héroes, 
Temístocle consigue una gran vlc 
loria. 
De cómo llegó Atenas a ser nna 
ciudad poderosa y llena de be-
llezas bajo el gobierno de Peri-
ClCR. 
Las conquistas de Alejandro Magno 
Dos amigos salvan a Grecia de la 
tiranía de Esparta, 
Filipo, Bey de Macedonia, trata 
de gobernar sobre toda Grecia, 
Las últimas horas de dos gran-
des hombres. 
El orador Demóstenes es desterra-
do y condenado a morir en el 
destierro. 
Platón y Aristóteles, maestros de 
los sabios de Atenas. 
Sócrates es condenado a muerte 
por enseñar filosofía. 
Los grandes médicos del Mundo, 
Juan Hunter, que compraba ani-
males para estudiar los proce-
sos do la vida. 
Galeno, 
Eduardo Penner, que estudió la vi-
ruela y descubrió la vacuna, 
Sir Jame Sempson, 
Hipócrates, 
Guillermo Harrey, 
Los hábiles cirujanos que vivieron 
millares de años antes de Jesu-
cristo. 
Moisés, el primer eran médico de 
Egipto, y sus sabias leyes hi-
giénicas. 
Los templos de los dioses, con-
vertidos en hospitales para los 
enfermos. 
Los antiguos médicos que nada 
conocían sobre el funcionamien-
to del cuerpo, 
l n trrande obra que hípócratcs 
realizó en bien de toda la fin-
inanidad. 
Cómo Galeno enseñó a los médicos 
Europa durante mil años. 
M A R A V I L L O S O S I N V E N T O S D E E D I S O N 
00 oo 
Kn el presente dibujo aparece el llnetre inventoor rodeado de algrnnos de Hnm 
más admirables Inventos. Empezando por la parte superior, y pasando de Iz-
quierda, a derecha, vemos el tranvía eléctrico, el megáfono para hablar a los bu-
ques en la mar, el olnomatósrrafo, él automóvil eléctrico, la lámpara eléctrica, el 
teléfono, el fonógrrafo, el odoroscopio para medir la Intensidad de los olores, 
un Instrumento para telegrafiar varios xneneajeit a la ver por nn mismo alambre, 
una máquina de imprimir, telegráfica, y una dinamo. 
Hoy, en vez de tratar de úna sola de las catorce secciones quo comr-
ponen "El Tesoro de la Juventud" vamos a decir algo sobre dos sec-
ciones tan relacionadas una con la otra, que conviene a la vez con-
siderarlas. ' 
"Hombres y Mujeres Célebres" y "Hechos Heróicos" son secciones 
que no son solamente dé gran interés sino que tendrán una influencia 
importante en la vida de los niños que las lean. 
No hay nada que contribuya a fomentar y desarrollar en el co-
razón del niño nobles sentimientos de humanidad como la lectura de 
los heroísmos de los hombres y mujeres famosos. En esta sección se 
encuentran relaciones verídicas y emocionantes de actos Inspirados por 
los más altos sentimientos humanos, llevados a cabo por valientes 
hombres y heroicas mujeres o por pequeños niños, durante todos los 
tiempos, que se han arrojado a grandes peligros, han sufrido horri-
blemente O han dado su vida por defender &u Dios, su Patria o sus 
semejantes. 
Es Inapreciable el valor de esta sección por lo mucho que esti-
mula el desarrollo en los niños y niñas de los sentimientos más altos 
que distinguen a la especie humana. 
En la sección de "Hombrea y Mujeres Célebres" se refleje la histo-
ria de aquellos qué en todos los tiempos y en todcs los órdenes de la 
vida, han aumentado la suma de los conocimientos humanos, hombres 
y mujeres que han dejado tras sí un nombre imborrable y cuya fama 
ha pasado y seguirán pasando a través de loe siglos y de generación en 
generación. < 
En unos casos leeremos la historia de hombres d© genio, videntes, 
profetas, de hombres agraciados con una asombrosa Imaginación o una 
extraordinaria Ingenuidad. ! 
Otras veces será la historia de grandes hechos llevados a efecto 
por el arrojo y el sacrificio de sus autores—el triunfo de la fuerza y 
la energía inexorable; mientras quo en otros se verán brillar los re-
sultados qué han alcanzado algunos por medio de la persistencia y la 
inflexible perseverancia. 
Los. asuntos que se tratan en esta sección no se limitan a ningu-
na de las formas en que se revela la energía humana, pues compren-
de la historia de grandes exploradores y viajeros, hombres de Estado 
y Gobierno. Inventores y Científicos, Escritores y Músicos, Artistas y 
Arquitectos, Soldados y Marinos, Médicos, Mecánicos, etc., etc. 
La lista en ambos lados de este material incluye algunos de los tí-
tulos y subtítulos de los artículosque componen estas dos secciones 
de "El Tesoroi'. 
L a s o t r a s d o c e s e c c i o n e s 
La Historia do la Tierra. 
Anímales y Plantas, 
E l libro de la América Latina. 
Los Taíses y sus costiunhreí. 
E l Libro de Nuestra Vida. 
Historia de lo& Libros célebres. 
La Poesía. 
El Libro de los "Por qué". 
Juegos y Pasatiempos. 
Cosas que Bebemos Saber, 
El Libro de Lecciones recreativas, 
Narraciones interesantes» 
Í' . vv':u 
U n a a d v e r t e n c i a 
En esta serie de anuncios que describen las diferentes secciones da 
"El Tesoro", las ilustraciones que aparecen son hechas muy sencillas y 
apropiadamente para imprimir en panel de los diarlos. 
En la obra propia, los grabados ¡son muy superiores, siendo impre-
sos en pap«l de obra de la primera clase. Por ejemplo: el grabado 
Inserto arriba, es reproducido de nn dibujo de pluma, copiado del gra-
bado en la obra. En total. "El Tesoro" contiene más de 7,000 ilustra-
ciones, y unas 200 láminas en colores. 
£ 1 p e l i g r o d e l a d e m o r a 
"El Tesoro" se ofrece ahora en un precio introductorio, y no está 
muy lejos el día en que será necesario aumentarlo. 
También se presentan todos los días más dificultades en obtener 
remesas de colecciones, y la existencia actualmente en Cuba es muy 
pequeña. 
Así los que no manden sus pedidos en seguida, se exponen, no 
solamente a la demora en la entrega sino al riesgo de que su orden 
llegue después qué el precio sea aumentado. 
P a r a m á s d e t a l l e s e s c r i b a h o y a 
W . M . J a c k s o n . A p a r t a n o 2 1 2 9 
E x p o s i c i ó n d e l " T e s o r o " 
O ' R e i l l y 9 4 . 
Luis Pastear, inventor del 
suero contra la hidrofo-
bia. 
El gran descubrimiento de 
la circulación de la san-
gfe. 
Cómo Hunter curaba a los 
demás sin poder curar-
se a sí mismo. 
El hijo del tahonero que 
ahorró muchos sufrimien-
tos a la especie humana. 
Una botellita, desde mu-
cho tiempo olvidada, que 
llegó a ser histórica. 
El primer empleo del cloro-
formo para ahorrar sufri-
mientos a los hombres. 
El doctor Coch, descubrid 
dor del microbio de la ti-
sis. 
Cómo Pastenr atajó una pla-
ga salvando nna de la» 
más ricas industrias fran-
cesas. 
Un químico que hace a 
Francia nn regalo por va. 
lor de cien millones de 
peso'3. 
Cómo los árabes atesora-
ron las obras de los 
grandes médicos. 
Un francés famoso que sua. 
vlsó los procedimientos 
de curar a las pacientes. 
Los grandes músicos. 

















El Rey Arturo. 







Arnelfo di Cambie. 
La maravillosa ^Puerta del 
Paraíso?*. 
El Campanille de Floren-
cia. 
Pinturas murales de los 
teitiplos1 de Florencia. 
Lés hombres que descubrieron la 
electricidad. 
Los hombres que dieron a conocer 
el mundo. 
Los hombres que han hecb^ M 









C, Herschel. _ 
J . Herschel, 





Oalileo en Italia, 
Aristóteles, 
Jeremías Horrochs, 
Isaac Newton, estudianfto la luz 
del sol. 
E l primer reloj que ayudó a los 
marinos a encontrar su ruta en 
el mar. 
E l cometa de Halley, 
Los inTentores de la imprenta, 
Outtemberg, 
Cómo aprendieron los hombres a 
imprimir trrabados antes de que 
pudieran imprimir palabras. 
Los padres de Gutemberg arroja-
dos de Maguncia, 
La Biblia de Gutemberg, fué el 
primer Impreso de todo el mun-
do, 
Guillermo Caxton introductor de 
la imprenta en Inglaterra. 
Los inventores del telégrafo y del 
teléfono. 
Los primeros grandes hombres de 
Roma. 








Tiberio Sampronio Grago, 
Cornelia, hija de Esciplón, 
Cayo. 
Julio César, 
Triste muerte de Cicerón, 
Marco Antonio. 
Octavio y Antonio. 
Cleopatra. Reina de Egipto. 
Los revolnclonarios franceses. 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
Néíson, Wellington y Napoleón. 
San Benito huye de Roma, siendo 
muchacho, 
San Crispín, patrón de los zapa-
teros, 
San Nicolás, célebre por sus obras 
de caridad. 
Santa Agueda, esforzada mártir de 
Cicilla, 
Snnta Catalina, la admlirable jo-
ven que desafió las tras del Em-
perador, 
Santa Cecilia, la dulce cantora de 
Roma. 
Santa Rosa de Lima, 
Santa Ursula y las diez mil vír-
genes de Bretaña, 
Shahespeare: Su vida y sus obras, 
Sir Waltcr Ralelgh, 
Benvenuto Cellinl. 
Un hombre prodigioso: Edison. 
E l momento más crítico de la vida 
de Edison. 
Cómo Edison ahorró dinero. 
La casa de nna sola pieza que pue-
de durar mil años. 
El fonócrafo. 
E l cinematógrafo. 
La lámpara eléctrica. 
Las maraTillas de la electricidad. 
L*n joven escocés que llegó a ser 
millonario: Andrés Camegie. 
Un pensador en un trono, 
jfarco Aurelio y su libro extraer. 
diñarlo. . , , . 
Un trabajo mácrico de las plantas. 
La obra de Latero Bnrbank. 
Tarónos ilustres de la religión. 
Tíctor Hugo, el famor oeta y 
noTelista. 
Tidas de santos. 
E l pobrecito de Asís. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 1 5 . 
A N O LXXXV1 
D E A R 
L o l i í a V a n d e r - G u c h t . 
Há días, hablando con mi queridí-
simo amigo el popular editor de mú-
sica don Anselmo López, mostréle 
deseos de oir cantar a su nieta, la 
angelical Lolita Vander-Gucht. Fruc-
tificó mi ruego, y el domingo último, 
con gran satisfacción, logré ver am-
pliamente realizado aquel anhelo. 
E n la elegante sala de la casa par-
ticular que habita don Anselmo reso-
nó la voz hermosa y sugestiva de la 
joven y' ya muy notable cantatriz, de-
leitándonos con primores de estilo al 
interpretar selectos trozos de ópera, 
acompañada magistralmente en el 
piano por el insigne artista cav. Ar-
turo Bovi, tan aclamado durante la 
temporada Bracale on el gran Tea-
tro Nacional. 
Se improvisó un concierto, y tuvo 
un prólogo que no esperábamos: el 
'Ave María" de Gounod-Bacb, ejecu-
tada en el violín por el venerable don 
Anselmo y sus dos nietas. Lola y Mar-
garita, cantante una y la otra arpista 
muy distinguida. Bovi tocó en el pia-
no 'la parte de órgano, resultando la 
ejecución de la famosa obra un pri-
mor en todos los detalles; espectáculo 
tal, nos emocionó profundamente. 
Siguió a este número el Eitorna 
vincítor, de 'Aída", en donde la en-
cantadora Lolita hizo alarde de los 
potentes agudos que posée y de ex-
quisita sensibilidad también., subra-
yando algunas frases a la manera que 
lo verifican los elegidos del bel-canto. 
A su profesora, la eminente artista 
Tina Parelli, que estaba a mi lado 
en aquel momento, hube de sugerirle 
la idea de que su discípula debía can-
tar la obra completa en un teatro, 
aprovechando la actuación de las 
compañías de ópera que frecuente-
mente nos visitan y en las que figura 
por lo general como director, su es-
poso, el maestro Bovi. 
L a plegaria de "Tosca" fué un ver-
dad el clon de la tarde; en ella des-
plegó sus alas la talentosa soprano 
dramática, cautivándonos con el en-
canto de su voz prodigiosa y con su-
blimes acentos de indefinible ternu-
ra, al interpretar esa hermosa página 
musical, la más inspirada acaso de 
cuantas ha producido el ilustre autor 
de 'Bohemia". 
Don Anselmo López empuñó de 
nuevo su violín. deleitándonos con el 
"Adiós a la Alhámb^a", de Monaste-
rio, que matizó como en sus mejores 
tiempos. Lo aplaudimos con entu-
siasmo. 
También se reveló como excelente 
mezzo-sopirano la simpática señorita 
Pura González al cantar con Lolita 
Vander-Gucht el hermoso dúo del pri-
mer acto de "Norma", resultando por 
su perfecto ajuste una filigrana, la 
ejecución de la difícil fermata. 
Cerró con áureo broche tan agrada-
ble sesión, un morceau de "La Vally" 
interpretado con arte supremo por la 
notabilísima cantante, regalando a 
nuestro oído un espléndido si natural, 
como última impresión de cuantas 
habíamos gratamente disfrutado en 
esa tarde, que ha de ser para nosotros 
inolvidable. 
Como una curiosidad, copio a con-
tinuación el repertorio de obras que 
canta Lolita, todas ellas de altura, 
como corresponde a la importancia 
de su voz y de su arte exquisito. 
Un bel di, vedremo. de "Madame 
Butterfly". 
Ma dal árido stelo divulsa, de "Un 
Bailo in Maschera". 
Dúo con Amneris; romanza Oh cie-
lo a^urri, dúo con el barítono (acto 
tercero) y dúo final con el tenor. 
"Aida". 
Yo dico no non son panrosa. "Car-
men". 
Pietá signore. Stradella. "Ave Ma-
ría". Luzzi. 
Debo consignar un gran elogio a la 
insigne cantante Tina Farelli, educa-
dora de la voz de Lolita, que ha rea-
lizado el milagro de construir un edi-
ficio suntuoso con escasos y or debles 
materiales en su comienzo. Nunca 
podrá decirse con más verdad que las 
espléndidas facultades que posée hoy 
Lolita Vander-Gucht a Tina Farelli 
debe agradecérselas. Vayan a élla y 
al estimado amigo Arturo Bovi, el 
maestro inteligente y culto, mi fe-
licitación entusiasta y sincera por el 
enorme triunfo que ambos han alcan-
zado con su discípula Lolita Vander-
Gucht y también dedico a la cautiva-
U N A D I F E R E N C I A V 5 T A L . 
Cuando se T e n ^cogidos por n n 
fuerte temporal en el mar, los peB-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. El aceite e n su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitímtes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una buena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao co«-
fiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es io que ha realizado con éxito la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene d e 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. El Dr. Federico G-randi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación d e Wampole e n 
los casos e n que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer, lío hay 
engaño posible, En las Boticas, 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
Si la humanidad doliente ee tomara el trabajo de averiguar por qué no g o » aqwJSi 
vigorosa salud y fuerza á que tiene derecho por naturaleza, no habría tanta gente como 04» 
necesidad padece hoy. 
Sn este país es considerable el daño que cauaan el constante beber agua, la manera de vivij 
y el clima. Los ríñones y la vejiga Be vuelven defectuosos y ae da lugar á que vayan acuraulindose 
ciertos venenos en el organismo con Ja resultante de que al cabo nos domina un estado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones y 
espalda. Al poco tiempo a* presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal do piedra ó de 
cLstitis (inflamación de la vejiga.). Todo ello es debido al estado de debilidad de los ríñones. 
Las Pildoras De Witt para los R¡ñone>s y la Vejiga proporcionan contra todos estos síntoma» 
rápido alivio, á las veínticuarto horas. En casi todos los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De Witt para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botella» 
con sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y $1.40 
por caja. Despés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de un color turbio azulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de las propiedades curativas de que esta pequeñas 
maravillosas pildoras han penetrado hasta las más recónditas grietas de los ríñones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras pajja los ríñones. Esta ea 
'lA razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todos loe 
casos de dolor de espaldo, gota, debilidad de los ríñones, reumatismo, ciática, mü de piedra, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producidos por I« presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Witt purifican la sangre, y cuando 1» sangre está 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buena salud. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j í f f a 
al mismo tiempo que son de efectos tan escrutadores y penetrantes, no contiene» ingrediente» 
venonosos ó perjudiciales. Están garantizadas positivamente contra todo daño para el hombre, 
la mujer 6 el niño más delicados. - Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que las» contiene, pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; José Sarrá, Halroaa ( 6 4 0 , Morales, Santiago de Cuba, 
que le servirán immediatamente. 
Ü U 
dora e ideal señorita el homenaje de 
mi afecto y profunda admiración. Pa-
ra terminar ¡qué diré de don Ansel-
mo y de su amable esposa, que tantas 
atenciones usaron conmigo! Ya sa-
be el venerable maestro cuán grande 




¡ c i o n 
d i e n t e s d e l C o m e r c i o " 
Toda la prensa diaria ha informa-
do a sus millares de lectores del ex-
cepcional éxito que alcanzó la última 
matinée infantil celebrada en los her-
mosos salones de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
De seis a siete mil niños, que re-
presentan otras tantas distinguidas 
familias, concurrieron a la simpática 
y hermosa fiesta.. Fué un mdiscutible 
testimonio de su simpatía a la pode-
rosa Asociación que es orgullo de 
nuestra ciudad y constituye un ejem-
plo vivo de las Asociaciones bien or-
ganizadas y dirigidas. He aquí unos 
breves datos del que llamaremos ac-
tual momento social: Ha sido nom-
brado el vocal señor Joaquín Fernán-
dez, Vicepresidente de la Sección de 
Intereses Morales y Materiales; el Vo-
cal señor Etadio Juliachs de la de 
Propaganda; el vocal señor Manuel 
Fernández Tabeada, Vicepresidente 
de la Sección de sports; el vocal se-
ñor Alfredo Cano, Vicepresidente de 
la Sección de Recreo y Adorno; el 
vocal señor José María Abella, Vice-
presidente de la Sección de Instruc-
ción y el vocal señor Virgilio Suárez. 
Vicepresidente do la Sección de Be-
llas Artes. 
Ha sido nombrado presidente de ho-
nor de la Sección de Bellas Artes, el 
que lo fué efectivo señor Manuel R i -
vera; Presidente de Honor de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, el señor 
Francisco E . Benavides y Vicepresi-
dente de honor de esta Sección el se-
ñor Manuel Cabeza, en justo tributo 
a su merecimiento y actividad 
Todas las Sección han felicitado al 
Presidente de la de Sports señor Gil 
del Real y a los triunfadores en los 
•últimos campeonatos. 
Actualmente trata de mejorar la 
luz de los billares, después de haber 
sido aumentadas las mesas de ca-
rambolas a virtud de la gran con-
currencia que acude a los billares. E s 
probable que concurra a las próxi-
mas regatas de la playa de Varade-
ro, un team náutico de la Asociación 
de Dependientes del comercio. 
Por la Sección de Propaganda se 
prepara la creación de nuevas Dele-
gaciones y se ha señalado un cobra-
dor local para mejor atender a los 
señores asociados que residen en Gua 
nabacoa. 
L a Sección de Intereses Morales y 
Materiales, que preside el doctor Be-
llo, ha acordado adquirir el Diccio-
nario Etimológico, de Roque Barcia, 
L a Suma Teológica de Santo Tomás 
de Aquino, Motivos de Proteo, d© Ro-
| dó; y nombrar un agente corresponsal 
i en Madrid que tenga a la Sección al 
I tanto del movimiento editorial en ES-
j paña, con motivo del auge de la Bi -
| blioteca. 
Más adelante daremos cuenta del 
| desarrollo de la rama de enseñanza, 
1 así como del gran número de depo-
sitantes y positvo florecimiiento del 
Departamento de Ahorros, que con 
tanta competencia dirige el señor Ma-
nuel Dirube. E l florecimiento social 
abarca, pues, todas las ramas de es-





^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
fan • n~ mi ^"^se^Bg —- • • 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
C a r r u a j e s de l u j o d e L á z a r o S u s t a e t 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N ^ 
a 
servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. 
Vis-a-vis de duelos y parejas .; > . . . . . > .. • • 
I d blanco, con alumbrado, para bodas. . . . . . . . . . . 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
. . . . $ 3 . 0 0 
. . . . $ 6 . 0 0 
. $ 1 0 . 0 0 
^r^^jr^^wjr^jrj^^'^^^^J,r^J^^^^ »̂̂ -——— — — — — — — —  — — — 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e n » ^ . 
S A I * J O S E , 5 . T B U S F O N O i l - 6 5 5 » . H A B A N A . 
l l ^ * 1 3 e 
E L S E Ñ O R 
J O S E A R R O J O Y B A R R E Í R O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, loa que suscriben, hermanos y 
demás familiares, suplican a sus amistades se «irvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: San 
Ignacio, 8 2 , hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente 
Habana . Marzo 6 de 1918. 
Francisco y Lisardo Arrojo y Barreiro; Serafín Pérez; Faustino González; Maximino y José Arro-
jo y Martínez. 
E S T A B L O S ' M O S C O U " y L A C E I B 
C a r r u a ¡ e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , C \ f \ 011 l a H í í h f m a V i s - a - v i s , corr ientes _ _ _ $ 6.00 
bodas y b a u t i z o s * & C * ~ \ J \ J C l i Ifl IIIIUÜHO. b lanco , c o n a l u m b r a d o ... $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
t F Ü N E R 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I X O R I O i 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
ma Asociación de Dependientes del 
Comercio de l a Habana. 
A n u n c i e s u s A U T O M O V I L E S en tre 
e l t e x t o d e A u t o m o v i l i s m o de 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E SAN J U A N Y MARTÍNEZ 
San Juan y Martínez, Marzo 5 
Las 1L a. m. 
Encuéntranse en esta, visitando la 
finca "Vivero", de la Cuban Land, el 
Gobernador Provincial , el Comandan 
te Herryman e hijos y Sabino Peláez. 
A. Yi l lasana, Especial. 
CAÑA QUEMADA 
Bañes, Marzo 5. 
Las 3 y 30 p. m. 
Ayer quemáronse en el barrio de 
Muías, de este término, cuatrocien-
tas veinticinco mil arrobas de caña, 
propiedad de distintos colonos. 
E l hecho créese intencional. 
Vienen sucediéndose frecuentemen 
te estos casos. 
Argota, Corresponsal. 
J U E C E S CONDENADOS 
Cienfuegos, Marzo 5. 
Las 12 20 p. m. , 
Falleció la respetable dama Can-
dita López Madrazo, esposa del doc-
tor Rodríguez Feo. 
L a Audiencia condenó a sesenti-
cinco pesos de multa, a los juecej» 
Juan Antonio Echeveite y José Joa-
quín Casanova, por el delito de an-
ticipación de funciones. 
Corresponsal. 
L L E G A D A D E L SR. OBISPO D E L A 
HABANA 
Bejucal, Marzo 5. 
Las 11 25 a. m. 
Acaba de llegar el señor Obispo 
de la Habana. E l pueblo rindióle aten 
to recibimiento. Todas las clases so-
ciales hallábanse representadas, figu-
rando principalmente las autorida-
des. 
E n este momento celébrase gran 
almuerzo, como homenaje de simpa-
tía. 
Mufiiz, Corresponsal. 
S E R m i T A R D E 
oficinas y, aunque aparecía firmads 
por el señor Armando André, pude 
comprobarse que la firma era falsi-
ficada . 
E l señor André presentó ayer li 
correspondiente denuncia en las ofi 
ciñas de la Policía Secrea y ordenari 
una investigación en el Consejo, poi 
si pudiera ser culpable del hecho de 
nunciado alguno de sus empleados. 
—Lo que—según nos dijo—no creíi 
probable. 
S T E L I B R O 
E S G R A T I S 
¡Líos Misterios del Hipnotismo y Mague» 
tiamo Personal novelados. 
Miles padecen ñe los riñones sin 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tarde. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevención la mejor cura. 
Puede ser que Ud. padezca de los 
riñones y no lo sepa, las únicas señales 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos síntomas de unos 
riñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace muy difícil su 
curación. 
Si sospecha Ud. sus riñones, use sin 
dilación las Pildoras de Foster para 
los _ riñones, vaya hoy mismo a la 
botica rúas cercana por un frasco y 
principie el tratamiento guiándose por 
las instrucciones que contiene cada 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
PILDORAS D E F O S T E R P A E A LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte^ 
a quien la solicite. 
POSTER-McCLELLAN CO. 
BÜFFALO, N. T., E. U. de A. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Marzo 5. 8'25 p. m. 
Un terrible incendio acaba de des-
truir una estiba de 200 cajas de ga-
solina en Plan Marina entre Tinglado 
Luz y Estado, cerca del muelle. Gra-
cias a la pronta llegada de los bom-
beros pudieron salvarse las mercan-
c'as depositadas en los tinglados, es-
pecialmente el de Luz, que está aba-
rrotado con la harina llegada hoy. 
Mañana ampliaré los detales del si-
niestro . 
—De Nueva York y de Nueva Or-
leans han llegado 1,130 sacos de ha-
rina, 2,700 sacos de arroz, 775 de fri-
joles, 155 de garbanzos, 35 tercerolas, 
10 cuñetes y 800 cajas de manteca, j 
800 barriles y 100 huacales papas y 
200 huacales de cebollas. 
—De Haití llegaron 1,250 sacos de 
maíz. 
— E l vapor inglés "Tregurn" ha 
traído la tripulación de la goleta in-
glesa "Moran", que naufragó hace 
días, estando dos semanas a merced 
de las olas y perdiendo solamente al 
piloto, que fué arebatado por los olea-
jes. 
— E l próximo jueves se celebrará 
en el teatro Vista Alegre una función 
a beneficio de las víctimas de Gua-
temala, iniciada por el Cónsul señor 
Senén Rendueles y el conocido es-
critor señor Jacinto Capella. Toma- | 
rá parte en la benéfica fiesta el cua-
dro escénico del Ateneo de Santiago. 
Casaquín. 
Herbert L. Flint, uno de los hipnotistai 
mas bien conocidos en el mundo, pubücO 
un libro notable sobre el Hipnotismo! 
Magnetismo Personal y Saneamiento Mag-
nétioo. Por muchos es considerado como 
el tratado más maravilloso y comprensivo 
[del género que jamás ha sido publicado. 
¡Hemos decidido distribuir por un término 
limitado una copia gratis a cada persona 
que se interese sinceramente por estas 
ciencias maravillosas. Esto libro está ba-
sado sobre la experiencia práctica de mu-
chos años de un hombre que ha hipnoü-
sado mas gente crae cualquiera otra per-
sona sola haya hipnotizado. 
Ahora usted puede aprender los secre-
tos del hipnotismo y el magnetismo per-
jsonal, libre de costo, en su propio hogar. 
IHlpnotismo fortalece su memoria y desa-
rrolla «u voluntad. Vence la timidez, re-
vive la esperanza, estimula la ambición J 
la determinación de tener buen éxito. 
F a l s i f i c a r o n l a f i r m a 
K ^ C C G I O OCL1HIPN O 
DEL FLINT. 
CLEVELAN D. OHIQ CÜ-OÉTA. > 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
lizar las investigaciones que creyera 
necesarias. 
Dijo también que las órdenes expe-
didas contra los importadores de ha-
rina y de manteca, llevan la constan-
cia del precio a que deben ser vendi-
dos esos artículos, siendo por tanto 
imposible que nadie sorprenda a los 
interesados por medio de dichas ór-
denes. Esos precios—terminó el se-
ñor André—son los siguientes: 
Harina.—Diez y seis pesos el saco 
de 200 libras. 
Manteca. — Treinta y dos pesoá 
quintal la artificial; $34% la Itiipor-
tada en tercerolas, y $39% la Impor-
tada en latas. 
(6) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-i 
RIÑA y aaúnciese en el DIARIO DE i 
L A MARINA 1 
FALSIFICARON L A FIRMA D E L 
SESOR ANDRÉ. DENUNCIA 
A LA S E C R E T A 
A nombre de Julio o Justo Morales 
de los Ríos, fué despachada ayer por 
los representantes de Swift and C , 
una orden por catorce cajas de man-
teca. 
Dicha orden .expedida en una hoja 
del talonario que para ese fin utiliza 
el Consejo de Defensa, carecía del se-
llo del registro de salida de aquellas 
Le inspira esa confianaa en sí misBía 
que le pone en estado de convencer a 
gente de su verdadero valor. Le da la i1* 
ve de los secretos .íntimos del domin!*.r. 
la mente. Le pone en estado de (lonr??0» 
se a sí mismo y dominar los pensamieni. 
y acciones de otros. Cuando usted en,1ed« 
da esta maravillosa ciencia. ust~^P ku-
im plantar sugestiones en el ^P1"^^ o 
mano que serán obedecidas en un o 
hasta de aquí a un año, algunas 
Usted puede curar malos hábitos y ¿gd 
fermedades en sí mismo y en otr?s' Jinlo, 
puede curarse a sí mismo de 9 
nerviosidad y preocupación d0^.^ ins-
de negocios; ueted puede hipnouaei ^ 
tantáneamente a objetos sensibles cou ^ 
mera leve mirada de los ojos a î ntad; 
poderosamente a obedecer su voiu ^ 
usted puede desarrollar a un f™ao dra-
ravilloso cualquier talento musical " 
mático que usted pueda tener ; ustea 
de aumentar sus poderes telepáticos 
rivldentes; usted puede dar el:ltr^^P¿ued» 
tos asombrosos y divertidos; "6t ,-{,¿110» 
ganarse la amistad perpetua de ^' erse 
que usted desea; usted puede P1̂  pUed9 
contra la influencia de otros; ustea 'r co-
tener un buen éxito financiero >' °jdad. 
nocido como un poder en c?m"nceñar¿ 
Este libro del señor Fllnt le enb e8, 
cómo aprender el secreto de ^^ífnoüsta 
tas cosas. El señor Flint, eü Hlpn^ el 
más eminente y más bien conoc'°0de aU' 
mundo, ha aparecido ante ™Ula Ifiultad»*» 
ditorios y le da a usted }os re^ Aesei 
de su vasta experiencia. Si u8 ,̂0 ncc«-
una copla de este libro e ™ ^ ' X en uD* 
sita mandar sn nombre y direcf ̂ iíle rU»: 
tarjeta postal—ningún dinero-a l*»4* 
Ohlo, y el libro le será Cuidad» 
de correo, porto pagado lenga aa 
de poner el franqueo *"f!p£'?;¿d tifl»» 
carta • incluir la misma cautuUA «• 
bres en su cvUi 
m l x x x v i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 1 8 . 
P Á G I N A O N C l 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M P I N A 
T . Six. t i t i l e Mcnard. Confiscation. 
©EGÜNDA C A K B K K A : 
R a l p h S . P a j a r c t a I I . F o n c r i o n n a ^ . 
T E l t C E K A C A K B K K A : 
Jojam. Thomas Callaway. R h y m c 
C t ^ K T A C A K K E B A l 
Neville I I . YorkviUe. Primero. 
QUINTA C A B B E K A : 
Zululand. Oréeles . J . J - Murdock. 
«EX1A C A B K E K A : 
José de Vales. Charley Me Ferran . 
Phoneta. 
a decidirá eu el Oriental 
Esta' tarde , He""^ar8e como mejor 
Pai-K el au« P ^ i ^ ^ ^ t ^ c i d o por U em-
PKlMJEBA CA«BÍSKA.—C I N 
Treí y más años. 
CnbeU«s. w . pp. st. y* í4 % st f. o. 
r U B L O N G S 









Job Thayer. . . . 
Freedom ' 




1 Margaret Boy.d. . 
Chatterbox JW 
Sol Mintz l w 
Lady Caprlcious. . . . 111 
Jbm Ray Ufi 
Rebel 110 
Tiempo: 1 01. • 









3 2 1 





10 10 9 
1 4 10 
10 11 H 11 

















15 F Murph; 
50 Mte Crann 
15 Kleeger 
5.2 Howard 
20 A Collins 
10 Gargan 
6.40, 5.40. F R E E D O M : 4.10, 3.40. TWIN S I X : 6.20 
SEGIINOA CARRERA.— C I X C O 
ecciou 
Trr» afios y más. 
Caballo». -K. PP. St. % H % S* lr. O. 
J . B. Harrell. . . . . 113 8 2 
Cardóme U l 9 4 
Galala IOS 4 6 
Servia 113 3 5' 
Oíd Ben 118 1 7 
.Tuaaiiin. 113 2 1 
Spizzerincktum 108 6 9 
Owana 111 10 10 
Svengali '.105 7 8 
Sister Emblem 108 5 3 
Tiempo: 1 01. 
Mutua: J B H A R R E L L : 5.40, 3.30, 
1 1 1 
2 3 2 
3 2 3 
4 4 4 





Premio: 400 peso». 
C. JocUe.TS. 
2 2 H Shilling 
5.2 5.2 Pitz 
8 8 Kleeger 
(i 6 Grotb 
6 ü A Collins 
15 15 Gargan 
15 15 Lunsford 
10 10 Me Dermot 
3 3 Ball 
6 6 F Murphy 
.00, 
4 10 10 10 
CARDOME: 4.20, 3.00. G A L A L A : 8.00. 
ció 
la 
les luoLaK , X l e s en obac^o de las 
^ . ^ m u ^ ^ a^ionad.s *ue la8 pre-
^ . - a e ^ - ^ ^ o ^ ^ a de 
e»iu tarde el aanuu.ap t-iucilenta yar-
das, en ^ ^ í ü e ] t T ^ n J t ¡ entinan ac-mejore^ ejemplares U..e se e i ^ 
tuaimeate eu ^ P's^ ^l,Llülaun\tt de la 
tablea potros ^ I J . el magnúv-o J . 
cuadra ^ \ a e g u r a m e p t e se beueíi-
Murdock, uut Sl,iicla el do-
uuiigu eu el i-̂ lltl"L \ v Alert. Zulu-
xiafid Firer. Queeu Aplee y a e . 
iaua tendrá une lle\.u '?0rv ael ú0. 
mas tiue eu su carrera y10,1,0"^a, exi. 
mmgu y las nes'oVa los reitauus 
gido hacer eu los i^b0* d c l ^ r a proba-
ban tan rigurosas lluem^.lrcu.^ ¿restes ia 
blemente teudra que ^uí^,rnlf0 U^esligio, 
defensa de su b.eu ^ c a ^ d o presug^ 
S i n e 1 1 la0^emíonldaLdel Oriental l>ark 
es oue. la carrera de esta tarde ueue 
t i dobte atractivo ^ tratarse de una 
S ^ ^ a í d ^ r r e ^ n l 
S b ^ u ^ f e n % S í l í f d^ cíue 
U r ^ es demostrara las mismas excepcio-
Balts cualidades en su carrera dejioy ^ 
larga distancia como en sus anteriores 
más cortas. . 
Además de la carrera arriba ^scripta las 
restantes son también muy interesantes y 
S integradas por muy b ^ B ^ ^ m -
mares aue han venido demostrando su 
mejor forma últimamente, y aquellos que 
las presencien tendrán tan buena opor-
tuniuad para gozar de bueu sport hípico 
como el celebrado el domingo pasado en 
hermosa pista de Mananao. 
E l día de las damas celebrado ayer tarde 
en Oriental Park resultó muy atracUvo 
e interesantes los resultados <le las dis-
tintas competencias celebradas ^ntnbu-
yó a dar mayor realce a dicha tiesta la 
presencia de bueu número de damas que 
correspondieron a la invitación <iue e 
Jockey Club cortesmente extiende todos 
los martes al bello sexo. En conjunto íue 
la de ayer una agradabilísima tarde en 
el hipódromo. . , . 
Tob Thayer agrupado con otros eu tield 
cañó la primera del programa, bajo los 
colores de W. X. Wlílfi . E l ganador fue 
montado por el aprendiz Mornsey y tanto 
éste como su monta saborearon por pri-
mera vez el fruto de su primer victoria. 
• • segunda fué ganada por J . B. Ha-
que demostró como de costumbre 
x gran velocidad, distanciando a sus 
contrarios por amplio margen de ventaja. 
Shilling montó a este ganador. 
En la tercera de eliminación donde el 
ganador pasó a ser propiedad del Jockey 
Cub para fines de recría, correspondió a 
Audren- O'Day. Este es jaca y constitu-
v una buena cabalgadura para el oficial 
del Ejercito a quien le corresponda en 
suerte. 
E l caballo de propiedad cubana Herder, 
montado por Ball resultó el fácil gana-
dor de la cuarta para caballos de tres 
años. Dicho magnífico potro lüé recla-
mado por el doctor G. G. Mizell. de sus 
antiguos dueños Williams Bros en su an-
terior carrera, y tal parece como que el 
primero ha adquirido una ganga con su 
compra. Herder demostró ayer mejor for-
ma que bajo los colores de sus anteriores 
dueños, y después de veloz arrancada dis-
tanció a sus contrarios cubriendo el re-
corrido de los cinco y medio furlougs en 
1-06-415. 
Después de un prolongado descanso des-
de mediados de Enero el caballo Money, 
de la caudra de G. L . Strang, reapa-
reció con grandes bríos y alcanzó la 
victuria en la quinta como consumado 
"electricista", debido a que muchos limi-
taron sus aptitudes a la pista de fango. 
Monéy derrotó con gran facilidad al favo-
ritísimo Eddie Henry. E l ganador fué 
numtado por Ball, el mismo q.ue había 
triiíjlfodo en la anterior sobre Herder. 
Scorpii; montado por el aprendiz Me 
( ;i:in ganó la última del programa, de-
i .o a una nueva demostración de in-
• l'.icidad por parte del aprendiz Dwyer 
>. ue montó al favorito Nashville. Este, 
¡x bar de la torpeza de su jockey ade-
i : juó mucho terreno en la recta y pasó 
la meta en bine ganado segundo lugar, 
despuí.? que por breves instantes se supu-
» no entraría en el dinero. 
re-
.. dei 
,i c n.jn. Su precipitada partida 
al hecho de que tiene que pre-
^ dentro de poco a su nuevo ca-
el multimillonario J . K . L . Ross, 
Canadá, cuya cuadra entrena actual-
Bedwell. 
nto embarcará hacia los Estados Unl-
jockey H . .Stenrns 
ha tenido en ésta 
T E R C E R A CARRERA.—8 E I S FURLONGS 
i '-mi 'w1-
Tres años en adelante. 
OahalloM. W. PP. St.V4.Va % St F . O. 
Premio: 400 peso*. 
Jockeys. 
Andrew O' Day. . . .112 
Page White 112 




Hedge Roso 112 
Cousin Bob 111 
Kestrel 107 
Aycrs 109 
Tiempo: 1 15 1.5. 
Mútua: ANDREW O'DAY: 















10 10 10 9 
9 9 9 10 
8 Groth 
10 Bu liman 
8 Pitz 




15 R sbuiinti 
30 Miller 
15 Ball 
17.70, 11.00, 0.30. P A G E WHiITE: 19.00, 12.00 BA-





Elizubeth H . . . . 
Fickle Fancy . . . 
Wood Vlolet. . . . 
Own Roe O' Xeil. 
Tiempo 1 06 4.5. 
Mútua: H E R D E R : 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 














12.00, G.ÓO, 3.SO. S H I R O : 12.80, 5.60. E L 1 A B E T H .00. 
QüjtNTA CARRERA.— Cinco y medio furlons». 
Diferentes edades. 
Caballos. V(. PP. St. % ^ % St F . O. C. 
Premio: 400 |. n̂. 
Jockey*. 
rrell 
û ; cuiiuiia en ei uiiieiu. 
Jockey Taplin fin embarcado de 






que tan poco 
Monev ^ . . . 112 
Kddlp Henry 115 







Tiempo: 1 07 1.5. 





1 1 15 
6.5 
9 9 15 





4 Me Crann 
15 Pitz 
6 Bullrnan 
5 A Collins 
15 Gargan 
.50, 2.80. B E V E L T R Y 
SEXTA CARRERA.—Ln» milla y 50 yardas. 
¿ ¡ m o r 
está reñido 
conlosenfermoó A/Sl_!/MClO v o e: 
A S u i A R Il6 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
V I T A L I N A 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
s a c ó doce ponches entre los del hie- j 
rro. 
S e g ú n me he informado a ú l t ima | 
hora el Mosler Sport Club acordó no í 
jugar m á s con el American Steel, j 
Veremos quién es el que juegue 
contra el Mosler Sport el p r ó x i m o do-
mingo. 
Tres años en adelante 
Caballos. 
Scorpil 
Nashville . . 
Miss Fannie. . . . . 
Blnck Frost 
Bulger 
White Crown. . . . 
San Jon 
Premio: 500 pesos. 



























100 Miller Jack Laffan. . . . . . 101 
Tiempo: 1 42 4.5. 
Mútua: S C O R P I I : 14.60, 5.20, 2.70. N A S H V I L L E : 2.90, 2.40. M. F A N N I E : 2 60. 
T E R C E R A C \ K R E R A 
Cinco y medio forlones. Tres y más años. I 
Premio: $400. 
Peso 
CABALLOS Jock y j 
Baiabet 951 
Otlsco 104 
Nettie Walcutt im 
Rhyme ôfi 








Clutnay Kate 107 
Thos. Callaway 109 
Bdmond Adams , 109 
Ct/ARTA CARRERA 





Billy .Toe . ... 
Capt. Marclimont . . , 
111 
113 
E l Campeonato de B e l é n , sigue ca-
da día m á s animado y se juega con 
verdadero amor propio, haciendo ga-
la en- el manejo del bat. 
E l domingo le t o c ó el turno al San 
A g u s t í n contra el B e l é n At l é t i co , ga-
nando este ú l t imo con a n o t a c i ó n de 
15 per 10. 
E l joven Rafael I n c l á n se distin-
guió en el manejo de la jeringuil la 
dando de tres veces al bat dos hits 
siendo uno de ellos un Home Run, 
metiendo la pildora en lo profundo 
del "left field" y el otro un three 
bagger al centre, siendo estos dos^ 
buenos batazos. T a m b i é n Aixa la y 
García batearon un home run por ca-
beza. 
E l San A g u s t í n rea l izó nada menos 
que viene y cuatro asistencias lo cual 
constituye un record pues rea l i zó 
t a mbién igual n ú m e r o de buenas j u -
gadas. 
A l pitcher del San A g u s t í n le batea-
ven rudamente los chicos del B e l é n , 
pero si no hubiera sido por el mal 
"filding" de la segunda base de segu-
ro que el B e l é n no hubiera ganado 
tan f á c i l m e n t e . 
Muv bien con los chicos de Tovar 
B E L E N A L E T I C 0 
V. C. H . O A . . E . 
G. Lloret , ss. . . 3 0 1 6 1 1 
.1. M. Del Riego, c. 4 2 1 7 3 . 0 
R . Inc lan , 3b . . . 3 3 2 2 0 0 
L . Rodr íguez , 2b . 5 1 1 2 1 0 
M. García, p. . . . 4 3 2 0 3 0 
F . U r r u t i a cf . . 3 2 0 3, .1 0 
D. Roldan lf y I b . 2 1 1 3 0 0 
F . F e r n á n d e z , I b . 0 0 0 1 0 0 
A r . V izcaya rf . . 2 3 2 0 0 0 
C. Tovar I b . . . . 4 0 1 3 3 1 
Totales . . . . 30 15 11 27 12 2 
A N O T A C I O N P 0 E E N T R A D A 
San A g u s t í n . 
B e l é n A t l é t i c o 
123 130 000—10 
010 560 21x—15 
Milestone 
Miss Jazbo 
Norvic . . . . 
Lytle 























Rapld Fire r V . . . . . . ! 9Í 
Queen Apple '. 10^ 
Senator James , \ [ 105 
Ormulu 108 
Orestes 109 
Zululand . 113 
J . j . Murdock !J 117 
A H Dia::. Kntry v 
S E X T A C A R R F R A 






Oíd Ben /. 
Paul Gaines 
Lyndnra 
Chas Me Ferran .. 
.Tose de Vailes . . . 
Sarpon 2nd 
Oonld Me Donald 
Biddy 
Conmiauretta 













( P O R R A S I O N S. M E N D O Z A ) 
P R 0 G R A 3 L 4 P A R A H 0 T 
PRIMERA CARRERA 
C neo furlonss. Tres y más años. 
Premio: $400, 
Peso 
ABÁLLOS ^ 2 ' , 
Lady Moore . TT; 
Hanny JSa 
MJce Llndly m. 
^arnum * * ' • • íxY 
N i n six ::: m 
Confi seat Ion ••• W. 
Prnnk Keop-h Vñ 
v alspar í"1» 
Uttle- Menard flS 
Letil % 
R*i , SEGUNDA C A R R E R A 





Fielrler 2nd 111 
Hxmeycut . 
London Girl 








Pajprlta 2nd' ' Jl? 
DeviJtrv 
Ralph g 
E l lunes por la noche se reun ió 
g del Campeonato "Colegio de 
B e l é n para tomar acuerdos y nor-
mahzar la marcha del Campeonato, en 
vista de la retirada del Club "Aca-
demia L a Salle". 
T.a junta acordó aceptar lo hecho 
por el expresado club, v dec laró "fot 
furt los juegos que le quedan por 
celebrar con el "San Agus t ín" "Be-
lén Grants". y "Belén A t l é t i c o " 
E l Presidente dió cuenta de que al 
tener conocimiento de que el Umoi-
re seuor Div iñó dec laró un juego 
A n V n . ^ f\VOr del cIub "Be lén 
A t l é t i c o sin haber acudido a l te-
rreno m á s que un jugador de uni-
lorme, a n u l ó dicha r e s o l u c i ó n e impu-
so una multa de incumplimiento al no 
asist ir al terreno los d e m á s jugadores 
de la novena. 
L a junta aceptó lo hecho por la 
presidencia. 1 
D e s p u é s se convino el orden de los 
juegos en la forma siguiente-
^ Marzo 10. Be l én Grants y San Agus-
Marzo 17, San A g u s t í n v B. A.tlé-
tico. 
Marzo 24. B . At l é t i co y B. Grants 
Marzo 31, No habrá jueeo 
I Í h í y Sâ n A g u s t í n 
t> r \ \ ' I ' ^rantS ^ B- AtlétiCO. 
^ I t l l k * - Grantsy San A ^ s t í n 
Se acordó que en estos juegos solo 
a c t u é un umplre. el sefior D h i ñ ó . 
T e r m i n ó la junta con el acuerdo de 
oevolver al Club "Academia L a S . l l e" 
a f.anza que tenia prestada, lamen-
tando la junta la d e t e r m i n a c i ó n en 
este Club de separarse del Campeona-
to sin expresar los motivas que le 
impulsaban a tomar tal r e s o l u c i ó n 
E l domingo ú l t i m o se ce l ebró el 
primer desa f ío de la serle concerta-
da entre las novenas "American Steel" 
y el "Mosler Sport Club" ganando es-
te ultimo con anotac ión de siete ñor 
cuatro. 
Lamentamos no poder publicar el 
scorer del desa f ío porque el anotador 
c í i c i a l se lo ha reservado. 
Desde el primer momento del desa-
fio se v ió la superioridad del "Mos-
l e r ' sobre los contrarios del hierro 
que no vieron la suya en toda la tar-
ae ni tampoco vieron el desarrollo d» 
las corvas y rectas del pitcher Rosa -
do que secundado admirablemente por 
m c o m p a ñ e r o , d e bater ía Castro, supo 
dominar a los sluggers d í l Amer i -
can. 
Es tos buenos chicos se c r e í a n co-
ger masa con el Mosler pero r e s u l t ó 
que tuvieron que roer huesos. 
Hubo bastantes bravas por par í* 
de los del Hierro que demostraron 
tener poca calma para el juego, pues 
las disputas y discusiones síq funda-
mento solo se ven hoy en las novenas 
cíe pura manigua. 
E l cap i tán del Amer ican se v i ó 
que estaba atacado de los nervios por 
lo que recomiendo que tome antes 
del desa f ío una buena dosis de tilo 
para calmarlos . 
Los Mosler jugaron todos muy bien, 
sobresaliendo la labor del pitcher que 
Tratando del juego celebrado el do-
mingo pasado en Matanzas entre los 
clubs 'Habana" y "Cuban Star", di-
ce "Olirí l la" en su crón ica sportiva 
en " E l Correo de Matanzas": 
"Ayer las huestes de Tint i Molina 
experimentaron el primer descalabro 
de la temporada. 
" Y fueron los Canil l i tas los que le 
hicieron pasar por tan amargo como 
doloroso trance 
"Desde el comienzo del match, los 
tojos llevaban toda la ventaja, la que 
mantuvieron hasta la recta final, es-
cando a punto de ser alcanzados y a 
ser posible pasados en el noveno; en 
que poco fa l tó para que ganaran nue-
vamente los afortunados Stars. 
" L a s cinco carreras que anotaron en 
esas entradas, sumadas a las dos 
que ya t e n í a n , puso la "carne de gall i -
na", a los habanistas. 
"No es para menos. 
"Conociendo sobradamente del "mal 
que padecen los nenes" contrarios. 
"A P é r e z y Tolosa se la castigaron 
rudamente. 
"Junco y Palmero fueron los subsi-
tutos. 
"Fste se p r e s e n t ó algo wild. 
" \ lme ida . primero y Torriente des-
pués , pasaron la cerca, de bount, por 
la parte del right. 
"Dos buenos batazos 
"Hungo y L u j a n t a mbién "jonre-
nearon". 
"Dos estacazos superfine.. 
"Papo Gonzá lez . Romay y R í o s , in-
lielders y M. Acosta, Baró y L u j a n , 
outfielaers. laboraron con acierto. 
"Mérito, F e r n á n d e z , B a r ó v J i m é n e z 
conectaron bien. 
"Numerosa concurrencia a s i s t i ó al 
match de ayer. 
"Su i n t e r é s se mantuvo hasta la rea-
l i zac ión del ú l t i m o out:" 
E l resultado del juego fué 8 carre -
ras el "Habana" y 7 los "boys" de 
"Tinti" Molina. 
Rafael Almeida. Hungo, Torriente 
y Luján batearon de home run. Y o l e m 
sacó un "struck out" y dió seis bases 
por bolas. 
A l hacer e x p l o s i ó n le s u s t i t u y ó E . 
Palmero. j 
Y nada m á s , para los que crean que 
fué poco. 
C A M P E O N A T O D E B E L E N . 
E N L A Q U I N T A " L A A S ^ ^ ^ 1 0 N , , 
He aquí el Score del juego cele-
brado el domingo ú l t imo entre los 
clubs 'Be lén A t l é t i c o " y "San Agus-
t ín ." 
SAN A G U S T I N 
V. C. H. O A. E . 
S U M A R I O 
Three base hits: J . M. .\ovo. R. I n -
c lán . 
Two base hits: Amigo 2. 
Home runs: A . Inc lan , M. García , 
F . A ixa lá . 
Stolen base: Vizcaya 3, J . F e r n á n -
dez Hungo 1, Dalmau 2, Herrera 3, 
Zayas 1, C. F r e y r e 1, Riego 1. 
Ro ldán . 
Sacrifice flies: Harrea , F e r n á n d e z 
a Zayas. 
Strucuk outs: por Garc ía 4; por T o -
var 3; por A i x a l á 3; por F r e y r e 2. 
Base por bolas: por García 3, por 
Tovar 1; por A i x a l á 6; por F r e y r e 4. 
Deal ba l l : por F r e i r é ; por Tovar. 
Wild pitchers: por F r e i r é . 
Umpires: Q. D i v i ñ ó (solo.) 
Tiempo; 2 horas 6 minutos. 
Scorer: Aidna. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9.176.082.09 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
G i r a m o s l e tras p a r a todas 
par te s de l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 




d© la Sra. Grah&m, daaar» 
rolla un cutis perfecto; hace 
aeseparecer las pecas, taaa. 
chas, quemadura del sel 7 
todas las manchas causad 
per «olpes. 
De Venta en las 
D r o g u e r í a s y Se-
der ías 
Para las . Para 
Esplnllbu Manchas 
¿ .gente: R . A . F e r n á n d e z , Neptuno. Qi 
f£LE 
A O U L ^ Ó 
j J . M. Novo, lf . . . 5 
1 C. F r e y r e 3b y P • 5 
I F . A i x a l á , p . . . • 2 
L . Herrea , ss. . . 5 
S. Zayas , c . . . 3 
C. Sotelo, 2b, 3b • 4 
J . D. F e r n á n d e z , I b 3 
A. Amigo rf . . . . 3 2 
0 0 0 
1 5 0 
0 2 0 














A S U I A R Itf 
N o s e 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
T O M E l 
á f l T I I E R ¥ i O S O 
H. Dalmau, cf 
M. F r e y r e , 2o. 






l o o 
3 0 0 0 0 0 
33 10 11 34 24 S 
\m 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s nerv ios , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á ! s s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
0€ VENTA EN TODAS L A S B O T I C A S . D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
PAGINA DOCE ULAKiU Ufc LA ¿ÍAÍÜKA Marzo 6 de 1918. 
AÑO LXXXV* 
R E L I G I O S A S 
r o m e a u m m 
DIA 6 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
Ban José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifieste» en la Iglesia del Santo 
Angel. 
Ayuno sin abstinencia.—Santos Olega-
rio, obispo, y Fridolino, confesores; Vic-
korino y Marciano, mártires; santas Co-
leta, virgen; Perpetua y Felicitas, már-
tires. 
Santa Coleta, virgen. Naci6 en Flan-
des, e nel aüo 1380. Fueron sus padres 
respetables por su conocida bondad. 
Desde edad de cuatro anos conoció a 
Dios y desde que le conoció le amó tan 
tierna, tan fiel y tan constante, aue en 
aquella devoción anilicípada descubrían 
todos pronósticos infalibles de la emi-
nente santidad que con el tiempo había 
de subir. , , ^ 
Santa Coleta reformó la orden de San-
ta Clara, conservó íntegra su virginidad, 
y fundó muchos monasterios de su re-
forma, ayudándole a tan santa empreas 
las principales familias de su país con 
quienes la unían vínculos de sangre. Fué 
muy favorecida por el cielo con visiones 
y milagros, y recibió el premio debldo a 
sus virtudes, el día 6 de Marzo del ano 
1447. Durante su vida había merecido 
la recomendación y elogios de los mas 
santos personajes de su tiempo, particu-
larmente de San Juan de Caplstrano del 
cual se conserva una carta dlriglcia a 
Coleta, en que se ve la admiración y par-
ticular aprecio que hacía de las raras 
cualidades de esta admirable virgen. 
Dios ilustró a su sierva Coleta con el 
rlón de milagros. Beatificóla el papa Síx-
t0 IV' F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
COCo™ebrde María . -Dla e.-Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
IGLESIA DE LA MERCED ) 
E l jueves, 7. a las ocho solemne misa 
ntada a Muestra. Señora del Sagrado Co-cantada 
razón. 
5662 
Sermones aue se han de predicar. D 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente ano. 
Marzo 10—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor IJectoral. ' t 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. i . 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. I . señor Arcediano 
Marzo Jueves Santo (E l Mandato), 
M. I. señor Arcediano. _ , . -v. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad), 
señor Pbro. D. J . Beberes. 
Marzo 31.—Domingo do BesurrecciOn; 
M. I . señor Magistral. , „ 
Abril 7—Domingo "in albis"; M, L se-
ñor Penitenciario. 
M. I señor Magistral. ,, . 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. „ ... „ 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Carloaa; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora ne Trinidad.; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmurc. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela, 
Julio 2í).—San Pedro y Sen Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Enbana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuistra Santa Iglesia Catedral, venimos 
¿n aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta dias de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Igleala, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . B. de que certl-
Por mandado de S. E . E . , D?. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
- I - E l Obispo. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l viernes, 8 a las 8 de la mañana será 
la misa al glorioso Patriarca San José, 
se avisa a sus devotas y contribuyentes. 
5537. 7 mz. 
V a p o r e ? T r a s a t l á o l i c o s 
de Fmillos, izquierdo y Ta. 
DE CADIZ 
A Y I S O S 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l viernes, día 8, a las 8, se celebrará 
la Misa del Patriarca San José, será la 
Misa de Ministros en la Capilla de Nues-
tra Señora de Loreto como obsequio es-
pecial de sus devotos y contribuyentes 
por ser este mes dedicado especialmente a 
tan gran Santo; no olviden los fieles las 
indulgencias concedidas por el señor Obis-
po Diocesano por asistir a estos cultos; 
la asistencia devotos de este Glorioso Pa-
triarca. 
5596 8 mz 
A JESUS NAZARENO 
PABBOQUIA D E J E S U S MABIA Y JOSE 
E l Viernes próximo, día ocho, a las 
nueve de la mañana, dará principio el 
ejercicio propio de este Viernes y a con-
tinuación la misa solemne que semanal-
monte se celebra en honor del milagroso 
Nazareno. 
Por la noche: el ejercicio del Vía-Cru-
c:s. con plática, y a las siete y media. 
5618 8 mz 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGBBGACION "HIJAS D E MARIA" 
E l día 9, Sábado 2o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María," acostumbran honrar mensualmen-
te a su Madre Inmaculada. 
5621 8 mz 
V i a j e s rapte a E s p a i u 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e&pañol de 16.500 toneladas 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z j C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DS 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía ain hilos) 
A V I S O 
í>c pone en conocimiento de 
los señores pasajerps tanío espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España «;m antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 19 VJ, 
£1 Consigaatanb, 
f&anuel Ot&áuy. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a c i t á n S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C ü -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , P O N C E , SAN J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O x ^ A , 
llevando l a correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S ante-s úe la marcada en 
Oí billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos do su 
itinerario y o el Pac í f i co , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado expedido por e l s e ñ o r Me-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pao .̂je, as í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r Cónsu l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de áu equipaje, j 
su nombre y puerto do destino, con 1 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , a s í como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
imDondrá ei consignatario. 
M . O T A i ) Ü Y , 
San Ignacio 7S, altos. T e l . A-7900. 
A LOS MEXICANOS 
residente en la Habana, no* pennitimoB 
suplicarles se sirvan enviarnos sus nom-
bres y direcciones ai apartido postal 1000. 
Ortega y yCaballero, agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
5010 15 mz. 
L a R u t a P f é f é m F H 
SERVICIO tiAüAiiA ^UEYÁ 
YORK 








$40 6 $5d 
45 ó 50 
60 6 66 















SE EXPIDEN BOLETOS A TOBAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNÍ-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCÜ 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMÍTH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasaje*: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
E S P A i O L 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en é! manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
FUNDADO 2L AÑO 1889 O A F 1 T A L : $ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
DBCJUfO irO» PJt-WCOS PEHU 1*1118 
PCPOSmWtW P l LOS FOWDQjS Pgi. B A W O O TBWBiVO W i Al. 
fliciaa Eealrai: A O I I M , 31 y 83 
(MGAm. r Oatlawo 138—Monto 202^m¡o>os 4¡ft. &— 
SUCURAALSA EX, I M X B R I O R 





Pinar del Ríe. 
Baneti Spfrltda. 
Caibarfón. 
Sagua ia Qramta. 
Manzanillo. 
Quantftnama. 



















San Antonts do teg 
BaAos, 




E l Viernes, 8 del corriente, a las 2 de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compañía de seguro marítimo, 118 
cajas de jabOn blanco, Castilla, de la des-
carga del vapor Kronstad; pueden exami-
narse en Galiano, 78, Progreso del País. 
Emilio Sierra,. 
5612 8 mz 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SK ADMITE DESDE UN PESO KM AOBS-ANTE -nm—» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
•— 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
9 * R C K K SBGUM TAMA.$0 SSBH 
A LOS COMERCIANTES 
DEL INTERIOR 
Liquidamos con un descuen-
to de 50 por'100 sobre el 
costo, un gran lote de lám-
paras de cristal Baccarat y 
de Bohemia. Estilos elegantes 
y de gran lucimiento. 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA. 
OBISPO, 68. HABANA. 
C 1768 8d-l 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de roboa de me-
dicinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere au-
te Kotarlo. 
FRANCISCO AIÍAItAL 
O ' R E I L L Y , Nljai 3P, ALTOS. 
876 20 eb 
MEXICAN CENTRAL AMERICAN 
EXCHANGE INC. 
Importaciones y Exportaciones. 
Comisiones y comercio en gene-
ral. "Mabel," tónico para el cabe-
llo, quita la caspa, evita la caída 
del pelo, lo hace crecer y vigori-
za. ¡No más calvos! 606 God-
chaux Bding. New Orleans, La. 
4587 6 mz 
> j a s R e s e r v a d a s 
AS IcccntoS' coi omoi 
In béveda coastraS* 
¿ a con todos Jos «ub» 
botes íEod'crate? J 
las alquilamos oam 
naréar valora de totfai datas 
bajo k propia eastodKa da les 1^ 
leieaados. 
Ka este cñdna ¿araños 
los detalles qpe se 
N . G e l a t s y C o m p * 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
AVISO 
El señor Alcalde Municipal, en 
beneficio de los señores industria-
les, ha tenido a bien resolver se 
celebre la Junta inicial a que se 
contrae el artículo 76 de la Ley 
de Impuestos vigentes—en relación 
con los siguientes "grupos" que 
la tenían señalada para la tarde 
y noche del 8 de Marzo—en la tar-
de y noche del 7, o sea el próxi-
mo jueves, a las siguientes horas: 
Talleres de Hojalatería: de 1 
a 1-1 ¡2 p. m. 
Agentes corredores: de 1 -1 '2 a 
a 2 p. m. 
Imprentas con motor: de 2 a 
2-1 [2 p. m. 
Tiendas de Sedería y Quincalla: 
de 9 a 9-112 p. m. 
Lo que de su orden se publica 
para conocimiento de los señores 
industriales a quienes pueda inte-
resar el cambio de horas referi-
do, quedando sin efecto ni valor 
alguno la anterior convocatoria re -
lacionada con los mismos. 
Habana, 5 de Marzo de 1918. 
M. Romero, 
Jefe del Departamento. 
proposiciones, contratos, infor-
mes, etc. / 
Fdo. Federico Nunez, 
Teniente Coronel de Estado Ma-
yor, Jefe del Departamento de 
Administración. P. S. R. 
C 1992 7d-6 
CAMPAMENTO DE C0LUMBIA. 
1918.—Por el presente se convoca 
a los que deseen hacer proposicio-
nes, en pliegos cerrados, para el 
arrendamiento de la cantina del 
Club Militar de Columbia, por el 
término de un año; cuyos pliegos 
serán abiertos el día 11 de Marzo 
a las 9 a. m. ante el Director del 
Círculo y dos oficiales designados 
al efecto. 
Los pliegos de condicioones pue-
den adquirirse del Secretario del 
mismo.—Eugenio Silva, Teniente 
Coronel de Infantería, Director del 
Círculo Militar. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre "Industria y Co-
mercio". Segundo semestre de 
"Patente" y "Juegos permiti-
dos", correspondiente al ejerci-
cio de 1917|18. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expre-
sados, que pueden acudir a satis-
facer sus rspectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, a las Oficinas recau-
dadoras de este Municipio—Taqui-
llas 6 y 8—situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración 
Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los días hábiles, durante las 
horas comprendidas entre las 8 
y media a 11 a. m. y 1-112 a 3 
p. m., apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfa-
cen sus adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 1 (X) y se con-
tinuará el cobro de la expresada 
cantidad, de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos 3o. y 
4o. del Título 4o. de la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, Febrero 27 de 1918. 
—(f.) Dr. Manuel Varona Suá-
rez, Alcalde Municipal. 
Nota.—Se recomienda a los con-
tribuyentes acudan provistos del 
último recibo satisfecho, para ma-
yor facilidad en el pago. 
C 1884 5d-2 
UN J O V E N , PENINSULAR, CON E L . T i -tulo de profesor de primera Enseñanza, 
se oírece para dar clase a domicilio en 
horas determinadas. Dirigirse por correo 
a S. G. Prieto. Teniente Rey, 65. 
5416 7 mz. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
5502 SI e 
PE K D I D A . D E UN PEKBUPO, T,AJe*T do, que entiende por AJÍ, ¿jr 'Cr0-4 
na que lo entregue en la calle 09 ntíinfí: 
405 entre 4 y 6. Vedado, en F a l g S ? 
6. Cerro, será gratificada. HI?n«fa8, 
PE R R O P E R D I D O . D E XiA OA8a""S" esauina a B. domicilio del aefior "aĉ  * 
tín Alvarez, se ha extraviado tm c a c h a r 
de caza, blanco, con manchas amarilla» ? 
la persona qne lo entregue, se le era* 
ficará. «^«o^ 
^07 
»7IN UN P A L C O B A J O DET, HIPXmnjwr. 
J U de Marianao, se dejó olvidada el Id 
bado último una piel de zcxrra (Croes ft¿ \ 
Será gratificado generosamente el (rrtf- ií 
entregue en Jesús María, 91 (antigiio) Ha 
be na. a' 
5414 7mz. 
A 
o r á o S 
A T E O E S I T A P I N T A R SU CASA ECO* 
i .^ nómicamente y exigiendo perfcccljón? 
Llame a D. García. Teléfono 1-1621 v 
A-3e96. 5577 20 mz 
PR O F E S O R I>E I N G L E S , AMERICANO, con título, desea dar lecciones a meno-
res o mayores; primiera y segunda ense-
ñanza y todos ramos, rápido y completo. 
Da clases en casa y a domicilio. Precios 
módicos. Animas, 19, bajos, entrada por 
Industria. 
5310 6 mz. 
RE T R A T O S P A R A PASAPORTES, C E , dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan e la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José B. Ro-
dríguez, fotógrafo hispano-americano. Do-
cano de los fotógrafos de Ir. Habana. Pintor 
y creyonista. Un creyón con su marco 
16 por 20, $4. 
5073 14 mz. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. 4526 23 mz 
TAQUIGRAFIA PITMAN, E N ESPAÑOU, doy clases y me coloco para hacer tra-
bajos en horas. Precios reducidos. Cambio 
una clase por otra de inglés con persona 
seria. Sol, 72. A. Canjil. 
6338 6 mz. 
Profesora americana de piano, 
canto e inglés 
con título .enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas. 19, entrada por Industria, bajos (bo-
tica. )-
5383 6 mz. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 » 
"ACADEMIA LLOPART" 
Clases generales de inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios módicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas, $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, §15 en la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E . Llopart. San Mi-
guel, 66, bajos'. Teléfono M-10S7. 
5386 17 mz. 
C-2013 1 d. 6 
OBLÍGApONES del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, 
por $3.000.000 que han resal-
tado agraciadas en el sorteo ce-
lebrado en lo. de Marzo de 
1918 para su amortización en 
lo. de Abril de 1918. 
SORTEO NUMR0 115 
Número de Número- de las 















































Habana, 1 o. de Marzo 

















Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a dar clase en 
español, se ofrece para enseñar tam-
bién el inglés, francés y piano, a do-
{micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección 
para pasar a ver la familia. 
R. 31 mz. 
LA "MAYOLICA" 
COM.PAÍMA MANUFACTURERA D E C E -
RAMICA. S. A. CUJÍ A 
AVISO 
Habiéndose extraviado los Títulos nú-
meros 59 y 62 por 150 y 10 Acciones Co-
munes de a $30, valor nominal cada una, 
expedidas al Portador y anotadas en la 
matriz del libro talonario número 1 de 
Acciones Comunes a favor de los señores 
Constantino Sánchez y Aquilino Larrea, 
respectivamente. Se hace público por este 
medio a los efectos del artículo 15 de los 
Estatutos Sociales, y con el £in de expedir 
los correspondientes duplicados que los 
interesados solicitan. Y para los que se 
crean perjudicados con esta resolución, ha-
gan valer sus derechos en esta Compañía, 
Cuba, 71, dentro de un período de 10 días 
a contar de esta publicación. 
JOSE SANCHEZ, Secretario. 
Habana, 4 de Marzo de 1918. 
5535 7 mz. 
m i s e 
REPUBLICA DE CUBA 
Ejército. 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Departamento de Administración. 
ANUNCIO 
Habana, 1 o. de Marzo de 1918. 
Hasta las 9 a. m. del día 12 
de Marzo de 1918, se recibirán 
en la Sección de Suministros Ge-
neral del Departamento de Admi-
nistración del Ejército, calle de 
Suárez y Diaria, Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados para 
la terminación de las obras que 
se realizan en el Cuartel del Des-
tacamento de la finca "El Chico," 
en la carretera del Cano a Wa-
jay. 
En el Negociado de "Construc-
ciones y Reparaciones" de dicho 
Departamento se facilitarán a los 
que lo soliciten planos, modelos de 
"* MATEMATICAS, ASTRONOMIA Y NA-
1TJL vegación. Clases en grupo, particula-
res y a domicilio, preparatoria para In-
genieros Ejército y Marina. Especialidad 
en la Carrera Naútica por Capitán Mer-
cante e Ingeniero español. Para infor-
mes : San Lázaro, D. Víbora. 
5582 9 mz 
T^OCTOR F E R N A N D E Z , MATEMATI-
> cas, Física, Química, y demáa asigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito. 
Campanario, 120, bajos. 
5615 9 mz 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio. d« 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
5470 19 m 
CL A S E D E CITARA. UNICO I N S T R U -mento de cuerda que se acompaña 
por sí solo y cuyas notas "cantan". Pre-
cios módicos. Enseñanza rápida. Clnses 
a domicilio. Antonio Comas, Apartado 
1705. Habana, 
5476 8 mz. 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA S E S O -rita, adaptable y fácil para ñiños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer, día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde ?3.00 al mes. Barce-
lona. 6, altos. 
5444 12 mz 
EXCELSIOR 
ACADEMIA D E C O R T E AMERICANA 
E M P E D R A D O , 66, ESQUINA A V I L L E G A S 
Academia de corte para caballero. Sis-
tema verdaderamente americano. Lo más 
moderno, científico y elegante. Visíteme 
usted y se convencerá. Precio muy eco-
nómico, éxito asegurado. Clase en Idioma 
español únicamente de noche, de 7.30 a 
/10 p. m. Lunes, martes, jueves y viernes. 
Domingos de 10 a. m. a 1 p. m. Esta 
Academia está dirigida por un maestro con 
quince años de práctica en famosas casas 
I de los Estados Unidos y de un año cortador 
I de la más acreditada y gran sastrería de 
: la Habana. 
i 5555 12 mz. 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A (CON D I -
ÍJ ploma), se ofrece para dar clases de 
inglés. E l Colegio calle Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
5064 9 mz. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E LUYANO. 86. 
Muy provechoso para las famlliaB por bu 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico do dus 
precios. Se reciben aiumnas particulares 
para las clases de Música, idiomas • y La-
bores de mano. 
C 7347 m Z « 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
4425 13 mz 
L 
I B E O S E 
UN M I L L O N D E L I B R O S USADOS, ren-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5005 9 mz 
I q m ü e r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
A J E C E S I T O UNA CASA, CON SALA, SA-
i.1 leta, tres cuartos, que sea baja, que 
gane de 40 a 45 pesos, de Belascoaín a 
Consulado o de Reina a San Lázaro. Pue-
den dar noticias a l Teléfono 1-1133, 
5607 9 mz 
"VTEPTUNO, 34, A L T O S , E N T R E INDUS-
X'i tria y Amistad. Se alquila esta casa, 
con sala, comedor, seis cuartos, baño y 
cocina. Informan' en ü'Reilly, 102 altos. 
Teléfonos A-S9S0 y F-2117. L a llave en. 
la bodega de Amistad, 48, esquina Neptuno. 
5614 13 mz 
\ V I D R I E R A D E TABACOS, S E A L Q U I -
V la. sin tener que dar regalía, una 
vidriera de tabacos, postales y billetes de 
Lotería, Informan: Industria, 160. Gran 
Hotel América. 
5813 9 mz 
Q E A L Q U I L A , PARA CORTA F A M I L I A , 
kJ la planta baja, de la nueva casita Cien-
fuegos, 53, sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicios confortables: agua, gas, electrici-
dad y entrada independiente. Llaves en 
la bodega esquina a Misión. Informes: 
Obispo, 119. 
5497 8 mz 
ESPLENDIDO LOCAL 
En Monte, 58, se alquila, este local, para 
establecimiento, con puertas de hierro, se 
hace contrato; la llave en los altos. In-
forma su dueño, en Reina y Aguila, cafó 
L a Diana; de 12 a 2. Rafael de Peñalver. 
5493 8 mz 
VIRTUDES, 144-B 
Se alquilan los bajos, en $120; sala, sa-
ieca, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 5. Infor-
man: Teléfono y-2134. 
( J E A L Q U I L A SEGUNDO PISO V I L L E -
kJ gas, S5. Informan en los bajos, bode-
ga. 
5370 6 mz. 
AVISO: SOLICITO UNA CASA GRANDE, . de inquilinato. Recibo proposiciones 
por alguna establecida, también me pue-
do hacer cargo como encargado, conozco 
perfectamente el giro. Informes: Luyanó, 
115-C. Señor Ares. 
5374 6 mz. 
PASEO D E L MALECON, 49, BONITO P i -so, con portal, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina d© gas, patio, baño, 
80 pesos. 
5335 6 mz. 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
Q E A L Q U I L A PARA E S T A B L E C I M E E N -
KJ to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 360 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5309 1 ab. • 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales v horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11 
C 1212 • ln 7 í 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
uogratía, ií2.00 al mes. 
3391 9 mz 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
, ofréce a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. . ^ ^ ^ ^ ^ m t 
VEDADO 
Se desea alquilar un garage para una 
máquina en el Vedado, alrededor de 
las calles J y 17, no más de tres o cua-




Colegio, Academia y Conservatorio. De la. 
y 2a. Enseñanza, Comercio Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado Clases noc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector, E . Crovetto, Cerro, 613. Teléfono 
A-71o5. Habana. 
8386 9 mz 
h r é i d 
X>ERDIDA D E UNA P E R R A . A Y E R D E S -
' X apareció de la casa Paseo, 31. entre 
115 y 17, una perdiguera que entiende por 
| "Linda". Se gratificará al que la entre-
¡ gue b diga dónde se encuentra a su due-
ño: Benito Alonso. Teléfono F-4Ü11 o 
A-2956. 
5505 12 mz. 
^ E A L Q U I L A E N E L A'EDADO, P A R T E 
O alta y a la brisa, calle 19, esquina a ü, 
unos espléndidos altos, con todas las co-
modidades que se deseen. Llave e informes 
en los bajos. Teléfonos F-ITOS y M-U-"-
5636 9 mz. 
A C E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie 10, número 18-A. cuatro cuarto^, 
sala, comedor, buen baño y servicio ae 
criados. Informan: Teléfono F-2179. 
5404 ? mz- ^ 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
KJ .1, entre 15 y 17. con sala, comedor, 
pantry, cinco cuartos, cocina, cuartj7-n 
servicio de criados y garage, indepenaieu 
te. Precio: $150. Inflorman: Banco Lspa-
ñol, Galiano, 134. _ m. 
5378 T m * ^ 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA lie D, esquina a 11. bajos. L a uavi? 
en la misma. Informan : Banco Nacional o» 
Cuba. Cuarto 500, quinto peso. 
5364 10 mz. 
Ji^uíl DEL M0NT£, 
VIBORA Y LUYANO 
• Q A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E AL-
X quila una esquina, acabada de fab"" 
car ,con puertas de hierro y vivienda 
particular. Rodríguez y Luco, Luyanó. in-
formes: Galiano, 9S. Oficinas del señor 
Miguel Diaz. 
4787 7 ma ' 
ASO LXXXVr 
DIARIO LA MARINA Marzo 6 de l»ioc PAGINA TRECE 
^ o r i ,ae i Irdín «ata comedor, tres cuur-
portal y Jardín. J ' ^ ' . L i6500 Keconoce 4 
tos y servlcios- 1a?n intervencu'm de CO-
en ^ P ^ ^ f ^ m a en lamisa Za-
rredores. i '1 ,( " f ^ d V 7 de la mañana a 6 
pote y San Julio, de ¿ oche a en 
la tarde y de ^ Domínguez. Te-
léfono A-<á-í4. jo mz. 
r f i o P O s r r o T A ^ í Ñ ^ R i A 
Fren íe a i l o l teneres de P l a n ^ o l . ^ e n ^ l a 
Calzada de L 5 ano e central, se 
trana y J,11 « / . " f d e 550 metros, con fren-
alquila un ^olar de ^ ás seis cuartos te a la ^ ^ J -1 Concha, 183, entre de madera Inf01 m-n de 
Infanzón y r e r - f ^ 6 ^ 
4368 
- ^ " " l ^ V I B O K A : ALUVILA. E N 
«?>> ?jA. 7 " r „ Asturias número 7. el 
Alj , I? invnia M a r í t S a . con todas las 
chalet \ 1 la waria ^ fámiiia de gusto 
comod dades para una 1 
y posición tiene nna feuartos> comedor 
iflta, s a ^ ' ^ coñ todo lo necesario, dos 
tos. Ciudad. 6 f 
CERRO 
& Sa t n a acera de la brisa. Informan 
^ l ^ ^ a ^ ^ T e f é f o n o F-4304. ^ mz 
5634 — 
^K611 saleta1 c ^ r t f s ! comedor, co-
ctoa y servicios sanitarios. 8 mz 
5492 ^  — — — — — — — 
— ^ t t a TA CASA i i j L I P A X , 3 4 . 
q e A ^ ^ ^ K v e l de dos pisos, media 
^ f i r n T m C á z a l a ^ y e s t e r á n . La llave 
en Tulipán 8. 6 mz. 
^rs!f e^ iufoman en Atocha, nümero 1. 
esquina a Palatino. 7 mz 
S V depQar'ame?lto? entrada independien-
S Informes por calle ^ c e ° - f « u l n t e 
COLIIMBÍA Y P O G O L O T T l 
, K A L Q U I L A N DOS CASAS OE MAM-
b postería, en la Playa ae Mananao, pi-
so de mosaico, cielo raso, y semcio sa-
nitario completo. Su d u e ñ a : Malecón, 49. 
'i<5W3n0 M"145^ 20 m z ^ 
O E ALQUILA EX NOVENTA PESOS 
£5 moneda oficial, mensuales, un chalet, 
con su garaje, a una cuadra del parade 
ro de Columbia, del t ranvía del Vedado 
a Marianao. Informa el Licenciado Ko-
sado. Amargura, 32. 
5079 ^ laiL_ 
H O T E L MANHATTAN 
^ T E D A D O , PALACIO H , 46, E X T K E 5a. . 
1 / v Calzada se alquilan magníficas ha- ) 
T, nú- J 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO i ' BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do agua caliente .teléfono y elevador, día 
v 'nocüe. Teléíono A-6393. 
bitaciones 
mero 11, a !?o. 
y 3a., a $9 
5568 
altas y baja S9. J. 
Baños, número 2, entre 5a. 
P E E S 
5296 31 mz 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION é. 
r> personas de moralidad, hombres solo; 
o matrimonio sin niños. Es casa particu 
lar Peña Pobre 15, 
5366 6 mz. 
T T O T E L "CHICAGO." ESPECIAL PAKA 
r ! familias. ¡Situado en el punto mas 
fresco y más hermoso y céntrico de la 
Habana Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado e interiores cou 
ventanas muy frescas. Buenos banog y du-
chas Luz eléctrica toda la noche, bervi-
cios completos y esmerados. Esplendida 
comida a gusto de los señores huéspedes. 
Precios reducidos. Prado. 1 1 (. l e í . A-7UW. 
5330 17 
O E A L Q U I L A EN CASA PARTICULAR 
una habitación bonita, a personas de 
moralidad. Amistad, 116, altos. 
5343 6 mz-
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -ción, muy fresca, único iiuiuiliuo. San 
Nicolás.' 111-A. altos. 
5385 6 mz- . 
j ^ X PRADO. 1 1 3 . SE A L Q U I L A N PRES-
l ' i eos y grandes departamentos, a per-
sonas de moralidad. Con o sin asistencia. 
5197 7 mz 
/NASA DE HUESPEDES, XEPTUXO. 19, 
\ j a una cuadra del Parque Central, ha-
bitaciones amplias, ventiladas y muy fres-
cas Apartamentos especiales para ma-
trimonios. Precios razonables. Mucha mo-
ralidad y mucho orden. Vista hace fe. 
5248 ' 9 mz 
X MAKIAXAO: SE ALQUILAN DOS 
JLli espaciósas casas, acabadas de reedi-
ficar en la calle de S¡iniá, con seis habi-
taciones cada una, servicios sanitarios, etc. 
Informan: Samá, 30, Marianao. 
5117 8 11115 
VARIOS 
4 TENCIOX: AGRICULTOR ESFA50L, 
x\. perito en trabajos de campo y huerta, 
desearía tomar en arriendo una y media 
o dos caballerías de buen terreno no dis-
tante de esta capital, para dedicarlas a l 
cultivo de hortalizas y otros frutos aná-
logos. Informes: Suárez, 38, antiguo. Jo-
sé Bardetis. 
5631 " 9 mz-
CASA DE HUESPEDES, ÜALIANO, 117, esquina a Barcelona. Se alquila una 
hermosa y ventilada habitación amuebla-
da con gusto y esmero, propia para hom-
bres solos a matrimonios sin niños. Te-
léfono A-9069. 
52K2 9 mz 
E n busca de hijos de asturianos, se 
desea saber por los s eñores Celestino 
Toribio Mijares y Mijares y M a r í a Jo-
sefa M . y M . y Leonor Jacinta Mi ja -
res y Mijares, por asuntos urgentes 
de familia. P a r a informes a Manuel 
Mijares, a S a n J o s é , 146, Habana. 
5598 17 mz 






Se desea saber e! paradero de J o s é 
Casa l R o d r í g u e z , que en Diciembre 
úl t imo d e s e m b a r c ó en la Habana con 
o;recc ión a Aguada de Pasajeros, de 
la provincia de Orense, Ludro. S u her-
aiaiLO Edelnu-o Casa! R o d r í g u e z , cen-
tral G ó m e z Mecía. S a n N i c o l á s , pro-
• ín< ia H a b ma. 
5350 19 mz. 
X>ARA UN ASUXTO DE F A M I L I A , SE 
X desea saber el paradero de Felipe 
Baña Garofa, natural de San Vicente de 
la Baña, que en el año 1913 residía en 
Pinar del JKío; lo solicita su primo Ma-
nuel Vázquez García. Velazco, númoro 14. 
Habana. 4330 6 mz 
MANUEL ARIAS. SE DESEA, CON UR-gencia, saber el paradero del joven 
Manuel Arias, natural de Cangas de T i -
neo, Asturias, que el año 1915 residía en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
hermano Benigno Arias, calle Habana, nú-
mero 1 1 6 . Güines. 
C 3í9fi iai-19 
EL H0TELIT0 ESTREÜLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitaciones 
independientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de §2 a §5. Propieta-
rio : Manuel González. 




Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, soio con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten ia casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
P 
15 á $ Á 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
5026 31 mz 
Q E A L Q U I L A UX DEPARTAMENTO 
\3 con dos habitaciones, piso m á r m o l , lu^ 
eléctrica, balcón a la calle, $25, casa de 
familia. Amargura, 19, altos, frente al Ho-
tel Unión. 
5322 6 mz. 
G r a n casa para familias. O'Rsi l ly , 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados al restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831. 
5501 4 a 
^ O X VISTA A L PRADO SE ALQUILAX 
W dos habitaciones amuebladas y otras 
dos interiores. Comida espléndida y es-
merada limpieza. Prado. 05, altos del café 
esquina a Trocadero. 
5665 9 mz. 
»JK ALQUILA UNA HABITACIOX AMUE-
kJ1 blada, muy ventilada, a persona respe-
table, en 10 pesos al mes, propia para 
un hombre solo. Keina, 77, altos. 
A «UIAR, 92, AL LADO D E L CAFE EU-
-TV ropa, "Casa Blanca"'. Su alquila una 
sala, saleta y local, en el bajo habitacio-
nes para escritorio en el primero piso y 
para viviendo en el segundo. Informan 
en la misma. 
. 5639 13 mz. 
CUARTELES, 4 
Teléfono A-5032. Casa de huéspedes, una 
cuadra del parque y oficinas, lujosas ha-
bitaciones amueoladas a la calle, con toda 
asistencia. La casa más cómoda y más 
fresca de la Habana. Precios especiales 
por meses. 
.. 56(a 9 mz. 
4 XIMAS, 90, ALTOS, CASI ESQUIXA A 
-í^- Avenida de Italia. Se alquilan dos es-
plendidas habitaciones con luz y teléfono 
a hombre solo o matrimonio, que no ten-
ga niños. Se exigen referencias; no hay 
lúas inquilino. Casa puramente moral en-
trada independiente. 
5669 9 mz. 
TGTOTEL "HABANA," BELASCOAIX Y 
*rand.?<frh ?• T«léfono A - ^ . Se alquilan 
grandes habuacicues, muy frescas y ven-
m1^3, ' amuebladas y sin, desde $10 al 
monío , 1UüS departamentos para inatri-
do T V , n1mos,-- Este hotel está ^dea-
la chuH i f 1In,eaS de 103 t ranvías de 
L a b i V w m ^ abonos. de comida con 
barato 7 t0d^^ervici0 completo, muy 
5446 12 mz 
HOTEL PALACIO COLON 
I b v P Í p S j - „ S , e a o í Manuel Rodríguez F i -
bHdM^ HIVdldas ^ t a d o n e s . Bien amue-
ladas , todas con balcón a la calle \w 
eléctrica y timbres, baños de agua c i 
líente y a la . Teléfono A-471S Por m« 
ses. habitación, $40. Por día SiMo r » " 
mida*. § ! diario.' Prado. 51 ' ? 0- Co-
- i S 1 ab 
r p R K S HABITACIONES CORRIDAS 
JL frescas, servicio de criado, btno ¿r l 
^ado, cocina si se desea, propio nara m» 
tnmomo o caballero solo Entrada imio" 
pendiente. Mejor punto del Malecón ^-Inofi 
t a m b i é n una lujosamente amueblada 6-
>.,X)3J - S mz. 
Q E ALQUILA, EX MONTE 2-A PSOlT* 
tame^to ^ e S Un ZagU^ - I V c f e ? , ^ : 
t o g S ^ ° Cuatro motocicletas o fo-' 
5424 
• — H_mz-
4 JAiSA W A R R t T Z : I N D U S T R I V 1 M ~ T ^ 
dido rn n asua corriente. Esplén-
lente. Se ' d m i t e n " . ^ 1 ^ ^ ' LOmida « « e -
520 ai mes abonados a la mesa a 
^ 5yj7 1 ab 
E ^ I 1 ' - ^ ^ : c a s a d e h u ^ f í : 
Perfores " P r e c i o s ' 8 , , ^ I ' " ^ 0 e 
fornidas Prado fil Jíl6*1^08.' Espléndidas 
a Trocadero ' ' alt0S del café' esquina 
5371 
r r . , 6 mz. 
P X I ^ S ^ s ? ^ ? ' ESTA H E * . 
Plénmta con i ^ . n QUllau h"bitaci„nos es-
"ua K i o T ¿ u r c l a r a e v t e í r t t m b Í ^ h,ay 
baños agua caliente butn7*^5021' en .lo3 
esmerado Se hnhio \^ ]• rat0 y servicio 
QoL ("asa moral. Villeff ^« h:iy teléfo-
10 mz. 
XPX COMPOSTELA, 1 1 2 , ESQUIXA A 
AJJ Luz. El nuevo dueño de esta casa, 
Antonio Sobrado, alquila hermosas, fres-
cas y grandes habitaciones, balcón a la 
calle, a familias de toda moralidad; no 
se admite otra cosa ; no molestarse en bal-
de. En la planta baja de la misma se 
alquilan grandes accesorias para esta-
blecimientos, es punto céntrico y comer-
cial. En la misma informan, encargada. 
4888 • 8 mz 
d E ALQUILAN DOS HERMOSAS H A -
O bitaciones, una con vista a Prado y 
otra con vista a Genio. Prado, 13. 
501G 7 mz 
H O T E L FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desdo 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
4966 G mz 
ATENCION 
Solicito un hombre para que arriende en 
buenas condiciones una fonda con vida pro-
pia que tiene una venta de pesos dia-
rios; tiene que disponer para garan t ía co-
mo depósito 500 pesos; tiene mucha exis-
tencia por el dueño no poderla atender. 
Informes: Acosta, 119, altos. Fernandez. 
De 8 a 10. 
5344 8 mz 
í S E N E C E S I T A I S i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k j no, sueldo 18 pesos. Calle 17, número 
316. Teléfono F-4121. 
556i 9 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, en Jesús María, 114, altos; son 3 
de familia. 
5586 9 mz 
ü "fNA MUCHACHITA, SE SOLICITA 
<J para ayudar a los quehaceres de una 
corta familia, que sea mayor de 13 años, 
sin pretensiones. Callo 13, número 39 ó 
417, entre 4 y 0, Vedado. 
4(1-6 
- , ENTRE 23 Y 25, SEGUNDA CASA 
-LX después de la bodega, se solicita una 
criada de mano. 
559Ü 9 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLAXCA 
IO o de color, para habitaciones, que sea 
í ina y de moralidad y que traiga infor-
maciones de las casas en que ha servido. 
Dirección: calle 8 , entre 13 y 15; 2a. casa 
a la derecha, Vedado. 
5617 9 mz 
/CUARTOS. SE ALQUILAX EN MALOJA, 
V7 204, entre Marqués González y Oquen-
do, con agua corriente, fregadero, cocina 
y lavadero. Julio Vuldés. 
5070 9 mz. 
I I J O N T E , NUMERO 5, DEPARTAMEN-
ÍTX tos y habitaciones amuebladas y con 
toda asistencia. Espléndida comida. Tran-
vías en la puerta para todos huios. Luz 
eléctrica toda la noche. Baños de agua 
caliente. Exclusivamente a personas do 
moralidad y no se admiten estudiantes. Es-
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
4942 13 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos cou baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaqu ín Socarras, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la l l ábana . Teléfono: A-926i>, 
Hotel liorna; A-KioO, Quinta Avenida; v 
A-1538, Prado, 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
cia, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familiii 
y por meses, precios convencionales 
T e l é f o n o A - 2 9 9 Ó . 
5313 31 mz 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central Esoui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador 
Todos los cuartos tienen baños uarticn-
lares agua caliente (servicio completo) 
Se admiten abonados a la mesa Precios 
módicos. Teléfono A-9700. necios 
4329 21 mz 
TUDELA H0USE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado Q -̂ \ • 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente 
magnífica comida, se admiten abonados ú 
la mesa. Se garantiza estricta moralidad 
1 recK)8 equitativos. Teléfono A-6706. 
^"^ 6 mz 
H O T E L L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Desnués 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables.; nrecioa de 
verano. Teléfono A-4556. pecios ae 
^5358 31 mz 
J J Í O T E L ZULUETA, Z l LUETA NUMERO 
± ± 3, esquina a Aüimas, cutre el Pln^a 
y el Sevilla, Departamentos y habitacio-
nes con lavabos de agua corriente luz 
^ectrica toda la noche. Espléndida comida 
Exclusivamente a personas de mornli lad 
y no se admiten estudiantes ^ e í i f o n o 
A-5812. 4943 lz mz 
Q E SOLICITA UNA JOVEN BLANCA, 
O para los quehaceres de una casa, que 
entienda de cocina; es para corta familia. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Calle Habana, 160, bajos. 
5649 9 mz. 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE MANO, 
£5 que entienda de cocina. Ha de ser jo-
vem. aseada, saber leer y escribir. Sueldo: 
$20 y ropa l impia. Si agrada su compor-
tamiento se le pagará tres pesos más . 
Tratar desde las dos de la tarde en la 
calle Villegas, 60, altos. 
5615 9 mz 
Vedado, 
9 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E M X -sular, para limpieza de habitaciones, 
que sepa coser y vestir señoras y tenga 
recomendaciones, en Sol 79. 
5552 9 mz | 
EN SANTA E M I L I A , 1«, ENTRE SAN Indalecio y San Benigno, J e sús del 
Monte, se solicita una niña de 13 a 15 
años para cuidar un niño recién nacido. 
5429 7 mz. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA 
KJ formal, trabajadora y limpia. Se da 
buen sueldo. Vedado, calle 25, número 
261, altos, entre E y D. 
5451 8 mz 
Í 7 N E L PASAJE GIQUEL, 7, ALTOS, 
XL¡ se solicita una criada, española, que 
entienda de cocina, ha de dormir en la 
casa. Sueldo $13 y ropa lirnp.a. casa chi-
ca y corta familia. 
5486 8 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-
O modor, y otra para habitaciones y co-
ser, para señora sola, ambas con refe-
rencias. De -8 a 1 1 y de 1 a 3. Vir tu-
des, 97, altos. 
5504 8 mz 
Q E NECESITA UNA MANEJADORA, EX 
la calle 21, entre Paseo y 2, Vedado. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
5523 8 mz 
Q E SOLICITA UXA MUCHACHITA, DE 
O 1 5 a 1 8 años. Informan en San Rafael, 
30, entrada por Aguila, altos de la som-
brerería La Moda. 
5525 • 8 mz. 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para H e l a d o j ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cuchantas i 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ, 
( A G U I A R 126. Habana 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, iabrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, platos de cartón, "ca j í s plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
SE NECESITA UNA CAMARERA QUE tenga práctica en su trabajo y traiga 
buenas rcJereucias. Informa en Prado, 65, 
altos del café esquina a Trocadero, la 
Encargada. 
5394 6 mz. 
VIDRIO PRENSADO 
imitando cristal cortado. Ar-
tículos para mesa más baratos 
que en cualquier locería. 'Xa 
Casa de Hierro." Hierro, Gon-
zález y Compañía. Obispo, 
68r Habana. 
C 1924 Sel-3 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURSí 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde .podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garan t ía . Sonreirá, 
Q E SOLICITA UXA COCINERA, QUE 
sea buena, se da buen sueldo, en 1 7 , 
entre B y C, bajos. Teléfono F-4292, Ve- ' 
dado. 5496 8 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
O ca,- para una corta familia y una 
criada para medio día de limpieza, en Co-
rrales, 2-AA, esquina a Zulueta, primer 
piso. 6 mz 
Q E SOLICITA PARA CORTA F A M I L I A 
IO y casa chica, una cocinera que ayude 
a la limpieza y duerma en la casa. Suel-
do: 15 o 20 pesos, según apti tud de la 
misma. San Francisco, 22. Víbora, tercera 
cuadra de la Calzada. 
5373 6 mz. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I X -
O sular, que sepa su obligación; es para 
corta familia, que vaya una vez en el 
Verano a una Granja en los Pinos. Se da 
buen sueldo. Monte, 346, antiguo. 
5418 7 mz. 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director do esta gran escuela, Mr. A l -
bert C. Kel ly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quierau 
comprobar sus méritos. 
PROSFLÍCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 ci>0.tavoB. 
Auto P rác t i co : 10 oeuUvvo». 
SAN LAZARO, 2499 
f RENTE A L PARQUE DIS MACüO 
Tod'is los t ranvías del Vedado pasen por 
la puerta de esta gran eacaela. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O ninsular, de criada de mano o para el 
comedor, sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas recomendaciones. Calle G 
esquina a Diecinueve, solar, altos. ' 
5608 9 mz 
1 f N A JOVEN, RECIEN LLEGADA. DE-
<J sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano. Informan en Santa Clara 22 
5589 9 mz" ' 
rJE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de« criada de mano, para 
casa de moralidad, tiene referencias. I n -
formarán en 5a., 38, esquina a Baños, ac-
cesoria de la bodega. Vedado. 
5603 9 mz 
T I N A SESORA DE MEDIANA EDAD, 
KJ necesita una casa buena, para acom-
pañar una señora o limpiar habitacio-
nes, o para un matrimonio solo. Inquisi-
dor, 29. Si quiere recomendaciones las tie-
ne. 5627 9 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Sabe coser. No tiene inconvenien-
te en i r para el campo, pagándole los via-
jes y siendo casa de moralidad. Vedado, 
Calle 11 número 109, esquina a 22. 
5473 8 mz. 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
"U locarse de criada. InUorman: Kevllla-
glgedo, 56. 
5440 8 mz 
S~ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o para 
l impiar una casa por horas; no duerme 
en la colocación. Informan: Vives, 150. 
5455 8 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCA-ción, para servicio de corta familia, 
entiende de cocina, no duerme en la ca-
sa. Inforipan: Villegas. 105; habitación, 
número 20. 
5503 8 mz 
i^E SOLICITA, EN CORREA, 9. ES-
O quina San Benigno, una cocinera, pe-
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $20 y ropa limpia. Te-
léfono 1-2647. 
5103 9 mz 
COCINEROS 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
kJ lar, para todos los quehaceres de una 
señora sola, que sea trabajadora; es casa 
chico y de moralidad, que sepa de coci-
na. Buen sueldo, de 1 1 a 1 . Oquendo 36-D, 
bajos, entre Pocito y Je sús Peregrino. 
5337 6 mz. 
Necesitamos un cocinero repostero, ca-
sa vivienda ingenio, $50 ; un cama-
rero Empresa Americana, $ 2 5 ; un de-
pendiente fonda mixta, $ 3 0 ; dos fre-
gadores, $20 ; dos dependientes de fon-
da, $22 . Informan: Viilaverde y C a . 
Antigua y acreditada agencia. 
5542 8 mz. 
" v a r i o s 
¡ T t r a b a j a d o r e s i T 
Necesito cincuenta hombres para trabajo 
de pico y pala en excavaciones inmediato 
a la Habana. Jornal, $2.00, $2.25 y trabajo 
por ajuste. Informan: Habana, 114. 
5055 9 mz. 
¡VITAS DE 100 POR 100 DE GANANCIA 
ItJL y muestras gratis de los ar t ículos ga-
rantizados y de consumo diario que ma-
nufactura la Cuban Sanitary Chemical 
Products, Inc. Si quiere ganarse $4.000 ó 
$5.000 al año, en un negocio de su pro-
piedad, remítanos 5 centavos en sellos pa-
ra informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador, señor 
M. Casanovas, Departamento X, Habana, 
número 26, Habana, Cuba. 
54,.i4 8 mz 
T A R D I N E R O : SE SOLICITA UNO, BUE-
«> no, para trabajar cerca de la Haba-
na, con un buen sueldo y otras ventajas. 
Dirigirse por escrito a L . Betancourt. Ca-
llejón de Espada, número 8, bajos dando 
referencias de donde ha trabajado". 
5467 12 mz 
Mecánico-arador: Para manejar 
im tractor. Buen sueldo. Informa: 
Administrador General Centra! Ca-
racas. Provincia Santa Clara. 
C-1907 8d. 3. 
Q E SOLICITA, PARA UNA FARMACIA, 
kJ un muebacho, que sepa montar en bi-
cicleta. Calzada del Monte, número 412. 
5604 9 mz 
Q E SOLICITA. PARA UNA CORTA FA-
milia y casa chica, en 1 . número 129, 
entre 13 y 15, Vedado, una buena criada 
de mano, para limpieza y comedor. Buen 
sueldo y ropa limpia. 
51'J8 6 mz 
QANTO TOMAS. 36, ALTOS, HABANA, 
¡O hace falta una muchacha para ayudar 
en quehaceres domésticos; dormirá en su 
casa. Diez pesos sueldo. 
4926 6 mz 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA. CON 
K3 buenas referencias. Calle 21, entre Paseo 
y 2, número 365. Vedado. 
4979 6 mz. 
CRIADOS DE MANO 
HOMBRES Y MUJERES! 
Necesito buen criado. Sueldo: $40; un dul-
cero, $50; un portero, un jardinero. $^5; 10 
hombres para fábrica, $1.1K); cuarenta pura 
tumbar caña, viajes y comisión pagos. Dos 
criadas para cuartos; tres camareras, una 
cocinera y una costurera. Sueldo: $30. Ha-
bana, 114. 
5549 9 mz. 
PARA INGENIO 
Necesitamos un buen criado de mano, ca-
sa de vivienda, $35 y ro pa limpia. Pro-
v.ncia de Santa Clara, viaje pago. Coci-
nero para colonia, $40, viaje pago. Criado 
para la Habana, $50. The Beers Agnecy. 
O'Reilly, 9 y medio. Departamento 15. La 
que mejores empleóos tiene. 
C'-2072 3d. 6. 
•UEX CRIADO EX B. ESQUINA A 33. 
JL) casa del señor Alvarez, se solicita un 
buen criado de mano. 
5406 7 mz. 
Se solicita buen criado para el "Ve-
dado Tennis Club", en 12 y 7a. 
Sueldo, cincuenta pesos y unifor-
mes. Para pretender: de S a 11 
de la mañana. 
Q E NECESITAN 2 VENDEDORES DE 
O vinos y licores, que tengan práct ica en 
el giro y conozcan la plaza de la Ha-
bana, a sueldo o comisión. Marina, 3. Je-
sús del Monte. Teléfono 1-2156. 
5586 9 mz 
E NECESITA UN JOVEN, PARA ayu-
O dante de carpeta. Ha de ser cuida-
doso. Buen sueldo. Dirigirse al Jefe de 
Oficina. Apartado 496, Habana, por escri-
5002 9 mz 
Q E SOLICITA UNA JOVEN PARA PIA^ 
kJ nista de un cine. Cás informes: Indus-
tria, 94, almacén de pianos. 
5661 8 mz. 
KOQUE GALLEGO. 2404. OBRAPIA. 110. necesito: 200 cortadores caña para Vuel 
ta Ar r iba ; 300 peones línea a $2 diarios. 
Gastos pagos; un chauffeur, 50; un maes-
tro dulcero. 
5 58 9 mz. 
SE NECESITA UN OPERARIO SASTRE; i inút i l presentarse si no trae referen-
cias. Cárdenas, 1 , Habana. 
5057 9 mz. 
•S?N CONCHA, 3, SE SOLICITAN SILLE-
J-J teros y ebanistas y un mecánico apa-
ratero . A. Torre. 
5652 9 mz. 
QOLICITO UNA MUJER U HOMBRE DE-
O cente y activo, que tenga $500; yo ten-
go más, para darle sociedad en fotogra-
fía en general, que está establecido y 
se ganan más de ocho pesos diarios sin 
mucho trabajar, y yso le enseña cómo se 
ganan. Nada de engaño, con pruebas, eso 
sí. No quiero palucheros. Cuba. 20, fo-
tografía eléctrica de José A. Rodríguez. 
5664 9 mz. 
%riNOS (AUMENTOS) LICORES Y H E -
V lados, remito fórmulas dos de la cla-
se que pidan al recibir 1 0 sellos ropos. 
Uti l pequeñas industrias o particulares. 
Dirigirse: Apartado 2444. Habana. 
5042 9 mz. 
OOLICITO SOCIO CON $600 O $!>00 PA-
O ra negocio nuevo, de gran utilidad, 
manejado por el mismo. Dir igirse: Apar-
tado 2444. Habana. 
5641 0 mz. 
A P E R A R I A S , MEDIO OPERARIAS Y 
V / aprendizas se solicitan en Villegas, 65, 
modas. 
5670 9 mz. 
C-1908 5d. 3. 
Jesús del Monte, 175, altos, a l lado 
panader ía , cerca del puente de 
Dulce. 5580 9 
NtSCESITA UNA CRIADA, PENTN-
k3 sular, que cocine y limpie una casa 
, h quena. para servir a un matrimo-
nio. Ha de tener muy buena salud y muy 
buenas referencias. Se dan $18 de sueido 
y $3 para lavado de ropa. Informan en 
C. número 215, altos. Vedado. De 5 a 9 
de la noche. 
5590 9 mz 
B O C I N E R A , SE SOLICITA EN PESA 
\ J Pobre, 7 - A , bajos, y que ayude a los 
quehaceres de la casa. Se da buen suel-
do. 5650 U mz. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra, para corta familia, buen sueldo. Ha 
de ser sumamente limpia y saber cocinar. 
Calle 2, número 210. Vedado. Teléfono 
F-1094. 
5640 9 mz. 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O tenga buenas referencias, para corta 
famil ia ; tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo: $15. Calle B, 244, entre 25 
y 27, Vedado. 
5634 Ü mz. 
Se solicita una ecteinera, blanca, en 
Aguacate, 5 3 . 
5538 8 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MAX O del país, que sea formal. Sueldo: $18 
y ropa limpia. Informan en Compostela 
y Paula, bodega. 
5540 8 mz. 
X>ARA DOS PERSOXAS SE NECESITA 
X. una criada de mano, peninsular, que 
sea trabajadora y aseada. Buen sueldo. 
Manrique, 88. 
5559 g mz. 
SE SOLICITA MUCHACHITA, BLAXCA del país, de 13 a 14 años, que esté edu-
cada, saludable y de buenas costumbres; 
es sólo para entretener una niña de 7 
años, se le dará muy buen trato. Sueldo yy 
ropa l impia; es casa de moralidad. Carlos 
I I I . 209. Tel. A-0114. 
55,5 8 mz. 
Q E SOLICITA, PARA MATRIMONIO, 
k j cocinera, que sepa su oficio. Ha de 
ser limpia y dormir en la colocación. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Jovellar, 
35, altos, entre M y N, una cuadra de San 
Lázaro. 
5-158-59 9 mz 
B O C I N E R A , SE SOLICITA UXA COCI-
y j ñera, blanca, sueldo $15. Informan en 
"Vi l l a Nieves," Santa Catalina y Bruno 
Zayas, o Calzada, 543. Víbora. 
5469 8 mz 
B O C I N E R A Y UNA CRIADA. SE SOLI-
citan en Saco y Santa Catalina, Víbo-
ra, sueldo convencional. 
5485 8 mz 
Q E SOLICITA UXA CRIADA QUE EX-
O tienda ue cocina. Sueldo: $20. Zanja 
128, altos del almacén de J . Rodríguez. 
_ 5434 7 mí¡ 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
O ayudar a la limpieza de casa en Man-
I rique,^ 130. altos. 
5419 7 mz. 
VEDADG 
Y O D A D O , L V 27. ALTOS. SE A L Q U I -
* lan dos habitaciones, juntas o sen-T 
m.na%nre^S X ^ " ^ a s . con v i s t a ^ í 
ifc«s ' (le famma respetable. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA. 
O Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 15. nú-
mero 30, entre D y Baños 
. 5420 7 mz. 
Q E SOLICITA UXA CRIADA DE MAXO 
k j española, de mediana edad (de 25 a 
40 años), con buenas referencias. Sueldo: 
$18 y_ropa limpia, en Santo Tomás nú-
ero^C Cerro, casi esquina a Tul ipán. 
6 mz. r.:;i;7 
( CRIADA. PENINSULA^, COX $20 DE 
V ?'J?líl0' se soUcita en R. Lagueruela, 
18, Víbora, después del Paradero. 
I j) ARA UN MATRIMONIO SOLO, SE 
JL solicita una cocinera, de formalidad, 
que se haga cargo, además, de la l im-
pieza de la casa, que es chica. Se le 
pagará buen sueldo. Si no tiene referen-
cias que no se presente. Informan: 17 y 
C, Vedado. 
5487 8 mz 
Q E NECESITA UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la casa, en la calle 21. nú-
mero 365, entre Paseo y 2, Vedado. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
5522 8 mz 
Q E SOLICITA MATRIMONIO, COCINE-
)0 ra y mozo de limpieza, para oficina 
en Güines, sueldos $15 y $40. Informan: 
calle Quinta, 27-A, Vedado, indispensable 
referencias. 
C 1970 5d-5 
SE SOLICITA UNA MUJER. ASEADA Y activa, para cocinar y hacer la l im-
pieza en casa de corta familia. Sueldo: 
$22, cou ropa limpia si duerme en la co-
locación. Monte, 187, altos. 
5524 S mz. 
C<E SOLICITA EX L I N E A , ENTRE J Y 
O K, bajos, a l lado de Puerto Arturo, una 
buena cocinera, que traiga referencias. 
Buen sueldo. 
i 5541 0 mz. ... 
A T E N C I O N 
Solicito socio, serio y formal, con 2000 pe-
sos para que quede úl frente de un es-
tablecimiento de fonda y posada, cerca 
de la Es tac ión; la cusa tiene una venta 
de 80 pesos diarios, trabajando deja men-
sual 400 pesos libres; yo tengo un negocio 
más y no puedo tenerlo bien atendido. 
Aprovechen ocasión. Informes: Acosta, 119, 
altos. Fernández. De 8 a 10. 
5551 8 mz. 
M E C A N I C O S , PA1LER0S, 
ayudantes y aprendices, se necesitan pa-
ra el taller de Monserrate. esquina a Te-
niente l ley. 
5450 12 mz 
T AVANDERA, BLANCA, QUE SEA bue-
jiu na y que sepa repasar ropa. Se soli-
cita una en un hotel. Habana. Belascoaín 
y Corrales. Puede dormir eu la casa; de 
8 a 12. 5445 12 mz 
T E N D E D O R E S . NECESITAMOS UR-
V gontemente vendedores experimentados 
para vender en la Habana muebles de ofi-
cina, protectores de cheques, estarcido-
res, máquinas de escribir y en general 
toda clase de art ículos para oficinas. Só-
lo se tomarán en consideración las soli-
citudes de vendedores experimentados, que 
refieran la práctica que han tenido y que 
incluyan nombres de referencias de pr i -
mera clase. T raba j a r án a comisión y se 
les dará una g a r a n t í a semanalmente. Di -
rigirse: Apartado, 900. Habana. 
5533 8 mz. 
CHAUFFEUR. SE SOLICITA UN BUEN chauffeur, para familia, con recomen-
dación, que tenga buena presencia y 
limpio. Sueldo 80 pesos. Empedrado, 5, 
Escritorio doctor Alvarado. 10 a 11, y 2 
a 3. 
5475 8 mz. 
AGENTES. SOLICITO E N TODAS LAS ciudades de la Isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es la más chiquita que hay para el bol-
sillo. The Bassett suma, resta y mul t i -
plica. Capacidad hasta $999.999.99. Tama-
ño 4x3x1 pulgadas. Pesa,4 onzas. Garan-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes 
$6 franco de porte. Escriban para hacer-
les proposiciones de agencia hoy que hay 
territorios aiiertos. J. R. Ascencio. Apar-
tado número v"'12. Habana. 
5191 11 mz 
SE VENDE UN PORVENIR O SEA DE-sea encontrar un socio con mi l a mi l 
quinientos pesos; hay en la actualidad ga-
rantizo diez pesos diarios de utilidad y 
trabajando a $20; tiene pocos gastos y 
se desea una persona formal con ganas de 
trabajar y hacer dinero, que el que lo 
solicita también es; informan en el Mer-
cado de Tacón, 3, fonda La Victoria. Vil lar . 
5065 7 mz. 
I N T E R E S A N T E 
A los cortadores de leña y quemadores 
de carbón. En el corte de leña, y car-
bón del Puerto de Manatí se solicitan, que-
madores de carbón y cortadores de leña, 
pagándoles muy bien y se garantiza mon-
te firme de llana y júcaro, en terreno 
alto, atravesado por la línea del ferroca-
r r i l . Para más informes, dirigirse a Agus-
tín Alvarez. Mercaderes. 22, altos. Apar-
tado 638. Habana. 
4912 6 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, tiene 
buenas referencias. Informan: San Rafael, 
141, entrada por Oquendo. solar " E l Po-
len i . " 
5501 8 mz 
T \ E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, 
JLJ de mediana edad, de criada do mano 
o manejadora; lleva tiempo en el pa í s ; sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
eu Vives, 174, bajos 7. 
5544 8 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las; una para el comedor o el servicio 
de, un matrimonio americano; y la otra 
de cocinera; saben cumplir con su obli-
gación. Informan: calle 23, número 42. Ve-
dado. Desean casa particular. 
5546 8 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ*' peninsular, para manejadora o criada 
de mano para casa de corta famil ia ; sabe 
cumplir bien con su obligación. En San 
Ignacio, 138, entre Mercedes y Paula. 
5349 7 mz. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser. Informan en Esperanza. 117, altos. 
No se admiten tarjetas. 
5430 7 mz. 
iTkESEA COLOCARSE UNA ESPASÍOLA, 
Í J de criada de mano o manejadora, tie-
ne quien la recomiende. Baratillo, núme-
ro 1 , altos. 
5346 6 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UXA MUCHACHA, 
k5 española, de manejadora; es cariñosa 
con los niños. Informes: Neptuno y Agui-
la, f ru ter ía . 
5325 6 mz. 
I^ N V I E 25 SELLOS ROJOS A L A P A B -J tado 2411, Habana, y le remitiremos 
Un juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 sillas en su caja; una 
teterita de cristal y una postal Cuba Yá-
ñez Ampudia. 
4922 13 mz 
OCASION EXCEPCIONAL X5ARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
al me?,; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELA1N Y ROBERT-
SON, 3337 Naíchez Ave<:ue, Chicago, EE. 
UU. C 1497 30d-19 
GRATIS 
Kemítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store, Box 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Agencia de Colocaciones. Haba-
na. 122. Teléfono A-8041. Si 
quieren tener un competente co-
cinero, camarero, portero, ayu-
dante, etc., etc., llamen a esta 
acreditada Agencia. Remite al 
campo. Si quieren colocarse pasen 
por esta casa para que se informen 
de las económicas condiciones que 
hace a sus solicitantes, fuera de 
toda explotación. 
4930 8 mz 
rpAQUIGRAFO INGLES-ESPASOL PA-
X ra la Habana con aspiraciones, y dos 
en español, se solicitan en la "Hispano-
Cubana." Habana, 122. 
5528 8 mz. 
ATECESITO HORNERO DE HACER CAL. 
JLl Horno moderno. Campo. Sueldo: 110 a 
120 pesos. No sirviendo inútil presentarse. 
Dirigirse "La Hispano Cubana." Haba-
na, 122. 5-108 8 mz 
"ORACTICO DE FARMACIA SE SOLI-
JL cita uno con referencias para un pue-
blo a dos horas do la Habana. Buen suel-
do. Informan: Antigás , Reina, 20. altos. 
5415 ; 7 mz. 
O E NECESITA UN OPERARIO SASTRE; 
O inútil presentarse si no trae referen-
cias. Cárdenas, 1, Habana. 
5382 6 mz. 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
v C E D R I N O 
,4 GEN CIA L A UNION, DE MARCELI -
no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. En todos los 
giros. IJamen al Teléfono A-3318. Haba-
na. 118. 
5550 8 mz. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, B Y z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facili tará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblefs de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
CRISTAL DE BACCARAT 
Tenemos buenas existen-
cias de los estilos más 
elegantes Vendemos jue-
gos completos de 60 pie-
zas, desde $24. 
"LA CASA DE HIERRO" 




CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, para coser; no le importa ha-
cer alguna limpieza. Calle Habana, nú-
mero 1 1 . 
5503 9 mz 
| TNA MONTASESA DESEA COLOCAR-
"U se en una buena casa para habita^ 
cienes, vestir señoras yy coser, es muy 
seria y ha trabajado en muy buenas ca-
sas. Informan en Tejadillo nümero 7, 
frente al externado. 
5481 8 mz. 
T T N A JOVEN, DE COLOR. DESEA CO-
O locarse para habitaciones; es faia y 
desea casa fina. Informan: Damas, 1 1 . 
5538 , 8 -mz. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kJ criada de cuartos o manejadora. Prefie-
re el Vedado. Eu la misma otra para co-
cinar y l impiar un poco. Desea la tarde 
libre. 17 y F, sastrer ía . Veddao. 
5402 7 mz. 
USA JOVEN, DE COLOR, DESEA UNA casa particular, para coser y limpiar 
habitaciones; sabe coser a mano. Informan 
en Virtudes, 177, altos. 
5405 7 mz. 
C!E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ española, recién llegada, para habita-
ciones o manejadora, entiende algo de 
costura; no le importa salir de la Ha-
bana. Informes: Suárez, 44. 
5350 6 mz 
CRIADOS 0 £ MANO 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO PA-
kJ ra casa de comercio o para un caba-
llero solo, es de mediana edad. Es persona 
honrada. Teléfono A-1010. Consulado y 
Trocadero, zapater ía . 
_ 5480 . ^ 8 mz. 
T I N JOVEN, MESTIZO, QUE H A TRA-
<U bajado eu los Estados Unidos, desea 
colocarse para atender a caballeros, co-
mo de camarero. Entiende de cocina y 
tiene recomendación. Calle: Esperanza, 38. 
5478 8 mz. 
Q E DESEA COLOCAR UN PRIMER cria-
k5 do, en casa respetable, sabe sus obli-
gaciones y tiene 'inmejorables referencias. 
Informan en el Teléfono F-1208. 
5405 8 mz 
están satisfechos porque aprenden bien ei 
mecanismo, si se descompone la máquina 
eu la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone eu la ca/-
rretera. Eu otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene t í tulo le conviene .tomar un 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
í.pués úiüí veces. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfoiw A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, Hume al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facili tarán 
con buenas rei'erencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
5543 31 mz 
S E O F R E C E D 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
M^M^UJUWJMIII»MMIIU>IUI^»f f^ 
3 ̂ ESEA COLOCARSE UNA. MUCHACHA, 
- de criada de mano o manejadora. Pa-
ra informes: Obrapía, 9, víveres. Ciudad. 
5(iU 9 mz 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
XS do de mano, ha trabajado en las me-
jores casas de esta capital; buen sueldo. 
Si no. no se coloca. Teléfono F-3516., 
5532 8 mz. 
ESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano o para portero, sabe cumplir con 
su deber; también va al campo. Prefiere 
casa de orden. Informan en Industria, 115, 
de 10 en adelante. 
5553 • , 8 mz. 
"PwESEA COLOCARSE UN CAMARERO \r 
Í J un dependiente de res tauraút , tienen 
referencias de las casas donde han es í ido . 
Informan en Belascoaín y Campanario, al-
tos, entrada por Campanario. 
5417 3 mz 
COCINERAS 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Kastro, 4; cuarto, 17, entre 
Tenerife y Campanario. 
55G9 í L l n z _ 
X"V¡ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, a la criolla y española, 
en la misma una peninsular, que l im-
pia y cocina, no duerme en la coloca-
ción. Aguiar, 14. 
.".ISl 0 mz 
UNA ES PASOLA, SOLICITA COCINAR a familia distinguida, sabe hacer dul-
ce, duerme en el acomodo, según con-
diciones. Vedado. 25 y H , 237 y 239, es-
quina^ 5020 9 mz 
T T N A COCINERA Y REPOSTERA, DE-
KJ sea una buena casa de familia. Ga-
liano. número 68. 
5622 9 mz 
U 
criolla. Inquisidor, número 3; habitación 
» ta. 5405 g mz 
JNA COCINERA, DESEA COLOCARSE, 
sabe cocinar a la española y a la 
? A G N A C A T O R C E ü i a r i u L J \ w a m k a m a r z o b d e 1 3 1 o 
DESEA COLOCARSE, E X CASA PAR-ticular o de comercio, un cocinero y 
una cocinera. Informes: Manrique, «65. 
S mz 
T \ESEA COLOCARSE COCINERO, ES-
Í J pañol, de mediana edad, para casa par-
ticular de comercio. I n f o r m a r á n : Teléfo-
no A-5544. 
5421 7 mx. 
PARA CASA PARTICULAR SE OERECE inteligente cocinero-repostero, práctico, 
trabaja en general como deseen, excelente 
sazún; apto para personas delicadas, es-
pañol, formal y aseado. Aviso: Teléfono 
A-95Í4. 
5393 6 mz. 
Decano de io» de l a ¿ ¿ a . Sucursa l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
pa r to a domic i l i o 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c n a r a ios n i ñ o * sa-
no» y tuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de alecciones intest ina-
les y sustituir sin pe l ig ro la lactancia 
raateina, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a l q u i l a n y venden burras 
paridas. 
5208 31 mz 
Q E QUIERE COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ italiana, que sabe todos los quehaceres 
de una casa como cociuar, lavar,' plan-
char y cualquier trabajo de una casa de 
famil ia; y tiene buenas recomendaeiones. 
Aguila, número 114. Letra A. tercer piso. 
5(j56 ' » mz- _. 
/BOCINERA, PENIXÜVLAR, SOLA, QUE 
\ J sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe de 
reposter ía . Tiene referencias. Informan: 
calle 25, número 213, entre G y H , Ve-
dado. 5 5 6 ( 1 9 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, con buena loche y abun-
dante, reconocida en la Sanidad, a leche 
entera, para cualquier punto que le salga, 
tres mese» de parida; puede verse su n i -
ña. Informes: Armas, 11) , altos. María Fa-
gúndez. 
5 6 5 1 9 mz. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
calQ'UÜ'JC en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: calle 11, 
uú^iéro U, esquina a C . 
.•5ti2 8 mz 
^JK OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -
lO sular, aclimatada al país, sabe coci-
nar a la criolla y española , para casa de 
comercio o particular; no tiene inconve-
niente en ayudar en alguna cosa, que no 
sea mucha; no duerme en la colocación. 
San Nicolás, número 192. 
5 4 8 8 8 m z 
t j x a JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de cocinera, cocina a la 
criolla y la española, no duda en ayudar 
a los quehaceres de la casa, s4 el suel-
do lo amerita, pero no duerme en el 
acomodo. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Fábr ica , 37. 
5521 8 mz 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J cocinar a la española y criolla desea 
encontrar una casa de moralidad. Tiene 
referencias de la casa donde ha servido. 
Merced, 59. 
5484 S mz. 
BUENA COCINERA SE OFRECE, SA-be cocinar española y criolla. Galia-
no. 127 altos. También sabe reposter ía . 
5531 8 mz. 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
i f una joven, de color, no hace plaza 
n i se coloca por 12 pesos; sólo para la 
cocina. 20 pesos. Informan: Campanario, 4. 
6554 8 mz. 
ÜNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de cocinera; no duerme 
en la colocación. Informan: calle 11 nú-
mero 511, esquina a 16, Vedado. 
5431 S mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa formal. Sabbe de repos-
ter ía . Sueldo: de $35 a $40. Tiene refe-
rencias. Informan: J y Calzada Puesto de 
frutas. 
5410 7 mz. 
COCINERA, ESPASOLA, JOVEN, COCI-na a la criolla y española, hace algún 
postre, lo mismo para establecimiento que 
casa particular. Amistad, 136, frente al 
campo Marte, habi tac ión 33. 
5290 6 mz. 
C!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
k5 pañola, para cocinar y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Tiene referencias. 
San Pedro, 6. 
5427 7 mz. 
T^VESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
I / una joven, española, en casa de mora-
lidad (prefiere casa de españoles.) Manri-
que. 154, departamento 9. 
5372 6 mz. 
V E N D E M O S P O R $ 2 6 
P R E C I O S A S V A J I L L A S D E 
L O Z A I N G L E S A , C O N D E C O -
R A C I O N E S M O D E R N A S Y 
M U Y E L E G A N T E S , C O M -
P U E S T A S D E L A S S I G U I E N -
T E S P I E Z A S : 
2 4 p l a t o s l l a n o s . 
12 „ h o n d o s . 
12 „ p a r a p o s t r e . 
32 „ „ d u l c e . 
5 F u e n t e s l l a n a s . 
1 
I 
„ h o n d a . 
„ c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
12 T a z a s p a r a c a f é . 
6 „ „ c o n l e c h e . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
"LA C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z Á L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O b i s p o, 6 8 . H a b a n a . 
C 1766 Sd-1 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, no quiere plaza. Informan en la 
calle de Angeles, número 07. 
5619 1 9 mz 
T ) A R A COMIDAS DE LUJO Y DIAS DE 
JT campo, dentro y fuera de la Provin-
cia, se ofrece inteligente y práct ico co-
cinero. Para tratar di r í janse a J . A. Na-
dal. Paula, 2, altos.-
5628 9 mz 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa de 
comercio o particular, trabaja a la cuba-
na, española y francesa. Dan razón : Em-
pedrado, número 45. Habana, Teléfono 
A-6035. 5443 8 mz 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en hotel, café, almacén o fa-
milia, trabaja a la criolla, española y 
francesa; tiene recomendación. 10, núme-
ro 17, entre 13 y 15, Vedado. 
5464 8 mz 
COCINERO Y CRIADO DE COMEDOR, desea colocarse; saben cumplir con su 
obligación con matrimonio americano. I n -
forman1: calle 23, entre F y G, número 42, 
vedado. ' 
5340 7 mz. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO-RE-postero, peninsular, gana buen sueldo y 
quiere casa formal. Calle Amistad. 40 o al 
teléfono A-4017. 
5433 7 mz. 
(HRIANDEl íA , PENINSULAR, CON 
\ J buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media leche. Puede verse su niña. 
Tiene referencias. Informan: Espada, 2 6 1|2, 
5479 8 mz. 
E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE 
O ra, a media leche o a leche entera, v i 
ve Luyanó, 1 1 , letra I ) , Compromiso entre 
Justicia y Luco. Josefa Blanco. 
5461 8 mz 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON L E -che abundante y buen certificado de 
Sanidad, desea ^colocarse lo más pronto 
posible. InSormau: Santa Clara, 3. Te 
léfono A - 7 6 S 5 . ^ 
5 5 5 8 ^ 8 mz. 
TPVESEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE 
mediaría edad, con las mejores refe-
rencias que puede tener cualquier otro para 
encargado de casa o finca o sereno; en-
tiende de j a r d í n ; es formal. Habana, 124. 
5342 6 mz. 
A LAS COMPAÑIAS MINERAS Y PE-
troleras, se ofrece un mecánico, con 
bastante práctica en el manejo y repa-
ración de máquinas perforadoras y ex-
ploradoras al diamante, como también 
encargado de bombas en pozos y ayudan-
te de capi tán de minas. Buenas referen-
cias. A. L . S. Oficios. 7 4 . altos, Habana. 
5 2 1 4 o mz 
SEÑORA DE 1 5 DLVS D E DAR A LUZ, desea colocarse en casa decente, como 
criandera a media leche. Tiene buenas re-
ferencias. E. Jarquine. Oficios. 7 4 , altos. 
5 2 1 3 9 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra. Su domicilio. Vedado, calle F, en-
tre 2 5 y 2 7 , número 2 4 7 . Kamona López. 
5 1 6 6 6 mz. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPASOL, SE 
KJ ofrece para casa particular, conoce las 
mejores' marcas de automóvi les ; ha traba-
jado en taller de reparaciones, máquinas 
de parque y particular; no trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A - S 8 7 3 . 
5 6 7 1 . 9 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL, CHAUFFEUR, DE-
e> sea trabajar un camión, en casa de 
comercio. Factoría, 9, altos. Argüelles. 
5498 8 mz 
/CHAUFFEUR SE OFRECE PARA CA-
\ J sa particular o comercio; es práctico 
en toda clase de autos; y tiene recomen-
daciones de las casas que ha trabajado. 
Informan: Teléfono 1-2561. 
5527 10 mz. 
/CHAUFFEUR RECIEN LLEGADO DE 
\ J Nueve York, desea colocación en casa 
particular. Habala bastante inglés. Se dan 
reiterencias. Tel. 1 - 1 9 9 1 . 
5327 6 mz. 
C H A U F F E U R 
español, se ofrece, con varios años de 
práctica, conozco cualquier marca de au-
tomóvil y tengo inmejorables referencias 
de las casas que he trabajado. Informan 
en Habana, 2 4 , altos. 
5379 6 mz. 
CHAUFFEUR DE COLOR, CON CINCO años de práctica, desea casa, particu-
lar; no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Teléfono F-1993. 
5265 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR español, en casa particular o comer-
cio ; tiene referéncias de donde ha traba-
jado. Informa: I . Alonso y M. Infanzón. 
Teléfono 1 - 2 8 5 4 . Luyanó. 
5 1 5 8 8 mz. 
TXESEA COLOCARSE UN JOVEN, ESPA-
X J fiol, de ayudante de chauffeur o en 
casa de un caballero, que él maneja; tiene 
título de más de un ano y sabe manejar 
y tiene buenas referencias. Para informes: 
Teléfono A-7045. 
4984 6 mz. 
m T E J E D O R E S D E L I B R O S 
riTISNEDOR DE LIBROS, DE EXPE-
X riencia, que sabe inglés y escribe en 
máquina, ofirece sus servicios para casa 
de comercio vi oficina comercial en pues-
to estable. Para informes: Amargura, 4, 
altos. De 11 a 1. 
5477 8 mz. 
/CONTADOR MERCANTIL CON PRAC-
\ J tica, solicita casa para llevar por ho-
ras ' sus , libros. Galiano, 75, altos. Telé-
fono A-5004. 
5324 6 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general' de cualquier 
giro ai por mayor, Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del i n -
glés y superiores refsrencias. Experto en 
la redacción del Diario. Escribir a F . E . , 
Ville- 46, habi tación 7, altos. 
3618 8 mz 
TENEDOR DE LIBROS. MUY COMPE-tente y con larga práct ica, desea re-
tirarse de la importante casa de comercio 
donde actualmente desempeña ese cargo, 
a completa satisfacción, y solicita cargo 
análogo en esta ciudad. Posee el inglés 
y algo del francés. Referencias de primer 
orden. Dir í janse a T . L . D . Apartado 
número 9. 
5323 " 7 mz. 
V A R I O S 
M A T R I M O N I O , ESPASOL, CON UNA 
Í.YX niña, desea colocarse en casa de mo-
ralidad; no le importa salir de la ciudad. 
Informan: Esperanza, 124. 
5 5 6 4 9 mz 
ATENCION: DARE $100 A L QUE ME proporcione un empleo f i jo en casa 
de comercio. Compañía o Central, sueldo 
$ 8 0 ó $ 1 0 0 . Reserva. Personalmente o por 
escrito o por telégrafo, E. Rodríguez. 
Aranguren, 9 0 , Guanabacoa. 
5629 9 mz 
/CORRESPONSAL MECANOGRAFO, QUE 
Vy tenga práctica en el trabajo de ofi-
cina, que sea rápidoi, y conozca de Or-
tografía, que no tenga pretensiones y ven-
ga bien recomendado acreditando un buen 
record de su pasado. O'Keilly, 7 9 , Haba-
na. 
5G59 9 mz. 
f ¡pAQUIGRAFA COMPETENTE EN ES^ 
X. pañol e inglés, desea tomar dictado 
después de las cuatro para entregar tra-
bajo día siguiente. Referencias inmejora-
bles. Teléfono A-5381. 
5637-38 15 mz 
I M E 1 R 
H 
E 
E N E L V E D A D O 
S i u s t e d d i s p o n e d e $ 2 a l a s e m a n a 
l e p r e s t a r e m o s $ 1 0 0 . 
C a n t i d a d e s m a y o r e s e n l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n . 
O B I S P O . 5 0 . 
Calle Línea, casa de altos, ocho habita-
Cl0I?efooalta8 y ocho baJas $50.000. Llame 
al 1-7-31, dé su dirección y pasaré a In-
formarle. Obispo, 64. De 3 a 4. G. Mauriz. 
Calle Linea, gran casa, mucho terreno, 
amplia arboleda $60.00, llame a l 
^ (lé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, &t. De 3 a 4. 
Calle 17. casa moderna, siete habitaciones, 
dos baños, $35.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, fti. De 3 a 4. 
¡SiHJL?8^ magnífico chalet, altos, esquina 
¡¡.50.000. Otra en 23, $30.000. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Gran Hotel esquina fraile, la esquina me-
jor y más bien situada del Vedado, mármol , 
techos monolillas toda decorada, $65.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa ré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 
3 a 4. 
?0ni íotchalet - moderno, mucho frente, cua-
tro habitaciones, garage. $20.000, próximo 
a 23. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Esquina fraile, 23 por 50, a $11 metro, 
bonita parcela, 15 por 35, a la brisa, pró-
j i m a ^ Par(iue Medina. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. Obis-
po, 64; de 3 a 4, 
í í l Galiano, próximo a Neptuno, casa con 
i . mftros, $48.000. Llame al 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
Concordia, esquina, renta $180, $28.500. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
5303 7 mz. 
5326 9 mz. 
Q E D A N ífl.OOO' E N HIPOTECA, JUN-
IO to o fraccionado, módico interés, o se 
compra una o dos casas, , trato directo. 
Trocadero, 40; de 9 a 3. TeléJono A-1321. 
5 5 7 3 9 mz 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t amaños , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
5654 ,_ 9 mz. 
C E D A N $8.000 EN HIPOTECA, SOBRE 
O propiedad urbana, al 7 por 100 inte-
rés anual, trato directo, sin intervención 
de corredores. Industria, 41, altos. Te-
léfono M-1755. 
5518 12 mz 
AJECESITO ENCONTRAR UN NEGOCIO 
de cualquier giro que preste garan-
tías donde invertir ocho o diez m i l pe-
sos. Escribir con lujo de detaller a Juan 
de la Torre. Monte, 51. 
5529 8 mz. 
T V N E R O E N HIPOTECA DESDE E L 6 
X J y medio por 100 lo doy en esta ciudad 
y repartos, según lugar y condiciones. 
En pagarés también convencional. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
5411 7 mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés , alquileres. Pron-
t i tud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí. A-9115. 
4713 10 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
part'. el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
TPvINERO PARA HIPOTECAS: DESDE 
X J el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert, Neptuno, 47, ba rber ía . De 9 a 1. 
365S 12 mz 
4 P O R 1 0 0 
De interé-t anual sobre todos los depósi-
tos que «se hagan en el Departamentí) de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bieDes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»^ero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
COMPRO CASA EN M A L ESTADO, DE Oficios a Galiano, de Neptuno a Zan-
ja y de O'Beilly a Sol, quiero pagar de 
6 a 12.000 pesos. Prefiero trato directo. 
Prado, 93-A, l ib re r ía ; de 9 a 11 a. m. 
5581 9 mz 
MINAS! Y MINERALES, COMPRO. H A -go informes técnicos y me encargo de 
toda clase de asuntos mineros en Orien-
te. Dir í jase a Ingeniero de Minas, ca-
lle Heredia, 1 6 . Santiago de Cuba. 
5 5 8 3 4 my 
COMPRO UNA CASA ESQUINA DE Es-tablecimiento de tres a cinco m i l pe-
sos, que se halle en buen estado. Infor-
man : Neptuno, 11, a todas horas. 
5384 6 mz. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA X TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $34.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, rentii 
$12o, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $105, en $24.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N $ 4 J 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con a. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
ee fondo. Renta $35. Evelio Martínez Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saletíí 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pot 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
P A R A UNATnDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINAIeÑ M O N T E 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de a l -
*os, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
My, tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio: $15.000. Evelio Mart í -
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta §120. Precio: $17.000 Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 
5654 9 ijjj-. 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s en c a -
l les c o m e r c i a l e s , 
de v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f er tas p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a los i n t e r e s a -
dos . 
V I R T U D E S , c e r c a de P r a -
do , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a de -
d u c i r censo de $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
J U A N P E R E Z S O L A R E S LOMA E L 
L A 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 4 , 
¿Quién vende casas?. . . . . . p a K ¡ J ¿ 
¿Quién compra casas.'. . . • J , g j , K Z 
¿ü-. ién vende solares?. . . . . . * « f Í S S 
tQuién compra solares?- - - - 1 MvLZ 
acera la brisa, frente 
chalet dol seiior Uivoro, " G t a t i Z " 
juntos o separados, iludan ^eiiV*» , 
por 4.'! metros. Precio- Si'! <'lifla J^tt, 
es: Escritorio A. del B, ,^ , . .metro 
corretaje. Aguacate, 38. a'-'i-»?-!11-0 «e 
y de 1 a 3. •',,s! de 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n de l a O f i c i n a de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . L a s o f er -
tas s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r los c o m p r a d o r e s . 
¿Quién toma cunero eu uu.««.«r . - 7 -
Los nesocios de eata casa b o u serio» y j 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 ft 4. , 
ÜEJSOS NEGOCIOS. VENTAS E HIPO-
teevasfuna casa, ocupa 683 cetros, e u 
seis cuartos y uno de criado, gaiafci. <ie 
lujo en la calle 8, en 18 mil pesos, otra 
en San Kálael. que mide 8 por -'<>. ^ 
pisos, nueva, de uijo, con fe'fP1^' . f " . . , . 
mil pesos; se puede dejar en hipoteca par 
te de la venta; otra en Neptuuo, ton es 
tablecimiento. mide 74 par 2u, en >14.0 W, 
es de dos pisos y nueva; otra en Neptuno. 
dedicada a familia, una planta, 
por 40, 15 cuartos y dos accesorias lienta 
$160, en $17.000; un terreno de esqulua, 
calle 18 y 26, 1288 varas, a cinco P ^ T a r a , 
una esquina en 17, con 2.u00 metros, en 
50 mil pesos; se puede dejar la WCerü 
en hipoteca. Se toman nueve mil pesos 
8 por ciento en hipoteca y „ „ , ' ' . . 
por 100 con buena ga r an t í a en la galana. 
Sólo trato con compradores y Presunm 
tas. Obispo, 37, bajos. Tclciono A-0-<o. 
M J L A K m E L V E D A n n 
Calle 10 esniuna M, con •.'4 T^v) 
precio siü-r,(i mftrn, ,„le{le ^ * / a b ^ . 
a ,1-1 1>,,..,,. \ ,. "'"I-.8. •Ti •Vguacatoris0' 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a de 
f r u t a l e s en l a V í b o r a , c e r c a 
de l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l les , a g u a , l u z , e tc . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 a 5 
CERCA D E L PRADO, VENDO UNA magnífica casa, con sala, saleta, 4 
cuartos. Igual los altos, renta anual $1.260, 
precio §14.200. Peralta. Trocadero, 40; de 
9 a 3. 5574 9 mz 
T / 'ENDO, EN EA CAXXE C, ENTRE 27 
V y 20, acera brisa, dos casas, moder-
nas, con jardín , portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios, ducha y tina para baño, todo fa-
bricación nueva y de primera,.de hierro, 
ladril lo y cemento, azotea y cielo raso, ins-
talación eléctrica, pisos finos, entrada i n -
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan más de 700 metros de terre-
no. Rentan más de $200 al mes. Precio 
$10.000, diez mi l pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a interés bajo y lar-
go tiempo. Informan en Cuba, 06, altos. 
Departamento, número 4. Sin corredores. 
Allí mismo informan de tres solares más 
de venta en el Vedado, muy baratos y 
con grandes facilidades para el pago, pues 
no urge dinero contado. 
5449 14 z 
C a s a s b a r a t a s c o n f r e n t e a l a l í n e a 
En el Reparto Almendares, vendo cuatro 
casas, por tener que embarcarme con ur-
gencia para España, dos son de mani-
postería y las otras dos de madera, con 
•el frente de maniposter ía y teja france-
sa; las de mamposter ía se componen de 
jardín , portal, sala, tres cuartos, cuarto 
de baño, comedor, cocina y servicios sa-
nitarios y de luz eléctrica, terreno tie-
nen 40 metros de frente por 40 de fon-
do. Su úl t imo precio $17.000; también se 
admite en hipoteca lo que sea convencio-
nal, al 7 por 100. Más informes: M. Con-
tó. Teléfono 1-7294. 
546G 12 mz 
Q E VENDE UNA CASA, E N DA CAELE 
O Daoiz, Reparto Las Cañas, con sala, 
comedor y dos cuartos, cocina de gas y 
fogón, con cielo raso, pintados al óleo. 
Informan: Santo Tomás, 51, Cerro. 
5510 12 mz 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r 
Compra y vende casas, solares y 
»oda clase de establecimientos, hon-
radez y reserva en los negocios. 
F I G U R A S , 7 8 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
5571 15 mz 
NEGOCIO V E R D A D : VENDO CASAS, manipostería y tejas, punto superior, 
medida 8x24 metros, l ibre de gravamen, 
buena renta, sanidad moderna. No admi-
to ni corredores n i personas que no en-
tiendan. E l dueño : Agüita y Estrella, tien-
da de ropa. Señor Alvarez. 
5575 13 mz 
T I N HOMBRE SERIO, ESPAÍÍOL, acos-
O tumbrado en carreteras y ferrocarri-
les, de capataz, encargado, interesante a 
la casa, desea ocupación para lo mismo, 
a donde salga. Informan: calle Egido, nú-
mero 16. Teléfono A - 2 3 0 S . 
5 4 3 9 8 mv. 
T T N A JOVEN, MECANOGRAFA. SIN 
yj pretensiones, solicita empleo., tiene 
referencias. Dirigirse a Industria. 92. 
5519 8 mz 
C A S A S Y S O L A R E S 
en todos los repartos, se compran a bue-
nos precios y se facilita dinero en hipo-
tecas desde $100 hasta $100.000 y desde 
el 6 por 100. Informes gratis. Oficina Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38, A-927o, 
De 8 a 10 y de 1 a 3. • 
4ÍJ74 6 mz. 
" V o m i t e f m c a S I 
U R B A N A S 
O A R A E L C A M P O . I N G E N I O , H O M B R E 
JL joven, se ofrece de ayudajite de carpe-
ta, listero, u otro semejante. Da informes. 
Escríbase a J. Aixemeno. Escobar. 144. 
5558 8 mz. 
IFARMACEUTICO ESPASOL, JOVEN Y . práctico solicita trabajo en la capital 
para farmacia o laboratoria. Informarán 
en Casa Sarrá . 
5395 6 mz. 
IVfODISTA QUE CORTA Y COSE POR 
ÍT± f igurín, con larga práctica en el oficio, 
se ofrece por meses a casa particular, jun-
to con su hija de 14 años, para pequeños 
quehaceres en la misma. Consulado, 31, 
altos. 
5548 8 mz. 
UN JOVEN, ESPASOL, QUE H A B L A Y escribe inglés, habiendo trabajado 4 
años como vendedor en la casa de Macy's 
y Co. Nuevd York, desearía colocarse en 
una casa de comercio de la Habana. F. M. 
Pillado. Lamparil la, S4, altos. 
5560 8 mz. 
C^IASA EN L A VIBORA, MODERNA, J t ranvía en la puerta. J a rd ín , portal, 
jo l , 4 cuartos y demás. Todo la . $5^700. 
Aproveche oportunidad. Empedrado. 20. 
5570 y m ¡ 5 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , n ú m . 9 1 . T e l . A - 2 7 3 6 . 
Venta de solares y casas: en ~ Paseo 3 
esquinas y 2 centro, desde $17. 23, dos'es-
10Ulni2S in orie8oaCe°Tr0'D díe.s<ie $21- Calles 
10, 12 19, 21, 29, 27, B, C y D, esquinas 
y centro, desde $11. Jovellar. entre N v 
w i n 0 " ^ ? metro? í'rente' a ?2¿- San C a -leció, Dolores y Lagueruela. desde $6. Nen-
?TaTn iyig1uel¿ San Rafael, Basarrate. 
Carlos I I I desde $6.50. También tengo en 
todos los Repartos desde $3. 
Lujosa casa en Gervasio, media cuadra 
Reina, con 371 metros, fabricación cante-
ría, con zaguán y 8 ventanas, $23.000 Otrn 
\ l l-e?ltand° W por contra-
to, $26.000. Aguila, entre Animas y Vi r -
tudes, acera brisa, para fabricar con 
(.30 metros frente, $10.000; y reconocer ne 
?>4:.f)W y $8.000. Una esquina en Habana 
otra en Teniente Rey y otra en Peñalver ' 
i1?J1^ .̂uafl1"a Belascoaín, $40.000, $80.000 v 
$lo.000. Calzada del Monte, con 380 me-
tros, a $65 y otras más en Neptuno Ani -
mas Vlrtrudes. etc. Dinero en hipoteca, 
desde el 6 ^ por 300. ' 
. 5509 10 mz 
/^<ASA, E N L A VIBORA, MAMPOSTE-
\ J r ía. azotea, a cuadra y media t ranvía, 
fabricación superior. $2.850. Empedra-
do. 20. 
5570 9 mz 
O E VENDE UNA PRECIOSA CASA 
quinta, construcción moderna, de bas-
tante extensión, diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro pran salón para 
recepciones, y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotojrra-
fías. Informe el señor Cardona. O'Reilly, 
número 106 y 104. 
5ft-> 4 ab 
"OEALIZACION DE PROPIEDADES MO-
±V dermis, valor de 185 mi l pesos, desde 
$3.000 en adelante; una casa tres plantas. 
Renta $600. En $90.000. Sin corredores. Ce-
rro. 787, peletería. 
55MS n ,mz. 
SE VENDE UNA PRECIOSA CASA Es-quina, con establecimiento a una cua-
dra del nuevo Palacio Presidencial, fabr i -
cación de primera. Renta $170, en $28.000. 
E l dueño: Industria, 47. 
5333 6 mz. 
EN L A VIBORA. PROXIMA A L A CAL-znda, de elegante y sólida construcción, 
vendo una casa, de ja rd ín , portal, sala, 
saleta, galería, cuatro hermosas habitacio-
nes, gran cuarto de baño en el centro, 
salón de comer al fondo, su cocina a la 
moderna, cuarto de criados, lavaderos, am-
plio garage, toda de cielos rasos y entrada 
independiente de criados. In formará el se-
ñor Martín, de 8 a 12, en Víbora, 455 y 
de 2 a 5 p. m. en Neptuno, 25, altos, es-
quina a Industria. 
5396 6 mz. 
O E V E N D E O A R R I E N D A P O R A S O & , 
O la hermosa quinta Villa Pequita, en 
lo más alto de los mameyes. Propia para 
persona de gusto por sus comodidades, o 
bien se alquila una espaciosa casa al lauo, 
en la misma informan. 
5328 !,_m'5-_ 
EN L A C A L L E L A P R E N S A , C E R R O , próxima a la Calzada, vendo una gran casa, portal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, saleta de comer al fondo, bueU 
cuarto de baño, traspatio, techos de hie-
rro y todo en buenas condiciones, como 
ganga en $4.500. En Monte, 2-D. Francisco 
Fernández. „ 
5345 8 mz 
A. del Busto 
8 a 1 0 y de 1 a 3 
V E N T A E S P E C I A L 
Solar de 2 0 por 4 0 metros en 
Armas, al lado de San FranoiJ8 Cíll». 
de m $:!.7.-. metro. Otro ,1P P- ' ;o- Se J« 
cal],, de San Knin.-isr., „ sñ ^1 \ > 
de 1 a 3 De 8 ^ 
S o l a r e s en los R e p a r t o s E l Gavil' 
y L a L i r a . • 
Alturas ile Arroyo Apolo, prolono i ¿ 
la Víbora, a plazos a pagar n ^ i » 
mensuales, con seguro de vida "•.•«e''t \. 
los compradores, al precio desdedí i 
Informes gratis. Kscritori;, \ a Tah 
Aguacate, 3S. A -9273: de S „ 10 v ri BH; 
C A S A E N n 
de mampostería , azotea, portu 
leta, cinco cuartos y servicios, c^n^i3' K 
al lado. Todo se vende por apuro en í,Sol3t 
no se admiten palueheros. luformo^ ' - ^ 
Aguacate, 3 8 . A - 9 7 3 . 



















TBSÜS D E L MONTE, POR A I S K N T A R -
O se su dueño, se vende casa de madera 
y manipostería, toda de mosaicos y sani-
dad completa; pasa la línea por el frente. 
Siete, número 72 por 50 de fondo. Intor-
man: Santos Suárez, 31. 
5277 9 mz. 
tín, lo más alto de 
Se vende a pdazos, eu el reparto San 
: la Ceiba % 
líneas, al precio de $ 2 . 7 5 vara infa ^ 
grat:s. A. del Busto. Asuacate. 38. a íw?1*» 
5 5 5 7 ' " . . . vo, SA 
'XT'ENDO, TAMARINDO, Va CUADRA 
i Calzada, preciosa casa, traspatio gran-
de, frutales. Dolores $ 6 . 5 0 0 . Santos Suá-
rez, garaje, cuarto alto, $ 1 0 . 0 0 0 ; otra, 
Santa Emilia, San Leonardo, 3-B. Vi l la -
nueva, 1 a 7. 
5245 8 mz 
l / iS ( iUINA CON ESTABLECIMIENTO. 
XLi Vendo frente al nuevo Palacio Presi-
dencial, una gran esquina con 550 me-
tros, 25 por 22. Renta $200. Su dueño : V i -
llegas, 90. A-20C0. 
5165 8 mz. 
TT'SQUINA CON ESTABLECIMIENTO EN 
j l i el reparto Lawton, gana $50; se vende 
en $5.500; se deja parte eu hipoteca. Casa 
con sala, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio, en $4.000. D u e ñ o : Cárdenas. 31, ter-
cero. Teléfono A-9284. 
5182 8 mz. 
\ rENDO CASA MODERNA. EN $3.250, dos ventanas, portal, sala, saleta, dos 
habitaciones y servicios, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
5125 10 mz 
VENDEN 5 ESQUINAS, CON BODE-
gas, $10.000, $9.000, $7.000, $6.500, $4.000. 
$3.500, vendo ferreter ía importante o ad-
mito socio. San Leoaiardo, 3-B. Villar-
nueva. 
5133 8 mz 
ANGELES, ENTRE MONTE Y CORRA-les, antigua, renta $100, once metros 
25 cent ímetros frente por 35 metros 50 
centímetros fondo, a $31 metro. En Monte 
entre Belascoaín y Rastro, acera pares, 
con establecimiento, en $8.000, se deja al-
go en hipoteca libre de gravábeues. Due-
ñ o : Vigía. 31-C. Tel. M-115G. 
4963 6 mz. 
•V/ENOUMOS 3.000 METROS ¿ w > 
V ideal, por su posición y Irran IXA 
nir. Vedado, trente al Vedado Tenuk1'^ 
frente río Almendares, pasándole i ^ 
esquina el Malecón y tranvía. Iníom» S 
mu and American Business Coriinte"-
ma, 90, altos. A-S067. ^ " ^ « l o s . Haba 
5 3 9 0 
_ , io mz, 
4JE VENDE EN E L CERRO PNA^BS^r1 
k j parcela, a dos cuadras de ¡a tj;iÍz¡'j 
fondo', 
l labneat, 
horas. En Santa Teresa,""letra Im11 
Churruca y Priinellcs. 
5a32 6 mz. 
punto alto, S de frente por 16 de fomr 
entre dos arrimos, propia para íabri 
con poco dinero. Informa su dueño a tida'' 
Q E V E N D E . V I B O R A . C A L L E D e I a v 
ta Catalina entro Armas y Porven!,' 
un solar, con !S0O metros cuadrados frem' 
al nuevo Parque, a la brisa y muy nlP 
Informes: Consulado, 18. antiguo, altos 
5368 - ' 6 mz' 
E N E L V E D A D O 
Se vende una esquina üc fraile, en udiÍ 
de las mejores calles del Vedado; aüj 
por 50 metros; con aceras construidas "'a 
admite parte del precio eu iiipoteua 'raj 
lote de 3 3 - 1 3 metros de frente por af 
metros de fondo, o sean lütiü uietrus cua. 
drados; se admite parte del precio en hl'. 
poteca. Informan: Cuba, SI, bajos. Te¿ 
fonos A - 4 ü 0 ü y F - 1 6 S 4 . 
C - 1 9 1 7 
Telé. 
8d, 3 
X?EPARTO O R I E N T A L : VENDO UXo 
j L t de los mejores solares en la Avenida 
Otro magnífico eu el Buen Retiro. Hilitlo 
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Q E VENDE UNA CASITA, DE MADERA 
¡O y teja, eu el Reparto Buena Vista, Pa-
saje C. Informan, Cerro, 885-C; en ia 
misma se vende un Ford, del 16, en buen 
estado. 4586 9 mz 
UNA RECOMENDACION: RECOMEN-damos a los lectores del DIARIO DE 
L A MARINA que deseen comprar casas 
en la Víbora, que hagan sus pedidos d i -
rectamente al señor Francisco Blanco Po-
lanco, que tiene en venta muchas casas, 
chicas y grandes, y. además, hace estas 
operaciones con la mayor legalidad. Do-
mic i l io : calle de Concepción, número 15, 
altos, reparto Lawton, de 1 a 3. Teléfo-
no I-160S. 4996 7 mz 
EN L A HABANA, CERRO Y JESUS D E L Monte, varias casas de una y dos plan-
tas, desde $3.000 a $50.000. En San Mar-
tín un terreno de 40 por 50, esquina do 
fraile, con calle, aceras y alumbrado, 12 
mi l pesos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
5413 7 mz. 
" O E P A R T O S A N M A R T I N : H E R M O S O 
X V ' chalet con todos servicios, aceras, agua, 
teléfono, luz eléctrica, garage y árboles 
frutales, edificado en 1350 metros de te-
rreno. $13.000. Además otro terreno anexo, 
1640 metros, a §5. Manrique, 78. De 12 a 2. 
5412 7 mz. 
T 7 N L A CALZADA DE CONCHA VENDO 
JLli una esquina, bjen construida y con 
buena bodega, renta $80. un solo recibo; 
en Misión vendo otra nueva, que gana 72 
pesos. Fernández, en Monte, 2-1). De 1 a 3. 
5344 10 mz 
VENDEMOS UNA NUEVA Y PRECIOSA casa de cielo raso, con zaguán, a dos 
(¡cuadras Calzada de J e sús del Monte y 
de la esquina de San Francisco y Es-
trada Palma. Tiene un cuarto de baño a 
todo confort. Precio: $5.800. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
5388 6 mz. 
X?SQÜINA, SE VENDE, 330 METROS 
XLi maniposter ía y azotea, renta $89. Se 
da en $ 9 . 2 5 0 , solo 8 días se sostiene pre-
cio. Empedrado, 2 0 . 
5 5 7 0 9 mz 
ü r E N D O DOS CASAS, EX $1.5C0, MADE-
V ra, tiene cada uua portal , sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros te-
rreno. Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 5572 15 mz 
P E V E N D E U N A E S Q U I N A . D E ALTOS, 
O con establecimiento, eu $9.000. Se de-
ja parte en hipoteca. Sin corredores. I n -
forman : Mercado de Tacón, 17. La Re-
genta; de 12 a 2. 
5616 9 mz 
V E D A D O 
¡Buena ganga! Lo es una casa a una 
cuadra del Parqu? de Medina., que renta 
$70 y reconoce una hipoteca de $6.500 con 
$4.000 1c hago la venta de dicha casa; mas 
vendo un cuarto de manzana que hace es-
quina, 28 por 50, a seis pesos. Prado, 
101. Martínez y Costa. De 9 a 12 y de 
a 0. 
5632 10 mz. 
SE VENDE UNA CASA, CASTILLO 11, moderno, al costado de la Iglesia del 
Pilar, gran sala, saleta, 5 cuartos, gran 
patio, servicio completo, $4.500. Informan: 
C. Rodríguez. Fomento, 17. Teléfono I-19S7. 
5447 8 mz 
tí ^500. VENDO, PARQUE T R I L L O , A 10 
<lP metros, casa de sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, losa por tabla pisos, servicio, 
amplia cocina. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
©11.500. VENDO, EN LO MEJOR DE 
«IP Campanario, de San Rafael a Neptuno, 
con 170 metros, de 9-l|2 de frente, punto 
superior, agua redimida. San Ivicolás, 224, 
pegado a Monte. 
©18.000. VENDO EN LO MEJOR Y MAS 
«íl̂  comercial de Aguila, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, tres cuartos, igual el 
al to; uu solo recibo, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
©26.000. VENDO EN GLORIA, PEGADO A 
«U? San Nicolás, casa antigua, de azotea 
y tejas; otra. Misión, 6 por 20, moderna, 
$o.000. Corrales, otra, $1.500. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
©13.000, VENDO. GERVASIO, MUY CER-
ca de San Lázaro, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, tres cuartos, escalera 
marmol. Renta $92. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
©4.500. VENDO EN GLORIA. PROXIMA 
W a Cárdenas, casa moderna, sala, saleta, 
tres cuarto», pisos finos, sanidad. Renta 
$32. San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
©13.000. VENDO E N L E A L T A D , DE SAN 
<JP Rafael a Virtudes, casa moderna, de 
altos, de sala, recibidor, tres cuartos, dos 
ventanas, cantería, losa por tabla, escalera 
de mármol, muy cómoda. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte, Berrocal. 
©10.000. VENDO E N MANRIQUE, CASA 
tP moderna, de altos, dos ventanas, un 
salón más alto, con cantería, acera pares-
renta $85. Buen negocio. San Nicolás, 224, 
llegado a Monte. Berrocal. 
©7.500. VENDO EN LO MEJOR DE SUA-
«IP rez, casa de 7 y medio por 27, toda de 
azotea, con establecimiento, losa por tabla, 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
5331 6 mz. 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero eu todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva eu to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5 . Teléfono A-8073. 
4797 27 mz 
T V R E C T O : SE VENDE UN CHALET, 
JL/ con 800 metros de terreno, construc-
ción sólida y moderna, todo de cielo raso, 
preparado para altos, a 5 minutos de la 
Habana, doble vía de comunicación, asun-
to de herencia. Tengo que salir fuera de 
la Habana, no se trata con corredores, pa-
ra tratar con su dueño todos los días, de 
10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. Monte, 11, 
sedería, entre Prado y Zulueta, urge ope-
ración. 
4793 7 mz 
C O L A R E S Y E R M O S 
QOLARES, GANGA VERDAD, UNO DE 
O esquina, en San J o s é ; otro en Nep-
tuno; otro en la Víbora, con poco di-
nero se compra el que más guste. Em-
pedrado, 20. 
5570 9 mz 
V í b o r a , Bel la V i s t a , San Leonardo y 
Pr imera , 2 8 x 4 0 metros, esquina de 
f ra i l e , ideal pa ra u n hermoso chalet , 
reconocido como el l uga r de aire m á s 
sano de l a p r o v i n c i a . J o s é G . S á n c h e z ; 
y l a . esquina de 1 5 x 3 2 , buenas con -
diciones de pago . San Rafae l , n ú m e -
ro 1 . N é c t a r Soda. T e l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
Q E V E N D E N , E N S A N T O S S U A R E Z , DQg 
O solares y fabricado, a $ 4 1 / . . . de cielo ra-
so, abonando l iarte. 12x58: otro l^éju. 
a $2. San Leonardo, 3-B. Villauueva. 
5133 ti 
^ V E N D E , P A R A I N D U S T R I A ,1401141), 
O con chucho calles aceras y frente a li-
nea, a $2; otro de 200x200, de talleres Lu. 
yanó a Concha, San Leonardo, 3-B. Vi-
llauueva. 
5133 8 mz 
TNTERESANTE A LOS QUE SABEü 
X apreciar los beneficios de un aire pa-
ro. En la acera de la brisa, en la pin-
toresca y saludable Loma del Mazo, L m 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a me-
dia cuadra del Parque y del chalet del 
señor Rivero, vendo uu llano y precio-
so solar, con uua mata de mamey en el, 
centro, mide este solar 10 metros de fren-
te por 40 de fondo, precio $10 metro. H-
forman: 9a, 37, Reparto Lawton; de I 
a 12 a. m. 
5152 30 mz 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
r reno, a 67 pesos met ro , entre Sai 
J o s é y Dragones, una cuadra de Vh 
l lanueva . E l interesado: C á r d e n a s , 65, 
bajos. No se admi t en corredores. 
7 mz 
K EPARTO ALMENDARES. CÜAIíDO. • usted desee comprar solares o casas í 
plazos, en este bello Reparto, llame il 
Teléfono 1 - 7 2 9 4 , dé su dirección y pasari 
a informarle. 
5008 11 mz 
X > U E N A O P O R T U N I D A D , E N LOS BE-
J_> líos Repartos Almendares y Lasierra, 
de los señores Mendoza y Co. Vendo al-•; 
gunas esquinas y centros, en lo mej« 
y en principales Avenidas. Hay que en-
tregar muy poco de contado. Más infor-
mes: José Barrio, calle 12 y 3a., AlmeIl• 
dares. Marianao. 
4925 6 mz 
R U S T I C A S 
5605 15 mz 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende el contrato de uno o dos sola-
res, terreno llano, a la sombra y pró-
ximo a los t ranvías . Los doy por lo 
(jue me costaron, a $2.90 la vara ; su valor 
actual, es $3.50 la vara; están en distintas 
^ 7 E N D O EINCA DE RECREO Y PKO-
v ducción, 5 0 ! ) metros, ircnUa carretera, 
frutales, agua vento, eléctrico cada m«lia 
llora. Buena casa, luz eléctrica, en ^ . w 1 
Cerro, 7 8 7 , peletería. 
5 0 4 7 Qjui!^ 
a LY CERCA DE L A HABANA, V E X D O 
1 T X una preciosa finca de i'ecreo, c?" 
todas las comodidades. V buenas casas. W 
el Vedado un magnífico solar, para una 
industria. San Ignacio, 4 4 . TelciJono A-l»». 
M. Martín ;de 1 0 a 1 . 




































ATEN DO O CAMBIO POR CASA üí» ^ 
V Habana, Víbora o forro, una "Du1 
de 2% caballerías, a 3 lillónietros de ^ 
nar del Río, freulo a la carretera de ^ 
Juan y Martínez, renta $450. Precio P-W"; 
Pagando o recibiendo diferencia, ^ for, 
lor do propiedad (pie se cambie, l"1,» 
ma su dueño : Miguel Oyarzun, iiou«>, 
número 68. „. 
4333 _ _ _ _ 2 1 J ^ 
¡TRINCAS PARA CULTIVO O Q.ÜIJ'fl^ 
de recreo. Vendemos una P^'108!1^ calles; por uno $235 al contado v el res- a i'6^60- i ^ r t o d o
to a $12 mensuales, y por el «tro^ $29-5 al ca "p0" s" ^ \ dlf T n d t de 
contado y resto a 10 pesos mwisuales. h;on.fo,rt- G,rluld^ 0 en ,
a Mendoza y Compañía. Crespo, 1 1 , ba 
jos. a todas horas, o teléfono 1 - 7 3 6 7 , de 1' 
a 6 . L . Lima. 
5633 10 mz. 
Q E V E N D E E L S O L A R N U M E R O 11 D E 
k j la Manzana 63, ampliación del Reparto 
Mendoza, en la Víbora, situado en la ca-
lle de Sau Mariano, entre Goicuria y Ma-
yía Rodríguez frente a l palacete residencia 
del señor Crusellas. Mide 734-10 varas con 
14-15 de frente por 51-88 fondo. Se da al 
mismo precio que los vende la compañía : 
$4.75 vara; no hay pagado nada nuts que 
tres meses y el contrato es ventajoso, 
porque se paga poco de capital e intere-
ses y sin embargo se amortizan mensual-
mente todos los intereses. Trato directo 
con su dueño. H. González, Alcalde Ü'Fa-
r r i l l 12, entre Estrada Palma y Libertad. 
De 8 a 11 a. m. Teléfono 1-1373 o en 
su escritorio: San Ignacio, 50; de 3 a 4 
p. m. 
5520 io mz. 
VENDO ESQUINA 1.130 METROS, E N 17 y 20, Vedado, a $10.50. Habana, 90, 
altos. A-S067. Otra esquina en 13 y 26 
son 1.300 varas, a $5.00. 
10 mz. 
R E P A R T O L A R R A Z A 3 A L 
Se venden dos solares de esquían con 1.507 
metros, situado en Columbia, con frente 
a la ( alzada que va a la Playa de Maria-
nao y a una cuadra de los trnvfas eléc-
tricos y Havana Central, lugar donde se 
fabrican quintas de verano. Informa:' E. 
Corvisóu. Tel. A-4299; de 8 a 11 v de 1 
a u. 5o07 i 4 mz. 
1 frutales. Adornos, sillas, bancos, etc de 
mentó. Fuentes, gallineros, conejeras, f _ 
1 jareras, etc. Magnífico motor de Sra^lp0j 
za, nuevo, para el agua y ^'' 'V^agnio 
1 tanques de hierro sobre pilares u61,fr,, ja 
¡meta l a gran altura, irn colmenar J j ^ ^ 
finca dos caballerías y cuarto. ^doS 
sembrada de paraná que deja l1,"16. ion-
ios días $8 y $ 1 0 . Le pnsa el no. ^¡de í 
(lares. Dentro de la finca l̂ 60,1.0.,,! casa 
en palmeras y cascadas del río. L".":0 ¿e 
muy buena para el mayoral. be1^' pro-
cañerías en toda la finca. Esta va'1^ ]¿en-
piedad que además de recreo (ieJ<* ggtá 
sualmente $270, se vende eu *-b,- „;oS de 
exactamente a menos de 20 miau an. 
la esquina de Tovo, en automóvil, ^ j , , 
tizamos que se t i ata. de • una buena ^ 3 
Vendemos con casas, arboleda. ai bllile-
de 50 solares y 185.000 'uctros, ^ cUS. 
ría y media, frente a carretera o" ^ a 
dras del t ranvía , pueblo del L°l"uiDta3 
menos de 9 centavos metro. 1 a jiegoci0-
de recreo o reparto os un ^u*3" 10S do' 
Valor total : $14.500. Canga, ^n"6!1-1 {rU. 
caballerías con su gran arboleda « d« 
tales, su hueiifi rasa, magn í fkv i en H 
1 pozo. 500 metros fronte, a carrettra To. 
mil pesos. Veinte minutos exactos ^ 
vo. Vendemos una caballerla^u^,, ca8j yo. vendemos uua i,,,pna c° 
con frente a carretera, pozo, ^ede m»11: 
de madera y teja, arboleda grande ^ ¿¡eí 
gos. 10 kilómetros de la llábana- ( ^r-
mil pesos, carretera de ManaPu/v¿^allerí* 
ca, gran frente a carretera, uua L ^ 0 
para fomento en $5.000. Vendemos ^ 
para industrias, cerca de la.1 ;! Cubf" 
ma : Pedro Nonell. Administrador g*. 
and American Business Corporal, 
baña. 90. altos. A-8067. c D '̂ 
5391 
^ A ^ a J M P A J A ^ p E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a i s i a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -


















































AiMÜ L A A Á V Í 
¡A iviarzo i) ü e i ¿y i d . 
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L A C A L I D A D D E S U S E S P E J U E ^ 
L O S D E P E N D E D E L O S C R I S ^ 
T A L E S Y N O D E L A 
A R M A Z O N . 
Q E V E N D E l N A BODEGA SOLA EN' E S -
O lU'inii, contrato seis años, alquiler 20 
pesos Precio: SI.200. También informo de 
un buen café en Monte y Cárdenas. In-
forma : Domínguez, en el café. 
4961 .. 7 mz. : 
O E V E N D E E A CASA D E H U E S P E D E S 
O situada en Galiano, 11S, altos, con mag-
nificas hnbitaciones alquiladas a perso-
nas de moralidad. Deja 100 pesos men-
suales y tiene un buen contrato. E n la 
misma informan, a todas horas. 
52228 9 mz 
L o c i ó n " V E N U S I A N A " 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 mz 
Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, es 
tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es m á s grave 
todav ía . 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópt i cos trabajan con ca l -
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. L o s lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis; 
desde las 7 a. im hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e squ ina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
p E V E N D E , E N l ' R O r u R C I O X , UN E S -
O tablecimiento de fonda y café, en muy 
buen punto, no paga alquiler, tiene vida 
propia, su dueño lo vende por asuntos de 
familia; se garantiza una venta de más 
' de 1.500 pesos mensuales. Informan en la 
1 aeencia colocaciones La Habanera, Bgi-
do 21 Abelardo Sosa. Teléfono A-1673. 
4902__ ] 7 mz n 
v OCASION: FONDA Y POSADA, 
j_> se vende por no poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con buena marchantería. Pa-
ra informes* dirigirse a Monserrate, 25, es-
auina Cuarteles. 
. 5033 14 mz 
V E N D O C A F E , F O N D A 
Hospedaje, en 4.000 pesos, vale para uno 
que quiera trabajar 10.000 pesos, por no 
poderlo atender. La. fonda hace de 70 a 80 
pesos diarios y la posada de 15 a 18 dia-
rios. Tiene contrato y poco- alquiler o 
orriéndo la fonda con una garantía. In-
formes : 'Acosta, 119. Fernández. De 8 a 10. 





























m r V E N D E UNA HBBMOSISIMA QUIN-
8 t i muy amplia, para familias de gus-
^ es* c^rca de la Habana, antes de com-
nr'ír en otra parte le convendrá verla, 
Ltó l l e s y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Keiüy, número 106. Harns 
Bros Co. No corredores. 
2956 0 mz -
A V I S O 
S e d e s e a a r r e n d a r o v e n d e r u n 
lote d e t erreno d e d i e z y siete c a -
b a l l e r í a s y c o r d e l e s , s i tuado e n e l 
b a r r i o d e l G u a y a b o i n m e d i a t o a l 
f a l d e o de l a L o m a d e l C e r r o . 
P o s e e m a g n í f i c o s t errenos , p r o -
pios p a r a cu l t ivos d e t a b a c o , c a -
ñ a y t o d a c la se d e frutos m e n o -
res , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a s y 
corr ientes . 
N o r e c o n o c e g r a v á m e n e s . P a r a 
m á s in formes d i r i g i r s e a s u d u e -
ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z , M a c e o , 
n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
20d-16 C 1432 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O E VENDE L A S A S T R E R I A Y CAMI-
O sería de Angeles, 2. Informan en la 
misma. 
5601 11 mz 








y en el 
le fren-
tro, ln-
; de I 
0 mz 
Se vende un callé, fonda y billares, en una 
calle de mucho comercio. Se da en pro-
porción, por estar el dueño atendiendo a 
otros negocios, no paga alquiler y además 
le sobran diez pesos a beneficio y un 
salón para la dependencia; solamente en 
un afio deja de utilidad lo que pide por 
61. Informarán: café L a Lonja. Oficios y 
Lamparilla; de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. 
5667 11 mz. 
Q E VENDE UN KIOSCO D E BEBIDAS, 
O frutas y demás artículos de este giro, 
en el mejor punto del centro de la Ha-
bana, un gran diario, vista hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del dueño; 
es buen negocio. Vega. Empedrado, 20. 
5508 21 mz 
S O L O C O N $ 3 5 0 
puede usted obtener un gran negocio en 
una oficina que deja de utilidad al año 
de $4.500 a $5.000, con pocas horas de 
trabajo. Informan, en Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Jíartínez. 
5506 10 mz. 
XJN BUEN NEGOCIO: VENDO L A V I -driera de tabacos y cigarros, situa-
da en el mejor sitio de la ciudad. Monse-
rrate y Plaza de las Ursulinas, en el ca-
fé y fonda "Las Delicias de Puerta de 
Tierra," entenderse directamente con el 
dueño. Se da barata, por razones que 
se dirán. 
5160 12 mz 
5 mz 















































G R A N N E G O C I O 
S u costo 40 mil pesos. Se vende en 
20 mil pesos. Da libre de todo gasto 
al a ñ o $5.400, cinco mil cuatrocien-
tos, garantizados. Informes: de 10 a 
12 y de 3 a 5, en Galiano, 45 , pre-
guntar por Palacios. No se admiten 
corredores. 
9 mz 
A T E N C I O N 
Vendo una buena bodega, por la mitad 
le^U1Pr,eC 0' 0 se admite un socio que sea 
formal, bajo su administración, buen con-
trato. Alquiler, 8 pesos. También venío 
ídoTnJOnoCafé ,de Aa habana. Infoman° 
Adolfo Carneado, Dragones y Rayo, café. 
- 0453 12 mz 
U N N E G O C I O I N M E J O R A B L E 
Sn^n,d<Uma bodeS^ abarrotada de mer-cancías, en un punto céntrico y de mu-
su va or^^V ft Ven<le P01- la mitad de 
ñn iffA p0r tener aue ausentarse su due-
ño Informan en Martí, número 27 Re-
5452 19 mz 
(^.ANGA: V I D R I E R A D E TABACOS CT-
d ? ñ o r ' 0 ' » / T C h a venta de billetes, se a.i por ^oco dinero, por enfermedad rtp 
8 mz 
V1™^115,11* ^ E T A L I C A SE V E N D E UNA 
^ muy barata y nueva, útil nari todo v 
tamban dos microscopios, todoP de gahga 
zfA¿eptUn0' 48' librería de RamO.1 & 
5547 q «—————____„. 8 mz. 









t̂ nT8"!1,6 lma casa hospedaje y fonda- la 
fe t ^ t t S a ^ S t i l 
mucha marchantería. Aprovechen Z *™ 
tunidad y pronto. Informes ^ Acosta lio" 
Alto^ Fernandez. De S a 10, por la mañana. 
•— - . 9 mz 
r ) E I C I N A : D E COMPRAS Y VENT4S~DF 
\ J fincas y establecimientos, traspaso 
d e T z l o Y ? * ^ . * inquilinato81 H o V s l 
S L r I 10 U1- y de 3 a 4 p. m Domr 
5rfl9 0 3- LamParilla. 22, alto^' Par" 
1 ab 
E S T A G A N G A E S G R A N D E 
vlnta^diarla adeeC0aa 7 & ' qUe ,Lace ™ * 
pa&a de 20 poraue tiin p Io8 y úe cantina 
once de l a ^ c h l }r>?ier.ab,iert0 hasta '«^ 
años de contrato y ^In^108 tlIas- ocho 
- ^ a - ^ f c ^ e n f f i a S S 
«nental 03 y «OTOlte. Café Gran Con-
5436 
Otr . - " 11 mz. 
O t a b a c N ; ? E l l S A s » P > * V I D K l í S T S i 
duefio atenderta r1íeilta por no P^er su 
Monte, ¿oí ^forma: Jesús Aguiar, 
53S0 
S" —; ^ 6 mz. 
«Qos. haop &vénM' ^ W ^ f e «Optrato seis 
to"c-ho billete m i ^rul 20 ljesos' ^nde 
fío con mil pesos n , ^ 80 necesita "n so-
Monte v Cárdph», P w una industria, en 
«n el cáfé d*- I u f o ™ a : Domínguez, 
5341 ' . 
10 mz. 
AVISO. SE V E N D E O ADMITE UN SO-cio que disponga de 285 pesos para 
un depósito de havos, huevos, dulces y 
quesos; el negocio puede dejar 150 pesos 
mensuales, en el Mercado de Colón; y uno 
en las mismas condiciones, de viandas. Tam 
bién se admite socio. Informan : Jesús del 
Monte 20, bodega. 
5425 7 mz. 
P a r a us tedes , D a m a s y S e ñ o r i t a s 
Una sefíora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. La legítima sólo se vende en 
Obrapía. 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
Cl modas. Botica Americana de Galiano 
y 'en el Palacio de Cristal, de líelascoaín 
y San Rafael. 
.4856 27 m. 
M U L A S D E V E N T A 
Se venden dos parejas de muías. En "Villa 
Geraldina". I-"Illí,- de Chaple, dará razón 
don Ramón Díaz. 
O E V E N D E UN _«UEO D E DESECHO. 
O Monte. 303. Lavado a vapor. Santa 
- 0 mz. Clara. 5300 
O E VENDEN CUATRO MULOS D E S E I S 
^ v media cuartos, a 70 pesos cada uno. 
Informan en Colón, 1, establo. 
5269 6 mz. 
Í M U E E L E S Y 
P r e s a d a ^ 
/ G R A F O F O N O S . COMPRO, CAMBIO V 
OT vendo fonógrafos, discos, • Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
T3IANO. U R G E M E V E N D E R B A R A T I S I -
JT mo. Lo doy en 60 pesos, por estiirse-
me echando a'perder donde lo tengo; es 
francés primera marcha, garantizado. Acos-
ta, 39. Véalo de 11 a 6. 
5428 7 mz. 
MAGNIFICO PIANO BABY GRAND, muy poco uso, costó $700, se vende en 
$390. Puede verse en Belascoaín, 48; de 
1 a 4 de la tarde. 
5369 10 mz. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 a l mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y C o . Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o A . 9 2 2 8 . 
5311 31 mz 
T>IANO: SE V E N D E UNO, CUERDAS 
J L cruzadas, de gran fabricante, por no 
necesitarlo. Concordia y San Nicolás, al-
tos. 4881 8 mz 
C O R S E S , F A J A S Y 
A J U S T A D O R E S . 
L O S M A S C O M O D O S 
Y E L E G A N T E S . 
L o s q u e d i c t a n l a b e l l e z a a l c u e r -
p o d á n d o l e g r a c i a a l m á s m í n i m o 
m o v i m i e n t o . 
S o s t e n e d o r e s y B r a s s i e r e s , lo m á s 
D i v i n o . 
E L D E S E O 
A V E N I D A D E I T A L I A . 3 3 . 
(Antes Galiano) 
T e l . A - 9 5 0 6 . H a b a n a . 
Pida catálogo. 
6d-4 C 1862 
" C O R N I N G " 
T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a 
E s l a t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a de las 
d a m a s , m a n d e en s e g u i d a sus t r a -
j e s , p l u m a s , b o a s , cor t inas o c u a l -
q u i e r o t r a p r e n d a , p a r a l i m p i a r 
seco , t e ñ i r o p l a n c h a r . 
T E L E F O N O 
A - 7 6 5 6 
c 1356 30d-12 f 
Tr>OR E M B A R C A R S E , S E V E N D E N seis 
X sillas de comedor aparador, vitrina, 
un buró y varios muebles más. todo mo-
derno. Tejadillo, 54. 
5578 » mz 
f r A C A S : VENDO T R E S R E S E N T I N A S , 
V buenas, de leche, y dos próximas. In-
orman: Colón, 1, establo. 
5268 11 mz-
rior acuada. Informan: finca La Piedn 
Rancho Veloz; o Amistad, 59, altos. Ha 
i,.,,,,, .4931 6 mz baña. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
I A P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 1C.>, _j casi esquina a Belascoaín. de liouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5579 6 ab 
COCHE D E MIMBRE. SE V E N D E UN cochecito para niño, casi nuevo, por 
no necesitarse. Un baúl camarote de 34 
pdas. A. Asenjo, Luz número 2, J . del 
Monte, Habana. 
5483 S mz. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja y Si» 
tíos. T e l é f o n o A-6637. 
5512 31 mz 
TI T E S A D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, 
iTX sirve para pina, palos y carambolas. 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 18 mz. 
A los d e l g iro d e m u e b l e s , p r e n d a s 
y r o p a . U n a g a n g a . 
Por no poder ateueder dos casas, tras-
paso directa y ventajosamente la mayor, 
con ocho años de contrato. Está situada 
en el mejor sitio de la más transitada 
calle de la Habana, con lisonjero presen-
te y espléndido porvenir. Tiene más de 
$2.000 al cobro, de muebles a plazos; y 
otros .$2.000 en existencia. También ad-
mito un socio con $5.000 si es perito en 
la compra venta de prendas y ropa, para 
establecer ese ramo en la casa; de éxito se-
guró. No trato con "usureros" ni "men-
tecatos" que hagan perder el tiempo. In-
ív>rman eu Reina, 93, preguntar por Ca-
milo. 
5304 6 mz. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO D E cuarto, compuesto de seis piezas de 
majagua. Para informes y verse en 19, 
número 87, entre 8 y 10. Vedado. 
5351 6 mz. _ 
M U E B L E S E N G A H G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; eainas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a §14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relacjonadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
5299 31 mz 
B I L L A R E S 
Se fabrican y ten^v completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4G22 24 mz 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , i m m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta, 83 la casa que vende muebles mfis 
baratos, desde lo a\ás fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y -ava-
hos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O 
Se Sa dinero sobre alhajap a módico ín-
teres y se realizan bartloimas toda cla-
se de joyas. 
5297 31 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze -
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejov y lo m á s barato 
5516 31 mz 
" L A P E R L A " 
Factoria. 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, niilquinas y objetos de valor 
•""r'0 15 mz 
B I L L A R E S 
ge venden nuevos, con todo» sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas tiiitouuUicas. Constante surtido d" 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 43 
Teléfono A-5030. 
5320 31 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciuchenta 
por ciento más que lao de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903 
5312 3i mz 
C<E V E N D E UN SOFA CAOBA, DOS BU-
O tacas, dos sillas, propio para oficina 
a persona de gusto. Villegas 44. 
5330 ' 6 mz. 
casa : 
Pelado 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la 
Manicure, cuarenta centavos. , 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
c b n a t las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o* 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusfe, ó(i 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ K 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por telefono, o por carta, lo que 
necesilen de la gran p e l u q u e ^ de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 81 , entre S a n 
N i c o l á s y Manri(w*. T e l . A-5039 
31 mz 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A-4205 
Estas dos agencias, propiedad de José jla* 
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ota* 
casa similar, para lo cual dispone de nc -
soual idóneo y material Inmejorable 
5204 ' 31 mz 
d i 
C E V E N D E UNA GRAN CKIA D E GA 
JO limas criollas y americanas. Calle 
Real, mimero 17, en L a Lisa, de Maria-
nao. informarán. 
5562 13 mz 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También be recibido 25 vacas Jer-
sey de pura ra?.a con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoiíiteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Fanns, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 f 
T a l l e r d e m e c á n i c a . 
L . G A Z E L 
R e p a r a c i o n e s de a u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s . 
S A N J O S E , 1 2 8 . 
T E L E F O N O A - 2 6 6 9 
4632 alt 15d 26 f 
CJE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO. 
O en perfecto estado. Informan: 8 a 10 
a. ni. Trinidad, 29, esquina a Carvajal, 
Cerro. 
5278 8 mz 
V e n d e m o s : 2 a u t o m ó v i l e s 
H i s p a n o S u i z a , 1 t ipo 1 5 x 2 0 , 
d e u s o ; 1 t ipo 2 0 x 9 0 , m o -
d e r n o . I n f o r m a n : sus a g e n -
tes. G . M i g u e z C o . A m i s t a d , 
7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 5 7 1 . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l P a i g e , de s iete a s i en -
tos , e n e l G a r a j e de G . P e -
t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . E n 
p e r f e c t o e s tado , e l e g a n t í s i m a 
c a r r o c e r í a . S e d a m u y ba-
r a t o . 
GRAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República, 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
C 1871 10d-2 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 17. E N MUY 
buenas condiciones, se da muy bara-
to. Puede verse en Espada, 83, garage; de 
12 a 2 p. m. 
5536 8 mz. 
Q E V E N D E UN CAMION MODERNO, D E 
O tonelada y media, motor "Continental", 
magneto Bosch, con caseta y carrocería 
de exprés. Véase en San Lázaro, 90. 
5526 8 mz. 
C A M I O N F I A T 
Se vende uno de dos toneladas en 
m a g n í f i c a s condiciones; es ca-
m i ó n de fÁbrica^ no un carro 
de paseo arreglado. Garage Ma-
ceo. San L á z a r o , 370 . 
wJTOMOVÍUiS 
5184 15 mz. 
QEÑORES AUTOMOVILISTAS, S E V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 36, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización, (irán taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica. 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
t a f e Afast B e a u t í f i ü C a r m/bnenca 
D e esta r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y 
p o c o uso , m o d e l o 1 9 1 7 , siete 
as ientos , 5 3 H . P . , seis c i l i n -
d r o s , r u e d a s de a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . Se p ü e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s en e l G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : No c o m p r e m a -
q u i n a s in v e r é s t a , se d a 
m u y b a r a t a . 
K E Y S T 0 N E L A B R A D A S 
P R E C I O S O C A S I O N A L E S 
3 0 x 3 $ 1 6 , 5 0 
3 0 x 3 1 / 2 . . . . . 1 8 , 9 5 





2 4 , 0 0 
3 0 , 0 0 
3 2 , 0 0 
3 4 , 0 0 
3 6 , 0 0 
A p r o v e c h e es ta g a n g a y 
equ ipe s u a u t o m ó v i l c o n las 
m e j o r e s G O M A S q u e se f a b r i -
c a n en los E s t a d o s U n i d o s . 
G a r a g e " B e l é n " , C o m p o s -
te la , n ú m e r o 1 3 9 . F e r r e t e r í a 
L o s D o s P u e n t e s , J e s ú s de l 
M o n t e , 1 9 8 . 
C A M I O N F I A T 
A c a b a d o de r e p a r a r y c o m o 
c a s i n u e v o , se v e n d e u n o , 
m u y fuer te y e c o n ó m i c o , en 
e l g a r a j e M a c e o , S a n L á z a -
r o , 3 7 0 . 
5124 10 mz 
X r O T O C I C L E T A , L A MEJOR Y MAS 
Í T j L linda de la Habana, se vende en la 
mitad de su valor; es de cuatro cilindros, 
magneto Box, blindado, con arranque au-
tomático, caja velocidades; está flamante. 
Véala a cualquier hora. Concordia 1S5-A, 
garage. 
5422 8 mz. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden: 1 Renault , landau-
let. 1 Fiat , landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landaulet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 N i á g a r a , Touring, 
5 asientos. Informa: C . Pradas. 
Amargura, 11. T e l é f o n o M-1009. 
4427 7 mz 
/ ^ ANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
V T Roamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3. todos los días. 
4601 9 £ 
C-2015 Id. 6. 
• TN C H E V R O L E T E N MAGNIFICAS 
\J con dicionos. más económico que el 
Ford. Precio: .f450. Puede verse en Bar-
celona, 13, garage. 
5630 0 mz. 
Q E V E N D E UN CAMION FORD, FOR-
C? ma exprés, en perfecto estado. Cuatro 
gomas nuevas, carrocería y guardnfaniíos 
y defensa, todo nuevo. San José, 9!) ga-
raje. Teléfono A - O I S I ) . 
5561 9 mz 
XT'ORD, S E V E N D E UNO, L I S T O PARA 
JL' trabajar, con o sin carrocería, buen mo-
tor y gomas. Garaje Eureka. Concordia, 
149. 5600 13 mz 
R u e d a s s o b r e sus e j e s p a r a c a r r o s 
d e c a ñ a , a u t o m ó v i l e s de f e r r o c a r r i l 
p a r a p a s a j e r o s y c a r g a . 
I R I O N D O & K 0 C H . N E W Y O R K . 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles de ferrocarril des-
de los más pequeños hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a: 
F L O R E N T I N O I R I O N D O . 
C i e n f u e g o s . 
15d-6 
A p a r t a d o , No . 1 7 . 
M0B 
AVISO: SE V E N D E UN F O R D . D E L 17, nuevo, flamante, y con todas las 
mejoras que pu^de desear una persona de 
gusto. Se da barato, Concha y Villanue-
va. bodega, a todas horas. 
5489 8 mz 
Q E V E N D E UN FORD, QUE E S T A E N 
O muy buen estado; so puede ver en Ue-
vlllagigedo, número 62. 
55Ó9 8 mz 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E CUSÍA Chandler, de cuatro asientos. Equipada 
con dos ruedas de repuesto. Todas las 
gomas casi nuevas. Informa: Joaquín Las-
tra. Qánpauario, IOS, sugundo piso; de 7 a 
B a. m. 
4d-35 
N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie cl 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; ias 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es-
ta es la Unica Escuela de Chaufteurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 aluuinos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$!5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
M E P A R A C I 0 N E S 
de magnetos, motores, arranques 
e léctr icos y carburadores, por 
muy defectuosos que e s t én se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. G ó m e z y 
Mart ínez , 3 . en C . Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. T e l é f o n o s 
A-7455 y A-3222 . 
7 mz. 
Q E V E N D E U ^ AUTOMOVIL UDSCN, 
O "33", de segunda mano. Se da muy 
barato. Peude verse a todas horas en el 
depósito de automóviles Dodge Brothers. 
Pradp, 47. 
5285 9 mz. 
TPvUdUESAS. VENDO DOS E N BUEN E S -
1 f tado. dos miiores particulares, un fa-
miliar liaccotk, un coche alto de paseo, 
cosa de gusto y dos limoneras. Colón, 1, es-
tablo. 
5270 11 mz 
Q E VEN D E UN F O R D D E L 15, E S T A EN 
k3 buenas coiullcioues; puede verse de 
V¿ a 2 y de 5 a 6 en Alambique 15, ga-
rage. 
5071 11 mz. 
Q E V E N D E UN B U I C K D E S I E T E PA-
sajeros, completamente nuevo, en Be-
lascoaín, 217. 
5156 8 mz. 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o s 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
das las i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a n e d o " e n N e p t u n o . 5 9 . 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
L A C R I O L L A 
EN E L VEDADO. C A L L E J , NUMERO 188, se vende un automóvil, marca 
Panhard-Levassor, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
4933 8 mz 
Q E V E N D E N AUTOMOVILES D E USO, 
O de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DI5 L E C H H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Focito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial (le inunbajeros en bl^í-
cieta para despachar las órdenes en se-
guida viue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monte, 
en el cerro; ea el Vedado. Calle A y 17 
teieíono F-1382; y en Guaaabacoa, callé 
Máximo Gómez, número 109. y ea todos 
os barnos de la Habana, avisando al te-
ieíono A-4MÜ, que serán servidos iamedia-
tamíiute. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíu y Pocito, teléfono A-4i.lü ^ua 
se las da mas baratas que nadie 
.Nota: Suplico a los numeroso? mar-
chantes que tiene esta casa, dea ¿us que-
i»ai «¿ aueuo, avisando ai teléfono A-Ísio. 
u*5ü- 31 mz 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. Los m á s 
modernos y c ó m o d o s . Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol . Teniente R e y , 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de m e c á n i c a . 
3092 12 mz. 
| > I E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA r \ -
JL» bnca de hielo, marca Bruovis, de ti^a 
A n - n ^ ' - R - ^ T M k foñuéB: José Muñoz! Apartado 6 0 . Placetas. 
495)9 29 mz 
COMO GANGA SE V E N D E UN CABRO de quatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
en la calle de Diaria, número 44. 
5083 15 mz 
V A R I O S 
AB A S A AMERICANA, NUEVA, CON SU yegua fina, maestra de tiro y monta, 
con sus arreos; se vende barata por no 
necesitarla ; puede verse a todas horas en 
la finca E l Rosario (Lucero), a diez mi-
nutos de la Estación Terminal, por el 
tren de Güines. J . M. Encalada. 
5644 10 mz. 
T I N T R A P I C H E SUPREMO. QUE E S T 4 
movido por un motor trifásico, ¿« 
r% caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se vende con o sin el motor ln 
formes: Figuras. 2G. Habana. ' 
- J í H ^ 7 mz 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkevs ó 
Bombas. Calderas, Máquinas, Wiiches 
etc., de vapor, así como Romanas o B l s -
Kñ«tSr.rÍeIt0dasJ:lases y para P^ar caña. Lastorrechea Hermanos. L a ^ p a r f ^ 
I S C E L A N E A 
Q E V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
kj Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
4 
Q E COMPRA UN CARRO T R O Y , CON 
O su pareja de muías. Informes: Luyanó 
115-C. mueblería, a todas horas. Señor Ares. 
5375 6 mz. 
ARROS. SE V E N D E UN CARRO N l K-
vo, grande, de cuatro ruedas, vuelta 
entera, con su marca en ?1C0. Un carro 
chico, de cuatro ruedas, vuelta entera de 
medio uso, en $65. Ultimos precios. Pue-
den verse en Zapata, 13. 
5334 6 mz. 
COLON, NUiMERO 1, E S T A B L O . B U E -nos carruajes para bodas,,, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 16 mz. 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 cunas de maderas excelentes del 
a S n t e ^XV0 Pagadas a escimdra en 
riLdis^ ' / muy buenas condiciones. Di-
afíH. ¿albarfén.ManUel liUbÍ0- X ^ 
5593 i -, 
11 mz 
Q E V E N D E N BARATOS VARIOS CO-
O ches, duquesa, miiores, limoneras y 
caballos' de tiro, una buena jaca de mon-
ta y un iVunillar. Neptuno, 205, entre L a -
cena y Marqués González. 
5174 I O j i i 7 . . ^ 
r ^ R A N OPORTUNIDAD, VENDO BARA-
V T ta una duquesa, muy buena y caballo 
grande, junto o separado y buen caballo 
de monta; IGaiano. 75, fotografía. 
5175 10 mz. 
i j O L I N O D E DOS P I E D R A S . D E ^ l 
XTX pulgadas, propio para moler maíz, sal 
o cualquier otra clase de grano se vénd« 
a cualquier hora. L a m p a l l a . 57 
' 9 mz 
| j E S B A R A T E S . GANGA. SE v Í n d Í j ? 
siete huecos puertas tableros, con 
marcos, tres puertas rejas, modernas dos 
r r o ^ l o r ^ ^ ^ 3 - Una ^ ca"'"la 1 e-rro, flores, una puerta calle, una -ran 
g S , xT™' todo e8 dtí W" c ™ 
-o5u7 13 mz 
n A J A D E H I E R R O , MIDE 130x90 Fac-
*-£.na 'mimero 26. Teléfiono A-9206 
0500 9 mz 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una, visible, en $30, magnífico ti-
brerít ^ ES UIia S3"^- Neptuno, 57. U-
5038 
Hacendados. Vendo para embarque 
d e s p u é s del 30 de Septiembre un tra-
piche de 12 mazas de 3 4 " por 72" 
y una desmenuzadora de 3 2 " por 72" 
con sus correspondientes m á q u i n a s . 
Son extra, feurtes, duraderas y aca-
ban de ser fabricadas por la mejor 
f u n d i c i ó n en el Sur de los Estados 
Unidos. S . S . Lees, L o n j a del Comer-
cio, 430. 
5653 • 9 niz. 
S mz/ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo la máquina de escribir de mi esta-
blecimiento, marca L . C. Smith número S 
en 4,00. Está en perfecto estado. Neptuno! 
o», librería.. Habana. 
5534 S mz. 
A VISO. SE V E N D E N CUATRO M^UiUL. 
X X nas de coser Singor, dos de 7 gabelas, 
medio gabinete y dos cajón, todas muy 
buenas y baratas. Aprovecnen gansra Ber-
naza j iúmero 8. L a Nueva Mina. 
_ 0435 7 mz. 
IMTAQUINA D E E S C R I B I R : UNA V I S I -
xrx ble, casi nueva, marca "Sun" s-»8-
otra invisible, marca •'Remington"! $22, 
Calle Nueva. 2, casi esquina a Estéwz. 
5437 7 mz. 
O E V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I C A . 
O francesa, del mejor fabricante, acopla-
da, montada en su carro, para ser tras-
portada a donde quiera, tiene 50 ampe-
res y 70 volts, de muy poco consumo, 
propia, para cine o finca. Se puede ver a 
cualquier hora. San Lázaro y Oquen-
do. garaje. 
5588. 9 mz 
v 
A EN DO MOTOR, 220 V O L T S . D E 
/ 5 H. P., uno 7%, uno 10, también los 
alquilo. Una paila vapor, 1 H. P., con su 
máquina. Reparo motores y máquinas. Con-
sejero Arango, 35, entre Trinidad y Bue-
aoa Aires. 
5592 9 mz 
IVrAíiUINAS D E E S C R I B I R . VENDO 
i-TJL una máquina Corona. Una Renungton 
10-B. Una Undervvood 5. Una Monarch 3 
«ga c- Smith 5. Una Smith Premier 
10. Una Oliver 5. Estas máquinas están 
nuevas, y pueden verse a todas horas eu 
Habana 122. 
5381 10 mz. 
GANGA. MOLDES PARA H A C E R F L O -res, papel y tela, colección, 118 piezas, 
cortantes, prensantes, ahuecadores, riza-
dores, prensa y plomo, barato. Unico en 
la Habana. Teléfono 1-2995. 
5329 o mz> 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a ¿ le C a m a -
•í 0.000 SACOS D E HARINA. S E IMPOR-
O tarán en Cuba mensualmente, por lo 
que los dueños de panadería que no ten-
gan maquinaria instalada, deben com-
prarla enseguida. Una sobadera cilindros 
30x8, nueva, con polea loca y .fija, de lo 
mejor que se fabrica, en $325, su precio 
$500. Maquinaria para panaderías, moto-
res de petróleo refinado y gasolina, de 
l1/. H. P., a 10 H. P., molinos de inaiz, 
tostadores y molinos de café. Lamparilla, 
21. R. Viujoy. Apartado 1728. Habana. 
5482 19 mz 
g u e y . 
C-85 90d.- 1 f 
Q E V E N D E UNA CERNIDORA O 8E-
io paradora de piedra, cilindrica, en per-
fecto estado, con sus poleas, engranes, an-
gulares etc., etc. Tiene de largo 16 pies, 
4 pulgadas. Diámetro exterior 32 pulga-
das con 6 paños con anillos de todos ta-
maños, perforados en chapas de un oc-
tavo. Informarán: Julio E . López, Cuba, 
62: de 2 a 4 de la tarde. 
Ó456 l2 mz _ 
P L A N T A S D E V U L C A N I Z A R 
Haywood. De venta en casa de M. Alva-
rez. San José, 152., 
5143 8 mz. 
SE VENDEN COS C A L D E R A S , SISTEMA locomobiles, de 80 H. P. Informan eu 
'a fábrica de hielo de San Antonio do 
lo? Baños. 
C 1809 Sd'1 
M A Q U Í N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 10 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o m o s , m á q u i n a s 
j-le C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i ' 
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
A JtQUITECTCS E I N G E N I E R O S . T E -
j í 5 l nemes railes vía estrecha, de uso, en 
buen eKtado. Tubos fluses, nueves, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lauzagorta y Co. Monte, número 
377 Habana. 
C 4311 ln 19 Jn 
P I E Z A S S A N I T A R I A S 
d e todas c l a s e s , n u e v a s , d e s -
d e 3 p u l g a d a s , en a d e l a n t e , 
se v e n d e n a $ 5 . 0 0 q q . P u e -
d e n v e r s e , e tc . . F u n d i c i ó n de 
L e o n y , C o n c h a y V i l l a n u e -
v a . H a b a n a . 
C 1810 8d-l 
B O T E L L A S V A C Í A S L I M P I A S 
A cinco centavos. Se compran en la Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compostela. 
5100 y mz 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
girse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Calbarién. 
5099 C mz 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
R í o s y C a . 
4886 31 mz 
COMO wtuüUO 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s 4 iPAS-
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o de 6 5 , todos c o n s u -
í i c i e n t e m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s . M á r a l i a , n ú m e r o 
0 0 1 6 6 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
g 331» ln a a 
TANQUES D E H I E R R O . D E TODAS medidas, el más antiguo do la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 14 mz 
Marzo 6 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Una causa original 
L A T R A D U C C I O N » E U N DOCUMEÍT 
T O E N C H E V O D A O R I G E N A V A -
R I O S R E C U R S O S Y R E S O L U C I O N E S 
J U D I C I A L E S 
L a Sala Segunda de lo- Criminal do 
la Audiencia de esta Provincia, dic-
tó ayer tarde un auto disponiend'» 
que se abra nuevamente el sumario 
iniciado el año 1915, a virtud de la 
denuncia formulada por el asiático 
Charles Luk Quong, vecino de Mon-
serrate 127, contra Yen San Cheon, 
vecino de Zanja número uno, y ge-
rente de una sociedad mercantil chi-
na que posee en esta República cinco 
grandes almacenes que representan 
un capital de más de medio millón 
de pesos. 
Luk, Yen y varios chinos más, e» 
año 1900 constituyeron la indicada 
sociedad con un capital de $26.500 
dividido en cincuenta acciones de a 
$530 cada una. E l denuncionte tomó 
una acción y por ella todos los años 
ha percibido como dividendos, dos-
cientos, trescientos y hasta cuatro-
cientos pesos. Al mismo tiempo Luk 
compraba en uno de los estableci-
mientos de la sociedad denominada 
"La Magnolia',^y llegó a deber la su-
ma de $1.500, spor lo que la socie-
dad le exigió qsue diera una garan-
tía de que iba a J)agar la citada su-
ma. Luk entregóVa depósito su ac-
ción. 
Pasó xel tiempon y el querellante 
pagó su' deuda, exágiendo la devolu-
ción de su crédito, cosa que le fué 
negada por Yen San. Entonces Luk 
hizo la denuncia iniciándose la co-
rrespondiente causa en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda 
de esta ciudad. 
E n el curso ¿leí procedimiento el 
Juzgado dispuso cpie se tradujera el 
recibo de depósito de la acción qu* 
estaba redactado en chino, operación 
Cwndo A l g u i e n E n c u e n t r a U n a C u r a 
G e n e r a l m e n t e E s t a D i s p u e s t o 
A C o n t á r s e l o A l V e c i n o 
^ L a buena voluntad de un vecino narrar á otro vecino 
los buenos resultados obtenidos con la Peruna, explica la 
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen. 
^ E l temor á la publicidad indudablemente evita que la 
mayor parte de esta gente escriba un testimonio para ser 
publicado en un p e r i ó d i c o , Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios. 
BROHOIIITIS—k-3, Srta- Consuelo Váre la de J e s ú s Mar ía No. 17, 
WRVn^fWa • I W Q a ^ g ^ g y ^ cuba , dice "Habiendo usado Peruna y 
Manalin en casos de bronquitis a s m á t i c a y grippe con magní f icos 
resultados, toda nuestra famil ia se ha hecho p r o p a g á n d l s t a de la 
Peruna." 
R F ^ F B Í i ñ l l f i S ~ E 1 i6ven Sr- Cárlos Boneta de San Juan, Puerto 
K l u « í BlBftlíWWRiCO( ^ c e . « c o g í un constipado y se me fué a l pecho. 
Tosía . No podía dormir. Me creían tuberculoso. Gracias á la 
Peruna hoy me siento bien." 
í * ñ T ñ R R Í 5 ~ ~ E 1 Sr- Sotero Gut iérrez de San Pedro las Colonias, 
Vlf t lHl l l lwCoajluj laj M é x i c o nos dice que por muchos a ñ o s padec ió 
de catarro de los oidos y ojos y que con solo ocho frascos de 
Peruna logró curarse." 
r A H I A A — L a Sra . W m . McRoberts de Brown Valley, M l n -
I v í i l l W W n e s o t a . « T o m a d a en la primavera Peruna fortalece 
el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna la mejor medicina." 
^ Quien les h a b l ó d é l a P e r u n a ? 
$ Simplemente p o r q u é un vecino siempre e s t á dispuesto 
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio. 
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han 
hecho m á s por la Peruna que todos los anuncios. 
T h e Peruna C o . , Golumbus, Ohio. 
ZonaMdsia Hato 
REGMMGIIN DE AY£i 
M A R Z O 5 
$19.136.52 
que verificó el Cónsul Chino en aque-
lla fecha. 
E n la traducción el Cónsul no ha-
cía constar que el documento expre-
sase que la acción había sido entre-
gada a depósito, por lo que el Juz-
gado sobreseyó la causa archivándo-
la. E l perjudicado estableció varios 
recursos contra el auto de sobreseí--
miento, todos los cuales fueron de-
negados por el Juez. 
Apeló Luk ante la Audiencia, y ro-
mo decimos al comienzo de esta in-
formación, la Sala después de reci-
bir la traducción del documento he-
cha por los expertos de la Secreta-
ría de Estado, en la que aparece que 
efectivamente la acción fué entrega-
da a depósito, ordena que el Juz-
gado continúe la tramitación- del su-
mario hasta su terminación. 
U N S E C R E T O 
D E L O S I N D I O S 
L a diabetes ha sido considerada enfer-
medad incuraible. Decimos lia sido, por-
que ya no lo es: ya se cura. 
L a diabetes, cura, con el "Copalche" 
(marca registrada.) Esta medicina de 
eficacia no desmentida en ningún caso, 
es un secreto de los indios, perfecciona-
do y combinado por la ciencia. 
Apenas el diabético empieza a tomar 
el "Copalche" (marca re{?i-strada), se 
siente mejor. Va reapareciendo el color 
natural; cesa la atormentadora sed; dis-
minuye el azúcar de la orina. Los de-
más malos síntomas, ceden también. 
De venta en droguerías y farmacias. 
CRONICA DEL 
PUERTO 
N U E V O B A R C O P A R A L A L I N E A 
D E L A F L O R I D A 
E n vista de las dificultades con 
que ha tropezado la empresa navie-
ra "Peninsular and Occidental" para 
adquirir un barco que supla al va-
por "Olivette", que se perdió recien-
temente frente a Bacuranao, dicha 
empresa ha decidido construir por 
su cuenta un nuevo vapor para des-
tinarlo al servicio entre la Florida 
y la Habana. 
Este buque será probablemente 
construido en un astillero de Filadel-
fia y se hará de manera que llene de-
bidamente las necesidades del servi-
cio a que será destinado. 
Mientras tanto seguirán cubriendo 
la ruta de la Florida los vapores 
"Miami" y "Mascotte", en combina-
ción para la carga y el correo con 
los ferry-boats "Flagler' y "Parrof* 
O T R O V A P O R C A R B O N E R O 
Consignado a los señores Aponte y 
Rojo llegó ayer tarde de los Estados 
Unidos el vapor noruego "Frednes", 
conduciendo un cargamento comple-
to de carbón mineral, del que no es 
utilizáble para la planta del gas. 
E L «MORRO C A S T L E " 
Hoy por la mañana debe llegar de 
Nueva York el vapor americano "Mo-
rro Castle", que trae pasajeros y gran 
cantidad de carga general, entre la 
que se supone vengan algunos yíve-
O T R O CON M U C H A C A R G A 
También debe llegar hoy a la Ha-
bana procedente de Nueva York, con 
escala en Nassau, el vapor de ban-
dera americana "Taccony", que trae 
para nuestro puerto ochocientas to-
neladas de mercancías en general. 
L O S Q U E L L E V A R O N A Z U C A R A 
M E J I C O 
Además del vapor cubano "Caridad 
Padilla", que regresó ayer de Pro-
greso según anunciamos, se sabe qu6 
ayer salió de Veracruz, de regreso 
para la Habana, el vapor cubano "Ju-
lia", que llevó 7.200 sacos de azúcar 
y de Progreso deben haber salido 
ayer tarde el vapor "La Fe", que lle-
vó 2.620 sacos para aquel puerto yu-
cateco. E l "Padilla" llevó 3.500 sa.-
eos. 
Asegúrase que todos estos vapores 
de la Empresa Naviera, volverán a 
cargar azúcar para puertos de Mé-
jico. 
S A C O S V A C I O S 
De un momento a otro debe llegar' 
S t e r n B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d 4 3 r d S t r e e t s 
N E W Y O R K 
Nuestro Catálogo de Modas 
En Ropa de Verano 
está ya listo para mandar 
por correo. 
E n este se v e n i lus tradas todas las 
m o d a s n u e v a s y a u t é n t i c a s e n r o p a de 
v e r a n o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s , 
c o n precios que n o pueden dejar de 
a traer . 
Enviaremos un ejemplar 
de nuestro Catalogo gratis, 
a solicitud. 
go de Delegado de la Secretnw 
Gobernación en Santa Cruz d i <1( 
el primer teniente Alfonso s^ 
Hernández. 
TRANSFERENCIA D E C R E m * 
Ha sido autorizada la transfe 
de crédito por la cantidad de n eilc|a 
cientos, pesos con cincuenta c e r í ^ 
de Imprevistos de la Secretan 08 
'Instíluccdón Pública a MateriVi9, ^ 
jlnstmccdón Pública a Mal erial ^ 
Archivo Nacional, para complotal ^ 
los tres mil que figuran en e l l t " 
presupuesto el importe de las nK 1 
del mencionado' archivo. r 
A L E G R A A L NíÑcT 
Los médicos estiln constantemenf 
cetando sobre alimentación y nvch 
ees dejan al paciente en li|)ér i'? ve-' 
tomar la aue mejor lo parezca n'• i*: 
be recomendarse la Horslne, con. ! íe-
a base de carne de caballo. q„p l̂™" 
venta en todas las boticas y mle u . -
organlsmo desgastado, fuerzas v'en*,Va-al 
L a carne de caballo os de lo'mi« 
siendo este animal, el único en ' 
tub¿ más se ha encontrado un caso "de,U0 culosis. 
HIMlIISEfi^ 
PLATOS. Bandejas, C o n c h a s ^ o!?''4**. PLATOS, Bandejas, Conchas. vAsos 
t | 0 « . CARTUCHOS y VASOS pata helaje! 
Cadurlllas. CAPAC1LLOS para Dulce,, c | 
JIU8 f RETAPAS para Botica, Papel Salviik 
Tapas para Leche. Sobrea para Azúcar, SIR' 
VILLCTAS PAPEL CREPE , LISAS,' ele,' 
[ntNDAnoR OE ESTÍ iNniiatntA] 
A N T O N I O P E R E Z BARRQ 
CHAVEZ 2« Y 30. HABANA 
BOJO CON LAS FALSIFICACIONES!» 
a la Habana el vapor inglés "Su-
phort", que procede de Calcutta, vía 
Cienfuegos, y trae un cargamento da 
sacos vacíos para envasar azúcar. 
E L « N E L S O N * 
E n lastre llegó ayer tarde a la Ha-
bana, el vapor americano "Nelson", 
que se cree viene a cargar azúcar 
para los Estados Unidos. 
Con este buque fueron ocho las 
entradas de travesía registradas ayer 
en puerto. 
D E P A L A C I O 
NOMBRAMIENTO RATIFICADO 
Ha sido ratificado el nombramiento 
del señor Pedro Bustillo Domínguez 
de Vocal de la Junta de protestas. 
ASCENSO 
E l señor Félix Sánchez Estrada ha 
sid oascendido a Jefe de inspecto-
res de día d© la Inspección Ceneral 
del Puerto. 
DELEGADO QUE CESA 
Se ha dispuesto que cese en el car-
VENTA ESPECIAI 
No olvide que en l a presente sema, 
na termina l a l iqu idac ión de las 501) 
noveras tipo B O H N S T H P O N . 
Adquiera l a suya con un 20 por 
de descuento de su precio en la Expo. 
g le lón, Galiano 63, o en Cienfuegos 9, 
pues no se le p r e s e n t a r á otra oportu. 
nidad Igual . 
ToWa y Rodríguez 
Representantes exclusivos de la 
Bohn Refrigerator Co. 
c 1969 6(1-4 
L O S Q U E S I E M B R A N A R B O L E S T I E N E N F R U T O 
Deseamos saber sí usted está sembrando para recoger el fruto en el porvenir 
Las personas de capital son las que han sembrado las matas en el tiempo pasado y todos ellos 
son dueños de alguna propiedad, y por eso todo el mundo debe de tener alguna propiedad, no im-
porta cómo se empieza, si mayor o menor, usted debe de sembrar su árbol hoy que ya es tiempo y 
en donde mejor sea la tierra para que crezca en menos tiempo y dé el fruto más pronto. 
BUENA VISTA es el lugar mejor para invertir su dinero que es el que más valdrá en me-
nos años. 
BUENA VISTA tiene todas las cosas necesarias para que su dinero aumente más rápido. 
BUENA VISTA es el reparto mejor situado, el que mejor vista tiene y el que tiene sus calles 
completas. 
BUENA VISTA es el reparto que más barato vende de todos los repartos entre el Río Almen-
dares y La Playa. 
B U E N A V I S T A , c o n t o d a s s u s a t r a c c i o n e s , v e n d e m á s b a r a t o y a p l a z o s c ó m o d o s . 
N o c o m p r e e n n i n g ú n o t r o l u g a r s i n v e r p r i m e r o e l 
R e p a r t o B U E N A V I S T A 
E n t r e O b i s p o y V i l l e g a s B e r n a z a J . E . B A R L O W 
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